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T S d S L d e v u e l v e e l e j e c u t i v o a l 
c o n g r e s o l a l e y g a n a d e r a 
^ R 0 •05 Vet0S a laS leyeS bancarias-—E1 señor Presidente de la 
Kepública expone al Congreso las objeciones que estas leyes su-
gieren, impidiendo su aprobación.—Cree el jefe del Estado 
que debe darse a 'los bancos mayor facilidad para pre-
sentar un proyecto de reorganización o intentar 
su desarrollo 
E l Presidente de la República en-t tículo XIII que permite planes de 
vio ayer un Mensaje al Congreso de- reorganización a Instituciones cuvo 
m,P IPS Irisan n Pnnfioror, ^°7le"doTcon distintas objeciones la capital haya sido constituido en cual-
paS L ? n u i í ^ Ley.de P a c i ó n a la in- quier forma legal, por un artículo 
son por puia lormuia y para díctame- dustna ganadera. 
El licenciado Ricardo R. Lancís y 
pérez, recto y competente Fiscal del 
<Tribunal Supremo, acaba de dirigir 
a los Fiscales de las Audiencias de 
la República la siguiente interesante 
circular: 
"Se encuentra muy generalizada en 
tre algunos miembros del Ministerio 
fiscal la costumbre de que una vez 
terminado el acto del juicio oral, ce-
san de vigilar con la escrupulosidad 
debida los trámites posteriores del 
proceso y que después de dictada la 
sentencia y no hallando en ella mo-
tivo para un recurso de casación del 
Fiscal por ser aquella contraria a su 
tesis, las notificaciones sucesivas o 
son , 
nes invariablemente iguales en todos 
los casos. Esto es que no están obli-
gados a vigilar todos los trámites an-
teriores a la firmeza de la senten-
cia, así como los del cumplimiento de 
la ejecutoria. 
Lo antes expuesto en un grave 
error que se tiene de lo que signifi-
ca el cumplimiento de los deberes 
que las leyes han impuesto al Minis-
trio Fiscal. 
Las obligaciones nuestras no termi-
nan con la celebración del juicio oral, 
antes por el contrario, desde aquel ins 
tante, y mucho más desde que se 
dicta la sentencia, adquirimos por 
Ministerio de la Ley la obligación. 
A continuación publicamos en su 
texto íntegra los otros dos mensajes 
por los cuales fueron también devuel-
tos con objeciones las Leyes Banca-
rias: 
AL HONORABLE CONGRESO 
LA REPUBLICA DE 
Al formular objeciones al Proyec-
to de Ley modificando el artículo tre-
ce de la de 31 de Enero último, sobre 
que solamente admite la reorgani-
zación cuando existan acciones emi-
tidas . 
2o.—Los acuerdos tenidos con 
quien represente la mitad más una 
de las acciones, no son acuerdos de 
la mayoría de los accionistas; y mu-
cho menos lo serán de la mayoría de 
los acreedores los celebrados con 
quienes representen la mitad del im-
porte de los créditos. 
3o.—Los accionistas que represen-
ten la mitad menos una de las accio-
no solo de seguir velando por el cum1 glslatlva inspirada en el propósito bá 
Liquidación Sanearía que le ha sido | nes, los acreedores que tengan eré 
comunicado a los efectos del artículo 
62 de la Constitución de la República, 
quiere este Ejecutivo significar su in-
clinación a sancionar una medida le-
plimiento de aquella en todos sus 
aspectos, sino en la de constituirnos 
entonces en defensores más que nun 
sico de la presente, si al adoptarla 
obviara el Honorable Congreso los 
Inconvenientes que en opinión del 
ca de los intereses del reo, el cual j E;fecutlV0 tiene la acordada. 
casi siempre desde la declaratoria de Es decir. Que el Ejecutivo consi-
firmeza de la sentencia ya no tiene idera que debe darse mayor facilidad, 
abogado que actúe en el proceso, y ell̂ 116, la: ofrecida por el artículo XIII 
Fiscal es el encargado de que aquel de la Ley de Liquidación Sanearía, a 
sentenciado no sufra en su persona 
más pena que la impuesta y que sus 
los Sancos para presentar un Proyec-
to de reorganización o. intentar su 
intereses no se perjudiquen en mási de1sar.rcl1I.0,.dan̂ 0 má.s *mpla acción 
de lo que la sentencia ha ordenado 
Al objeto de que el Ministerio Fis-
cal cumpla como es debido su cargo 
en el extremo a que nos estamos re-
firiendo, y que ello sea de una ma-
nera eficaz, llamo su atención, para 
que a su vez lo haga a los funciona-
rios a sus órdenes, de que la senten-
cia q.ue se dicte en una causa no solo 
deberá ser examinada bajo el punto 
de vista de si es de acuerdo o no 
con las conclusiones definitivas del 
Fiscal, para en su caso recurriría, 
sino también para observar si en 
ella, dada la declaratoria de hechos 
probados que hace, se pueden hallar 
motivos para recursos de casación en 
beneficio del reo, ya bajo el concepto 
de que se debió absolver o en el de 
que son de apreciarse circunstancias 
que lo eximan o disminuyan de res-
ponsabilidad y de pena 
a la iniciativa de accionistas y aeree 
dores, sin dejar desamparados los va-
rios intereses afectados por la condi-
ción económica de aquellas Institu-
ciones. * 
Hecha la anterior manifestación 
el Ejecutivo hace las siguientes obje-
ciones al Proyecto de Ley que le Im-
piden sancionarlo. 
(a) La Ley de 31 de Enero de 
19 21 tiene por finalidad llegar a la 
liquidación de las entidades mercan-
tiles a que se refiere su artículo pri-
mero, y al efecto crea una Comisión 
Temporal de Liquidación Sanearía 
que delega en Juntas Liquidadoras y 
conforme a la modificación que de su 
artículo XIII ha acordado el Congre-
so, la finalidad de la Ley desaparece 
y el objeto de la Comisión cesa de 
existir, no obstante no derogarse la 
Ley ni dejarse sin efecto el nombra-
miento de la Comisión y de las Jun-
Es práctica, desde luego, con. al-j tas. Basta considerarse que es en 
gunas excepciones, de que una vez i el artículo XIII donde únicamente se 
dictado el auto que declara firme la l determina la oportunidad de dispo-
sentencia, las actuaciones sucesivas 
Continúa en la ULTIMA, columna 3 
S E Q U E M A R O N 
S E I S C A S A S A Y E R 
N O C H E J N R E G L A 
Resultaron veintiséis personas he-
ridas.—Las pérdidas se calculan 
en $30.000.—El siniestro se 
cree casual 
En el vecino poblado marítimo de 
Regla, a las nueve de la noche de 
*yer, se inició un incendio en una 
casa de madera sita en la calle de 
Calixto García esquina a Cemente-
rio, incendio que se propagó a las 
casas inmediatas, que fueron como 
la primera pasto de las llamas, que 
consumieron seis casas, con una pér-
dida de unos treinta mil pesos, que-
taándose los muebles y ajuares de 
•os inquilinos que ocupaban dichas 
casas, que son de la propiedad del 
Beñor José Miranda. 
COMO SE IMCIO E L FUEGO 
El fuego tuvo su origen en la casa 
Bita en Calixto García y Cementerio, 
la' primera accesoria por Calixto 
García, que la ocupaba Segundo Ra-
mírez. 
l-'na cocina de estufina, que la fa-
milia de Ramírez dejó encendida, hi-
2o explosión, propagándose el fuego 
a las paredes y muebles de la casa 
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nerse y comenzarse la liquidación, y 
es© extremo del precepto legal queda 
suprimido al modificársele. De mo-
do que tendríamos una Comisión Tem 
poral de Liquidación Sanearía llena 
de facultades para liquidar, tantas 
Juntas Liquidadoras como Sancos y 
Banqueros hayan cumplido con el ar-
tículo V, y estos organismos serán 
inactivos, porque no habrá términos 
hábiles de entrar en la liquidación 
por voluntad deliberada del Congre-
so. 
(b) Si rige la modificación del 
artículo XIII de la Ley de liquidación 
Sanearía surgirán tres diversos esta-
dos para las Instituciones Mercantiles 
controladas por la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Sanearía; el do 
aquellas cuya liquidación esté acor-
dada; el de otras que se encuentren 
en las condiciones requeridas por el 
citado artículo en su actual redacción 
sin haberse tomado el acuerdo de li-
quidación; y el de las que en lo ade-
lante se acojan al artículo V, respec-
to a las cuales se llenarían todos los 
requisitos legales, preliminares para 
la liquidación, y esta no podrá acor-
darse . 
(c) Al autorizarse la celebración 
de acuerdos singulares o individual-
mente con cada uno de los acreedores 
de una Institución Sanearla, y ser su-
ficiente que esos acuerdos compren-
dan a los tenedores de la mitad más 
una de las acciones, y a los acreedo-
res que representen la mitad de la 
cantidad adeudada, se incurre en los 
siguientes graves motivos de obje-
ción. 
lo.—Se ha sustituido el actual ar-
dite por una mitad de lo adeudado, 
no son tomados en consideración pa-
ra nada, ni aun se les da conocimien-
to de los acuerdos, ni tienen oportu-
nidad de hacer oír su parecer, ni de 
oponerse a dichos acuerdos, ni de 
apelar contra los mismos. En una 
palabra: Una sola persona que (co-
mo sucedió recientemente en uno de 
nuestroá Bonos) posea la mitad de 
las acciones y una más, y un corto 
número de personas que sean acree-
dores por suma igual a la mitad del 
monto total de los créditos, acuerdan, 
y multitud de acciones y de acreedo-
res callan y obedecen. 
(d) E l Proyecto de Ley no deter-
mina formalidad alguna en la cele-
bración de los acuerdos que no se les 
dan a conocer a los miembros de la 
Junta de Liquidación que represen-
tan a dos clases de acreedores; ni al 
que represente a la Comosión Tempo-
ral de Liquidación Sanearía, y a esta 
Comisión se le ordena que cese de in-
tervenir y entregue la dirección del 
Banco (nada se dice si la entidad 
interesada es la casa comercial de 
un Banquero o una Compañía de Aho-
rros) al representante de los accio-
nistas mediante una simple relación 
de los acuerdos. 
E l Ejecutivo espera que el Hono-
rable Congreso al meditar sobre los 
fundamentos de estas y otras objecio-
nes las considerará inspiradas en el 
deseo de coadyuvar a los buenos pro-
pósitos del Poder Lagislativo, seña-
lando lo que honradamente tiene por 
inconveniente y en el ejercicio de su 
facultad constitucional que no priva 
al Congreso de mantener su criterio 
si no participa del que sustenta «1 
Ejecutivo que está sujeto desde luego 
al error propio de los humanos. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte y seis de septiem-
bre de 1921. 
(fdo.) Alfredo ZAYAS 
AL HONORABLE CONGRESO 
LA REPUBLICA 
DE 
Con natural contrariedad sé ve el 
Poder Ejecutivo compelido a aplicar 
la facultad que le otorga la Consti-
tución de la República, haciendo ob-
jeciones al Proyecto de Ley proce-
dente de la Cámara de Representan-
te¿, que trata de una modificación 
del artículo segundo de la Ley de 31 
de enero de 1921 sobre Liquidación 
Sanearía y otros particulares relacio-
nados con dicha Ley. 
Este Ejecutivo ha creído también 
que la Ley de 31 de enero de 19 21 
debía ser reformada en parte, y así 
lo hizo constar en su Mensaje de 31 
de julio del año corriente, pero no ha 
obtenido el asentimiento del Congre-
so a sus indicaciones, que supone no 
se juzgan aceptables, guardándose 
deferente silencio sobre las mismas. 
En cambio, el Honorable Congreso 
ha aprobado dos proyectos de Ley 
reformatorios de otros detalles de 
aquella Ley de Liquidación Sanea-
ría, y uno de ellos es el que por este 
medio objeta el Ejecutivo. 
E l Congreso separa del largo pá-
rrafo que forma el artículo segundo 
de la Ley de 31 de enero de 1921, la 
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O N I N C E N D I O 
D E S T R U Y O L O S 
A L M A C E N E S 
" A ü P R I N T E M P S " 
P a R I S , Septiembre 28. 
t'n incendio que duró desde la ma-
de hada hasta la mitad de la tarde Par no áei6 en pie má3 QUe las p edes de los nuevos almacenes Au-
ent mps que cubrían una cuadra 
eva?ra de 65 por 85 metros y 
con ?0 en 25.000.000 de francos 
mili existencias tasadas en cincuenta 
'̂Hones. 
pé̂ 0.*asgeguros cubren totalmente las 
Blf̂ ü dlcllos almacenes estaban em-
sexo, r,2,000 individuos de ambos 
tenjp El nuevo local de Au-Prin-
'ón H ?e ílallaba'situado en el cora-
en ,61 distrito comercial de París ca, Clara; 
te reí oulevard Hausmann, donde 
lag esV16!1 las calles que lo unen con 
N U E V A S N O R M A L I S T A S 
Q U E F U E R O N A P R O B A D A S 
En la Escuela Normal para maes-
tras de esta capital han sido aproba-
das en los exámenes de ingreso las 
siguientes aspirantes: 
1.—Carril Lorenzo, Josefina; 2.— 
Amador Sanabria, Gloria; 3.—Rive-
ro Juarrero, Josefina; 4.—Vega Ro-
sa de la; 5.—Alfonso Alfonso, Mer-
cedes* 6.—Rivero Juarrero, María de 
los Angeles; 7.—Alfaro Mereus Aída 
Luz- 8.—Alomá Campos, Amalia; 9. 
Haza Pérez, Blanca Estela; 10.— 
Quesada Loínaz, Dulce María; H - — 
Alvarez Mon, Carmen; 12.—Pena Pé-
rez Iberia; 13.—Velázquez Suárez, 
María Teresa; 14.—Villabella Roca. 
María Marcelina; 15.—Castellón No-
riega, Carmela; 16.—Martínez Sauzá, 
Eulogia; 17.— Olartecoeche Calero, 
Marina; 18.—Orozco Sernas, María 
Teresa- 19.—Salazar Dobarganes, Ma 
ría Ignacia; 20.—Valido Hernández, 
Ofelia; 21.—Luis González, Dionisia; 
22 Rodríguez Gutiérrez, Paulina; 
P r e t e n d í a n prohibir los 
traslados de escogidas 
Hace algunos días la Federación de 
Trabajadores de Tabaco en Rama, se 
dirigió al señor Gerardo Caracena, 
^Presidente del Comité Permanente de-
signado al comenzar la presente za-
fra tabacalera por los dueños de Es-
cogidas de la Zona de Partido. Soli-
citaba la Federación que el Comité 
se comprometiera en nombre de sus 
representados, a cumplimentar un 
acuerdo de los obreros según el cual 
todas las Escogidas debían terminar 
sus labores en el mismo pueblo don-
de las hubieren empezado, sin que se 
pudiera, por lo tanto, trasladarlas de 
una a otra localidad durante la za-
fra. A esta solicitud contestó el Pre-
sidente del Comité Permanente de 
los patronos, significando que en ma-
nera alguna podía acceder a la peti-
ción, por entender que cada dueño de 
Escogida debía tener la libertad de 
proceder en este asunto según convi-
niera a sus intereses; y que así como 
los obreros tienen el derecho de sus-
A L A R M A 
I N F U N D A D A 
Desde hace dos días circu-
laba por la Habana la noticia 
de que el National City Bank 
of New York, entidad banca-
ria de reconocida solvencia, 
suspendía pagos. 
Este rumor, que se acen-
tuaba cada vez más, carecía 
y carece por completo de fun-
damento. E l National City 
Bank es víctima de los mane-
jos de algunos interesados en 
perjudicar el buen nombre de 
esa insittucíón, o que atentos 
solamente a sus negocios de 
"chantage", no vacilan ante 
la consecución de sus bastar-
dos fines, en comprometer el 
crédito del país creando un 
estado de pánico que a nada 
bueno conduce, y que en las 
actuales circunstancias eco-
nómicas en que nos encontra-
mos, podría hacer peligrar 
hasta altos intereses que por 
patriotismo todos debemos 
defender. 
Llamamos la atención de 
las autoridades hacia esos 
propaladores de falsas noti-
cias; hacia esos que comer-
cian hasta con la vida de 
una nación, creyendo firme-
mente que debe recaer sobre 
ellos todo el peso de la ley, 
ya que con sus torpes manejos 
comprometen la vida econó-
mica y hasta tal vez la esta-
bilidad de la República. 
Los rumores se conoce que 
han sido propalados por el 
interior de la isla, ya que 
nuestro corresponsal en San-




DL1RIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los clientes de The Natio-
nal City Bank han invadido 
la Sucursal en esta ciudad, 
retirando sus fondos. Reina 
gran pánico. Custodian las 
oficinas de la Sucursal poli-
cías especiales del Gobierno 
y guardias municipales. El 
Banco está pagando a todo el 
mundo, habiendo habilitado 
todas las taquillas durante la 
noche para seguir pagando a 
todos los clientes que se pre-
senten. Se desconoce el moti-
vo de la alarma que invade a 
toda la población. 
Alvaroz." 
P U D I E R A E S T A R M U Y C E R C A N A ™ S n 
L A P A C I F I C A C I O N E N E L R I F m n d a 
Se asegura que Abd-EI-Krim ofrece la paz y entregar a los cabecillas 
responsables de las crueldades para con los prisioneros. A cam-
bio de ésto quiere que España ejerza un verdadero pro-
tectorado, independiente del Sultán.—Una tribu que 
se somete.—600.000 pesetas para la Cruz Roja. 
Brillante cooperación de la escuadra. Otras 
noticias cablegráíicas 
N U E S T R A P R E N S A 
Y L A I N T I M I D A D 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
^len^y0!-68^6 St- Laza1-6- la- Mag-
no. 
doiíiín^Iz5s,en a la policía para poder 
y 7 y la Opera. 
Pa refor2aeSarÍO qUe cordones de tr0' 
«ü iijavr * ôs millares de curiosos en 
ñaban del 1,61,0 sexo ^ue 86 api-
íei 8inipor las calles vecinas al lugar 
co en Stro desorgaimando el tráfi-
l6metrn ^ayecto de un par de ki-
. os alrededor de los almacenes. 
L0S CABLES EN LA PAGINA 11 
Y EN LA ULTIMA 
23.—Zayas Tarafa, EleM 24 —*er ^ ^ trabajo> cuando lo estiman 
n A n d e r C a b r e i ^ M a ^ e ^ « . ^ W ¿^segarlo para la mejor defensa de 
ñeros Castro Isabel; 26.—García oor sug a iracio los patronos deben 
tés. María V l ^ a ; «7—GÓmM «o-¡tener a su vez UbeTt&á de acción 
* l : 28.—Menéndez Suner Es- _ m,m „ ,„„ -
tela; 29.—Morse Delgado, María Lui-
sa; 
pa-
ra llevar sus Escogidas y las locali-
« ' ^ f Aib~A« fimlinft- d»*611 donde existan para ellos más 30.—Sánchez Alarcón. Carolina faMUñañoa v mmnna PríirAnriac 
31 Sánchez Pérez, Ofelia; 32.—Cid 
Rodríguez, Palmira; 33.— Cortada Pertierra, Amina; 34.—Elorriaga Un-
dabarrena, Concepción; 35—Ecobar 
Pérez, Esther Julia; 3 6.—Geli Piedra, 
Margarita; 37.— González Enríquez, 
facilidades y menos exigencias. 
Esta cuestión ha sido originada 
por haber pretendido los obreros es-
cogedores de San Antonio de los Ba-
ños, que fueran separados de sus 
cargos dos capataces de una Escogí-
María de la Concepción; 38.—Maza da que allí funcionaba. Los dueños 
Pére" Ofelia Julia; 39.—Peña Can- de la misma y el Comité Permanente 
tón Josefa María; 40.—Carbonell Ca! estimaron—después de un detenido es 
rulía Belén- 41.—Delgado Martínez,I tudio del casq—que tal* pretensión 
Rosario; 4 2.—O'Siel Baeza, Virginia;, era injusta, y la Escogida fué tras-
43 Romero, María Teresa; 44.—Ro lada al Caimito, donde ha seguido 
funcionando sin que nadie moleste 
Continúa en la DIEZ, columna 5 1 a los capataces de referencia. 
Las relaciones entre los pueblos 
de habla castellana—hasta ahora li-
mitadas a lo que obliga la cortesía 
internacional encomendada a la di-
plomacia—deben orientarse hacia la 
intimidad que aconseja el común 
origen, el recíproco interés, la aspi-
ración que en lo fundamental igual-
mente anhelamos, obedeciendo, más 
que a un mismo mandato del alma 
de la raza, al peligro que entraña 
cierta avasalladora influencia que 
en mayor o menor grado pesa sobre 
nosotros. 
Surgidas conjuntamente estas na-
cionalidades del gran imperio colo-
nial español, viven espiritualmente 
aisladas, y sus masas ciudadanas, 
que apenas conocen nada del país 
hermano, no se estiman, por esa ig-
norancia, como miembros que son de 
una misma familia, a la que convie-
ne unirse para mantener mutuamen-
te su prestigio, para defender el acer-
vo que fija sus destinos en la Histo-
ria señalándoles los caminos del por-
venir, que puede y debe ser esplen-
dente sin extraño auxilio, sólo por el 
propio viril esfuerzo. 
Yo he sido un enamorado del ibe-
roamericanismo, pero he llegado a la 
conclusión desconsoladora de que es 
imposible obtener con ese ideal na-
da que sea práctico, mientras per-
manezcamos aislados entré nosotros 
mismos los hispanoamericanos. La 
'base de toda unión perdurable no 
está sólo en el afecto recíproco, sino 
en la conveniencia, y la que reclama 
y ha de provocar esta intimidad, cada 
día más necesaria, es bien definida 
para que nuestros pueblos no vayan 
resueltamente a una aproximación 
que nadie podrá tachar y menos es-
torbar, si se la orienta juiciosamen-
te, hacia fines que, sin envolver ame-
naza para quienes respeten nuestros 
derechos, garanticen en todos los 
órdenes nuestra soberanía, librán-
dola de vejaciones y atropellos. 
Existe la utopía del iberoamerica-
nismo, que sólo florece en efusivas 
manifestaciones sentimentales de al-
tísimo valor moral, pero sin aplica-
ción provechosa; existe también el 
| panamericanismo concebido con pro-
I pósitos especulativos que propician 
j nuestros gobiernos ayudándolo a sos 
tener, sin advertir que para algo tie-
ne su sede en Washington, y, en cam-
bio, no existe definido, con la ten-
dencia sanamente utilitaria que de-
j be tener, el panhispanoamericanismo 
que tanto nos importa organizar. Yo 
ino repudio la idea de la concentra-
ción espiritual de nuestros pueblos 
i a que aspira España con legítimo de-
I recho, pero, niego la eficacia de esa 
I empresa y la tacho de romántica. En 
I ella se lleva laborando muy cerca de 
i un cuarto de siglo, y los resultados 
I positivos no se han visto todavía por 
falta de orientación práctica, a la 
que mal podrá llegarse sin que me-
1 die entre nosotros una perfecta in-
! teligencía. 
Y esa inteligencia no puede ser 
puramente obra de las cancillerías. 
Algunas, por razones especiales, ni 
siquiera deben esbozarla. La inicia-
tiva tiene que partir de los directo-
res de la opinión pública, que pue-
den darle estado en la conciencia his 
panoamericana hasta que adquiera 
MADRID, sept. 2 6. (Retrasado), 
De ser ciertas las informaciones de 
carácter confidencial respecto a un 
Consejo de Ministros extraordinario 
que se celebró el 22 de este mes aca-
so se acerque más rápidamente de 
lo que se cree una solución pacífica 
de las dificultades que España se ve 
obligada a vencer en Marruecos. 
Hoy tuvo lugar otro Consejo de Mi-
nistros de igual naturaleza en el Real 
Palacio de Oriente presidido por Su 
Majestad el Rey Don Alfonso XIII 
al terminar el cual los ministros sa-
lieron por una puerta excusada del 
regio Alcázar a fin de eludir los en-
tusiasmos agresivamente informativos 
de los periodistas. 
De fuente en extremo autorizada 
se sabe que la razón de haberse cele-
brado esas reuniones del Gabinete 
con tanto misterio y preservándose 
tan unánimemente el secreto obedece 
a que se ha recibido una comunica-
ción de Abd-El-Krin en la que pide 
que terminen las hostilidades. 
Abd-El-Krin impuso la condición 
en su demanda de que España se 
comprometiese a ejercer un verdadero 
protectorado sobre la zona de influen-
cia española sin depender de la au-
toridad del sultán de Marruecos en 
vez de contentarse con ejercer super-
visión sobre dicha zona gracias a su 
influencia. Propone al mismo tiempo, 
el caudillo riféño, que se conceda la 
autonomía al territorio del Rif bajo 
un protectorado español separado pe-
ro también de naturaleza directa y 
sin la intervención de la soberanía 
del sultán. En cambio de estas conce-
siones se ofrece Abd-El-Krin a en-
tregar a los caudillos moros respon-
sables de las crueldades de que fue-
ron víctimas los prisioneros españo-
les y a las que declara se opuso des-
de un principio tratando de obligar 
a todos los jefes rifeños a que le en-
tregasen todos los prisioneros. 
Por supuesto España no puede de-
cidir por sí sola la aceptación de di-
chas proposiciones ya que tanto Fran-
cia como Inglaterra están interesadas 
en este asunto y sin su beneplácito 
no podrá llegarse a un acuerdo. 
considerablemente las operaciones en 
tierra. Entre tanto un crucero se ocu-
paba de impedir un avance de los jar-
keños de Alhucemas hacia Tetuán. 
EX LA XOCHE DEL 23 LOS MOROS 
DISPARAROX CIXCO CAÑO-
XAZOS COXTRA MELILLA 
ME LILLA, Septiembre 22. (Retra-
sado) . 
Los rifeños rebeldes rompieron de 
nuevo el fuego contra esta plaza en 
la noche de ayer (jueves) con el úni-
co cañón de artillería de montaña 
que ahora funciona emplazado en las 
cercanías de Harduf desde donde dis-
pararon Qinco cañonazos. 
Los proyectiles explotaron en el 
aire a bastante altura sobre un gru-
po de casas sin causar desperfectos 
de ninguna clase pero produciendo 
intranquilidad entre los habitantes, 
quienes creían que el bombardeo de 
Melilla había cesado definitivamen-
te. 
Noticias procedentes de los moros 
rebeldes indican que un excabo de 
artillería al mando de varios deser-
tores estuvo encargado del ineficaz 
bombardeo. 
Parece que los rifeños no tenían 
mas que los proyectiles que dispara-
ron . 
La tribu de Kendana se ha some-
tido, a las autoridades españolas. 
SEISCIEXTAS MIL PESETAS R E -
CAUDADAS PARA LA CRUZ 
ROJA EX LA CORRIDA DE 
BEXEFICENCIA 
MADRID, Septiembre 28. 
En la corrida de beneficencia ce-
lebrada el pasado lunes a fin de re-
caudar fondos para la Cruz Roja en 
Marruecos los ingresos líquidos fue-' 
ron de unas 600.000 pesetas. 
El ministro de la Guerra señor La 
Cierva anuncia que Su Majestad la 
reina doña Victoria y varios altos fun-
cionarios de la Cruz Roja se propo-
nen comprar grandes cantidades de 
aparatos y material de cirujía y fil-
tros para la esterilización del agua 
que son de gran necesidad para las' 
tropas en Melilla. * 
RAMIRO DE MAEZTU DICE QUE 
ESPAÑA CUMPLE UX DEBER PA-
RA COX E L MUXDO CIVILIZADO 
EX MARRUECOS 
MADRID, septiembre 28. 
En un artículo publicado hoy por 
"El Sol", don Ramiro de Maeztu de-
clara que la misión de España en 
Marruecos no es en realidad otra cosa 
que el cumplimiento de un deber que 
tiene para con el mundo civilizado. 
Arguye el notable articulista que aca-
so no tarde en presentarse la posi-
bilidad de un cambio radical en la 
agrupación de las grandes potencias 
que quizás se vean obligadas a unir 
sus fuerzas para reorganizar y defen-
der la cristiandad que se ve cara a 
cara con una resurrección del Isla-
mismo. 
Initca que por lo tanto el deber de 
Esp i'ña consiste en abrir paso para 
el resto del mundo hasta la zona sep-
tentrional de Marruecos y afirma que 
es probablemente la única región del 
orbe en la que no pueden penetrar 
ni viajar turistas desarmados. Añade 
que compromisos diplomáticos y ra-
zones históricas y geográficas obli-
gan a España a encargarse de la mag-
na empresa. 
BRILLAXTE COOPERACIOX DE LA 
ESCUADRA ESPAÑOLA EX LAS 
OPERACIOXES DE MARRUECOS 
MADRID septiembre 28. 
E l Ministerio de Marina publicó 
hoy una comunicacióy oficial en la 
que refiere las grandes fatigas y tra-
bajos que la oficialidad y los tripu-
lantes de la escuadra española expe-
rimentaron durante las operaciones 
en las costas de Marruecos. E l poco 
calado del agua hacía dificilísima la 
navegación siendo necesarias constan-
tes guardias en las que tomaban par 
te las tripulaciones enteras. Además 
los buques de guerra cooperaron en 
los ataques contra Nador habiendo 
disparado el "España" y el "Alfonso 
XIII", 1300 proyectiles facilitando 
CORDIAL ACOGIDA TRIBUTADA 
POR LOS L I E RATOS MADRI-
LEÑOS A UX ESCRITOR 
ARGENTIXO 
MADRID, Septiembre 28. 
E l señor Enrique Larreta literato 
argentino que se encuentra en esta 
capital ha sido acogido oon gran cor-
dialidad en los círculos literarios ma-
drileños. 
ESPAÑA XECESITA HECHOS Y XO 
ORATORIA Y UX HOMBRE CO-
MO MAURA GOBERXAX-
DO SIX LAS CORTES 
MADRID, Septiembre 28. 
En un artículo de fondo publica-
do por E l Debate se hacen numerosas 
y razonadas objeciones a la reaper-
tura de las Cortes arguyéndose que 
la reanudación de los debates parla-
mentarios dará simplemente oportu-
nidad a numerosos políticos de hacer-
se eco una vez más de opiniones ya 
expuestas hasta la saciedad y que se-
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
C a r t a de Capablanca S E O C U P A L A P R E N S A 
aceptando el reto A M E R I C A N A D E L A S 
LONDRES, Sept. 28. 
The Times publica en su edición 
de hoy una carta de José R. Capa-
blanca, el campeón de ajedrez del 
mundo, dirigida a Akiba Rubinstein 
el maestro ruso-polaco, aceptando su 
reto para el campeonato. 
Dicho diario comenta la circuns-
tancia de que Capablanca haya some-
tido las condiciones del match a la 
Asociación de Ajedrez de los E. U. 
para su aprobación afirmando que 
ésta es la primera vez que se ha so-
licitado que una Asociación Ajedre-
cista reconocida apruebe las condi-
ciones de un match para el campeo-
nato del mundo. 
D I F I C U L T A D E S D E L A 
C U B A CAÑE S U G A R Co . 
Un cablegrama fechado en la Ha-
bana el 7 de Septiembre anunciaba 
que Capablanca había aceptado el 
reto de Rubinstein y que en breve 
enumeraría las condiciones bajo las 
cuales defendería su título. En él 
se añadía que Capablanca había en-
tablado negociaciones con la Asocia-
ción de los Estados Unidos para que 
aceptase las condiciones propuestas 
a fin de que rigiesen en todos los 
matches futuros. Entre ellas figura-
ban que se defendiese el campeonato 
anualmente y que se ganase o se 
conservase gracias a seis victorias. 
E N E L S E N A D O 
Continúa en la DIEZ, columna 1 
No hubo sesión en la Alta Cáma-
ra. 
Se reunió la Comisión de Códigos j 
y fué aprobada la ponencia del doctor | 
Ricardo Dolz, sobre el proyecto de ^ 
ley de Refacción Agrícola, que ya 
publicamos. 
Probablemente el lunes próximo se-
rá discutido el proyecto de Refac-
ción agrícola en el Senado. 
883 solicitudes de repatriación. 
Viajeros 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Septiembre 28. 
LA CUESTION DEL AZUCAR 
El "Evening Journal" escribe es-
ta tarde lo siguiente: 
"Se solicita a los tenedores de los 
25,000,000 de obligaciones del 7 por 
100 en la Cuba Cañe Sugar Corpo-
ration en una carta fechada hoy pa-
ra aprobar un plan mediante el cual 
se epitirln 10,000,000 de pesos de 
nuevas acciones con derecho de prio-
ridad sobre las obligaciones mencio-
nadas. Los tenedores de éstas deben 
comprender que en caso de nombrar-
se un sindicato éste se verá Necesaria 
mente obligado a pedir a los tribu-
nales autoridad para tomar fondos 
prestadbs a fin de conservar y con-
tinuar el negocio y que todo el dine-
ro que así se tomase a préstame se-
ría un cargo contra el activo de la 
eompañía anterior a las obligacio-
nes. 
Por efecto de las desenfrenadas 
especulaciones en el mercado de azú-
cares crudos y de haberse creado 
posteriormente la comisión cubana 
de venta de azúcares la Cuba Cañe 
Sugar Corporation tiene 2,175,000 
sacos de azúcares por vender dispo-
nibles. Tomó prestados 18,000,000 
de pesos a principios del verano con 
su propia aceptación contra pigno-
raciones de azúcares crudos de los 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta, hablando 
en la tarde de ayer con los periodis-
tas, les hizo las siguientes declaracio-
nes, tratando sobre la recaudación 
de las Rentas del Estado. 
"Las cajas de la República ingre-
saron en el mes de agosto por rentas 
$6.178,584.17; y por Fondos Espe-
ciales, $558,338.45; o sea un total de 
$6.736,918.6*. 
Las Administraciones de Rentas y 
Aduanas del Interior de la Repúbli-
ca pagaron atenciones del Estado en 
dicho mes por valor de $2.485,112.80 
y remitieron a la Tesorería General 
la diferencia ascendente a $4.251,799 
82 centavos. 
Aünque se viene publicando diaria-
mente la recaudación tengo que ad-
vertir que esa recaudación no es en 
su totalidad, apesar de ser corta, en 
dinero efectivo, pues por cuenta de 
ella se vienen devolviendo los depó-
sitos por Quedan a los comerciantes 
importadores. 
Solamente en la Aduana de la Ha-
bana había pendiente de devolución, 
el día 19 de mayo del año actual, por 
conceptos de depósitos para respon-
der a la liquidación de las hojas de 
importación (quedan) la suma de 
$2.799,333.85; y hoy solo tenemos 
por devolver $1.296,493.62, así es 
que de la recaudación diaria por con-
ceptos de derechos de importación 
hemos pagado nada menos que 
$1.502,840.23, suma en que propor-
cionalmente se merma el ingreso dia-
riamente. 
Me parece que estamos realizando 
un Tour de Forcé y que la confianza 
pública debe revivir en el país, espe-
rando todos que el Gobierno corona-
rá su obra al cabo con el más comple-
to éxito, porque para ello solo se ne-
cesita proceder con prudencia y recti-
tud, pues no es cosa de invitar al 
eminente hacendista inglés Lloyd 
George, por ejemplo, para que nos 
ayude a vadear el arroyo." 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
LA SESION DE AYER. TRES VE-
TOS DEL SEÑOR PRESIDEX-
T E DE LA REPUBLICA 
Fué muy breve la sesión que ayer 
celebró la Cámara. 
Se redujo a la lectura de dos men-
sajes del Ejecutivo, devolviendo con 
objeciones leyes votadas últimamen-
te por el Congreso. 
Fué la primera la referente a mo-
dificar el artículo 13 de la Ley de 
Liquidación Sanearía, en el sentido 
de autorizar a los representantes de 
los Bancos ante la Comisión liquida-
dora para que puedan concertar ope-
raciones con los acreedores de dichas 
instituciones, siempre que en ellas 
estén éstos representados por lo 
menos, con un setenta y cinco por 
ciento. 
El documento quedó sobre la me-
sa a petición del doctor Gil. 
El otro veto del Presidente de la 
República se refiere a la Ley que 
también modifica un artículo de la 
de Liquidación Bancaria. Este ar-
tículo se refiere a los miembros de 
que se compondrá esa eomisión. Se 
acordó, como con el otro, dejarlo so-
bre la mesa e imprimir y repartir 
copias. 
El señor Sagaró comenzaba a ha-
cer uso de la palbra sobre este últi-
mo documento, cuando un pase de 
lista solicitado por el señor Pardo 
Suárez puso fin a la sesión porque 
se comprobó que no había quorum. 
Se recibió ayer en la Cámara un 
nuevo veto del Presidente de la Re-
pública. Este es con respecto a la 
Ley que establece medidas que difi-
culten la importación de ganado. 
Afirma el Jefe del Estado que su 
resolución no obedece a las insinua-
ciones de la prensa en contra de di-
cha ley, sino^del convencimiento que 
tiene de que la misma es perjudicial 
al país. 
Diferencias entre 
cosecheros de tabaco y 
funcionarios de Sanidad 
E L DR. GUITERAS INSPECCIONA-
RA LOS DEPOSITOS DE ABONO 
ANIMAL DE SAN JUAN Y 
MARTINEZ 
Ayer embarcó para la rica zona ta-
bacalera de San Juan y Martínez, el 
Secretario de Sanidad, doctor Culte-
ras, a quien acompañaba el Jefe de 
Petrolización y Zanjeo de la Secreta-
ría, señor Ignacio Vázquez.—Según 
nuestras noticias, el viaje del señor 
Secretario tiene por objeto inspeccio-
nar los depósitos de abono animal (es-
tiércol) existentes en aquella locali-
dad, donde se destinan a las zonas 
de cultivo del tabaco. Entre los cose-
cheros y los funcionarios de Sanidad, 
hace tiempo que se vienen suscitando 
diferencias por pretender los segun-
dos que no existan esos depósitos ni 
aun fuera de las poblaciones, y alegar 
los primeros que tal radicalismo re-
sulta en extremo perjudicial para las 
cosechas de tabaco, las cuales necesi-
tan imperiosamente que se fertilicen 
las tierras con abono animal. 
UN S O L D A D O M A T O 
A UN S A R G E N T O 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
E L HECHO OCURRIO EN E L CUAR-
T E L CESPEDES DE BAYAMO 
E l Alcalde de Bayamo comunicó 
aver a la Secretaría de Gobernación 
que en el cuartel Céspedes, de aquella 
ciudad, el soldado Emilio Aguilera 
dió muerte por cuatro disparos de ar-
ma de fuego (revólver) al sargento 
de Orden Público Librado Ferral. 
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MTKMBHO DECANO EN CÜBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L A G U E R R A I N D U S T R I A L 
Los alemanw han perdido la guerra 
de las armas; pero en la otra guerra^ 
en la guerra permanente del trábajo, 
«n la guerra industrial, en la guerra 
económica, vencerán en un plazo más 
o menos largo, a'todas las demás na 
clones sin disparar un tiro y sin mal 
quistarse con el mundo. 
ha tomado la iniciativa de producir 
mucho y barato, y está invadiendo el 
orbe con sus mercancías. Los obreros 
alemanes, avezados a la penuria desde 
principios del blbqueo, no tienen in-
conveniente en trabajar a precios ba-
jos y mayor número de horas al día, 
y con esa conducta de regeneración 
ROBO 
Alfonso Llaíde y Manuel Pérez, de 
España ambos y dependientes del 
café situado en Aguirre 3, Víbora, al 
'-. o'-tarse-en ia mañana de ayer, y 
dejar en la habitación a su excom-
pauero de trabajo Antonio Ron Ote-
ro, hubieron de notar horas después 
que sus baúles habían sido violenta-
dos y despojados de objetos y dine-
ro por valor de 67 pesos. 
E l Ron y Otero, fué detenido e 
ingresó en el Vivac. 
CAIDA 
Miguel Artutu, vecino de Factoría 
62, sufrió la fractura del brazo iz-
quierdo al resbalar y caer en Prado 
y Animas. 
Ingresó en la casa de salud La Co-
vadonga. 
C E R Q U E S U S O L A R 
de la máquina y el cartero 34 5 Pe- i 
dro Rosendo Rey de Jesús del Mon- ( 
te 110, siendo remitido al Vivac el 
García por todo el tiempo que marca 
le ley. | 
PROCESADO j 
Por el Sr. Juer- de la Sección 
Cuarta fué procesado en causa por | 
estafa con 500 pesos de fianza Víc-
tor Natalio Guzmán Consuegra. 
SECCION TERCERA 
Ya es bien sabido que todas las económica y de alto patriotismo, es-
guerras cruentas son originadas por; peran pagar su enorme deuda y crear 
alguna causa económica. Podrá discu- de nuevo la riqueza portentosa que 
tirse cuanto se quiera sobre si fué los hizo grandes y temibles, y quizá 
tal o cuál nación o tal o cuál Jefe los hizo caer, como caerán en su día 
de Estado el que provocó la guerra los que han derrotado a Alemania y 
de 1914; podrá evidenciarse que al- ahora se creen con derecho a dominar 
guien vertió la gota que hizo rebo-1 la tierra. 
sar el vaso Esta fue su causa deter-1 Mientras tanto, Alemanm hace su 
minante; pero la causa eficiente, la' camino con esa fuerza de laboriosidad 
verdadera causa de la guerra con- que barrena las montañas y salta por 
sistió en que el vaso estaba lleno, y ¡ encima de los aranceles. , 
habían contribuido a llenarlo las prin-1 No hace mucho, el "Daily Express", 
cipales potencias, cuya ambición no decía: "Alemania está aprovechando 
tuvo ni tendrá límites; porque, como hasta el límite de lo posible, la opor-
dijo el Dante, hablando de los ambi-; tunidad más grande que jamás se ha-
ciosos: "tienen más hambre después i ya presentado en ŝu historia. Gracias 
de haber comido, que antes de comer". I a su aplicación y a una dirección há-
La principal causa de la guerra más bil, su comercio avanza a grandes pa-
feroz y sangrienta de que hay memo- j sos. Hasta su misma industria naviera 
ria en el mundo, fué la rivalidad in- progresa. El resultado es que nuestro 
dustrial y mercantil entre dos grandes propio comercio mundial está en pe-
naciones eminentemente productoras. ¡ ligro. En todos los países del mundo. 
La conveniencia o la necesidad de Alemania sobrepasa a Inglaterra, co-
abrirse mercados, fué lo que obligó mercialmente hablando. Nuestros ar-
a usar de todos los medios posibles para tículos están desapareciendo de Sos 
conseguirlo, y de ahí salió la chispa, mercados que tonsiderábamos exclu-
ESTAFA 
Manuel Naceiro Romeo, 4iatural 
de España, vecino de Zulueta 32, 
expone que en su carácter de teso-
refo de la sociedad "Burgas y Can 
danís", domiciliada en Monte 272, 
A., hubo de entregar la cantidad de 
200 pesos, para verificar un pago, a 
José Caa-baJleira Fernández, natu-
ral de España, planchador y vecino 
de Estrella número 28. 
Dicho sujeío lejos de cumplir la 
misión que le fué encomendada, se 
ha alzado con la cantidad de refe-
rencia. 
FABRICAMOS, vEflDEMOS é in5TAL*M0S 
CERCAS T PUEPTAS OE ALAMBRE » t « 
- I3S MODELOS OlSTinTOS-
MODERflAS ELESAfiTES ECOnOMICAS 
VALLEJO STEEL WORKS. 
CBlSflfl* íOEnTE AL MERCADO'LA PURISIMA' 
APAOTAOO I9I7 TELEP A.93a2 
~ — ñ ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para «1 DIARIO DF! T,A UTAWTXT. ^1 
A C U S A D O S D E S U S T R A C -
C I O N D E D I N E R O , E N 
L I B E R T A D 
POR TELEGRAFO 
MATANZAS, Sepucmbre 28. 
DIARIO. —Habana 
A las dos y media de la tarde de 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Septiembre 24. Quienes aun Ies afeoH J 
Ahora se desarrolla en Nueva York vienen de países V A meil08, p0r 
una auy animada campaña electoral les, en que vivían ^^tos T\;^ 
para la alcaldía y otros cargos muni mente; y lo que Pn able y i&ü^ 
cípa'es; y en esta campaña se ha para ellos la einri» Ueiltran aquf 
puesto de gianíTiesto, una vez más, lo que dejaron al á V ^ P W o / 3 
que aquella ciudad está muy mal ad- verbal entreca a in euíragio ., (n 
ministrada; y se hfi hecho revelado- rrio los votos dP « (POlítiCOs de h 
TlftR tan ÍTnnr<»a1r»nnnÍQo Aa. f~n,,Anc « . esiOS Tebafir 0s hu. nes, tan impresionantes, de fraudes, manos y electoral^ despilfarro y favoritismo político, co-| La Indiferencia 
mo las hechas en anteriores ocaslo-.tual de ánimo do ia e8tado ĥ < 
nes- desahogada; que s o i n ^ de *>0*k\Z 
E l detestable record de Nueva York' do se le aprle?a en la. . le de él « S í 
en esto es lo que ha hecho creer en ¡ o cuando, como ahorp !;ibucione* 
el extranjero qhe los americanos co- va York ^ ".ur SUcede en v,::1 
mo gestores de los asuntos municipa-
les, son un fracaso. Esto no es ve| 
hoy fueron puestos en libertad Raúl dad; y los que no vivimos en una p 
Maribona, Arturo Faubar y Ramón 
Silvestre, procesados por euponérse-
víuda y vecina de Luyanó 68, denun- ies autores de la sustracción de .cien 
ció que un individuo llamado José mil pesos al City Bank. 
Alabern, al parecer catalán, se le E l Tribunal que los Juzgó dictó 
presentó diciéndole era agente de .fallo absolutorio, 
unas" máquinas para bordar, pudien- En la posada "La Marina", Andrés 
do proporcionarle una que llegaría ¡ Salvador Hernández, Intentó matar a 
en él vapor "Conde Wilfredo", en i su hija Anastasia, que estaba en 
315 pesos, pero para ello era pre-! Unión de su airante Isasi Hernández. 
I La hija se había marchado del do-
, micilio paterno. E l agresor fué de-
! tenido. E l Juzgado conoce el he-
DEPENDIENTE APROVECHADO 
Sebastián Ramón Hernández, de 
37 años de edad y vecino de Morúa 
Delgado 142, denunció a su depen-
diente Alvino San Martin, de que 
habiéndole dado para la venta cierta 
cantidad de leche de vaca para su ex 
pendió, se apropió del Importe de la 
misma, ascendente a la suma de 
600 pesos. 
SECCION CUARTA 
que produjo la conflagración europea. 
El resultado de aquella guerra, apar-
te las vidas que costó, ha sido la in-
sivamente nuestros . 
Las clases trabajadoras de Alema-
nia concentran gran esfuerzo en sus 
mensa depresión económica que afli-1 labores cotidianas y se sacrifican por 
ge hoy al mundo. La guerra ocasionó la prosperidad de su país, que es la 
la inflación del dinero y los precios prosperidad de ellas. Un despacho de 
altos, y con ellos la subida de los jor- Capetown ha informado que un vapor 
nales, y aquello fué tan anormal y' alemán llegó con mercancías, incluyen-
pasajero como la guerra misma. Ter- do tejidos, tintes, materiales eléctri-
minada ésta, restituidos al trabajo pro- eos, maquinaria y juguetes, a precios 
ductor unos cincuenta millones de hom- un cincuenta por ciento más baratos 
bres, entre soldados y fabricantes de que los precios ingleses. ( 
pertrechos, ha sobrevenido un exceso \ Tal es el camino único de la nor-
de producción y la consiguiente baja malización económica y del auge fi-
de valores. La especulación bancaria nanciero. Si de esta prosperidad sur-
también herida por la misma baja de gen nuevas rivalidades y tratan de 
precios, ha desmoralizado el capital, ahogar el sistema de producción bara-
y en estos momentos los capitalistas ta, los efectos inmediatos serán una 
no se atreven a emprender industrias, prolongación indefinida de esa crisis 
mientras no se acuerde un reajuste de del hambre; porque la mano de obra 
salarios, con arreglo al valor de los cara significa la carestía de todo, y 
productos. Las resistencias a una nue- quien peor ha de sufrirla es el mismo 
va conformidad entre el capitalista y obrero; pues siempre las mercancías 
el trabajador, explican esa crisis del cuestan algo más de lo que el fabri-
trabajo que hoy tiene paralizadas mu- cante pagó por ellas, 
chas industrias en los Estados Unidos,! Alemania está dando el ejemplo de 
en Inglaterra y otros países. Hay que lo que debe hacerse. Sólo imitándola, 
trabajar más baratq para que el capi-! podrán vencerla; pues si la combaten 
tal se anime, y para que vuelvan la cenándole los mercados, mayor será 
confianza y el crédito a faciÜtar los la carestía interior de los productos y 
negocios. Mientras no se haga así, no menos salida tendrán éstos, 
vendrá el remedio, y la miseria públi-1 La guerra del trabajo cuanto más 
ca será mayor cada día. j noble y leal se muestra en la compe-
Alemania está dando de ello un gran tencia, más provechosa es a las na-
ejemplo. Por virtud o por necesidad, cienes. 
CAYO DEL CABALLO 
Al caerse del caballo que montaba 
Mánuel Antonio Caballín, español, 
do 31 años y vecino de Meireles, 
Bodega "La Cubana" en Calabazar, 
se causó graves lesiones siendo asis-
tido en "La Purísima Concepción" de 
la Asociación de Dependientes". 
ASALTO Y ROBO 
Denunció Domingo Benito .Rodrí-
guez, español, de 19 años de edad 
y vecino de N y 25, Vedado, que de 
regreso a su casa del Cine Gris en 
25 y M., tres morenos le pidieron 
lumbre para el cigarrillo y al Ir a 
sacar un fósforo dos de ellos le suje-
taron las manos y el otro apuntán-
dole con un revólver lo amenazó de 
muerte y le robó 11 pesos que lle-
vaba, huyendo luego. 
ROBO DE PRENDAS 
Mientras dormían en su domicilio 
Cádiz 98, José Kessel y sus familia-
res, penetraron ladrones abriendo la 
puerta de la calle con un llavín falso 
y entrando en la habitación que es-
taba abierta hurtaron prendas y di-
nero por valor de 80 pesos. 
V L E ESTAFO 
Ana Sastre González, española, 
ciso que como señal le adelantase 
50 pesos, que le entregó la viuda. 
Más tarde y como el vapor no lle-
gaba se le presentó Alabern y le 
dijo que si quería una máquina él 
se la proporcionaba, pero como era 
de un amigo había que pagarla en-
seguida y ella le fué dando dinero 
hasta 215 pesos. 
Después cuando llegó el vapor ci-
tado le pidió la máquina para devol-
verla al amigo y darle la que venía 
para ella y desapareció diciéndole 
que si tardaba en ir llamase al telé-
fono A-0089 a Daniel que le daría 
noticias suyas. Llamó y Daniel le 
dijo que Albern había embarcado 
para España cosa que es Incierta. 
ROBARON A LAS SIRVIENTAS 
En la casa Patrocinio y Strampes 
(Víbora), dos individuos penetraron 
en el cuarto de las sirvientas de la 
casa Clara Bell Robinson e Hida 
Alexandre Watham, ambas jamai-
quinas, sustrayendo a la primera 50 
pesos y a la segunda 12 pesos, Al 
verse sorprendidos por Francisco i 
Arias, español, conserje del Víbora ! 
Tennis Club y vecino de Patrocinio 
y Revolución se dieron a la fuga, 
UN AUTO ARROLLO A UN INDI-
VIDUO PRIVANDOLE DE LA VIDA 
En la calle 23 esquina a 2 trata- i 
ba de cruzar la calle el moreno nom- ' 
brado Narciso Pao Caraballo, vecino 
de Baños 15, y fué atropellado por 
el automóvil de la matrícula de Bau-
ta número 5 6 de la propiedad de 
Jorge Godínez de Hoyo Colorado, 
que iba en el como pasajero y como 
chauffeur Herminio García Gómez 
de Punta Brava, de 24 años y vecino : 
de Ubañez 64 en dicho pueblo. 
Las heridas que sufrió el Pao, I 
contusión en la región occípito-fron-
tal, contusión en la parte anterior 
del tórax con fractura del plano 
óseo correspondiente, y desgarradu-
ras por el cuerpo, le produjeron la 
muerte al ser llevado al Hospital 
Municipal. 
Declararon el chauffeur, el dueño 
cho, 
Clay 
D E L A S E C R E T A 
INFRACCION POSTAL 
Denunció en las oficinas de la Po-
licía Secreta, Ignacio Pérez Rodrí-
guez, vecino dé Aguiar 76, en nom-
bre de Antonio Torres, vecino de 
Alacranes, que éste el catorce del 
I actual, remitió a la Casa Llerandi 
I y Co., de San Rafael 1 y medio, una 
'l carta de sello rápido con 5 pesos y 
| un sello de 10 centavos para que le 
remitieran dos hojas de billete. En 
la casa Llerandi se recibió la carta 
pero no el dinero, creyendo el de 
nunciante que 
apropiara del dinero 
había recibido, 
NARCOMANO DETENIDO 
E l Subinspector Amador Prío RI-1 p u ^ ° s , 
vas, detuvo a Raúl Quintana Sardi-
ña^, de 18 años de edad y vecino de 
Salud 48, por saber ingería drogas 
heroicas. Registrado se le halló un 
papelillo conteniendo unos polvos 
al parecer de heroína, 
L E LLEVO LA CARRETILLA 
Agustín Alonso Auaricio, español 
de 18 años de edad y vecino de Jose-
fina y Avellaneda, (Víbora), le al-
quiló una carretilla a Aurelio Do-
mínguez de la Posada "El Esmero' 
de Egido y ^costa, el cual ha des-
aparecido no sabiendo donde se en-
cuentra, 
SUSTRAJERON LA MAQUINA 
Baldomcro Prieto Hernández, de-
pendiente y vecino de Cuarteles 1, 
denunció a'la Policía Secreta que de 
San Ignacio 25, departamento 2, ofi-
cina del agente de negocios señor 
José Rey Martínez, del que es depen-
diente' le sustrajeron una máquina 
de escribir "Oliver" que aprecia en 
8 5 pesos. 
petua de esta república y denuncia 
mos sus defectos, tenemos el deber 
de reconocer que la mala administra-
ción se limita a tres o cuatro gran-
des ciudades, Nueva York, Chicago, 
Filadelfia y alguna otra, donde es 
casi crónica, pues liay cortos perío-
dos de purificación transitoria. Son 
muchas las urbes medianas y peque-
ñas, que están gobernadas de una 
manera decente; en las que no so ro-
ba ni se contrae deuda más que para 
fines útiles y se atiende bien todos 
los servicios. 
Es un hecho, digno de estudio, 
que cuanto más pequeño es un muni-
cipio tanto más aristocrático es su 
gobierno; aristocrático en el sentido 
primitivo de la palabra "aristocracia" 
que significa gobierno de los mejo-
res; mientras que en las ciudades po 
pulosas y ricas, los cargos munici-
pales van a parar, salyo excepciones, 
a manos de la "kakistocracia", que 
es el gobierno de los peores. La ex-
plicación Se esta anomalía está, en 
parte en que en las localidades me-
dianas y pequeñas, la gente se co-
noce, los Individuos inteligentes y 
respetables se destacan y los védnos 
no ponen su confianza más que en 
ciudadanos que la merecen. Es más 
va York, se descubre cosas en N ^ 
^touces se hace un esfuerzo * 
Para 
1¡mcareos muS8 
sea el resultado de l a 0 ^ « 
suelve a caer en la ar(aHttpafia. 
se fiscaliza los actos de H r, ' y ao 
ministración. que se d e ^ a ^ a<1-
gusto, "Apacha a Sa 
Esta situación es obra « 
medida, de la legislación eL?ert* 
que no establece la repr^em* oral. 
la minoría; es el regimerdeY1^^ 
gio universal en bruto in 8ufra-
SI la minoría instruida terríf exÍ8te-
cas veces tiene éxito 
elecciones y llevar a ios 






pre representada en los avnlf £lem-
tos podría controlar la R é j a -
los funcionarios. Impedir a tipn?n 
gunos abusos y proponer'meS0:tal 
les, hacia las cuales, llamada la ,UÜ-






y artísticas. Esto in! 
ayuntamientos 
personal perito y prestigioso T n U 
al cual serían discutidos con ¿o¡2l 
tencia los problemas municipales £ 
un contraste doloroso y grotesrn * 
ácil vigilar la conducta de estos tre la cultura, la riqueza la f 
algún dependiente se ^ ^ tóf municipios'grandes; y co-'tanda de las grandes ciudadê  
Uñe , y dijera no se menos diversiones y la vida ricanas, y el personal obscur, 
social es poco complicada, se dispo-'las gobierna, ( 
ne de más tiempq para los asuntos En esas ciudades abundan en t ri ' 
i los ramos, los hombres de intpi 
Si al banquero más rico de una lo-'cía, de sabiduría v de honor m 
calidad de 50 mil habitantes, le pro- rían excelentes administradorpí v Se' 
ponen votarlo para la alcaldía, en, son fuerzas perdidas, para el bipV'n-
los más de los casos aceptará gus-blíco. Para utilizarlos habría m 
toso, se sentirá halagado y servirá modificar el sistema de frobiernn H 
con cejo. Si en «Nueva York, a Mr, esos centros urbanos; 
Morgan, se le hiciese esa proposición, gracia, los' americanos 
cíese y apoyase. 
Y aun -sería 
tuviesen representación^s^daT » 
elegida por el s universá/,n0 
Cámaras de i , las a S l : 33 
nes de propietarios u'rbfnos 0 
fabricantes y las corpora" * 
tíficas, literarias y artístic 




se echáría a reír, o diría indignado 
—¿Me toman ustedes ñor un poli-
tician de profesión? 
Es evidente que en las grandes 
ciudades americanas hay menos pa-
triotismo local que en las medianas 
y en las pequeñas. Muchos de los ve-
cinos son extranjeros, y bastantes han 
venido de otras partes de la repú-
blica a ganar dinero; y así estas dos 
Pero, por des-
son refracta-rios a las reformas políticas. 
VISITA Y DESPEDIDA 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
UN AGREGA TU) ^ T T , - , ^ 
Ayer tuvimos el gusto de conocer 
al Mayor J. (j. (Juei;. . > . . , 
no que se dirige a Alemania como 
categorías, como los hijos de la urbe. Agregado Militar a la Embajada de 
solo piensan, con excepción de una. su País en Berlín, 
corta minoría, en hacer negocio y di- Nos fué presentado el distinguido 
vertirse. viajero por el señor Leopoldo Fer-
Hay gente rica, que pasa fuera nández Ros, director de "El Impar-
la mayor parte del año; el invierno cial." a quien agradecemos ia atenta 
en California o en la Florida; la prí- visita y el rato de amena charla que 
mavera y el verano en Europa; y la nos Proporcionó con el culto militar 
cual no le afecta mucho el que haya Peruano. 
buena o mala administración. Hay 4y®r mismo'salió en el vaPor "Vic-
masas de inmigrantes proletarios, a toria" con rumbo a Europa, deseán-
dole un feliz viaje y un gran acierto 
en el importante cargo que va a des-
empeñar en la capital de Alemania. N O T A B L E O P E R A C I O N 
F A L L E C I O DON FRANCISCO 
SANCHEZ MARMOL 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
D . A g u s t í n G u e r r a y V e l o 
¿ACCIDENTE 0 C R I M E N ? 
LOS FORENSES CREEN SE TRATA 
DE UN CRIMEN :: LA INS-
PECCION OCULAR 
Se practicó ayer por los médicos 
forenses en el Necrocomío, la autop-
•ia al cadáver del cochero Enrique 
García Fernández, de 40 años y veci-
no de Salud 231, que fué hallado en 
un tanque de la casa Zapata y Ma-
zón. de la propiedad de la Funeraria 
Caballero. 
E l informe de los forenses es ter-
minante y supone la existencia de un 
crimnn. Afirman que la herida que 
en la reglón parietal presentaba el 
García, fué producida con un hierro 
o bastón duro. Que falleció por su-
mersión siendo arrojado al tanque 
privado de conocimiento por el gol-
pe en la cabeza, y que antés de ser 
herido en la cabeza García sostuvo 
una lucha con sus agresores pues las 
heridas de los brazos las recibió al 
defenderse. 
E l Juez doctor Augusto Saladrigas 
de la Sección cuarta con el Secretarlo 
señor Reyes, capitán Hidalgo y al-
gunos periodistas practicaron una Ins-
pección ocular en el lugar del suce-
so. 
E l tanque está al lado de la coci-
na en el patio en su parte Izquierda 
entrando de la calle; es como de dos 
metros de largo y uno ochenta centí-
metros de ancho y dos metros y me-
dio de profundidad, habiendo estre-
cho pasadizo entre las habitaciones 
y el hoyo del tanque siendo a oscuras 
difícil el paso por aquel lugar. 
E l occiso que era aficionado a in-
gerir alcoholes, acostándose casi to-
das las noches en la casa de Caba-
llero, tenía las piernas débiles, siendo 
fácil si se hallaba bebido al tratar 
de buscar el sitio donde se acostaba 
de ordinario perder el pie y caer al 
fondo del tanque que es de cemento 
y tenía unos cuantos ladrillos contra 
los cuales pudo chocar la cabeza frac-
turándose el parietal derecho y per-
diendo el conocimiento y ahogándose 
ya que había más de un pie de agua 
en el tanque. 
Sin abandonar la Idea de que se 
trate de un crimen nos Induce a pen-
sar en un accidente la Idea de que el 
occiso era un hombre apacible, sin 
enemigos; que se embriagaba con 
gran frecuencia y que acostumbraba 
dormir en la casa citada y sí sereno 
a oscuras es difícil pasar por aquel 
lugar sin caerse es aun más difícil 
que pueda hacerlo un hombre 
gastado, débil y más aun si estaba 
embriagado. 
Al ser encontrado se hallaba boca 
abajo descansando su cabeza eli los 
dos brazos. 
E l Juzgado de la Sección Cuarta 
actúa tratando de descubrir la clave 
de este suceso que bien pudiera ser 
un crimen que tuviese como móvil 
el robo, como afirman los forenses, 
o un accidente caupal como de la ins-
pección ocular se desprende. 1 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RICIBIDO LOS SANTOS 
Estando dispuesto su sepelio para hoy. Jueves, 29, a la» cuatro de la tarde, los que suscriben 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios r que tengan a bien concurrir para el entierro a la casa 
mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, número 585-A4 para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colfln; por cuyo favor le vivirán agradecidos. 
Habana, 28 de Septiembre de 1921, 
Juan Guerra Telo, hermano; Agustín, Juan Antonio Manuel y Miguel Guerra da la Piedra, hijos; 
María; Angeles, Antonia, Josefa y Clara Guerra de la Piedra, hijas; Andrea González; Presbítero, Prancisco 
de la Piedra; Doctor Miguel de la Piedra, y Doctor Antonio Valdés Dapena. 
SACRAMENTOS 
Completamente restablecida de la 
operación quirúrgica- de que fué ob-
jeto en la Policlínica Nacional Cuba-
na, la apreciable dama señora Rosa (Por Telégrafo) 
Figueroa, esposa de nuestro suscrip-' Cienfuegos, Sept. 28. 
, tor señor Enrique Kincade, reali.ó I Ayer f a í S ^ n esta ciudad, a | 
-esta brillante operación el reputado ¡71 años de edad, el Dr. D. Francisco 
Cirujano doctor Gómez de Rosas ¡Sánchez Mármol, Decano del Cole-
E l señor Kincade se encuentra su- fÍ° de Abogad.0s de p ^ f ^ J 
. , , antiguo susbscnptor del DIARIO uh 
mámente agradecido de las atencio-
nes de que fué objeto su esposa, tan-
to por los facultativos de la Clínica 
como por las enfermeras y demás 
empleados. 
Felicitamos muy efusivamente al 
doctor Gómez de Rosas y celebramos 
que se halle restablecida la señora 
Figueroa. 
394 29 oc. 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A 
1 * 
flote! M a b i t a 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, servi-cio sanitario y Teléfono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos i 9n adelante. Plan europeo. No deje de pasar por el MANHATTAN usted satisfecho. Centro priva A-6534, M-9213. 
y quedará 
do, A-63S3. 
A VTLIiAHUEVA, Propt. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo más alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras maíces de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
CACHEIRO Y HNO. 
Vidriera del café "Europa' 
Obispo y Ayuiar.—Telf. A-0000.—Habana. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N A G U S T I N G U E R R A Y V E L O 
Vocal de la Junta Directiva» Socio de Honor y de Mérito de esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
i / 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, jueves, en mí nombre y en el de 
la Junta Directiva, ruego a todos los Señores Socios y comprovincianos se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte 585-A, para desde allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les anticipo las gracias. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 in* 24 ag 
LA MARINA, 
Durante la soberanía española fué 
entusiasta autonomista, habiendo de-
sempeñado el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de este término, cuyo sueldo 
cedió a beneficio del hospital. 
Fué un gobernante ejemplar. Des-
de la primera intervención america-
na retiróse de la política, habiendo 
rechazado varias veces cargos que le 
fueron ofrecidos. 
E l acto del entierro efectuado esta 
tarde revistió los caracteres de una 
grandiosa manifestación de duelo. 
La casa consistorial y el Liceo 
colocaron colgaduras negras en ei 
frente de sus edificios respectivos, 
ondeando sus banderas a media asta-
Deja el señor Sánchez Marmol 
una excelente familia, muy estimaos 
en la alta sociedad, 
Lujs Simón, Corresponsal. 
E l DIARIO DE LA M A R I I Í A * 
asocia al duelo de la sociedad cieu 
fueguera y envía por medio de esw 
líneas el más sentido Pfsame M I 
distinguida familia del ilustro des» 
parecido. , — 
D r C é n z a l o P e d r o s o 
KJ genclas y deí lio«ult-.i vüroero 
pia y cateterismo a-» H 
>1A9 ^̂ (ĝ gcO-
NVECCIONES DE 
C O N S U L T A S ! DE IO * I * J u ^ O « a 6 p. m.. en la calle a® û 30 
38917 ¡ • 
S E V E N D E 
— VTT.PBA D E GVl' SEMILLA DE YERBA 
par» 
reierenc.a^ ^ ^ f J L j r Martí. Provincia de Caaiagu^ ^ 
30495 alt-
NEA Y GUANA, de p r i m ^ 
da, tercera y cuarta clases 
referencias: José Sánchez 
\ 
Habana, 29 de Septiembre de 1921.. 
NICOLAS MERINO, 
PRESIDENTE. 
6Z PI SÍ6¿ O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
• A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. ^ ^ stíj 
Por más de veinticinco años epte remedio ha pro ûfl 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a nu 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. ei 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adul^¿p3\es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las p 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A 
AflOLXXXIX 
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PAGINA TRES 
L a huelga del Honorable s e ñ o r Presidente 
«eüor Presidente no es e l . de sueldo y bajo la amenaza de aban-
donar su puesto de primer magistra-
do de Alemania. 
Es éste un caso sumamente origi-
gste 
Alf»'^0 Zayas. Nos apresura-
» hacerlo público. ¡Nuestro pri-
^ magistrado jamás estuvo ocio-
""t preso y entre cadenas tenía hu-
r y vagar para componer ai-monio-
^ tersos! Ahora no descansa nun-
^ tampoco. Se acuesta, según sus 
^grifos más íntimos, al filo de la 
^ noche y abre los ojos con las 
Ĵ ee iniciaifes de la alborada. Lee, 
^dia, escribe. . . ¡No le alcanza el 
siquiera para una partidita 
de ¿ominó! Algunas veces , como la 
^orará el gran demócrata, que no-
txas noche, durante tantos años. 
A V I S O 
nal 
¿Cómo puede ser dable razonarán 
para su capote nuestros políticos que 
así reqlame unos marcos más al año 
quien dispone de los ejércitos del 
Estado, y del aprovisionamiento de 
esas tropas, dirige la administración ¡ ̂  ~ 
pública, y los gastos de la nación, y Lufriú. en representación del señor 
tiene en sus manos las llaves del Te- Presidente de la República, el Jefe 
soro y el globo redondo de la lotería de la Marina Capitán de Fragata se-
de Hamburgo. . ? !ñor Alberto de Carricarte y sus ayu-
j dantes, el Médico mayor comandante 
Hablábamos ayer da'. Inexplicable Juan F. Figueroa y otros oficiales, 
universo finito del profesor Einstein. I Ayer tarde salió para el Mariel con 
Fara la respetabilísima clase do! ôs guardiamarinas y la banda de 
nuestros hombres de gobierno esta ! í?SíCa .í*61 CuerPc0 el, butlue escuela 
huelga de Pritz Ebert 1 m u X más Patna cuyos oficiales también to-
inverosímll todavía! 
V ¿qué gana este Presidente du-
rante un ejercicio económico? 
I nos mil duros mal contados. No 
puede ser más económico el ejerci-
cio. Ebert paga un impuesto anual 
de cuarenta dollars. . . 
Alemania durante la guerra, dió 
pruebas de una organización admi-
rable y de una sublme heroicidad. 
La paz la sorprendió deshecha, ani-
quilada. Y sin embargo. . . 
Este señor Presidente que se de-
A l o s F u m a d o r e s de " L A G L O R I A C U B A N A 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 . 0 0 
A la persona que entrera* en las oficinas de esta Fábrica, Manrique, 91-95; una naedalllta de oro de la Ca-
ridad del Cobre, con un monograma al respaldo, que se fué dentro de una cajetilla de cigarros Ovalados. 
Esta tnedalllta es propiedad de una de las obreras que envuelven esos cigarros, la que está. Inconsolable 
con la pérdida, por tratarse de un recuerdo quer estima muchísimo. 
Los fabricantes de "tA OXiORXA CUBANA", condolidos y deseando ayudarle a recuperar su recuerdo, ofre-
cen CIEN PESOS de gratificación a quien encuentre la medalMta extraviada y nos la devuelva. 
Habana, septiembre 10 de 1921. 
— v r m 
S e c c i ó n U u r v M c a 
l l o r l o s a r e s . TFel lp* V i v e r o y f r a n c i s c o Rebaso 
alL Íd.-U 
LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
jjpo subir con ese fciocento objetivo, 
^ escaleras del Círculo de Zulueta, 
¿e&pre llenas de estrépito, porque 
^ itpavana Post", que allí se impri-
^ tiene la especialidad de las "má-
qjij&z" ruidosas. . . 
pero—dirá el lector, y con razón 
^ a l honorable Presidente es el 
huelga. . . . ? 
f¡l honorable Sr. Fritz Ebert. 
g] presidente de la República ale-
jjjna se ha dirigido al Congreso de 
jj país manifestándole, en pocas 
pgjabras, que se ha visto constreñi-
jo, dado el alto costo allí de la vida, 
I,, declararse en huelga. . . 
Huelga pacífica, naturalmente, sin P̂ 1"* en huelga, porque no puede 
fiô ncias, sin coacciones. Una huel-; '"^rfa-hnente vivir con su sueldo 
p de pan llevar... j actual, podrá producirnos un ligero 
Y de ésto se trata. | brote de sonrisas, pero, en el acto, 
pritz Ebert—según reza un cable i 686 s1™?16 hecho, de cuánta admira-
. B a r H ^ e ha declamad, en huel-i ^ / J ^ S t í ^ " 
jjcon la condicional de un aumento i L . FRAU MARSAL. 
marán parte en la fiesta. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Governor Cobb" embarcarán 
los señores Braulio Novo, Adela, Gra-
ciela y Olga Alma, José A. Aguila, 
Joaquín Quedman y otros. 
"Estrada Palma" están detenidos res arreglo de la Avenida 24 de Febrero, 
pectivamente en la Coruña y New debde el Monumento de Estrada Pal-
Port News, por tener que solventar i ma hasta el Centro de la Colonia Es-
algunas dificultades. Los otros treajpafíola 
de la compañía Cuba están en Ale-
mania también detenidos por la mis-
ma causa. 
PATRON DETENIDO 
El sargento Sanjurjo, de la Policía 
del Puerto, procedió a arrestar al pa-
trón del balandro "Benito" porque 
lo acusan de haber hurtado en la pla-
ya de Guanabo, el cargamento de ma 
dera que se le ocupó. 
Del caso se dará cuenta hoy al Juez¡ 
de Instrucción de Guanabacoa. 
Estos trabajos han sido iniciados 
por dicha Colonia para dar trabajo 
inmediatamente, a los inmigrantes 
que están esperando la orden dj em-
barque. 
^ 0 T Í C l A § D K I P í T F R T n 
UVA PROPIEDAD DE LEZAMA ENTREGADA AL JUZGADO—LOS QUE 
LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN.—REUNION DE NAVIEROS. 
—UN VIGILANTE ACUSADO QUE JUSTIFICO SU CONDUCTA. 
E L "MAASDAM" 
Según aerograma recibido por el 
señor René Dussaq,, consignatario en 
esta plaza de los magníficos vapores 
holandeses de la Hollan American 
Line, se sabe que el vapor "Maas-
dam" que viene inaugurando en su 
primer viaje la nueva línea de vapo-
res de pasajes de esa compañía, lle-
gará en la mañana de hoy. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
ASAMBLEA 
Para el dia 5 de octubre próximo 
está convocada la Asamblea Magna 
de protesta contra la Comisión finan-
j ciera, en el Teatro Oriente. 
En esta Asamblea será pedida al 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública la supresión de dicha Comi-
sión . 
E L "FLANDRE" 
POR TELEGRAFO 
Santiago de Cuba, Septiembre 28. 
DIARIO.—Habana 
PRO SOLDADO 
Esta mañana salió a recorrer la 
ciudad ana Comisión del "Centro 
' Mañana día 30 llegará de Francia i de la Colonia Española" para reco 
y España el vapor francés "Flandre" 
que trae carga general y 400 pasaje 
ros. 
E l también vapor francés "Niága-
ra" saldrá de la Coruña para la Ha-
bana el día 12 del próximo mes. 
lectar fondos a favor de los soldados 
españoles que pelean en Melilia, ob-
teniendo en metálico 13 40 pesos para 
comprar efectos, siendo muchas las 
casas que han ofrecido sus productos 
para ese fin. 
LA ASOCIACION DE NAVIEROS i JUSTIFICO SU INOCENCIA 
Ayer tarde celebró sesión ordina- E l vigilante de la Policía del Puer-
rfa la Asociación de Industria y Co- to, señor Jorge Gran, que fué acusa-
¡nercio dé la bahía de la Habana. do por la Policía Secreta de tener en 
La junta fué secreta; pero, sin em- BU domicilio objetos que pudieran pro-
bargo, algo logró el repórter conocer' ceder de robos efectuados en bahía 
de lo que allí se trató. j justificó ante el Juez que conoció de 
La sesión duró hasta las seis de la causa que dichos objetos eran de_ 
la tarde y hubo un amplio debate so- su propiedad por cuya razón fué pues] ¿0 para Vuelta"Abajo 
bre la contestación dada por los na- to inmediatamente en libertad, 
rieros al cuestionario que les pasó la! Hoy el Juzgado le entregará los 
Asociación para resolver acerca de la: objetos referidos. 
reducción de los jornales de los obre-I 
ros de bahía. ' E L "GOVERNOR COBB" 
Se dió un voto de censura para el¡ Procedente de Key West llegó ayer 
uociado que entregó a la prensa el ¡tarde el vapor americano "Governor 
texto del cuestionario. | Cobb" que trajo carga general y 21 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l vapor "Julia" salió ayer tarde 
para la costa Norte. 
E l "Julián Alonso" está en Ponce. 
E l "Ramón Marimón" en Gibara. 
E l "Reina de los Angeles" cargan-' 
do para la costa Sur, 
E l "Campeche" en Calbarién. 
E l "Purísima Concepción" en Já-
caro. 
E l "Caridad Padilla" en Santiago 
de Cuba. 
"Las Villas" en Santa Cruz del 
Sur. 
El "Gibara" en viaje de- Savanach 
a Nuevitas. 
Y el "Antolín del Collado" cargan-
URBANIZANDO 
Han empezado los trabajos para el 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
E l vapor "Cissy" tomará 2 5 mil 
sacos de azúcar en Caibarién para Fi-
ladelfia. 
Se leyó un escrito del Secretarlo de pasajeros entre ellos el General Eu-
E L "CALAMARES" 
Procedente de Colón llegó ayer el 
vapor "Calamares" que trajo pasa-
Agricultura rogando a la Asociación genio Sánchez Agrámente, A. Puyoí,, jeros entre ellos el diplomático de 
que no adopte ningún acuerdo en fir- Alfredo Longa y familia, el conocido 
me, toda vez que él estaba redactan-'pltcher Adolfo Luque, Rufino Pardo, 
do un informe sobre el asunto que Alejandro Suárez, A. Abel, H. R. Van-
presentará al señor Presidente de la dervil, Julia Fuentes y otros. 
República, para resolver todas laa 
dificultades del presente. $ 
El señor Stapleten que presidió la 
E L "PRINCE MAY" A FLOTE 
El vapor "Prince May" que se en-
lesión, se ausentará en breve para'contraba embarrancado en un lugar 
México y los Estados Unidos. [ cerca de las costas de Baracoa, quedó 
¡ antier a las tres de la tarde a flota 
LA LANCHA DE LEZAMA ENTRE- según lo comunicó a la Jefatura de la 
GADA Marina, el comandante del cañonero 
Ya la policía del Puerto ha hecho "Yara" 
entrega a los delegados del Juez de 
Matanzas que conoce de una denuncia 
en cobro de pesos contra el señor Jo-
sé Ignacio Lezama, de la lancha "Ma-
fia" perteneciente al mencionado se-
ñor. 
OFICIALES SUPERNUMERARIOS 
Han sido nombrados oficiales super 
numerarios los alférez de Corbeta Jo-
sé Reboredn, Agustín Valle y José R. 
Cortina que cubrirán las primeras va-
Esa lancha, que está depositada! cantes que ocurran en la Marina Ná-
frente a la Explanada de la Capita- cionai. 
n'a del Puerto, será llevada en bre-
^Para Matanzas. F L E T E S CORRIDOS 
¡•¡y — Desde el pióximo mes de octubre 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN la Empresa Naviera de Cuba, ofrecerá 
8A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las al comercio fletes corridos en combi-
nación con les ferrocarriles del Nor-
te de Cuba por vía de Puerto Tarafa 
hasta las 29 estaciones que posee el 
7nf ncionado ferrocarril. 
Costa Rica, señor Rafael Cardona, 
Margaret Edward e hijo, Alcides Gon-
zález, Manuel Rueda, Alfredo Bolio 
y otros. 
E l \'apor "Cauto" llegó ayer a Nas-
sau y seguirá viaje a la Habana con 
carga general. 
Los vapores "Máximo Gómez" y 
Clira, ya sean simples, sangrantes, ex-
'l!fnas o con picazón. La primera apii-
îón da alivio. 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 Dosis 
Escarpenter Brothers 
C U B A 108. T T E L , A - r 6 6 3 
C 7656 ált. 13d-ll 
SI T I E N E U S T E D 
EL G U S T O R E F I N A D O , 
P I D A L A M A R C A 
m n i m 
TODOS LOS QUE 
[SABEN COMER 
EXIGEN S I E M P R E LAS 
CONSERVAS DE 
^AMÍEUX-FRÉREI 
Í S O N R Í O U Í S Í M A S ! 
0A PARTICULARMENTE SUsl 
P Á T r A R D , N . A S > 
^ DE F O I E G P A S , 
M A C A R E L A S , 
¿AMPÍGNONS^tc . 
Apartado 2206, Habana. 
EL"MONTERREY" 
Procedente de Veracruz, Progreso y 
rampico llegó ayer el vapor america-
10 "Monterrey" que trajo carga ge-
aeral y pasajeros entre ellos los ee-
lores Alonso y José M. Zapata, Jua-
la Torres e hija, Alvaro R. García, i 
1 ntonio Pastor Glralt y señora, Vicen-j 
,? Benítez y Josefina Banza. 
Trajo este vapor 9 polizones que \ 
levó el "Siboney". 
El "Victoria" salió ayer para la Co-
ruña con 200 pasajeros de tercera 
y los siguientes de cámara: Jorge A. 
Mañach, Angela Marión Várela, Mery 
Parker y J . C. Malhensh y otros. 
Muebles para Oficinas: 
OSCAR G. PUMARiEGA 
1 3 , B e l a s c o a í n 1 3 
Precios reducidos, de acuer-
do con la situación. 
Se barnizan muebles de to-
das clases. 
UN NUEVO VAPOR CUBANO 
Llegó ayer tarde de Colón el vapor 
cubano "Elapet" que es de la propie-
dad del señor Oscar Abello que lo trae 
para dedicarlo al tráfico en el puerto. 
Este barco era draga remolcador y 
posee bombas de achicar agua. 
SALIDAS 
Han salido ayer el "Cuba" y los 
, ferries para Key West, el "Monte-
i rrey" para Nueva York, el "Meta-
j pan" para New Orleans y el "Master-
i dijk" para Tamplco. 
C1 7917' 3d 27 
LA APERTURA DE LA ACADEMIA 
NAVAL 
Al mediodía de hoy se efectuará 
en la Academia Naval del Mariel la 
apertura del nuevo curso. 
Concurrirán a dicho acto el Secre-
tario de Gobernación señor Martínez 
D r . R o b e l u 
de tes Facultades de far's 7 JUadrid. 
Ex-Je4e de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. tiazaux (París, 
188S.) 
Especialista e utas Enfenordadei 
de la piel 
En general, ( ©cas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMO Jf MICROBIANAS; 
M9LES Je 1» SAMGRIC, del f3ABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás detectes de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MABIA, nümero 91. 
Curaciones ráoidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-lSSi 
L i b r o s de Texto p a r a e l 
Curso 1 9 2 1 - 2 2 
E l surtido más completo y a los 
precios más baratos en la Librería 
"CERVANTES" 
TJIiTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
NAPOLEON I, EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES. Repre-
sentación pratica de todos los 
actos públicos y privados m&s 
principales de Napoleón Bo-
naparte, con texto de Lui-s 
liiimet. Edición ilustrada con 
34N rerrt.ducciones, seis tn oo-
loreb tomadas de documentos 
franceses j extranjeros y de 
coleccione.1; nacionales y par-
ticulares. 1 tomo en folio ele-
gantemente encuadernado. . . $ 5.56 
GUIA PRACTICA DEL AUTO-
MOVILISTA. El automóvil de 
gasolina moderno. Su descrip-
ción, construcción, manejo y 
conservación, por V. Paire-
Edición ilustrada con 725 gra-
bados y 13 láminas. • 
La presente obra es la más mo-
derna de cuantas se han escrito 
acerca de los automóviles, re-
1 sultando de gran utilidad para 
todos cuantos se interesan por 
conocer el manejo y« funcio-
í namiento de los automóviles. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 7.00 
I TRATADO DE EDIFICACION. 
| Obra práctica y moderna de 
construcción por el arquitecto 
E. Barbcrot. Traducción de la 
5a. edición francesa. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. 1 grueso tomo en 4o. 
tela# 8.50 
i GANADO LANAR. Estudio y 
1 descripción de todas las razas 
que se crían en las diferentes 
partes del Globo, por P. DJf-
floth.. Versión española de la 
3a. Adición francesa ilustra-
da con 99 figuras intercala-
das en e Itexto. Enciclopedia 
Agrícola de G. Wery. 1 tomo 
en tela 2.50 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA 
APLICADA A LA F E R T I L I -
ZACION DEL SUELO. Proce-
dimientos de fertilización del 
suelo por vía microbiana, pC>r 
E. Kayser. Versión española 
i de la 4a. edición francesa 
' ilustrada con 49 figuras en el 
1 texto. Enciclopedia Agrícola de 
I G. Wery. 1 tomo en tela. . . 2.50 
FORMULARIO PRACTICO DE 
MEDICINA VEGETAL. Estu-
' dio de las plantas y su apli-
] cación a la cura de las enfer-
I medades. Recordatorio de todos 
I los materiales medicamentosos 
y vegetales, con indicación de 
1 los que pueden dispensarse sin 
peligro y el riesgo que ofre-
cen los activos y dosis, má-
ximas e incompatibles en que 
pueden administrarse, por Jo-
sé Poch Noguer. 1 tomo en tela. 2.60 
CUADROS DEPORTIVOS NIL.S-
SON. Los mejores 15 ejercicios 
de gimnasia para estimular 
nuestra energía y nuestra vo-
luntad Precio del cuadro en ' 
su forro 0 .50 
CUADROS DEPORTIVOS NILS-
SON. Los 18 ejercicios de gim-
nasia racional que harán a 
nuestros hijos ágiles, rigorosos 
y hermosos. Precio del cuadro 
en su carpeta 0.60 
RESUMEN GRAFICO DE LA 
HISTORIA DEL ARTE. Arqui-
tectura, Escultura y Pintura. 
Edición ilustrada con 360 gra-
bados. 1 tomo encuadernado. . 0.75 
LOS FANTASMAS DEL MUSEO. 
Estudio y descripción de loa 
principales cuadros del Museo 
del Pfado de Madrid, por Jo-
sé Ma. Salaverrla. Lujosísima 
edición primorosamente en-
cuadernada. 1 tomo en 4o.. . 4.50 
GUIA DE CORTESANAS EN 
MADRID. Reglas y consejos 
para las prácticas sociales en 
el gran mundo, por Ana Díaz. 
1 tomo rústica, t 1.00 
PRIMER LIBRO DE AJEDREZ. 
Manual sencillo y práctico pa-
ra ap'-'mder a Jugar al Ajedrez. 
1 lomo en rústica 0.10 
TRATADO DE GRAPOLOGIA. 
Estudio del carácter de las per-
sonas por medio de la escritu-
ra, por M. Ras. 1 tomo en 4o., 
tela 2.00 
LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VEEOSO 
Oallano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4968. 
Ind. 25 m 
INAUGURACION 
Ha quedado terminado en el Paseo 
de Martí el monumento levantado por 
iniciativa de la Asociación de Repor-
ters de esta capital y que será inau-
gurado en la fiesta escolar organiza-
da para el 10 de Octubre. 
Al acto asistirán los alumnos de to-¡substancia de la cuestión. 
Tampoco puede admitirse que por 
ser la ley de enjuiciamiento ante-
rior a la Constitución, y obra del po-
der español, no está en armonía con 
la ley fundamental cubana, porque 
el precepto procesal corresponde a 
un artículo de la Constitución espa-
ñola que pasó en toda la integridad 
de sus conceptos, y casi con las mis-
mas palabras, a la Constitución cu-
bana. 
Carece de valor igualmente el ar-
gumento que se refiere a la duración 
de los sumarios, en los cuales, según 
el artículo séptimo de la orden 109 
de 1899, trascurrido un mes desde 
la fecha del auto de procesamiento, 
el juez se limitará a llevar a cabo 
las diligencias dispuestas dentro del 
indicado término. Es erróneo preten-
der que esta orden deroga el artículo 
753 de la de enjuiciamiento, porque 
ley general no deroga ley especial, 
según la conocida regla de Interpre-
tación, y porque no cabe aplicar el 
rido circunscribir por una parte la 
inviolabilidad, refiriéndola a ciertos 
hechos en razón de las funciones re-
presentativas, y por otra parte exten-
derla a cuantos hechos cuadre al ca-
pricho de las mismas cámaras, por 
razones extrañas a dichas funciones, 
sería admitir una monstruosidad le-
gal tanto más innecesaria cuanto que 
sí la Constitución se hubiera pro-
puesto dejar al arbitrio de las cá-
maras la regla de conducta que eu 
cada caso hubieran de observar, no 
se habría cuidado de definir la in-
violabilidad, ni hubiera tenido que 
mencionarla siquiera: habríale bas-
tado dictar el artículo 53 en esta 
forma: "Los senadores y represen-
tantes sólo podrán ser detenidos y 
procesados con autorización de la 
cámara respectiva", que es sólo una 
parte de la segunda cláusula del ar-
tículo vigente. Definiendo la Invio-
labilidad, como lo hace, es incues-
tionable que, a sus términos redu-
precepto a sumarios que por dispo-Riendo el privilegio, quiere, prescrl-
sición de la ley han de ser interrum- ¡be y manda que a esa definición se 
pidos inmediatamente que se dicte el ajusten las resoluciones camarales. 
auto de procesamiento. Recursos contra los abusos de laa 
Ño está en esas ritualidades la ¡cámaras.—Pero demostrado y reco-
I nocido que éstas tienen obligación 
das las Escudas Públicas. 
E L "BARCELONA" 
Hoy a medio dia llegó procedente 
de Cataluña y escalas, el vapor "Bar-
celona" cou 95 pasajeros, de ellos 66 
para la Habana y 2 86 toneladas de 
carga, de la qiie dejará en este puer-
to y 340 para el de la Habana. 
Casaquín 
JAZMÍN DE AMI0T 
EXQUISITO PERFUME. 
Lo de más trascendencia se con- i jurídica de ajustarse a la regla cons-
tiene en esta pregunta: ¿hasta dónde titucional, si de ella se apartan, si 
llega el poder de las cámaras res- la burlan negando la autorización 
pecto al derecho de dar o negar au- debida, ¿no habrá recurso legal para 
torización a los tribunales para de- 'restablecer el imperio del derecho? 
tener y procesar a los representan- ¿Tendrá el pueblo de Cuba que so-
tes y senadores, o para que conti-
núen el proceso contra ellos Inicia-
do? No se pierda de vista que la 
inviolabilidad de loss mismos se re-
fiere exclusivamentee a las opinio-
nes y votos emitidos en el ejercicio 
de sus cargos. En defensa de este 
privilegio la Constitución quiere que 
la cámara respectiva conozca en ca-
da caso la índole del delito imputado 
¡a uno de sus miembros, y que según 
Jazmín de Amiot, hace la delicia de 
los que gustan verdadero jazmín. Es per-
fume de gran pérssitencia, intenso, sin 
ser agresivo: jazmín puro, jazmín deli-
cioso, que entusiasma, que subyuga sinlsu naturaleza se autorice o deniegue 
mortificar. Jazmín de Amiot. se vende.la acción penal E1 requisito de la 
en la Casa Vadía, Reina, 59, se manda al . , , . _ 
interior esencia. |3.80. loción »2.30, pol- autorización no es más que una ga-
vos 85 centavos. No hay perfume más 
sugestivo 
encanto. para las muchachas, es un 
29 B 
D r . J . V E R D U G O 
rantía^ion que se evita que el privi-
legio sea violado, y que los repre-
sentantes y senadores sean detenidos 
y procesados por opiniones y votos 
emitidos en el ejercicio de sus car-
gos. • 
La garantía no puede extenderse 
a más de lo garantizado, y bien claro 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
jugo gástrico. 
Consultas de * a ia a. m.. y de 12 a se infiere, no sólo del espíritu del 
3 p REFUGIO, 13.—Teléfono A-8385, 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca) 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nues tra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, 101 . 
C 6460 
precepto constitucional, sino hasta 
de su misma letra, como se prueba 
seguidamente. 
La última cláusula del artículo 53 
manda que en el caso de ser hallados 
infraganti (los representantes y se-
nadores), y en el de ser detenidos y 
procesados cuando estuviese cerrado 
el Congreso, se dará cuenta lo más 
pronto posible al cuerpo respectivo 
para la resolución que corresponda. 
¿Y cuál será la regla de correspon-
dencia a que ha de ajustarse la re-
solución? No puede ser otra que el 
precepto que define la inviolabilidad. 
Obligada la cámara a garantizarla, 
si el representante o senador es per-
seguido por opinión o voto emitido 
en el ejercicio de su cargo, debe ne-
gar la autorización; si es perseguido 
por otro hecho, obligada a ceñirse a 
su derecho, restringido por la defi-
nición constitucional de la inviola-
bilidad, y careciendo de poder para 
eximir a nadie de justas responsa-
bilidades, debe conceder la autori-
zación. 
Tan imperioso y perfecto es un 
deber como otro, porque ambos son 
impuestos por la misma ley: por la 
Constitución. Y adviértase que el 
segundo, como el primero, no es un 
deber moral, meramente de concien-
cia, sin caracteres de exigibilidad, 
sino un deber perfectamente jurídi-
co, al que corresponde un derecho 
paralelo de la comunidad política: 
el de que las cámaras dejen expedita 
la jurisdicción de los tribunales. No 
es, pues, un poder discrecional, de 
libre arbitrar, ni siquiera de equidad, 
el que la Constitución da a las cá-
maras: es una potestad limitada y 
reglada, que no llega a menos pero 
tampoco alcanza a más que los lími-
tes de la inviolabilidad definida por 
la ley fundamental. 
Otra interpretación fuera absurda 
Entender que la Constitución ha que 
portar el abuso y acatar la tiranía? 
¿No existirá ningún pacífico y eficaz 
expediente para impedir que la regla 
de justa inmunidad se trueque en 
principio de impunidad deshonrosa? 
De cuanto se relaciona con el pe-
nosísimo problema que mantiene en 
estos días la ansiedad de todo un 
pueblo, este punto es el de mayor 
importancia práctica, y cabalmente 
el que no ha merecido atención al-
guna de parte de los juristas y escri-
tores que han hablado del asunto. 
Porque no existiendo recurso legal 
contra los abusos de las cámaras, o 
habría que resignarse como eunucos, 
abandonando vidas, haciendas y hon-
ras a merced de los congresistas, o 
acabar, por medio de una revolución 
dignificadora, con el vilipendioso ré-
gimen. 
Por fortuna hay recurso legal. No 
lo tiene España, ni Francia, ni Bél-
gica, ni ninguno de los países de sis-
tema parlamentario. Lo tiene Cuba, 
como los Estados Unidos. Ese re-
curso es el de inconstitucionalidad, 
establecido por la Constitución y 
regulado por una ley de la primera 
República: preciosa arma confiada 
al Tribunal Supremo para libertar 
al pueblo de Cuba de la tiranía de 
su Congrsso. E l acuerdo de una 
cámara concediendo o negando la 
autorización de que se trata es un 
verdadero decreto, y por tanto pue-
de ser objeto del recurso de incons-
titucionalidad, según el artículo 83 
de la Constitución y el lo. de la ley 
de ál de marzo de 1903. ' 
Puede objetarse que la ley que re-
gula el recurso de inconstituciona-
lidad, concediendo a los Ayuntamien-
tos y a los Consejos Provinciales el 
derecho de hacerse representar por 
abogados en la vlota del recurso, 
cuando sus acuerdos fuesen impug-
nados por tal vía, y no dando la mis-
ma facultad al Senado ni a la Cáma-
ra de Representantes, pone los acuer-
dos de los cuerpos colegisladores fue-
ra de la posibilidad de ser recurri-
dos por inconstitucionales, pues, sí 
otra fuera la intención del legisla-
dor, seguramente que no hubiera 
negado a las cámaras lo que otorga 




Un inquilino.—Si se muda a los 
cinco o veinte días, esto es, antes de 
finalizar el mes, no tiene derecho a 
que se le devuelva cantid'ad algu-
na, puesto que el contrato ha sido 
hecho por meses. 
^ m i _ L . C A V £ f i 0 1 í i : K R E B £ L A P A 8 r j í o : , 220< i a b a h í 
E L D i n i O D E C U B A 
E s tan ¡ D d i s p e D s a b l e 
como el T e l é f o o o . 
l t KOICÍ9N DE 1921 : i 
Bailly-Balll ierc-Siera, contiene: 
Resefta seográflca. histórica y estadística de cada provincia blaclOn, ferrocarriles y demás datos de interés reneral El elemento oficial de toda la República 
M a r t i n F . P e l l a y C a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
Teniente Rey, números 21 y 23.—Apartado número 142.—Habana. 
Compramos toda clase de artículos de algodón e hilo, proceden-
tes de liquidaciones o dejos de cuentas. 
39397 5 Oct. 
y de cada po-
p r o f S ^ d:%^lerníuiHnos*bana * *** barr,08• COn NH*teI6«, del nombre y 
Todo el resto de la República por nrov 
Uos y "" 
de los que pueblos, con * V ú S ^ Ve « s ' b a ^ componen su comercio, industria y profesión nomDre y A c c i ó n 
Incenlos y (jentrales con expresión de sus píopietaHos 
• vocabularios para su fácil manejo 
cables, etc., etc. 
Aranceles de aduanas 
Tarifas de correos, telégrafos 
Otro? ^ « / h o ^ i f 8 P"*1»1.08' de la República Otros muchos datos de interés general. 
También se ha publicado el ANUARIO DE LA AMERICA LATINA. 
RnBtM^ací,5qV*r,r amba' Publlcacienes diríjase a BuBtlllo. San Lázaro, 116. dabana. Apartado l " i Antonio 1 Agente en Cuba: Teléfono M-203C. 
2d.-26 2U-U 
C H E C K S : 
A V I S O A L O S D E U D O R E S D E L I N T E R I O R D E * L A I S L A 
Entregamos en la p o b l a c i ó n que nos indiquen, l a can-
tidad de checks que nos pidan de cualquier Banco. 
P í d a n o s c o t i z a c i ó n por t e l é g r a f o o correo. 
C O M P A Ñ I A D E P E R M U T A S . 
A C U I A R , 8 6 . Departamento 20 -21 . H A B A N A . 
5d 28 
José Sosa Delgado.—Los colonos 
a que usted se refieren no están obli-
gados a pagar el Impuesto del cuatro 
por ciento, puesto que su negocio no 
es mercantil, sino agrícola. 
A. García.—Ninguna persona ca-
sada, sea cubana o extranjera, pue-
de contraer nuevas nupcias en vida 
de su mujer, a no ser que se divor-
cie de la misma o se anule el referi-
do matrimonio. 
Juan García. — Deben los hijos, 
que son los herederos legítimos de 
la difunta, soligitar del Juez de pri-
mera Instancia de su domicilio, que 
se les declare herederos ablntestato 
de la misma. Para ello necesitan 
justificar su calidad de hijos, así co-
mo probar el fallecimiento sin tes-
tar de la madre. 
Benito Escalera.—Para el cobro 
de su crédito no le queda a usted 
más recurso que proceder judicial-
mente contra su deudor, por medio 
de un juicio ejecutivo si la deuda 
consta en documento público u otro 
título que lleve aparejada ejecución, 
o por medio de un juicio declarativo 
de mayor cuantía, en caso contrario. 
En cuanto a los diez mil pesos que 
usted adeuda a la sociedad de que es 
socio su deudor, está obligado a pa-
garlos, pues que la compañía en 
cuestión no puede responder con to-
dos sus bienes de las obligaciones 
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nínfica" de sus editoriales plenos de 
dogmatismo: ^ 
" E l veto del Presidente de la Re-
pública al presupuesto de nuestro 
Ayuntamiento es un punto de parti-
da para nuestra completa regenera-
claros e interesantes exponentes de ¡ción municipal. Tiene el concepto 
las actuaciones del Estado. E l que ¡de un ejemplo saludable que hará 
jas aLLuai.iunv.a , reaccionar, en el sentido del bien, a 
suspende los presupuestos munici-^ demás Ayuntamientos de la na 
pales, el que rechaza las modifica- i ción, don ê "mutatis mutandis" vie-
ciones de la Ley de Liquidación Ban- > ne acaeciendo de mucho tiempo atrás 
caria y el de la de protección a la 
Desde que la legislatura extraor-
dinaria se declaró en quiebra, (y 
ésta no es definición nuestra, sino 
de algunos congresistas, y, median-
te eufem:smos, ael propio Ejecuti-
vo) los vetos presidenciales son más 
industria ganadera, (éste a punto de 
ser firmado), tienen dominada la 
atención pública, y, consecuentemen-
te, los comentarios de la prensa, 
Y es justo declarar que, con ra-
ras excepciones, los periódicos han 
elogiado los vetos del señor Presi-
dente. 
lo mismo que en la Habana." * • « 
Y para que lo pintoresco resalte 
con más vigor en este cambio de po-
siciones políticas, "El Triunfo" co-
menta, apelando al chiste hiriente, 
los comentarios hostiles ai Presi-
dente de los periódicos gubernamen-
tales . V. 
Así el Intencionado y culto re Con lo que queda demostrado que i Í,. ^ ^ i i dactor de "Los punto de vista" di-en los grandes conflictos las solu 
cienes, si han de ser eficaces, no pue-
den venir más que por un solo con-
ducto, propuestas, impulsadas e lin-
ce, refiriéndose a "La Discusión": 
" E l propio colega al dar cuenta 
del veto presidencial a las leyes ban-
puestas por nina sola voluntad y lina 'carias, asegura que el doctor Zayas 
sola energía. Y que los 8agrados ¡10 .f.^racoTe? "a SU PeSar•" 
principios democráticos nos perdo- "Estará0 sfendo el doctor Zayas 
nen si caímos en pecado de herejía, ¡víctima de un <Jelito de coacción? 
En la guerra, como en la guerra. | "El "veto" «spontáneo producto 
de una convicción es digno de res 
peto. 
"Firmado al son del "trágala," 
resulta grotesco." 
Y es que lo grotesco, matiz pro-
fundamente humano, está ligado a 
la vida, allí donde la vida adquiere 
los caracteres de lucha Implacable, 
como es en las manifestaciones polí-
ticas. 
Se dirá que estos reparos de un pe-
lógica, si aceptamos la consistencia ¡riódico de oposición a la oposición 
de los reparos presidenciales con el de un periódico adict0( es un ccmtra-
perjuicio que causa al país, el he-| tid considerado absolutamente 
cho de poner en peligro la viabih- , _ t x , V « ^ - - J J ! 
dad de una legislación de esa impor- Pero la teoría de la relatividad lo 
tancia. Porque en los últimos días 'explica hoy todo. O todo lo explica 
de una legislatura extraordinaria, £to manera acomodaticia. Teoría, que 
Y esta guerra contra la miseria ha 
de ser sin cuartel, y con unifica-
ción de mando. 
Que Dios iluminé al Mariscal Za-
yas. 
* * * 
"La Discusión," comentando el 
veto a las modificaciones de la Ley 
de Liquidación Bancaria dice: 
"Realmente no guarda proporción 
existen serias dificultades prácticas 
para resolver el problema plantea-
do por el veto, por más que predo-
mine la mejor voluntad por parte 
de los congresistas. 
"La observación al primer extre-
mo señalado en el mensaje del Eje-
cutivo, cae por su base, al recordar 
las facultades omnímodas que po-
see la Comisión Temporal. Fijémo-
aunque parezca nueva, fué ya explo-
tada por los saineteros. 
—Teóricamente, el frío no existe 
no existe. No es más que la ausen-
cia del calor. 
—¡Me deja usted frío! 
Pero, prácticamente, estas incon-
secuencias de los periódicos políti-
G E P A L A C I O 
nos en que al presentarse el caso 
de que en una institución bancaria cos. aunque relativas, no nos produ-
no llegaran a cristalizar los conve- cen, a la postre, ni frío ni calor 
nios a que alude el artículo 13, mo-
dificado, quedaría la Comisión siem-
pre capacitada para decretar la im-
prescindible liquidación. En cuan-
to al otro punto, el del quorum, fi-
jado, se sostiene en el Mensaje una 
tesis tan original como insólita—en 
franca pugna con un principio admi-
tido universalmente, como es el de 
la "ley de las mayorías"—que ca-
si llega a dudarse de que así se ex-
prese el ilustre abogado que por su 
sólida cultura jurídica y claro ta-
lento, fué prestigio militante por 
tantos años del Foro cubano, y que 
hoy ocupa la Primera Magistratura 
de la Nación." 
Aquí de las raras excepciones. Co-
mo se ve, es precisamente un perló-
H e m a t ó g e n o — 
d e i D r , H o m n í e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . ^ 
DESPUES DEL PARTO HEMATOGENO del Dr. Hommel. da fuerza, nueve vida. 
Abre el apetito, fortalece al niño raquítico. 
Millares da médicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGENO del Dr. HommeL 
SE FABRICA POR LA 
Aktiengeseilschaft Hommei's Haematogen, Zurich (suiza) 
Se vende en les tarmacles y drocuerlas Sarrá. Johnson, Tafuechel, Barrera, ' 
Majó Cokxner y en su depósito Reina 59. 
R E P R E S C N T A N T E E X C L U S I V O E N C U B A : 
REINA 59 . S A L V A D O R V A D I A T E L . A:5212. . 
Muottra» a la dlapoalelón da loa Sraa. Médicos y Farmaeóuticoa. 
D E H A C I E N D A 
E L CORONEL LORA 
E l Gobernacipr de Oriente ( coro-
nel Lora, se entrevistó ayer con el 
Subsecretario de Hacienda, gestio-
nando la situación de fondos para el 
pago de personal de la planta de 
bombas del alcantarillacTo y otras 
atenciones urgentes. 
E l doctor Rodríguez Aco'sta pro-
metió ocuparse del asunto. 
SITUACION DE FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda doc-
tor Rodríguez Acosta ha autorizado 
las órdenes de Adelanto siguientes 
para pagar atenciones del Estado: 
E s c o p e t a Stevens. 
Hay cierta rara atracción entre el tirador y su arma. La escopeta de un cazfTdor es su m̂Ls ñel y querida compañera. 
No ea el recuerdo de tiempo* pasados, ni es la caza cogida lo que le hacen quererla, es aleo inex-plicable, aparte de sus cualida-des para la caza o la autil con-sideración de los puntos técnicos de BU fabricación, es el sentimiento de conñanza y seguridad que cree descubrir en ella por la percepción de su fuerza y poder. 
La escopeta Stevens proporciona todo eso. 
De hermoso diseño, ligera (3.4 kilos), fácil de doblar, y en todo y por todo una escopeta cuya pose-sión despertará ese orgullo cono-cido sólo por los aficionados a este sport. 
Vea a su expendedor y pida ver una escopeta Stevens." 
J. STEVENS ARMS CO. 
Clicopee Fallí, Man., E. U. A. 
Oficina de Exportación: SO Church St,, Nuera York 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
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Recaudación obtenida el día fi6 de 
Septiembre 
AYUNTA-LOS EMPLEADOS DEL 
MIENTO 
Una comisión de empleados del 
Ayuntamiento de la Habana, solici-
tó ayer audiencia del Jefe del Esta-
do para tratar de la suspensión del 
presupuesto municipal, medida ésta 
por la que serán declarados cesantes 
gran número de esos empleados. 
LOS BARCOS ALEMANES 
El doctor Pesslno. miembro de la 
dico hguista al que pone más duros | Compañía de Navegación "Cuba", 
reparos a las determinaciones presi-
denciales. Pero Justo es consignar 
que el tema no vulnera principios 
de partido, y es de esos en que pue-
de opinarse al margen de las "pla-
taformas" sin que la disciplina se 
resienta. Una como válvula de esca-
pe a la rigidez de las sumisiones par-
tidaristas. 
* * * 
En cambio el "Heraldo," desde la 
oposición, . envía al "mariscal" los 
más rendidos elogios por dos de sus 
disposiciones. E l veto a la ley ga-
nadera y la suspensión do los pre-
supuestos municipales. 
Para el primero, unas plrotegnias 
lexicografas, características en los 
"entrefilets" del colega: 
"Dos veces los toros resoplantes, 
las vacas pacíficas y los bueyes la-
boriosos enviados a potreros cua-
rentenarios mediante el proyecto, 
quedaron trabados en el hemiciclo. 
Era una lucha entre un grupo de re-
prsentantes orientales y camagüeya-
nos y otro grupo de legisladores ca-
pitalinos. Al fin, una tarde, con ex-
cesiva rapidez, de una manera un 
poco extraña la Cámara aprobó el 
proyecto que había regresado con 
enmiendas del Senado. 
"Los representantes camagüeya-
nos se han acercado al Presidente 
para recomendarle el proyecto. Pe-
ro Zayas no acepta la ley ganadera. 
Y la aplastará, según nuestras no-
ticias, bajo el veto presidencial." 




Obras de Puerto . , 
DISTRITOS FISCALES; 
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I que días pasados visitó con una fina-
i lidad parecida al señor Gobernador 
| Provincial Comándate Alberto Barre-
ras, dando lugar al mensaje que este 
I funcionario dirigió al Consejo sobre 
el mismo asunto. 
Acompañaban al señor Oscar Ugar 
te, iniciador de este patriótico propó 
sito que ha constituido una lección 
práctica de Enseñanza Cívica para laá ¡ 
Escuelas Públicas: las señoritas Sil-
via, Gloria y Zoila Osés; Francisca' 
Quintana, "fiva Reyna; Rosalina Ve-j 
ga; Lucila e Hilda Gómez, y el jo-
ven Carlos Montero. Pertenecientes! 
a la agrupación cívica y artística Ig-
nado Cervantes que labora con tanto | 
entusiasmo por el éxito de la reco-
lecta . 
Recibió muy atentamente a la Co-
misión el señor Luis Betancourt Pre • 
sidente del Consejo Provincial. Tam- La ^Comisión se retiró altamente 
bién estaban los consejeros señores) complacida y agradecida a la oferta 
Amado Quijano, Mariano Roban y An, de los Señores consejeros provinciales 
K? • ̂  , „ , „ Que realizada, engrosará los fondos Atendiendo a los ruegos de la Co- que ya hail heclí0 crecer al los óbo. 
misión prometieron estos señores vo- los de las E8CUeiaB Públicas cuya re-
tar el próximo lunes (ya que el par , , „ 
triótico fin garantiza la conformidad i colecta esPecial dIrlge el Supermten-
de todos los miembros del Consejo) d611̂  Provincial de la Habana doc-
un crédito de mil pesos. 'tor Santiago García Spring. 
« i X p r o t e c t o r a ^ 
MUEBLES Y JOYAS AL COJÍTADO I A PLAZOS 
Vendtmos con un j() por ciento de descuento por tener mucha existe* 
cía en juegos ie cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? sueltas de to» 
las clases; fabricamos V)da clase tie muebles a gusto dei cliente, im^ 
foniamos con ccTrpettfitw operarios. , ' . 
Artes de comprar sas nuebleg visite esta cae*. 
LA PKOTSCTORA 
JBÍLASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. T E L F . A.-4»45. 
. C Í1S3 alt. 15d-X0 
ta titulada Ropa tAmm 
Prete P ^ P a l ^ ^ 
aitón 
De gala. 
Estará hoy la Comedia, 
Una función extraordinaria se ce-
lebra en el alegre teatro de la calle rausco anunch f "^Pcioiúi" 
de Consulado. ! Jaguar, emocionantA T 8 , , 8 ^ H 
Organizada ha sido para dedicar que se hará admirar Cula en 
sus productos a la generosa obra que el genial actor janonA COmo ênm11 
viene realizandp la Junta Patriótica kawa. v ^-s«8sue S!^ 
una actriz de méritos . 
F t  ia t exce  
Española. 
Se pondrá en escena la comedia 
¡Qué amigas tienes Benlla! por la 
Compañía de Garrido. 
Apenas si quedan localidades. 
Día de moda en Fausto. 
Así también en Campoamor y en 
el simpático Olympic de la barriada 
del Vedado. 
En este último se estrenará la cin-
Va por la tarde. 
Y en la tanda final a 
Campoamor dará Gr* noche 
en sus turnos de preferenV6 
Encarna el neranna-
¿Que más? 
E l Nuevo Frontón. 
S E P E L I O D E S O R M A R I A 
C A M P O S 
Los funerales y sepelio de la Hija 
de la Caridad Sor María Campos, Su- tu-oanto; ios Presbítern ' 01 
perlera <4»e fué del Colegio de Jesús chez y Francisco °8 ipe 
María, constituyeron una imponente 





D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
arrendataria de los barcos alemanes 
incautados durante la guerra, estu- 1 
vo ayer en Palacio para manifestar | 
al'Jefe del Estado que en virtud de | 
la actual situación económica no i 
puede dicha Compañía girar el diñe 1 
ro suficiente para que regresen de I 
Hamburgo a la Rabana los barcos ¡ 
de referencia. De este asunto trata- | 
rá el doctor Zayas con el secretario 
de Hacienda. 
Visitó ayer el Consejo Provincial 
otra Comisión del Comité Nacional de 
la suscripción para los once medallo-
nes de bronce que representarán en el 
Templete de la Punta a los ocho Estu-
diantes mártires fusilados el 71 y a 
sus tres defensores Capdevlla. Cubas 
y Valdés Domínguez; similar a la 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos, Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352c « 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66, altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
MISA DE COMUNION GENERAL 
A las seis de la mañana, el R. P. 
Juan Puig, profesor de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa y distribuyó la 
Sagrada Comunión a las Hijas de la 
Caridad, alumnas internas, señora 
Beatriz Egea de Alvarez, Directora 
del Rosarlo Perpétuo y numerosos 
fieles. 
Concluida la Misa, el P. Puig, re-
zó dos responsos. 
Terminados éstos, las Hijas de la 
Caridad y el encargado del servicio 
fúnebre, señor Antonio Pérez, proce-
dieron a colocar el cadáver encima 
de la cual pusieron la palma y corona 
de las Vírgenes del Señor. Palma y 
corona, que significaban el triunfo 
de Sor María Campos, sobre los ene-
migos del alma, y la gloria eterna de-
bida a sus virtudes. 
C 7715 alt IND. 15 sep. 
MISA SOLEMNE DE REQUIEN 
A las ocho de la mañana dió co-
mienzo la Vigilia de Difuntos en la 
amplia capilla del plantel, estando 
presentes las Superioras de las diver-
sas casas de las Hijas de la Caridad 
en la Provincia de la Habana; la Visi-
tadora; el Visitador de los Paules; 
representación de los Colegios, que 
dirigen las Hijas de la Caridad; ídem 
de los Colegios "Madre Hurtado" y 
^San Ignacio" de las señoritas Mu-
fiiz; la Presidenta del Apostolado de 
la Oración de la Iglesia parroquial 
de Jesús, María y José; la Secretarla 
de la Milicia Josefina del templo de 
la Merced, señora Adelina Tauler, 
viuda de Carcasés; señora Beatriz 
¿gea de Alvarez, exalumna del plan-
tel; las alumnas de Jesús María; los 
I Padres Ibáñez, Rodríguez, Chaurron-
»do, de la Congregación de la Misión; 
Fray Mario Cuende, Guardián del 
Convento de Padres Franciscanos de 
la Habana; R. P, José Calonje, ex-
provinciai de las Escuelas Pias en 
Cuba, y en la actualidad profesor en 
ias Escuelas Pias de Guanabacoa, de 
las cuales ha sido Rector; los docto-
res Ramón G. Echevarría, Juan B. 
Valdés y Justo L . Echevarría; señor 
Juan J . Mutiozabal; las señoritas 
Francés Guerra, Amelia García de la 
Vega y señora viuda de r,^ 
representación de las " c S í 6 ^ 
bañas"; los jóvenes Gast/n liCaB C? 
Lobato, en representación S 7 Ra¿ 
venes Católicos"; loa ^ ^ 
cisco García Vega, de J e a f t ^ 
José, y Celestino Rivero H ' ^ ^ J 
tu-Santo; los Pi e s b í S F S E s ^ 
chez y Francisco G.yoj ^ipe Sij. 
Elas Entralgo, Ministro df ! " ^ 
Tercera de San Francisco A ? ^ 
bacoa, y numerosos fieles Uan4' 
Fué cantada a dos enrn 
Padres anteriormente nomhrL01 lo« 
los que oficiaron de Preste H 0 8 ' » 
Baltasar Cañellas. exdirecS Paare' 
tual del Colegio, Nicanor M?.e8plri' 
Diácono y de Subdiácono eTf;119 
Director R. P. Luciano ¿ ^ 
los celebrados cantantes RÍV: 
Padres Cipriano Izurriaga e eT,LeD,lo» 
Maestrojuan, y el maestro Sa- ff Cl0 
A la Imponente Vieilia 0r V, 
Misa de Réquiem. Fue6 e ¿ I d ? 11 
el R. P. Cañellas. asistido 
Padres Mujica y Martínez, ios ffLS 
la Congregación de la Misión ^ 
La Capilla musical del temm* • 
la Merced, interpretó la S a u f i 
y responso, del estimado compoS 
-íí. P. Cipriano Izurriaga C M i 
Acompañó al armonium eí maeat̂  
Saurí y fungió de maestro de c í 
monjas, el R. P. Saturnino Ibá? 
Después de la Misa y Responso 
solemne, el R- P. Juan Alvarez Vi 
sitador de la Congregación de la Mi" 
slón Cuba y Puerto Rico, rezó otro 
Terminados los responsos, el R 
P. Cipriano Izurriaga, cantó el Be! 
nedictus y el Imparadiso, 
CROWDWIt 
Ayer celebró una extensa confe-
rencia con el Presidente de la Repú-
blica el mayor general Crowder. 
¡ O j o , d e i n t e r é s p a r a U s t e d ! 
OTRA ENTREVISTA 
También conferenció ayer durante 
largo rato con el doctor Zayas, el ge 
neral Gerardo Machado. 
s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na. 
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. i 
Se vende en Boticas y Sedería 
EN APOYO DE LA COMISION 
FINANCIERA 
Ayer se recibió en Palacio el si-
guiente telegrama: 
Central Palma, Septiembre 28 de 
1921. Sr. Presidente de la Repúbli-
ca. Habana. La d'isohición de la Co-
misión Financiera de Azúcar sería 
el mayor desastre para Cuba. Los 
colonos de este central felicitan a us-
ted por su mantenimiento y le ofre-
cen adhesión.— (f) PEREZ FUEN-
TES, Secretarlo. 
A ese telegrama contestó en la si-
guiente forma el Secretario de la 
Presidencia: 
"Habana, septiembre 28. E l Sr. 
Pérez Fuentes, Secretario de los co-
lonos del central Palma. El Hono-
rable Sr. Presidente de la República 
ordenamé acuse recibo a su telegra-
ma de ayer abogando por el mante-
nimiento de la Comisión Financiera 
de Azúcar. E l Jefe del Estado agra-
dece a los colonos del central Palma 
sus ofrecimientos de adhesión y las 
felicitaciones que le dirigen con mo-
tivo de sus declaraciones acerca de 
su propósito decidido de mantener el 
funcionamiento de la Comisión has-
ta la liquidación total de la pasada 
zafra.— (f) JOSE M. CORTINA, Se-
cretario de la Presidencia. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
i&pecallsta en enfermedades de u orina. 
Creador con el Ouctor Albarrftn da. materismo permanwl*» de los urétera* «Istema comunicado «j ia Sociedad tílO-lógica de • arte en IbVl. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
T ^ H ^ V V 1 ^ 6 1 <de ense«ai?za. admirablemente situado, con espaciosos patios y doimitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
que es gara^ía^deixito1!46^0 ^ e8pecIall8ta3 de ^conocido crédito. 
Para la e1nseñanza Práctica dispone del material completo, entro el 
FWcaeyeSrná[„arrd5eSÍS°can.n,8e0 * HISt0rla NatUra1' BaMnete de 
La comida es abundante y exceJesie. 
n ^ ^ J i ^ Re?lamento o vi8ite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - S 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7915 15d 28 s. 
i 
E L Z A P A T O " T E N N I S " q u e C O N V I E N E a s u B O L S I L L O 
E l m á s B A R A T O y m á s A D A P T A B L E a l C L I M A . 
C O M P R E e l G E N U I N O " C H A M P I O N " 
E X I J A L A S U E L A B L A N C A 
C O N L A M A R C A 
m 
C A D A P A R G A R A N T I Z A D O P O R L A 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o . 
L A C O M P A Ñ I A D E G O M A 
M A S G R A N D E D E L M U N D O 
E L SEPELIO 
A las nueve dos empleados del Co. 
legio y cuatro padres de familia, car-
garon el blanco féretro, y por entre 
cuádruple "cordón de espectadores se 
dirigieron a la iglesia parroquial, pre. 
sididos por la Congregación de lai 
Hijas de María de la Medalla Mila-
grosa, las alumnas del Colegio y las 
Hijas de la Caridad. 
En la puerta del templo se cantó 
solemne Responso por el coro parro-
quial, bajo la dirección del organista 
señor Tomás de la Cruz. 
Ofició el Párroco R. P. Francis-
co García, quien retrasó en este dia 
los cultos del Jubileo Circular. 
Después de la oración fúnebre fué 
conducido el sarcófago a la carroza, 
tirada por dos parejas de caballos. 
Muy pausadamente se puso el cor-
tejo en movimiento. Inmenso gentío 
ocupaballas calles adyacentes al Co-
legio a Monte. 
Laá alumnas del Colegio Jesús Ma-
ría y los alumnos del Colegio parro-
quial San Gil, cubrieron la carrera 
desde Puerta Cerrada a Monte. 
- Los automóviles y coches en consi-
derable número cerraban el corte-
jo. * 
La representación de los. Jóvenes 
Católicos, puso a disposición de nues-
tro cronista un automóvil, deferencia 
que mucho agradecemos. 
A las diez y cuarto llegó el corte' 
jo al Cementerio de Colón. Fué reci-
bido por gran número de señoras y 
S6fÍ0I*ítctS 
En la Capilla Central se cantó so-
lemne responso. Ofició el R. P- ^ 
turnino Ibáñez, C. M., asistido» 
los Padres Hilario Chaurrondo y w 
canor Mujica, C. M. , 
De la capilla fué llevado el caoa-
vez al panteón de las Hijas de a w 
ridad, cantándose en el trayecto w 
preces de sepultura. 
Antes de sen depositado en la iuw 
ba, el P. Alvarez rezó el último na-
ponso. , uiii* 
A las diez y media recibía cristlaj 
sepultura el cadáver de Sor M»"9 
CaElPPadre Alvarez, Intentó desp^ 
el duelo, pero a las primeras pajaor̂  
su voz quedó apagada por ia 
ción. .a i-fj. 
Las alumnas desfilaren ante » 
sa, cubriéndola de rosas. 
Descanse tu la paz. 
CURAN EN POCO TIEMPO^ 
Es un hecho que los^P^^aimort* me! curan en poco tiempo las a ñas o hemorroides. fía1 
Este medicamento, Q"* cura aplicación, alivia en el acto [ c ^ ^ di calmen te el caso mas gr* treinta y seis horas. as0s d« Se indican también en ios Con ^ grietas, fisuras, irritación, en~ éxito garantizado siempre. venaf: Los supositorios flamel se j( u en las farmacias bien surtidas b Habana y del interior df'as 4̂3 â T Depósitos en las droguerías ^ ditádas. A. 
U N R E M E D I O P A R A E 
R E U M A P R O B A D O 
S ü A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la ^ ¡ J j 
>-mona/>iHn más flCl a S U J .,-19» per a ec do ie 
nes; prueba evidente d« f ."^^ 
y de los fenómenos cientiíico^ 
basa su accidn. . Bos^ 
"El Benzoato de Litma 
es el mejor producto par ^ 
soluble el ácido urif.0 T-Ci0nps,^ 
¡se depositan en las avticulacjo g y ^ 
do origen al reuma, gota, i" 
tiples dolores. ñe 3o^\ 
"El Benzoato de ^tlna fe aS deí» 
se vende en todas 134 farmac 
lela. lfl9 imitad^ 
Nota: Cuidado con ^ nue ^ 
exíjase el nombre Bosque Q 
tiza el producto 
ld-29. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE ln 
Especialista en la curación ^ 
de las hemorrol „„Hienau -
 ^ -ación r» ^ 
d^sm^dolor^pr 
cíente continuar sus^ 
Consultas: de 1 a o v- ^ 
Correa, esquina » fan 
led" 
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H A B A N E R A S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Felicitaciones. 
Son hoy numerosaa. 
Lleguen las primeras hasta la se-
fiora Micaela Márquez, distinguida 
esposa d l̂ doctor Norberto Alfonso, 
pirector de Lotería. 
No recibirá, y así me apresuro a 
decirlo a sus amistades, por ausen-
tarse para el campo. 
Está de días la interesante dama 
Micaela Mendoea de Carrillo. 
Micaela Calvo Viuda de Embil, mi 
jjuena amiga Micaela, a la que me 
couiplaeco en saludar especialmente. 
Micaela Pérez de Reyneri, Micae-
la Betancourt de García, Micaela Su-
ris de Arango y Micaela Sanjuán de 
Uribe. 
Dos ausentes, Micaela B. de Abalo 
y Micaela Martínez de Bellido, que 
se encuentran en estos momentos en 
el Norte. 
Y la ilustrada doctora Miguelina 
de los Reyes de Menéndez, nombre 
que está unido al del brillante cole-
gio de su dirección, en el Vedado. 
Son los días de las señoritas Mi-
caela Ferrán, Micaela Zayâ s, Micae-
la Martínez y Micaela Ruiz Espino-
sa. 
y una vecinita de Cárdenas, Que-
lita Sancno, a la que dedico un salu-
do especial. 
Los Miguel. 
Son, en realidad, numerosos. 
Los distinguidos representantes 
Miguel Coyula, Miguel uárez y Mi-
guel Mariano Gómez. 
El brigadier MigueL Varona. 
El general Miguel ¡Llaneras. 
Miguel Mendoza, Miguel Arango y 
Mantilla, Miguel Andüx, Miguel Jo-
rrin y Miguel de Cárdenas. 
Los acaudalados propietarios Mi-
guel Diaz y Miguel Gutiérrez. 
Un grupo de aboglulos. 
Miguel Alvarado, Miguel Carreras, 
Miguel Angel Busquet, Miguel An-
gel Campos y Rodríguez, Miguel Ge-
ner, Miguel Hernández Osés, Miguel 
Varona, Miguel Vázquez Constantin, 
Miguel A. Díaz, Migi'el González Pe-
rregur y Miguel Vl^ancos, letrado 
consultor de la Legación y del Con-
sulado de España. 
Párrafo aparte pt.ra saludar al 
doctor Miguel González Llórente, 
abogado notable, meritísimo. 
Otro abogado más. 
y también periodista de pluma 
hermosa y brillante que figura en el 
ntós alto rango entre nuestra juven-
tud de la prensa. 
£s el doctor Miguel de Marcos. 
Al culto redactor del Heraldo de 
Cuba llevarán estas líneas las expre-
siones del afecto, admiración y sim-
pitía que le profeso. 
Los doctores Miguel A. Abalo, Mi-
guel Rodríguez Anillo y Miguel An-
gel Piedra. 
El juez Miguel Figueroa. 
SI ingeniero Miguel Saaverio. 
Í31 doctor Miguel Angel de la Cam-
pa, antiguo compañero en la cróni-
ca, que figura entre los más distin-
guidos funcionarios de la carrera di-
plomática. 
Miguel Urrutia y González, culto y 
caballeroso amigo, en cuya morada 
de Escobar 162, altos, se repiten con 
frecuencia durante las horas de la 
tarde Jas audiciones de los pianos 
C. Bechstein, considerados como los 
mejores de Alemania. 
Miguelito Alfonso y Márquez, jo-
á S n.7 ?rté3 y muy Apát ico , hijo 
del Director de la Renta, de quien 
es su secretario particular. 
m,« V ? r a a , n ( i a n t e Mi&uel Angel Du-
! f H Í ? * ^ de la Policía Nacional, 
el doctor Julio M. de Póo, popular 
y muy querido egundo Jefe de los 
Servidos Sanitarios Municipales y 
miguei Bauzá, Inspector Provincial, 
g* Joven doctor Abalo. 
Miguel Arellano. Miguel Gutiérrez 
MÍ 7 Miguelito Andux y Güell. 
Miguel Campuzano, el simpático 
y ailígente Campuzano, de la Casa 
ae Ulloa, al que deseo toda suerte de 
venturas. 
José Miguel Santos y su hijo, el 
joven y meritísimo ingeniero Migue-
uto Santos y Burgos, a los que me 
complazco en saludar especialmente. 
Miguel Alburquerque, Miguel An-
gel Gastón, Miguel Bacallao, Miguel 
Calzadilla, Miguel Angel Pujada, 
Miguel Angel Guerra, Miguel An-
bel Moreno, Miguel Peláez,' Miguel 
Guerrero, Miguel Angel Díaz Piedra, 
Miguel Aguado, Miguel Zarragoitía, 
Miguel Nadal, Miguel Ibáñez, Miguel 
Angel Suárez de Molina, Miguel An-
gel Martínez, Miguel Angel Valdivia, 
Miguel Sandoval, Miguel Angel Bay, 
Miguel Angel de Cárdenas y Miguel 
Angel Rubio, oficial de la Secretaría 
del Unión Club, donde es muy esti-
mado y muy querido. 
E l doctor Miguel Angel Mendoza 
y su simpático hijo Miguelito Men-
doza y Vivó. 
Miguel Carrillo, Miguel- Goizueta 
y Miguel Torriente. 
Miguelito Arango y Carrillo. 
Los conocidos jóvenes Miguelito 
Hernández Bauzá, hijo del querido 
Administrador de^La Lucha y La 
Noche, y Miguel León, del Team de 
la Acera del Louvre. 
Miguel Cardona y su hijo Miguel, 
de cuyo compromiso con Hortensia 
Coca y Granados, bella señorita, die-
ron cuenta las crónicas recientemen-
te. 
.Miguel Fariñas, de la casa de óp-
tica La Gafita de Oro, en la calle de 
O'Reilly. 
Ausentes. 
Un grupo numeroso. 
El coronel Miguel Iribarren, ex-
Secretario de Hacienda, y el doctor 
Miguel Angel Aguiar. 
Miguel A. Morales y Calvo, mi 
amigo queridísimo, de quien acabo 
de recibir una postal desde Caux, en 
Suiza. 
Miguel Valdés Montalvo. 
Miguel Pont. 
Miguel Cabello y Malpica. 
Y el talentoso periodista, nuestro 
redactor en Nueva York, siempre 
tan leído, Miguefde Zárraga. 
Los de la Prensa. 
El doctor Miguel de Carrión, Sub-
director de La Lucha y novelista y 
escritor notable, que es uno de los 
prestigios más legítimos de las le-
tras cubanas. 
Miguel Angel Quevedo, director 
de la culta revista Bohemia, buen 
amigo y compañero Invariable. 
Miguel Angel Carbonell, Migueli-
to Baguer y Martí y Miguel Roldán. 
Un saludo final. 
De propio intento lo he reservado 
para el doctor Miguel Angel Cabello, 
amigo antiguo y muy querido, a 
quien deseo, en particular, muchas 
satisfacciones. 
¡Tengan todos un día feliz! 
N o v e d a d e s d e O t o ñ o 
Ya están a la venta. 
Las habrán visto ustedes en las 
mesas del salón de tejidos. 
Este es uno de los alicientes 
post-balance que muy gustosos 
brindamos a nuestras estimadas 
parroquianas. 
Los precios han sido remarca-
dos a base de una economía que 
será, en lo futuro, la norma esen- i 
cial de E l Encanto. 
No sólo presentaremos, como • 
hasta ahora, el más extenso surti-
do de todos los artículos, sino que 
los precios serán los más módi-
cos. , 
He aquí una demostración: 
S e d a s 
L f A P I C B S v 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
AmericanLead PencilCo. 
Quinta Arenida 220 ^ 0 ' r 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
D E B U T , V I E R N E S 7 D E O C T U B R E 
1 4 8 art istas y 1 7 4 animales componen el formidable elen-
co p a r a l a temporada de 1 9 2 1 
Nuera York. E. U. A. / 
I Vé»seli Í Inflaítrr* U I banda V axül 
Crepés lisos, en todos los colo-
res, de $1.00 la vara, remarcado 
a 60 centavos. 
Crepés con dibujos originales, 
de $1.75, remarcado a 70 cen-
tavos. 
Telas bordadas en seda floja, 
con exquisitos diseños, de $2 re-
marcada a 90 centavos. 
Telas bordadas, imitación a me-
tal, de $2.00, remarcada a 90 cen-
tavos. 
Crepé de China, clase extra, en 
todos los colores, de $3.50, re-
marcada a $1.75. 
Georgelte muy doble, extra, en 
todos los colores, de $3.50, re-
marcado a $1.75. 
Georgette estampado, extra, en 
todos los colores, desde $1.50. 
Charmeuse en todos los colores, 
desde $2.50. 
Tafetanes, en todos los colores, 
desde $2.00. 
Tafetanes labrados, clase extra, 
en todos los colores, desde $3.75. 
Foulard de seda, dibujos origi-
nales, desde $2.25. 
Sedas para kimonas, con dibu-
jos exóticos, desde $1.75. 
Seda china, clase extra, cruda, 
doble ancho, desde 80 centavos. 
Bengalina de seda, en toáos los 
colores, de. $2.50, remarcada a 
$1.25. 
Un gran surtido acaba de lle-
gar de una tela que ha de obtener, 
sin duda, entusiástica acogida de 
las personas refinadas. 
Es un crepé mezcla de s ^ a y 
de* lana, liso, en todos los colores. 
A $1.50. 
J U I C I O S V A L I O S O S 
El interés despertado entre los científicos europeos por la fór-mula hallada por el eminente doc-tor Ramón Valdés Garda, de Mon-tevideo, para extraer la sustan-cia nutritiva de la carne de res en forma de líquida, djó origen a un gran número de análisis de los más conocidos establecimien-tos químicos. El preparado del doctor Valdés García, denominado Carne Líquida de Montevideo, fué objeto de las más escrupulosas investigaciones siendo honrado di-cho producto con la más franca recomendación de eminencias co-mo don Santiago Ramón y Cajal, Madrid, doctor Joulie, de la Mu-nicipalidad de París, del Profesor Castelucchi, de la Excma. Corte de Justicia dé Génova, los señores Hassall y Clayton de la Univer-sidad de Londres y finalmente el valioso Miembro de la Sociedad Quirúrgica Alemana, de Berlín, el doctor Murillo. Los extensos análisis de estas y muchas otras eminencias europeas arrojan datos que han valido a la Carne Líqui-da de Montevideo el título de "El más poderoso alimento científico. 
C7558 alt 
Mañana pondremos, en el salón 
de tejidos, una mesa de retazos. 
No deje de verla. 
A r t í c u l o s d e a l g o d ó n 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
En el Ulusi, el caballeroso repre-
sentante de La Flota Blanca, mi 
querido amigo Mr. Walter M. Da-
niel. 
Los distinguitToE esposos Leandro 
Mejer y Virginia Echarte. 
Y el joven Gustavo A lamilla. 
Fué en el Ulua donde llegó el doc-
tor Rafael Martínez Alonso, presi-
dente de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal, a quien sé hizo ob-
jeto de un cariñoso recibimiento. 
Entre el pasaje que trajo el Méxi-
co se contaba la señorita Amparo 
Núñez con sus lindas sobrinas Ma-
ría Elena y Carmela Núñez. 
Otro viajero más. 
El doctor Juan Antlga. 
i Señalada ha sido también para 
I mañana a las ocho y media de la 
'- noche, en la Parroquia del Espíritu 
1 Santo, la boda de la señorita Dolo-
j res Ortega y ei joven Manolo Igle-
I sias. 
¡ De los señores padres de los no-
vios recibo invitación para las dos 
bodas de mañana. 
Cortesía que agradezco. 
Bodas. 
Las últimas del mes. 
Se efectuó anoche en la Parroquia 
de Jesús del Monte, y prometo su re-
seña para la edición de la tarde, la 
boda de la señorita Mercedes Soler 
y el señor Eugenio Franco Maris-
tany. 
Para la noche de mañana, a las 
nueve y media, está concertado el 
matrimonio en la Iglesia del Cristo 
de la señorita Esther Lange y el 
joven Oscar Alvarez de Urrutia. 
Juan Francisco. 
El ángel de un hogar. 
¡ Fruto primero de la feliz unión de 
, los jóvenes y aristocráticos esposos 
: Juan Cámara y Lily Goicoeehea. 
Recibió las aguas del bautismo en 
i la Parroquia de Monserrate, siendo 
) sus padrinos sus amantísimos abue-
' los el senador Fermín de Goicoeehea 
y su esposa, la distinguida dama 
Mercedes Durañona de Goicoeehea. 
Intimo el bautizo. 
Sin fiesta. 
Voiles floreados, muy finos,— 
gran surtido—, desde 25 centavos. 
Voiles de color entero, muy fi-
nos, también gran surtido, desde 
25 centavos. 
Gabardinas blancas y en colo-
res, finísimas, labradas, desde 40 
centavos. 
Warandoles en todos los colo-
res, desde 25 centavos. 
Tela de cuadros, muy -fina, en 
todos los colores, de $1.25, re-
marcada a 60 centavos. 
Irlandas a listas, muy finas, en 
todos los colores, desde 30 cen-
tavos. 
Vichy especial para uniformes, 
en todos los colores, desde 30 
centavos. 
C R E T O N A S 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de cretonas inglesas, de dife-
rentes clases y preciosos dibujos. 
También acaban de llegar corti-
nas de tul en gran variedad, tapetes 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
L A S CUATKO M A S CAPS. B E M . I S I M A S BAT&ABIITAS BTOOPEAS QTTE PRE-
S E N T A B A N SANTOS V A R T I G A S E N P A Y R B T . 
C O N S E R V E S E Ü S i 
Al cabello prematuramente gri*. dcatefii-do y sin color, te le devuelve facilmenta ycon prontitud cualquier tinte castaño u negro. No deje de pedirle a su Boticario 
L Tintura de HíII para el 
Cabello y Bisóte 
T E L A S BLANCAS 
Antes de comprar telas blancas 
le rogamos visite nuestro departa-
mento—Galiano y San Rafael—, 
en donde hallará usted cuanto de-
see, tanto de hilo como de algo-
dón, a los más bajos precios. 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
De amor. 
Una grata nueva. 
La del compromiso, ya formaliza-
! do oficialmente, de la graciosa se-
j ñorita Josefina Alvarez y el joven 
I Eduardo Venturo, 
i ¡Enhorabuena! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Hemos llevado a este departa-
mento un surtido de pajamas de 
señora, de crepé de China rosa, 
que liquidaremos a $3.50. 
Y un lote de vestidos de niña, 
muy finos, a $1.75 y $3.50. 
En este local de Galiano, 81, 
encontrará usted lo que desee a 
como quiera. 
' X A C A S A O E H I E R R O " 
Lámparas de bronce y cristal 
Para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 ; y O'Reil ly, 51 
Santa Sofía. 
Es la festividad de mañana. 
Estará de días, y me apresuro a 
saludarla por anticipado, la señora 
Sofía Fernández de Meneses. 
No podrá celebrarlo con la fiesta 
I que tenía proyectada por estar de 
I gravedad un vecino de la casa don-
de reside en el Prado. 
Sépanlo sus amistades. 
Margot. 
La gentil Margot de Blanck. 
De su recital del lunes próximo, 
llamado a un gran éxito, acabo 
de recibir el programa completo. 
Me reservo ciar cuenta del mismo 
en las Habaneras de la tarde, 
i Prometido. 
Enrique FOXTANILLS. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Terminadas • ya, las reparaciones que originó er principio de In-cendio en la Peletería "KL BUEN GUSTO", ofrecemos a nuestras clientes los novísimos MODELOS DE INVIERNO. Son lindísimos Alta fantasía. VEA NUESTRAS VITRINAS. ««umnfo» 
A v . D E I T A L I A , 70. 
' E l i B U E N GUSTO' 
T E L E F O N O A-5149. 
Zapatos blancos lavables de seño-
ra a $4.99. 
Patinadores de Primera, en todos 
tamaños a $1.99. 
Borceguíes color y negros, supe-
riores, para hombre a $2.99. 
Borceguíes Rusia oscura, de $14, 
hoy a $4.60. * 
Polaquitas muy finas de charol 
para niño a $1.50. 
Estas y otras muchas gangas te-
nemos para usted. 
No pierda la ocasión. Nos hemos 
impuesto por nuestros precios de 
verdadera situación. 
Infinidad de estilos de invierno 
estamos recibiendo. 
V e n g a & l a P e l e t e r í a 
" V E R S A I L L E S " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
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Santos y Artigas que tan acos-
tumbrados nos tienen a las sorpresas 
nos han dado ahora una, y grande: 
adelantar la temporada de su cifeo 
haciendo el debut el día 7 del mes 
próximo. 
Hablando con Pablo Santos, nos 
dice, que han tenido que adelantar 
este debut porque números impor-
tantísimos de su elenco tienen que 
debutar en Noviembre en Europa y 
no han querido que el público haba-
nero se quede sin verlos en Payret. 
Esta compañía formada por San-
tos y Artigas sin reparar en gastos, 
es la mayor que ha venido a Cuba. 
Nada menos que ciento cuarenta y 
ocho artistas y 174 animales compo-
nen el formidable elenco con que 
Santos y Artigas reafirmarán la jus-
ta fama de que gozan como empre-
sarios de categoría indiscutible. 
Entre los números, sobresalen Las 
Four Madcaps, bellísimas bailarinas 
europeas que han sido la sensación 
de la temporada neoyorkina de vera-
no. Sus atractivos personales real-
zados en sus bailes acrobáticos son 
de una fuerza irresistible para atraer 
público. Publicamos la fotografía de 
estas triunfadoras. 
También han contratado Santos y 
Artigas a la Trouppe Europea Los 
Comalias compuesta de siete perso-
nas que hacen prodigios en la acro-
bacia moderna, a los Four Readiugs, 
malabaristas con personas, -número 
que no tiene rival, a los Campbells, 
los maravillosos barristas de íama 
mundial, a Mr. Cadieux champion 
del alambre sobre el que ejecuta di-
ficilísimos saltos mortales, a los Wal-
tons admirables ecuestres de supre-
ma distinción, a los Hermanos Phi-
nas inteligentísimos concertistas, al 
Capitán Betts quien presentará una 
colección de focas y monos amaes-
trados, al Gran Henry champion del 
patín; a la trouppe Tokio, número 
japonés en el que figuran dos bellas 
japonesitas, a la troppe Pichiani, los 
famosos artistas italianos, reyes de 
la alfombra, al notabble acto Mister 
Herbert's dogs, consistente en una 
gran colección de perros y gatos 
amaestrados que trabajaban en com-
binación incluyendo ocho palomas en 
el acto. La trouppe la forman 25 
perros, 8 gatos y ocho palomas. Ar-
tigas dice que es un acto maravi-
lloso. 
Espléndidas feminas, forman un 
número de vuelos bajo el nombre 
Hermanas Latell; hay perchistas. 
Icarios, ciclistas, excéntricos y todo 
lo que hace falta para completar el 
mejor programa de circo que ha 
venido a Cuba. 
Alternando con estos números ha-
brá entradas cómicas a cargo de 
Guerrerito y Robertini, artistas cu-
banos y debutará la pareja Meló y 
Polidor, dos cómicos de gran cartel. 
Meló es inimitable en sus chistes y 
gestos y Polidor es el Rey de la risa. 
Sus entradas cómicas harán época 
en la Habana. Polidor se propone 
hacer pronta amistad con los niños 
de la Habana. 
De la colección de fieras que será 
presentada por los famosos domado-
res Tom Wllmouth y Hermán Wee-
don, nada hay que decir, basta sa-
ber que estos domadores retan a 
cualquiera que desee trabajar con 
sus fieras comprometiéndose a su 
vez a trabajar con cualquiera fiera 
de otro circo. 
Santos y Artigas repartirán mu-
chos juguetes en las matinées y da-
rán paseo a los niños en los caba-
llitos ponles que serán presentados 
por Miss Jessica, bella entrenadora 
inglesa. 
Como se ve la temporada jserá 
pródiga en atractivos. 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuto? 
Jor tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep, 
C U A R T E T O " M O L I N A " 
Desde el I ? de Octubre en el GRAN CAFE Y RESTAURANT del 
H O T E L " F L O R I D A " , O b i s p o y C u b a 
C 7905 4d 27 
r 
C7S' alt. 4d.-22 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
A t o d a s h o r a s 
de/ d/a y de /a noche "cae" 
bien una tacita del superior 
café de "La Flor de Tibes," 
Bolívar 57. Te!. A5820 
E L T l E f f l f O 
0bservatoHo JNaclonal.—28 do Sep-
f tiembre do 1921 
"osorvaciones a las 8 a. m. del 
meridiano de Greenwlch. 
7fin Arnómetro en milímetros: Pinar, 
«".00; Habana, 761.32; Cienfue-
76ioo61'00: Sailta CrUZ del Sur' 
^mperaturas: Pinar, 26.0; Ha-
bana, 23.0; Cienfuegos, 22.0; Santa 
Cruz del Sur, 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE, 4.0; 
Habana E , 2.6; Cienfuegos NE, 3.6; 
Santa Cruz del Sur NE, 2.77. 
Ayer llovió en: Matahambre, San-
ta Lucía, Niágara, (jluanajay, Quie-
bra Hacha, San Juan y Martínez, 
Pilotos, San Cayetano, Puerto Espe-
ranza, Dimas, La Fé, San Felipe, 
Santa María del Rosario, Vereda 
•Nueva, Ceiba del Agua, La Salud, 
Güira de Melena, Caimito, Melena 
'del Sur, Madruga, Palos, Güira de 
POR TELEGRAFO 
AGUACATE, Septiembre 28. 
DIARIO.—Habana 
Falleció en la Quinta de Depen-
dientes don Rafael Basterrechea, per-
sona estimadísima, perteneciente a 
una antigua y respetable familia de 
esta localidad. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Carrastazu, Corresponsal 
Macurijes, Martí, Perico, Tinguaro, 
Colón, Cascajal, San Pedro Mayabón, 
Guaracabulla, Yaguajay, Fomento, 
Trinidad, Condado, Sancti Spíritus, 
Guasimal, Tunas de Zaza, Remedios, 
San Juan de los Yeras, Ranchuelo, 
Unidad, Campechuela, Media Luna, 
San Ramón, Niquero, San Agustín, 
Manzanillo, Gibara, Veguita, Buey-
cito, Bañes, San Luis, Santa Ana, 
Palmarito, Miranda, Palma Sorlano, 
Central Palma, Central Oriente,' 
Aguacate, Maffo, y Santiago de 
Cuba. 
CREME METEORO 
Señora: No hay quien tenga crepé 
meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros 
estamos detallando una buena cantidad 
en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-
bién burato lavable, a $1.40 yarda. 
Aproveche esta oportunidad, pues más 
tarde le costará doble. Campanario, nú-
mero 73, entre Neptuno y San Miguel 
Teléfono M-4080. 
r7Qo¿CASA I>B COMISIONES 
. 1-7926 3d.-28 
L A V E SUS SEDAS 
Use FLAKQ. (viruta de jab6n). Di-
suélvalo en agua, sumerja un rato lo 
que va a lavar, enjuáguelo y seque. No 
hay que restregar. Lava seda, batista 
lana, plumas y telas finas. PLAKO ñor 
corr|o. 30 centavos. Casa Vadla, Rei-
6d.-26 
H ©ULMO DE LA KASI-
FA !• encuentra usted tm 
cnalquler población d» la 
República. 
M O D E R N A S F I L I P I N A 
O B I S P O , N o s . 1 1 9 y 1 2 1 
V é a s e l a s i g u i e n t e n o t a d e p r e c i o s ? 
^ G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
S e d a c r u d a f i n í s i n j a , p i e z a c o n 1 6 v a r a s _ $ 4 J 5 
w a 6 9 O r g a n d í cr i s ta l ino , v a r a a . , 
B l u s a s de s e d a , a r . 1 2 5 
P a ñ u e l o s p a r a s e ñ o r a s , bordados , c a j i t a de m e d i a d o c e n a _ _ _ ^ a 9 0 
H a r i j a s p a r a s e ñ o r a s d e s d e ^ ^ 0 4 4 
T A M B I E N L I Q U I D A M O S 
A b a n i c o s , S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , C o r b a t a s , C a l c e t m e s , C a m i s a s , t o a f í a s 
C a m i s e t a s , C r e a s de hilo, S o b r e - c a m a s , A r t í c u l o s de a d o r n o s , P E R F U M E R I A 
E N G E M E R A L y otros m u c h o s a r t í c u l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a posible-
No o í v i t e : O B I S P O . M 119 y 121. - T e l é í , M - 5 5 f l 9 . 
• J 
P I D A C H O C O L A T E 
g l o m S 
PAGINA SEIS DIARIO P E LA MARINA Septiembre 29 < k J 9 2 i 
i S P E C T M S 
NACIONAL aI . 
La Empresa de la Compañía de 
zarzuela que actúa en este coliseo 
pone en conocimiento del publico 
que hoy, jueves, empezará la nueva 
temporada, con ratistas contratados 
en Méjico y que llegaron ayer a esta 
ciudad. . , 
Las obras serán montadas con lu-
joso decorado y vestuario. 
Se preparan varios estrenos, en-
tre ellos las obras tituladas La Per-
la del Mar, Sangre y Arena y La 
Maja de los Claveles. 
Para la próxima semana se anun-
cian La Corte de Faraón y la ópera 
del maestro Vives. Maruxa, con de-
corado del aplaudido escenógrafo se-
ñor Zapata. 
• • • 
PAYRET , ^ 
Mañana debutara el Con-
de Konia en Payret. 
La reaparición del famosísimo lu-
chador japonés, verdadero maestro 
en el deporte, que es arte y ciencia 
a la vez, del Jiu Jitsu, ha desperta-
do gran expectación entre los afi-
cionados al noble arte japonés resi-
dentes en la Habana. 
El glorioso maestro ha estudiado 
prácticamente todas las novedades i 
progresistas del Jiu Jitsu y llega a 
la Habana con el anhelo noblemente 
sentido de darlas a conocer, a la vez 
que ratifica sus eminentes títulos de 
campeón mundial en ese grande y 
popular deporte nipón. 
El Conde Koma se enfrentará con 
el profesor Satake en una exhibi-
ción a cuatro rounds, para dar una 
completa y elocuente idea al público 
de lo que esos adelantos significan 
y suponen para la defensa personal 
de los que en los momentos difíciles 
de la vida practican el Jiu Jitsu. 
Con las exhibiciones del maestro 
glorioso del Jiu Jitsu se proyectará 
una serie de películas de las más no-
tables que se han editado en cuestio-
nes de sport. 
La Habana está considerada por 
la crítica y la prensa universales 
como uno de los centros más nota-
bles en relación con el sport. Exis-
ten en nuestra capital unos diez afi-
cionados al Jiu Jitsu, capaces de lu-
char ventajosamente con los lucha-
dores japoneses, tanto por la agili-
dad y conocimiento de la anatomía 
del contrario, como por lo esforzado 
de su condición. 
Quizás esos diez aficionados tan 
notables, den lugar a sensacionales 
encuentros con el Conde Koma, que 
en tiempos pasados fué su maestro 
y ahora puede ser que resulte rival 
de ellos. 
El Conde Koma ha declarado re-
cientemente a la prensa de esta ca-
pital, que tanto en España como en 
Cuba, por la fortaleza y la energía 
de la raza, ha encontrado aficiona-
dos capaces de luchar ventajosamen-
te en estas nobles lides del Jiu Jit-
su . 
Santos y Artigas, afanosos siem-
pre por presentar al público cubano 
lo nicis notable en todos los aspec-
tos de lo espectacular y ameno, pre-
sentarán al noble luchador y atleta 
japonés a unos precios que están en 
consonancia con la situación. 
Peso y medio y dos pesos en lune-
tas y ring; cuarenta centavos en 
tertulia y treinta centavos en paraí-
so . 
Hay que tener presente que el es-
pectáculo ofrecido por Santos y Ar-
tigas, en esta ocasión, es de los que 
han tenido una transcendencia enor-
me en Europa y en Sudamérica. 
• • •* 
I Í A DESPEDIDA DE ORTIZ DE 
ZARATE 
Con la conocida zarzuela "Marina" 
se despedirá del público habanero el 
notable cantante señor José Ortiz de 
Zárate, que embarcará en breve para 
España. 
Tomarán parte también en la cono-
cida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes, ya retirada de la escena; 
el barítono cubano señor Galludo y 
los señores Lara y López. 
Luz Gil, la aplaudida tiple de la 
compañía de Regino, interpretará la 
vendedora de amor en la obra de 
Lleó, Ave César, en la que el señor 
Ortiz de Zárate tendrá a su cargo 
el Vitelio. 
La viuda triste, apropóslto de 
Acebal, será interpretado por su au-
tor, la simpática tiple María Caballé 
y el señor Ortiz de Zárate. 
• • • 
MAKT] 
La nueva tomporada de la 
Compañía Velasco. 
El templo de la Revista (léase 
Martí) es objeto de importantes re-
formas . 
Sus empresarios desean que al co-
menzar la nueva temporada, el tea-
tro se halle en perfectas condiciones 
de confort y elegancia. 
Para la temporada ya próxima se 
preparan, además, muchas noveda-
des . 
La graciosa tiple cómica Euge-
nia Zuffoli, que actuaba con gran 
éxito en Méjico, en la Compañía Ve-
lasco, se hallará en breve en esta 
capital. 
La Zuffoli es uno de los principa-
les elementos con que cuenta la Em-
presa de Martí para la inauguración 
de la nueva temporada. 
Eugenia Zuffoli no es desconoci-
da para el público habanero, que la 
aplaudió en la corta temporada que 
en Payret libró la Compañía Ve-
lasco que ahora se encuentra en lá 
República azteca. 
• » * 
TEATRO PRIXCIPALi DE L A CO-
MEDIA 
María Palou, la exquisita come-
dianta española que en breve nos 
ofrecerá una temporada de alta co-
media en el Teatro Principal de la 
Comedia, actualmente en consrtuc-
ción, tiene el propósito de estrenar 
muchas y muy buenas obras, entre 
ellas la titulada El Suwño de una 
noche de Agosto, de Martínez Sie-
rra, en cuatro actos, y Corazones 
adentro, de Felipe Sassone. 
Dichas obras y otras que mencio-
namos en días pasados, figurarán en 




Los turnos elefantes de Campoa-
mor se cubrirán con la Interesante 
cinta titulada El grito de amor, por 
la gran actriz americana Billie Rho-
des. 
Mary Mac Laren, artista predilec-
ta del público habanero, figura en 
la cinta Carmín y oro, en las tandas 
de la una y media, de las cuatro y 
de las ocho y media. 
Otras obras que figuran en el pro-
grama de hoy son la scomedias ti-
tuladas Por un pastel. La Liga An-
tiacuática y E l paciente impaciente, 
los dramas Pistas confusas y E l in-
genioso ardid y Novedades Interna-
cionales número 55. 
Mañana, por última vez, se pro-
yectará la comedia titulada La ga-
llina del caso, interpretada por los 
notables artistas Owen Moore y Kat-
herine Perry. 
Para las tandas elegantes del sá-
bado se anuncia la producción espe-
cial de la Robertson Colé titulada 
E l pintor del Dragón, de la que es 
protagonista el gran actor japonés | 
Sessue Hayakawa. 
Pronto la película en serie "El se-
llo de Satanás," por Roleaux, cuyas 
escenas fueron tomadas principal-
mente en Cuba. 
Reputación, por Priscilla Dean, se 
anuncia para fecha próxima. 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la bonita obra titulada E l 
derecho del mal. 
La Catedral, de Blasco Ibáñez, 
obra de gran éxito en Madrid, se es-
trenará el día 4 del próximo octubre, 
en función a beneficio del represen-
tante de la Empresa señor Rosendo 
Rabell. 
• ir • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se anuncia 
la graciosa titulada A veintinueve 
iguales. 
En segunda, la obra de actualidad 
Los cubanos en Marruecos. 
H O Y J U E V E S D E MODA H O Y 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media. 
Es treno del selecto melodrama, original e interesante 
que l leva por titulo, 
E l G R I T O D E M O R 
C r e a c i ó n portentosa de l a insigne actriz americana: 
B I L L I E 
Repertorio de T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C O M P A N Y , 
M A Ñ A N A V I E R N E S M A Ñ A N A 
Tandas elegantes de 5 y cnarto y 9 y inedia. 
P O R U L T I M A V E Z 
Se p r o y e c t a r á la comedia de m á s é x i t o que h a editado 
el c i n e m a t ó g r a f o : 
L A G A L L I N A D E C A S O 
por 
y K A T H E R I N E P E R R Y 
E S T R E N O S A B A D O E L E G A N T E 
9 y media 
H A Y A K A W A 
el elegante actor j a p o n é s , en l a obra especial , titulada: 
E L P I N T O R D E L D R A G O N 
D r a m a emocionante que conmueve poderosamente 
espectadores . 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintaŝ  tituladas La 
dicha, por Elena Ha'mmerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Talmadge. • * • 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, presentación del gran actor 
Dustin Farnum en la 
rosante argumento titulada 
Garrick. 
TEATRO CAPITOLTO 
Pablo Santos y Jesús Artigas pue-
den sentirse satisfechos. 
Satisfechos y orgullosos. 
agotan de minuto en 
cuarto, de las sjete y media v i*0 ' 
nueve y tres cuartos: Buen! 6 ?• 
rencias; f™ ^ notable actrizV6^ tance Talmadge. COQB, 
E l teatro Capitolio, que los popu-
lares empresarios han levantado en 
la esquina formada por las calles 
de Industria y San José, está termi-
mado. En su interior se dan los úl-
obra "dé Inte- !timos toques al mueblaje y decorado. 
David ;E1 conjunto, como los detalles, así 
exterior como interiormente, es 
Es ésta una de esas películas Que Ih!5rnioso' elegante y cómodo, como jcreación titulada ¡Tú! 
causan verdadera sorpresa, porque ! n,npino de nuestros teatros, puede | Tandas de la una 
es de positivo mérito. .decirse. 
En las tandas de las dos, de las | Esta espléndida obra, que para I 
cuatro, de las seis y media y de las i nosotros los habaneros constituye un , MAXIM 
ocho y media, la magnífica cinta ti- orgullo por su perfección y porque 
E l triunfo les sonríe. 
* • • 
FORNOS 
Tandas de las tres 
Reaparición de la bella actri, „ 
lienzo, la Terribili. en S1, l 2 del 
en su notaba 
media: cintas cómicas7 ^ las SeÍ8 J 
* • * 
María Caballé, aplaudida tiple có-
mica, que tomará parte en la fun-
ción de despedida del notable can-
tante señor Ortiz de Zárate, que se 
celebrará el próximo sábado, en el 
teatro Martí. 
O W E N M O O R E 
S A B A D O E E G A N T E 
5 y c u a r t 
los 
C 7950 Id 29 
Y en tercera. La Señorita Mau-
pin. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vi-
lloch y Anckermann. 
E l viernes, estreno de la obra titu-
lada La niña boba. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Para el sábado se anuncia el es-
treno de la emocionante obra de Ru-
fino Palomares, con música de los 
maestros López del Toro y Fuentes, 
titulada La sangre española. La ac-
ción de esta obra se desarrolla en 
Marruecos, siendo por lo tanto de 
gran actualidad. 
Al estreno de esta obra, en Ma-
drid, asistió Su Majestad el Rey Al-
fonso XIII, que la elogió entusiásti-
camente, así como toda la prensa 
de la villa y corte. 
Su estreno en Actualidades re-
sultará un magnífico succés, porque 
la Compañía de Manuel Noriega la 
ensaya cuidadosamente. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda: E l Príncipe 
Casto. 
En segunda: La Macarena, gran 
éxito de Manuel Noriega. 
Y en tercera, La niña de los be-
sos. 
Pronto, estreno de E l hopibre del 
día, zarzuela cubana de actualidad. 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las. nueve y tres, 
cuartos, la Caribbeañ Film Compa-
ny presenta el eminente trágico ja-
ponés Sessue Hayakawa en la inte-
resante producción dramática en 
seis actos titulada Las garras del 
jaguar. 
También se exhibirá una intere-
sante revista Paramount. 
En la tanda de las siete y media 
se exhibirá la graciosa comedia de 
la Paramount en dos actos, Una bo-
da averiada. 
En la tanda de las ocho y media, 
la original producción en seis actos 
tiutlada La primera novia, de la que 
es protagonista el gran actor Char-
les Ray. 
Mañana: Las garras del jaguar, 
por el trágico japonés Sessue Ha-
yakawa . 
La Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
E l miércoles 12 de octubre función 
tulada La mujer que me has dádo, 
por la bella actriz Katherine Mac 
Donald. 
. Y en las tandas de la una y de las 
seis y media, graciosas ciutas có-
micas. 
• • • 
E L OIRCO PUBILLONES 
Pubillones, que todos los años 
procura que su temporada adquiera 
el realce que el público habanero 
que tanto le admira, se merece, ha 
batido el record para la próxima, 
contratando para ella un conjunto de 
artistas de positivo mérito que en 
Norte América llamaron poderosa-
mente la atención. 
Entre los números de más relee 
se encuentra el titulado "La mara-
villa acuática del siglo", que si en el 
Norte ha sido el más grande succés 
de estos tiempos, en la Habana ha 
de causar gran admiración. 
Este es un número que requiere 
escenario propio y decorado espe-
cial. 
Los amantes del circo han de ex-
tasiarse con "La maravilla acuáti-
ca. " 
Desde el primero del próximo oc-
tubre, en la contaduría del Teatro 
Nacional, quedará abierto el abono 
para cinco matinées, para las cua-
les existe una activa demanda de lo-
calidades . 
En las funciones diurnas actuarán 
los números más salientes del ad-
mirable conjunto contratado por 
Geraldine Wade. 
viene a llenar una gran necesidad, 
hondamente sentida durante tantos 
años, representa para los simpáticos 
empresarios la cristaliación de una 
de sus más bellas aspiraciones, lo-
grada a fuerza de trabajo, de lucha 
infatigable y sin desmayos, por enci-
ma de contrariedades y asechanzas 
de todo género, haciendo frente a 
críticas situaciones, con la sola ar-
ma de su laboriosidad, y de una rec-
titud y hombría de bien nunca des-
mentidas . 
¡"Rara avis" de los empresarios 
del mundo entero! 
Por eso ahora el pueblo todo "se 
faja" por conseguir localiddes y és-
El programa de esta noche es M 
interesante. es ûy 
Se pasarán cintas dramáticaa cómicas. ""i-ds j 
Para mañana se anuncia el e«4¿ 
no de la magnífica cinta titulaHa í 
marca del zorro, creación del t 
actor Douglas Fairbanks a 
¡ T I E R R A ! 
El hombre que sabe inspirarle un „ 
amor a una mujer, se ha Kan^-PS 
fidelidad eterna, porque la muierV11 
mucho ama no engaña jamás Vea --PTÍ.' 
RRA! en "RIALTO" y "TRÍANOÑ" ^ 
martes. 4. ^ • «i 
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E i A l b u m d e " C I N E - M U N D I A L " 
SESENTA Y TRES 
¡YA LLEGO 
fotografías de 7x9 pulgadas de sus estrellas ta^ ritas, a dos colores, con una biografía de cada una bajo una cubierta Consiga cinco (5) subscripciones entre HU amigos y obtendrá est* Jv,» villoso ALBUM absolutamente GRATIS. ste mara' 
Si no puede conseguir cinco subscripciones y sí cuatro remita i 
cuatro con $8 oro americano, importe de éstas, y 50 centavos adicionaifi 
y por esos 50 centavos obtendrá el ALBUM. Si remite solamente tl-̂  
subscripciones con su importe, le daremos el ALBUM por $1 adicimíoi 
Si remite dos subscripciones con su importe, el ALBUM le costará Si ^ 
Y si es una sola subscripción la que nos envía con su importe el AT RTMI 
le costará $1.50. •n ôujj 
Suscripción por un año a "CINE MUNDIAL", 
El ALBUM suelto. ?2. 
E D U A R D O 
$2. 
Q U I Ñ O N E S 
Representante general en Cuba. 
Apartado 1603—Oficinas: Villegas, 100, altos,—Habana 
C7933 alt. 2d.-
E l G r a n C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s ' 
7 d e O c t u b r e 
D e b a t a e n P a y r e t e l 
S a n t o s y A r t i g a s , t r a e n l a m e j o r C o m p a ñ í a d e C i r c o q u e h a v e n i d o a C u b a , 
R e t a n a t o d o s l o s e m p r e s a r i o s d e c i r c o y a t o d o s l o s d o m a d o r e s d e f i e r a s 
Al Público de la Habana 
La mejor Compañía de Circo que ha ve-
nido a Cuba. 
Un reto a los Er^presarios y a los do-
madores de fieras 
C I N E NIZA, P R A D O 9 7 . Hoy Jueves: L A M A R C A D E L Z O R R O . M a ñ a n a , Viernes: D E S -
P U E S D E L A T E M P E S T A D . S á b a d o : E L M E N T E C A T O , las tres por D O U G L A S F A I R -
B A N C K S . F u n c i ó n continua desde l a una hasta las once. D í a 3: E L R A Y O I N V I S I B L E 
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T e a t r o < < F A t S T O w 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . A - 4 3 2 1 
HOY. J U E V E S 29. HOY 
Mañana, Viernes 30, Mañana 
5 y 9.45 Tandas Aristocráticas, 5 y 9.45 
S E S S U E H A Y A K A W A 
el. notable actor japones er 
L A S G A R R A S D E J A G U A R 
(The Jaguars Qawt) 
Soberbia cinta dramática de emocionantes escenas y de 
gran espectáculo 
Gran Orquesta. 6 actos. English Titles, 
SABADO lo. y DOMINGO 2 
5 y 9.45 TANDAS DE 
MODA 5 y 9.45 
GRAN ESTRENO 
"LADRON POR FUERZA" 
(Bnrglar by Proxy) 
A media noche en el gabi-
nete de su amada, 
JACK PICKFORD 
Nos presenta escenas dra-
máticas de emocionante co-
micidad. 
Es la historia de un joven 
intrépido que es sometido a 
pruebas imprevistas de las 
que sale bien, por la fuerza 
de su amor. 
English Titles 
1 Ya estamos juntos nu^imente pa-
ra la temporada del Circo este Invier-
, no. Todos nuestros grandes elementos, 
| toda nuestra gran voluntad, todas nues-
| tras energías y nuestras Iniciativas se 
van a reunir, a fundir, en una sola idea, 
en un solo propósito: PRESENTAR ES-
TE AÑO EN PAYRET EL MEJOR CIR-
CO QUE HA VENIDO A CUBA. 
¡ Parte de nuestro Circo, con muchos 
! de sus mejores elementos ha estado 
durante los dos últimos años en viaje 
por Sud-América; pero ya todo está, 
aquí, y todo será, unido al gran progra-
l ma de este año. 
! Nuestro socio Jesús Artigas acaba 
de realizar un viaje por las principa-
les capitales de Europa y los Estados 
Unidos, asegurando contrato con los me-
jores y más renombrados artistas del 
género, y ha contratado actos sorpren-
dentes: Barristas de imponderable agi-
lidad, que hacen ejercicios inconcebibles, 
«jcuyeres elegantísimas, llenas de gracia 
y agilidad, magníficas troupes acrobá-
ticas que han costado un triunfo y una 
fortuna hacerlas venir desde Europa; 
malabares con personas, actos de ori-
ginalidad indescriptible donde hay hom-
bres que juegan en el aire con sus 
semejantes como si fueran muñequitos 
de cartón; elegantes contorsionistas, ac-
tos de vuelo, de fuerza, icarios y "cas-
ting" graciosísimos clows y tonles do 
soiré que llevarán la risa al espectador 
sin recurrir al gastado ch/te de todos 
los payasos de barracu, animales 
amaestrados para el divertimiento de 
los niños, trapecistas y todo lo que con-
tribuya a nuestro espectáculo la mayor 
variedad posible. 
Y como complemento a este progra-
ma que será un verdadero festín de 
arte, de alegría, de grato solaz, cofho 
nota emotiva y sensacional presentare-
mos la más grande y valiosa colección 
de fieras que jamás se ha reunido en 
un programa de Circo en Cuba. Leones 
africanos y asiáticos. Tigres de Benga-
la y de Sumatra, pantera de Java, Ja-
guares y Leopardos, Pumas, Elefantes ros y osos en todo Sur-América 
y la terrible Pantera Negra del Amazo-
nas cazada por los excursionistas del 
Circo Santos y Artigas durante la re-
ciente visita a Sud-América. Esta co-
lección de fieras será presentada en 
trabajo al mundo de expertos y va-
lientes domadores que harán actuar a 
la vista del público a la pantera ne-
ramoBo acto del rOTTB READINGS Circo. Sin rivales en sn género. 
gra y al León Danger, la primera consi-
derada como animal indomable y el 
segundo vencedor en luchas contra to-
Lo repetimos: Ya estamos juntos pa-
ra esta temporada y retamos a todos 
los empresarios de Cuba o del extran-
jero a que presenten un 
quiera parecido al nuestro, y retamos 
a los domadores de fieras de todos los 
Circos a que trabajen la Pantera Negra 
o el León Danger como lo harán los 
domadores de nuestro Circo, quienes d 
la vez fie comprometen a entrar en M 
jaula con las fieras que tengan nue. 
tros competidores y a fustigarlas mas 
que su propio aomador. 
Invitamos al público a Pres<>n?iar programa^ te afio en j,ayr*t el triunfo del mejo 
Circo que ha venido a Cuba: El cir^ 
Santos y Artigas. 
C7913 2d.-29 
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Muy pronto "LA MALQUERIDA". Interpretación sublime de NORMA TALMADGE. 
Un romance de la costa solitaria que tuvo su epílogo en 
una elegante mansión de Inglaterra. 
LA P E R L A DEL MAR, 
Gloriosa producción de MARIA 
LUISA SANTOS. 
C 7948 
P U B I L L O N E 
Su próxima temporada. — Dos grandiosas compañías. — Será ei "Nacional" el 
templo de las grandes atracciones mundiales. 
8 
im ia Begunoa quincena de Oc-
tubre se presentará en nuestro tea-
'ú "iro "Nacional", como ya hemos 
enuncia-do, la primera Compañía del 
gran circo ''PUBILLONES" 
Para formar ésta, la sefiora Tin-
da de Pubüones ha contratado los 
mejores actos de los tres circuitos 
principales de los Estados Unidos, 
que son Shubert, Proctor y Kelth, 
formando así una agrupación en ia 
que sólo figuran ATRAOCIONES DE 
PAMA MUNDIAL. 
Pocae veces en la historia del cir-
co se verá un conjunto ooroa éste, 
debido a la feliz casualidad ha-
ber obtenido de los tres magnatt^Ce 
dichos grandes ofecuítos, un penni» 
so especial para que dichos actos 
realicen una corta temporada en el 
gran circo "PUBILLONES". 
Geraldine, no se ha detenido an-
te las dificultades de la situación. 
Conocedora del aprecio extraordi-
nario en que la tiene sn público, ha 
hecho cuantos gastos han sido nece-
sarios para asegurarse los mejores 
actos y gracias a sus esfuerzos des-
filarán por la pista del "Nacional" 
soberbios números, acrobático^ 
ecuestres, gimnastas, musicales, etc. 
etc, que harán del "Nacional" el 
templo de las grandes atraccionest 
Pero si lo anterior no fuera más 
que suficiente para garantizar el 
éxito d̂  la temporada, en ios pri-
meros días de Noviembre se llevará 
a cabo la presentación de la segun-
da compañía, cuyos actos, hasta el 
número de catorce, procedente del 
OBAN CIRCO EINGLNG de los 
E E . UU. Estas dos compañías uni-
das, bajo la hábil dirección de la 
señora viuda de Pubillones, ofrece-
rán el espectáculo más grande del 
mundo, al brindar al público de la 
Habana LA GRAN SEMANA DE 
PUBILLONES, 
Pero Geraldine, no termina con 
esto su continuo batallar, y podemos 
adelantar que a mediados de No-
viembre, preoentará algo notabilí-
simo de un cachet muy nuevo y 
exótico; el cable so encargará de 
confirmar esta noticia que oflcece-
moe hoy a título de información. 
Desde el primero de Octubre qo*" 
dará abierto en la Oontadnría del 
"Nacional" el abono a cinco m»-
tlnées dominicales, las qne se ce-
lebrarán a las dos de la tarde, p* 
dlendo anticipar, que» k» Beñoras 
abonados disfrutarán de «tos graJ* 
diosos espectáculos. 
La demanda del abono es gr**" 
de, pues en los breves instantes qn» 
hemos estado indagando estas noti-
cia, el teléfono no ha dejado <*• 
funcionar un solo momento. 
Una vez más demostrará la 
flora vina de PuWUonee, qne 
nombre inmortal, que tan merccldafl 
tiene las simpatías do todoa, ^ 
puede nunca decaer, ni presentar nn 
espectáculo que no sea digno de ^ 
te consecuente público, ni ¿o* ( 
victo pabellón 1 'PUBILLONES • 
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ARO LXXXIX 
E \ I.A Al DTKXCIA 
offESIDENTE SUSTITUTO DE 
^ JUNTA ELECTORAL 
cM Sr. Presidente de la Audiencia 
la Habana, ha designado al opo-
d.6 aprobado señor Juan Ignacio 
lal y Contreras, para el cargo de 
Lidente sustituto de la Junta Mu-
• ¡pal Electoral de Isla de Pinos. 
111 r habérsele concedido licencia pop 
p tiros de enfermedad justificada, 
i juez propietario de dicha Isla 
^ñor Antonio José de Vignier y 
Riera-
JURAMENTO DE UN JUEZ 
oumbo a Camagüey y al objeto de 
ar ei cargo de Juez de Primera 
Í" tancla e Instrucción de Nuevitas, 
'° embarcado el inteligente Letrado 
Juan F. Torres, el cual fué nom-
hrado recientemente para desempe-
-ar ese cargo por el Sr. Presidente 
L la República. 
Bl Dr. Torres, como fiel demostra-
¿n de su competencia, alcanzó en 
HS oposiciones verificadas en el Tri-
unal Supremo una calificación de 
ra puntos y 800 milésimas, habiendo 
Redado en el sexto lugar. 
Ha 8ldo' Pues' el Dr- Torres asv 
CI1(j5do saltanao sobre otros funcio-
narios únicamente por su califica-
ción, ya Que todos los que ha dejado 
otrás obtuvieron inferior calificación 
a u de el. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra, Lázaro del Pino, por rapto, 
ponente. V. Fauli. Defensor, Pujol. 
Contra, Jesús Corral. Ponente, 
Montero. Defensor, Pola. 
Sola Segunda 
Contra, Julio García, por atenta-
do, ponente, M. Escobar. Defensor, 
Vivanco. 
Contra, Porfirio Roig, por perju-
ro. Ponente, Pichardo. Defensor, 
Colón. 
Contra, José Chao, por rapto. Po-
tente, M. Escobar. Defensor, Pór-
tela. 
Contra, José Montóte, por lesiones, 
ponente, Llaca. Defensor, Sánchez. 
Contra José Mira, por disparo. 
Ponente, Llaca. Defensor, Méndez. 
Sala Tercera 
m í ^ V ' l a m e n t e , por allana-
miento. Ponente, Arango. Defensor, 
!rioCOPnr™nyiCen,te Pérez' Por atenta-
'llemL0neDte' Ar0StegUÍ- Defe—• 
Contra, Manuel Delgado, por In-
nav^ n felectora*- Ponente, P¿or¿e-nave. Defensor, Méndez 
^?Qntr« Alfredo Hernández, por 
Barrios. 0Dénte' Arango- defensor. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Oeste.—Testimonio de lu-
gares de la tercería de dominio por 
Gonzalo Ledon en menor cuantía se-
guido por Leopoldo Crespo y conti-
nuado por su heredera María Teresa 
Crespo contra Evaristo Ruiz Abas-
cal. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Muñoz y Ledón 
Procuradores: Piedra y Leanés. 
Juzgado Norte.—Pieza separada 
para tratar impugnación por inde-
bidos honorarios Perito Ladislao Gar-
ganta en testamentaría de María Be-
tancourt y Hero. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Cardenal y Garganta 
Sr. Fiscal/ 
Procurador: Sierra. 
, zábal. Pulido, Ronco, Castro, E . Pin-
ftado. 
Mandatarios y Partfca 
José Ortega Paralta, Isaac Rega-
lado, Francisco C. Qulrós, José María 
¡Fernández, José Jovlno Gutiérrez, 
José Martínez, José S. Villalba, Jo-
'sé Juan Gelpi, María Aurelia Díaz, 
'José González Hernández, Joaquín 
, G. Saenz, Fernando Udaeta, Rafael 
Maruri, Juan Vázquez, Tomás Al-
fonso, Luis Sell, Matilde González 
; Echeverría, Humberto Islas, Fernan-
, do G. Tariche, Rafael Loriet, Ramón 
Illas. 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 29 ^e 1921 
PAGINA SIETE 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Dr. Evaristo Llamar y Gálvez 
j Nos participa el doctor Evaristo 
i Llamar y Gálvez, abogado y notario, 
• haber trasladado el bufete y la nota-
1 ría a la Manzana de Gómez, Depar-
¡ tamento 343, tercer piso. 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S T R G 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E .VENDE E N T O D A S L A S BOTICAS 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
Doctora Bal bina Remedios Langa/-
nehln 
También nos hace saber la Docto-
ra Balbina Remedios Langanehin 
que ha establecido su oficina nota-
rial en la calle de Empedrado 46, 
esquina a Compostela. 
Juzgado Bejucal.—María Josefa 
Izaguirre contra Gonzalo F . de Cór-
dova en cobro de pesos. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Sardiñas y Porto. 
Procuradores: Vélez y Arroyo. 
Juzgado Sur.—Eulogio Lago en 
mayor cuantía por Juan Vázquez, 
contra Antonio Pérez Leo. Tercería. 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Vázquez Contantín. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Memorándum para la sesión ordi-
naria de la Directiva que tendrá 
efecto el viernes 30 de septiem-
bre do 1921 a las 3.15 
de la Cámara de Comerciantes e In-
dustriales de Artemisa, sobre la ex-
portación de hijos y plantas de piña. 
4. —Recordatorio del Comité Or-
ganizador del Congreso Nacional de 
Cámaras de Comercio y otras cor-
poraciones, sobre el desarrollo del 
tema asignado a esta Cámara. 
5. —Informes pendientes sobre 
los proyectos de los señores Santia-
go Gutiérrez de Celis y Cosme de la 
Torriente, sobre legislación banca-
ria, un proyecto de reglamentación 
de bancos y la creación (Te un banco 
de emisión. 
6.—Proyecto de circular de pro-
paganda en los Estados Unidos so-
bre la necesidad de llegar a una In-
teligencia comercial para las rela-
ciones económicas futuras con aque-
lla nación, en relación con los nuevos 
derechos del azúcar. 
7. — L a Delegación de esta Cáma-
ra en el Comité Permanente de Cor-
poraciones constituido por la Asam-
blea de abril último celebrada en la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
8. —Asuntos varios, correspon-
dencias, etc. 
D r T V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
T E D T C I N A INTERNA 
E S P E C Í A L . MENTE 
NERVIOSAS Y MINTAUE» 
Concitas de 2 ¿"Tfan j * ™ * «S Teléfonos M-1794. A-i»". 
Juzgado Este.—Luis Martínez e 
hijo y otro contra la sociedad anó-
nima Güira de Melena Compañía 
Azucarera en cobro de pesos. 
Ponente: Plgueroa. 
Letrados: Pardo y Díaz Cruz. 
Mandatario: G. Qulrós. 
Procurador: Sterling. 
PERJUDICA SU SALUD 
past-T loa niños en brazos. 
OUELOS ROBUSTOS 
Compre un cochecito para pasear 
a su bebé. 
Son muy cómodos y resistentes. 
PRECIOS DE OCASION 
Tenemos en existencia algunos miles do cochecitos, que vende-mos muy baratos. 
LOS REYES MAGOS 
La Juguetería máa grande del 
Mundo. 
Oaliano, 73.—San Mlgruel, 53. 
Aguila, 72 y 
— PLATA DE MAR LAN AO — 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
Güines contra resolución Comisión 
del Servicio Civil. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Jiménez de la Torre. 
Sr. Fiscal. 
Procurador: Llama. 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación, si pro-
cede, de las actas de las sesiones 
anteriores, ordinaria de agosto y ex-
traordinaria de 8 del actual. 
2. —Escrito al señor secretarlo de 
Hacienda en apoyo de la Havana 
Clearing House que ha solicitado la 
derogación de los decretos que regu-
lan la exportación del curreney. 
3. —Solicitud de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba para 
que apoye el propósito de suprimir 
la Comisión Financiera de Azúcar. Y 
Juzgado Oeste.—Máxima Matas y 
Martínez contra Mariano Prats y 
García sobre desahucio. 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Novo. 
Procurador: V. Montiel. 
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' 6 " QRANOE 
U.ro di 1 o 5 dio* las 
enr¿rnr>2dddes szere-
tas por antiguas que 





nes contra la sociedad Sobrinos de 
A. González en cobro de pesos. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: González y Bustamante. 
Prpcuradores: Rodríguez y Gra-
nados. 
NOTEFIOACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretaría do lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo 
Letrados 
Adolfo Regueira Pérez, Pedro He-
rrera, Enrique Larrondo, Adolfo Re-
gueira, Agustín Zárraga, Arturo Gar-
cía Ruiz, J . Manuel Rodríguez y Ro-
' ! dríguez, M. de Jesús Ponce, Oscar 
Miñozo, Samuel S. Barrera, Oscar 
Edreira, P. Alvarez, Isidoro, Corzo, 
Ricardo E . Viurrum, Miguel Gon-
zález Llórente, José Rosado, Manuel 
Fernández, Pedro Miguel de la 
Cuesta, Enrique Rubí, Pedro Echar-
te, José P. Gay. 
Procuradores 
Llama, Leanés, Pereira, J . Menén-
dez, Spínola, Puzo, Radillo, Carras-
co, Sterling, Cárdenas, Mazón, P. 
Ferrer, Jesús Figuer^o, Roca, Al-
berto Núñez, Piedra, B. Vega, Hur-
tado, Granados, Perdomo, Montiel, 
Arturo Gómez Fraga, R. Zalba, Ma-
tamoros, B. Pérez Soca, Manuel F. 
Bilbao, A. García Ruiz, F . Díaz, Raúl 




de la piel * 
le impidan 
divertirse 
TEZAL cura todas las afecciones cutáneas 
Eor un procedimiento jamás conocido. Está echo de los bálsamos de un raro árbol afri-cano y de ciertas plantas medicinales cuyo secreto conocemos. Sencillamente unte usteó TEZAL en las partes afectadas, y fíjese en la acción maravillosa de este gran remedio. TEZAL detiene el dolor y la comezón instan-táneamente. Salva al cuerppo y a los aiiembr̂ s de las torturas de las enfennedader «fclapieL 
De venta en fas prineipalaa Drogucriaa » Farmacioa» 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
VA _ «rra T AS SOLUCIONES POR LAS SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Hágans» los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
^Telf. A-5694. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
ta sef toras e i c l i s l r a a e i t i . E n f i r m a d a d e s n e r r l s s ^ y n e u t a l e s . 
w , c a l l e BotpHI V I n f o r m e s j c i f l s o l t a s i B c r a a i a . 31 
EN ACEITE, EN fOHATE.Y AL NATURAL 
I N S U P E R A E . U E 
e . A L O N s O v e 
l-IANluFACTunCRO» DE 
CONitRvAa ALIHENT (Ct A& 
LANGOSTAS, CALAMARES, TORTuOAS, CTC 
FABRICA "LA CRIOLLA' 
UNICA FABPlCA £N CUBA DC CON-
aERVAS 0£ PESCADO Y MARISCO» 
PLAYA DE. BATABANO 
Representante: it. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
SEGUN SABE ASI ES SU CALIDAD. HACEMOS EMBARQUES DIREC-
TAMENTE DESDE ESPAÑA SI LO DESEAN. TENEMOS EXISTENCIAS EN 
LA HABANA. PIDANOS PRECIOS Y CONDICIONES. AGENTE EXCLUSIVO: 
e r m a n o s 
m wintí 
J Í O L A - E T l t l _ J U 
ÍOS L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
CHAMPOL 
traducido castellano por 
por lu is de a umberi 
0*a «a 1* "U.brMl* Acadéiuio»n, 
SL1* Tiud» e mjo» d* P . OOMAIM. 
*̂fto, «3, bajos del teatro "yayrer* 
(Continúa) 
J J J ^ Y usted también ama a su pri-
q 7"¿A Lucas? ¡Ya lo creo! ¡Si más 
glde Primo mío, puede decirse que ha 
eJ5.1111 padre!—contestó Aliette, y 
(ĵ Hnuó después refiriendo los años 
Permanencia en el convento, 
había hablado tanto ni tan 
la h vez Por(lue tampoco nunca 
habían con tanta atención escu-j. 
íJl i;0r • 8eñor Fromentier despabilóse 
criajg n' con su media frase sobr ela 
to(i0 v.ant;ronse. Todo acaba, sobre 
^virt, Estantes felices, y Aliette 
hora 6 Que acababa de pasar la 
>}(j0 11163 dulce de cuantas habla vi-
^'^íuy buenas noches!—tartajeó 
agrícola entre dientes. 
el señor Fromentier penetrando en 
FU morada frotándose los ojos. 
¡Hasta la vista!—repondió Li-
vrón. 
3& 
Alieti-e no dudaba ya ahora. Sa-
bia que había vendido, que estaba 
allí, el que la amaría, el que se ca-
sarla con ella y sería su vida y su 
felicidad. Era bueno, era amable, 
superior a todos los hombres que ha-
bía conocido. Admirábalo, creía en 
él, y sin vacilar, con la soberbia con-
fianza de aquellos que no experi-
mentaron jamás un desengaño, en-
trególe en aquel minuto su amor todo 
entero, su amor puro, Cándido, que 
no sabía nada, que nada preveía, que 
acababa de nacer y creíase eterno. 
Aquella noche apenas durmió, pe-
ro su insomnio fué delicioso. E l sol 
iluminaba ahora con radiantes es-
plendores su existencia. No sería ya 
en adplante aquel ínfimo ser inútil, 
perdido en el mundo, indiferente a 
todos, molestoso para algunos, Inne-
cesailo a nadie. 
Hasta el mismo Lucas se queja-
ba del trajín que ocasiono—decíase 
medio desvelada.—Allá .̂ bajo, sólo 
causal ó alegría. 
Allá abajo era el sitio desconoci-
do y delicioso a donde Livrón la lle-
varla, el hogar que le daría, a ella 
que jamás lo tuvo; y añadía: 
--¡Oh, qué linda será nuestra ca-
sa! 
Acababa de revelarse en ella la 
mujer, sin que por eso dejase de 
subsistir la niña de la víspera. 
Mezclábanse con sus nuevos sue-
ños Infantiles visiones. 
¡Cuán dulce sería tener un mari-
dito, consagrarse enteramente a él, 
a la familia; tener una casita pro-
pia, bien arreglada, bien soleada, con 
un jardín lleno de flores! Y sobre 
todo, ¡cuán' agradable llevar lindas 
"toilettes" y oirse llamar señora! 
—¡La señora de Livrón! ¡Qué her-
moso nombre! 
No llevaba prisa, sin embargo, de 
ver realizado todo esto. 
Se necesitaría tiempo para tal 
cambio, y aun sería preferible ver 
llegar esa dicha poco a pocĉ  acos-
tumbrarse a ella, prepararse suave-
mente a recibirla, porque llegada de 
pronto, súbitamente, ¿al vez ocasio-
nase aturdimiento por su misma sor-
presa. 
¿De qué manera ocurren, cómo 
se llevan a cabo las cosas para rea-
lizar un matrimonio? Aliette no es-
taba informada de nada de esto. Reu-
niendo en su imaginación algunas 
ñoclos ¿onfusas, cre^a que Francis-
co Livrón debía calzarse guantes 
blancos y decir a su tío: 
• —Tengo el honor de pedir a us-
ted la mano de su sobrina la seño-
rita Aliette. 
Livrón sabía perfectamente lo que 
debía hacer. ¡Cómo no. si lo sabía 
todo!... A ella, únicamente le to-
caba aguardar, fiar en él; y, sin em-
bargo, ese secrej-o que guardaba, pe-
sábale ya, alarmaba su delicada con-
ciencia. 
— Es preciso que cuente a mi tío 
todo eso que ha pasado...—dije-
se. 
Pero después de pensarlo bien, no 
se sintió con valor para hacerlo. 
—O bien a la señora de Malou-
tre. . . 
Un instinto más poderoso advir-
tióle que no lo hiciese. 
—No . . a la señora de Malou-
tre, no. A los amigos no se les debe 
participar antes que a los parien-
tes. . . y Lucas, que le tiene ŷ , muy 
poca voluulud, me reñiría tal vez de 
haberla tomado por confidente. Lo 
mejor es aguardar a que venga Lu-
cas. A él puedo decírselo todo... y 
él me ayudará. . . 
Entonces, segura de haber imagi-
nado lo conveniente, descansó su ca-
beza en la almohada, y durmióse 
cuando ya asomaba el alba azulando 
las cúspides de los lejanos montes, 
y cuando empezaban a cancar los pá-
jaros en el bosque vecino. 
^ ^ ^ 
Doce días transcurrieron así, se-
renos, luminosos, y transcurrieron! 
dose noches llenas do sueños de fe-l 
licidad. Ningún remordimiento, nin-
gún temor turbaron aquella dichai 
perfecta. i 
Nada ocurrió que despertase a 
Aliette del éxtasis ideal en que su 
inocente alma se absorbía. Sólo con 
su mirada, con su sonrisa, con la 
tierna entonación de su voz le ha-
bla hablado Livrón de amor, sin que 
jamás una sola palabra la alarmase. 
Así dirigíase a él confiaba, dócil, en-
tregándole su corazón, sin temor y 
sin esfuerzo. 
Ahora, ya no se dejaban casi nun-
ca. Por la mañana, cuando Aliette 
salía, la primera persona a quien en-
contraba siempre era él, y durante el 
día volvía a encontrarle con toda 
seguridad adondequiera que llevase 
sus pasos. Horas j-ras horas iba a 
sentarse junto a él, en el bosque, mi-
rándole pintar, oyéndole leer, apasio-
nadamente aprendada y locamente 
brguilosa de cuanto él hacía, de sus 
admiranles producciones, que pare-
cían, dado feu talento, cosas de. juego 
para él. Sobre todo la joven del 
libro y la joven del cuadro, que tanto 
se le parecían, despertaban siempre 
en ella el mismo palpitante intrés, 
aunque por una especie de pudor 
no so atreviese a pedir la continiia-
ción de la historia ni mirar sino a 
hurtadillas la tela ordinariamente cu-
blerj-a en un ángulo' del taller. 
Por lo demás, no iba con gran fre-
cuencia al pabellón. Sin saber por 
qué, encontrábase más contenta con 
su amigo cuando ambos se pasea-
ban al aire libré, bajo el cielo, a la 
vista de todos, y el momento mejor 
acaso üfi todos era el de la plática 
nocturna al lado del tío Fromentier, 
quien cerrados a medias los ojos y 
dando cabezadas, limitábase a mas-
cullar de vez en cuando una palabra 
benévola y distraída. 
El anciano no parecía por ningún 
concepto admirarse ni advertir ape-
nas aquella intimidad creciente, y, 
cosa más extraordinaria aún, Flo-
rina, tan desconfiada, tan suspicaz, 
jan propensa a espiar, a criticar, a 
contradecir y resistirse a las pala-
bras y deseos de Aliette, no hacía 
ahora observación ninguna no decía 
esta boca es mía. Hasta la misma 
señora de Maloutre, cuando fué a la 
Ronceraye, abstúvose de sus habi-
tuales fisgoneos y preguntas fiscall-
zadoras, limitándose a observar a la 
joven con sardónica sonrisa. 
¿El secreto que no guardaba Aliet-
te sería por ventura impenetrable o 
es el amor una cosa tan santa, tan 
sagrada, que en torno dQ él se hace 
por instinto el silencio y el miste-
rio? . 
Aquel tácito consentimiento de 
todos desvanecía los últimos escrúpu-
los, las últimas inquietudes de Aliet-
te, que pensaba: 
—¡Qué sorpresa tendrá Lucas, 
qué contento se pondré cuando vuel-
va! 
Aguardábale sin embargo con Im-
paciencia mezclada de cierto temor. 
¿No debían a su regreso pronun-
ciarse las palabras decisivas; no era 
para entonces cuando temblorosa, 
enajenada, esperaba oir que Fran-
cisco Livrón la llamase en voz alta 
novia suya? 
Los camareros del cafó de las Mil 
Columnas, en Nevers, han contraído 
la dulce costumbre de hacer la siesta 
después de medio día. 1 
Entre el vasito que sucede al al-
muerzo y la hora del aperitivo, los 
señores oficiales, habituales clientes 
i del establecimiento, dedícanse en ge-
I neral a sus ocupaciones. Así pues de 
;dos a cinco las sillas permanecen 
i desiertas, las mesas desocupadas 
I abandonados los naipes, las cajas 
do dominó, los periódicos del día 
I revueltamente esparcidos por la sala 
silenciosa, en la cual se disipan len-
tamente los vapores del tabaco. 
Aquel día, no obstante, aunque 
apenas fuesen fas cuatro, reinaba la 
mayor animación en el cafó. Rizada 
emperejilada, pródiga en gestos me-
lindrosos, la dama del mostrador des-
plegaba sus gracias Indolentes ante 
un círculo importante; los dos ca-
mareros, José y Augusto, resoplando 
extenuados, corrían de mesa en me-
sa, no logrando satisfacer al número 
creciente de los consumidores, que 
llegaban apresuradamente y en gru-
pos con gran bullicio. 
PAGINA OCHO ^ a r i o DE LA MARWA Septiembre 29 de 1921 
(Mlemtro de la "Societó des Antenra 
et compositeum dramatiques" de Fran-
cia. Obrapia, 122, por Monserrate. Telé-
fono A-0319.—Habana.̂  
Como me dan diariamente 
tantas bromas por teléfono, 
cada vez que siento el timbre 
digo para mis adentros: 
"¿Con que me vendrán ahora? 
cMe hablarán sobre el empréstito? 
¿Me dirán si es bueno el agua 
detrás del caldo gallego?" 
Y voy y, efectivamente, 
U voz es de un majadero 
que me viene con sandeces 
o con bromas de mal género. 
¡Y que tengan que sufrirse. 
Señor, esos improperios 
sin poder saber siquiera 
ni de qué boca salieron! 
Dice un refrán muy criollo 
(y es un refrán como un templo), 
que cuando juegan los burros 
siempre pagan los arrieros". 
A veces nos están dando 
las bromas y nos ponemos 
tan incómodos, que pagan 
los que nos hablan en serio. 
Ayer estaba un gracioso 
dale que dale al teléfono, 
y cuando yo preguntaba 
se callaba el muy zopenco. 
Pero en una de las veces 
oigo que me dicen: "Sergio 
sabrá que le puse música 
a "Una deuda", su soneto". 
— ¡Uy, compadre, no fastidie! 
—le respondí yo, creyendo 
que me hablaba el sinvergüenza 
que antes guardaba silencio—. 
Y el hombre, naturalmente, 
como lo decía en serio, 
añadió: "Señor, perdone, 
qu? no se trata de juego". 
Y seguimos conversando 
un rato, y era el maestro 
Soler y Baró, persona 
de muchísimo respeto. 
Para no cansar a ustedes, 
les diré que estoy contento, 
porque el maestro me trajo 
la música de mis versos, 
y es una cosa preciosa 
que tiene bastante mérito, 
porque resulta díícil 
musicalizar sonetos. 
Sergio ACEBAL 
S E C O L O C A R A N L O S 
N U E V O S R O T U L O S 
E 1 2 D E O C T U B R E 
licía que paralice las obras de cons-
trucción que sin licencia del Munici-
pio se ejecutan en Soledad 2. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
E l día 12 de Octubre próximo se 
verificará el acto oficial de colocar 
los nuevos rótulos en las calles a 
las que el Ayuntamiento cambió el 
nombre últimamente. 
Son esas calles las de Pocito, Em-
pedrado, Vives, Estrella, División, 
Luyanó y Trocadero que en lo suce-
sivo se nombrarán Fernando Quiño-
nes, General RIvas, Luzuriaga, Cow-
ley, Barret, Manuel Fernández de 
Castro y América Arias respectiva-
mente. 
HOY IRAN A PALACIO LOS CON-
CEJALES 
Ayer celebraron los concejales una 
reunión secreta, acordando que el 
'Ayuntamiento en pleno concurra 
hoy, a las once de la mañana, a 
Palacio a solicitar del Presidente de 
la República que deje en suspenso 
la resolución por la cual suspendió 
parcialmente el presupuesto muni-
cipal del actual ejercicio. 
Llevarán la voz del Consistorio en 
esa entrevista el Presidente del 
Ayuntamiento, • señor Agustín del 
Pino y los concejales Raúl Villa del 
Rey y Pedro Pablo Sold'evilla. 
PARALIZACION DE OBRAS 
E l Alcalde ha ordenado a la po-
DOS FOCOS DE LUZ ELECTRICA 
E l Alcalde ha dado órdenes a la 
Empresa del Alumbrado público pa-
ra que disponga la colocación de dos 
focos de luz eléctrica frente al cole-
gio del Sagrado Corazón, sito en la 
calzada de Buenos Aires. 
¿ U e s e a Ud. b a ñ a r l a m e s y 
Embellecer s u F i g u r a ? 
LEA LO QUE DICE UN MEDICO 
"Muchas personas delgadas comed 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-
mer con demasía, pues que ni una 
docena de comidas al dia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y prasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta quo 
son arrojados deí cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por él organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de CARNOL con cada 
comida. CARNOL es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
jjara producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
Eersona delgada a razón de 1 ó 2 ilos por semana." CARNOL se ven-
de en las siguientes droguerías do 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, TaqueCiiel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
• 
PASARA A DESEMPEÑAR SU 
PUESTO 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que la señorita Hortensia Colón cese 
en la comisión que le fué conferida 
en el Hospital Municipal y pase a 
desempeñar su puesto titular en la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal. 
SERVICIO DE OMNIBUS SUPRI-
MIDO 
E l Administrador de la Habana 
Electric ha comunicado a la Alcaldía 
que a partir del día 15 del entrante 
mes de octubre será suprimido el ser 
vicio de ómnibus automóviles que 
prestaba dicha empresa. 
VENDER AGUA A LAS EMBARCA-
CIONES 
E l Jefe del Departamento de Im-
puestos señor Manuel de Cárdenas 
ha dirigido al Capitán del puerto 
señor Armando André, un escrito en 
el cual le hace saber que según con-
fidencias tenidas en la Alcaldía, va-
rias personas residentes en la mar-
gen izquierda del río Almendares, 
venden agua potable a las embarca-
clones que por allí trafican, defrau-
dando de esa manera al Municipio. 
Así mlamo le pide al señor André 
que por la Jefatura do la policía del 
puerto «e den las órdenes necesarias 
para comprobar, y castigar a los de-
fraudadores. 
OBRAS SIN LICENCIA 
Por la Jefatura de Policía se ha 
dado cuenta al Alcalde de que en 
la calle de Labra 136 y 138, L entre 
19 y 21, Bélgica 16 y Pérez solar 21, 
manzana 
licencia. 
PUENTE DE MADERA 
El secretario de Obras Públicas ha 
participado al Alcalde que ha Infor-
mado favorablemente sobre la cons-
trucción de un puente de madera en 
la Zanja Real entre Falguera y Ar-
zobispo, proyecto del señor Manuel 
López RIvas. 
^^^^^^k . ^ ^^^^^^^ ^ 
N o s i e m p r e l e d a r á n P E T E R ' S 
c u a n d o V d . p i d a b o m b o n e s 
P E T E Í C S 
V e a , p u e s , q u e l e d e n i o s l e g í t i m o s q u e s o i 
l o s q u e d i c e n P e t e r ' s e n c a d a b o m b ó n . 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
CARECEN DE LA PATENTE 
La Estación de Policía de Casa 
Blanca ha remitido al Alcalde una 
relación detallada de los estableci-
mientos que radican en dicha barria-
da, que no tienen patente de alcohol. 
FIESTAS CIVICO-RELIGIOSAS 
Por la Alcaldía se ha autorizado a 
la señora Presidente del colegio Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, para 
que pueda efectuar fiestas cívico-re-
ligiosas en los parques públicos de 
esta ciudad. 
^^^^^^^ ^^^^^L. w ^^^^^^ '• 
ANUNCIO DE VADIA 
Municipal, celebrando la distribu-
ción y organización dada a los diver-
sos Negociados que ocupan ahora to-
d'o el antiguo Palacio Presidencial. 
JIRA BAILABLE 
El señor Julio Alvarez ha soli-
citado autorización de la Alcaldía pa-
ra celebrar una jira bailable en los 
Jardines de La Polar, el domingo 
16 de Octubre. 
E L DOCTOR VARONA EN LA AL-
CALDIA 
El senador por la Habana, doctor 
Manuel Varona Suárez, celebró ayer 
una conferencia con el Alcalde don 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Después de la entrevista el doctor 
Varona, invitado por el Alcalde, re-
corrió en unión de éste todos los de-
partamentos de la Administración 
TRABAJARON POR LA TARDE 
E l Alcalde ha dispuesto que du-
rante el próximo mes de Octubre los 
empleados del Departamento de Im-
puestos trabajen no sólo por las ma-
ñanas sino también por las tardes 
de 2 a 5, excepto los sábados que lo 
harán únicamente hasta las doce 
del día. 
N O T I C I A S D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
AL SR. WILLIAMS LAFARQUE 
E l señor Secretario de la Adminis-
tración Municipal, por encargo del 
Director d'e la Granja Escuela Agrí-
cola Conde de Pozos Dulces, ruega 
al señor Francisco Williams y Lafar 
qué, pase por la mencionada Secref-
tarla para entregarle un pliego ur-
gente. 
REYERTA Y LESIONES 
De Santa Clara informan que a 
las diez de la mañana, sostuvieron 
' una reyerta de arma blanca en el ca-
¡ mino real de la finca El Capiro, tér-
mino municipl de San de los Yeras, 
, Roberto Acosta y Víctor Jorge, re-
i sultando el primero herido leve y el 
segundo grave. 
E l juzgado está actuando en este 
suceso. 
Í E l catarro e« peligroso! ¡ Ud. puede evitarlo! ¿ Padece U d . 
obstrucción de la nariz ? ¿Siente Ud. como si se le cerrase la 
garganta? Tiene Ud. resfriados? Déjese de tomar medi-
cinas y pruebe 
m e n t h o l z t u i 
Indispensable en «I Hogar 
i IJ^e8Car8'.a j a cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud. bendecirá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes i 
THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y., E. ü. A. 
m i m m m u d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
EJffORIAMRES EUCUSSIYOS 
ER LÁ REPUBLICA—— 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - U % . - 0 b n B i a , 1 ! ! . - H a t a i a 
L A C R I S I S 
Parece, desgraciadamente, intensificarse; y sólo una política 
de rigurosa economía, puede aminorar en algo los quebrantos que 
ocasione al País, economía que no solo debe, determinar una reduc-
ción grande de los gastos del Tesoro Nacional, sino que exije 
también un reajuste escrupuloso de los egresos del presupuesto do-
méstico. 
Para ayudar a esa labor, nosotros continuamos con precios 
tan bajos como los que siguen: 
LECHE CONDENSABA MARCA 4URT OLNBY," (i.AKAN-
TIZADA POR NOSOTROS COMO LA MEJOR QUE 
SE IMPORTA, la lata a 0.18 
8.50 
















Aceite refino superior, marca "La Viña," lata de 23 li-
bras a . . . .v 
Idem Idem, lata de 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a 
Manteca pura de cerdo, marca "La Viña," lata de 17 li-
bras, a • 
Idem Idem, lata de 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a 
Arroz canilla viejo, primera, arroba a 
Azúcar refino superior, arroba a 
Id. id. id. saco de 5 libras a 
Id. turbinado de primera, arroba a 
Jabón amarillo marca "La Viña", el mejor que se ela-
bora en este país, barra a 
Salchichas, estilo Viena, riquísimas, la lata a 
Judías con carne de puerco, la lata a 
Salchichas francesas Rosadas lata a 
Creme de Vie, Botella a , 
Vino Rio ja Clarete, garrafón sin envase 
Salmón rosado, lata a 
Y TODO POR E L ESTILO 
PIDA NUESTRA LISTA GENERAL DE PRECIOS 
" L a V i ñ a " 
AVE. DE BOLIVAR NUM. 21. T E L E E S . A-1821 Y A-2072. 
" E L A N G E L " 1 A V I R A D E 
HAMBRE Y MISERIA 
i Informan de Santa Clara que so-
bre 300 vecinos de Cumanayagua, se 
presentaron en demanda de trabajo 
i por estar pasando hambre, acordan-
do que varias comisiones visiten al 
' Alcalde de Cienfuegos y al Gober-
nadpr de la provincia y por último 
' al Honorable Presidente de la Repú-
I bllca. para ver la manera de propor-
cionar trabajo y alimento a esos ve-
cinos de Cumanayagua, que prácti-
camente se están muriend'o de ham-
bre por la miseria tan espantosa que 
están pasando. 
DISPAROS DE ARMA 
En el barrio de-Santa Fe, término 
I municipal de Camagüey el señor 
. Braulio González, hizo dos disparos 
i de arma de fuego, alcanzando al 
| automóvil que manejaba el chau-
l ffeur Serafín Machado, haciéndole 
ocho perforaciones en la parte tra-
j sera de dicho vehículo. 
_ 1 0 0 B A R B A S . 50 C E N T A V O S " 
SHA VALLO, crema <le jabOn d« 
! Knlfíht, lo mejor para afeitarse pronto, 
' bien y ein que duela. SHAVALLO, usa 
I el Príncipe de Gales. So manda por 
i correo por 50 centavos. Una barra du-
ra 6 meses. Casa Vadla, Reina, 59. Ha-
1 baña. SHAVALLO, suaviza la barba y 
se puede afeitar todos los días. 
C7804 alt. 5d.-20 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O ( P a t e n t a d a ) 
ES UNA N O V E D A D . A C A B A D A D E IMPORTAR 
Resuelve el problema 
del aj;ua pura y fresca 
con un sólo gasto 
El fondo del depósito 
es una piedra filtro 
natural. 
£nfría el agua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 




T r e s Precios: 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $100. 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $28 hasta $300. 
" L A C A S A G R A N D E 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A-3606. 
ANUNCIO DE VAD1A 
Acosta Núms. 47 al 53. 
Tclefs. A>1011 y A-1620. 
J E S U S D E L MONTE" 
Ave. "10 de Octubre" .*{().->. 
Teléfono 1-2025 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD I N S U P Í R 4 B I L P R f C I O S O S D 1 B U I 0 S . GRANDES DíiSTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H i D R A U L C C A " 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
. La Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro Registro de Especia l idades , de la Inspecc ión general de 
Farmac ia de la Secre tar ía de Sanidad y Beneficencia baio el n ú m e r o 795) 
ta."'*' 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, mur experime 
por los Indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. ^ c E * 
Muy eticas contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como 
RAS, TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. • I . 
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE £L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis-
Depósito General: AV. S. BOLIVAR. (REINA), 91.—Teléfono M-Ó205.—Habana. 
Gerente General: JOAQUIN MARO. 
ARO LXXXíX DIARIO DE LA MARINA SepÜembre 29 de 1921 
fAGWA NUtVfc 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
I A U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S Y E L N U E V O A R A N C E L 
Entrevista celebrada con el señor Beltrpns, Secretario de dicho or-
ganismo'—Opinión en favor de la doble columna arancelaria. 
<i!<OB JOSE C. BEXTEOirS, SECRETARIO DE I.A VWLOTX X)B FABRI-
CANTES DE TABACOS Y CIGARROS 
ííos era necesario conocer la opí-
¿ón de los segundos productores 
de Cuba, componentes da la anti-
gua Unión de fabricantes de tabacos 
y cigarros, boy "Asociación da Al-
macenistas, , Escogedores y cosécbe-
ros de tabacos de la Isla da Cuba," 
COn relación al nuevo proyecto aran-
c8¡jrio., Encaminamos pues nues-
tros pasos a las oficinas de dicba 
jsociación, situada en los altos do 
1j casa, calle Empedrado 16. 
Después de saludar allí a nues-
tro antiguo amigo el señor José C, 
Beltrons que lleva más de 2 5 años 
desempeñando las referidas funcio-
nes, con gran satisfacción las per-
sonas que esos gremios de produc-
tor» comprende, le dirigimos el al-
pieníe interrogatorio, que tuvo la 
bondad seguidamente de contestar-
nos. 
—¿Ha informado ya la Uüión en 
la parte que le concierne, a la Co-
misión de la Cámara de Represen-
tas encargada de redactar el proyec-
to de arancel? 
—!ffo señor; la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, cuya 
existencia data desda fines del año 
1886, no ba emitido aún informe con 
respecto a la proyectada reforma del 
Ti&nta Arancel de Aduanas, que es-
tudia la Comisión encargada de ese 
árino trabajo por la Cámara de Re-
prteentantea. Atenciones muy pe-
rentorias de la Secretarla a mi car-
go lo ha-n impedido. 
—iQué acuerdos han sido adop-
tados en ese sentido, por tratarse de 
una industria que necesita importar 
materiales? 
—En realidad, la materia arancela-
llt dejó de tener inetrés inmedia-
to para los fabricantes de tabacos y 
cigarros desdo que luoron suprimi-
dos los derechos UH exportación, 
eontra los cuales libró la Unión muy 
recias y ŝostenidas campañas, por-
que siendo ellos exportadores, y no 
generalmente importadores directos 
de los artículos que emplean en la 
fabricación de sus productos, para 
j dar mayor elegancia a su presenta-
|Ción en el mercado, no han tenido 
ocasión de familiarizarse con el ma-
nejo del arancel, ni por consiguien-
te, lo conocen bien ni lo han estu-
diado. 
Sin embargo de eso, la Junta Di-
rectiva para corresponder a la - In-
vitación que se dirigió a las Cor-
poraciones Económicas por la Co-
misión de la Cámara da Represen-
tantes para que cooperaran con sus 
datos e informes en la obra que tie-
ne a su cargo, acordó que se preste 
esa cooperación en cuanto fuere po-
sible, con la mira principal de pro-
¡teger los intereses de las industrias 
que representa la Corporación. 
1 —¿Dé qué países proceden los 
matefiales a emplearse, como papel 
de piorno, filetes, papel para fumar 
jy litografías? . 
—He dicho quo los fabricantes 
de tabacos y cigarros no'son por lo 
general importadoroí- directos de los 
artículos a que me ha referido an-
tes, y ahora lo repito para robuste-
cer mi afirmación con algunos datos. 
Las cintas con quo se amarran al-
gunos mazos y de tabacos y tan be-
lla apariencia les dan, las cuales se 
jiínportan de España y de los Esta-
¡dos Unidos; el papel de plomo y el 
de china con que se envuelven los 
mazos de "brevas" y "cazadores" 
para que mejor conserven su aroma, 
i y la ^oma tragacanto con que se 
-pegan las perillas de los tabacos, 
artículos que también se importan 
ide los Estados Unidos, con algunas 
excepciones los adquieren los fabri-
cantes de los comerciantea que ios 
importan en el país, de los que asi-
T H L 
n i 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a . . . . „ ! 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O T1LNE S U C U R S A L E S en los princi-
pales puertos de Norte América, así como en todas las 
Provincias del Canadá. ' 
Por medio de esas sucursales y de nuestros corres-
ponsales en todas partes del mundo, podemos realizar 
a tipos mas favorables, todos los giros cablegrafieos.o 
Por correo que usted pueda necesitar 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u » 
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
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mismo adquieren el papel para la 
fabricación de los cigarros, que se 
traen de España, y algo, de la 
clase llamada "arroz," de los Esta-
dos ̂  Unidos. 
Los papeles litografiados y sin 
litografiar con que se visten y ador-
I nan los cajones de tabaco y los ta-
jbacos mismos, y las marqulllas y 
¡petacas en que se envasan los ciga-
! rros, de la Industria cubana proce-
¡ den y da esos artículos proveen a 
los fabricantes los establecimientos 
litográficos establecidos en esta ciu-
dad, algunos de los cuales, que me 
abstengo de nombrar para que no 
resulte reclamo, se hallan a la altu-
ra de los mejores de su clase en 
el Mundo y honran a Cuba por la 
perfección y belleza de sus traba-
jos, que han merecido las más codi-
ciadas recompensas en distintas ex-
posiciones. 
—Desde luego, señor Beltrons; 
pero los derechos' de Importación 
siempre afectan al precio del artícu-
lo: ¿no convendría beneficiar en esa 
parte la industria local? 
—Claro que sí,—nos contesta,— 
pues que procediendo de los Esta-
dos Unidos la mayor parte de los 
artículos que he citado antes, y tam-
bién la madera de pino, de la que 
se hacen las cajas para envases ma-
yores, principalmente de tabacos, si 
se les librara de satisfacer derechos 
de importación favorecería Indirecta-
mente a la industria del tabaco, por-
que habría la posibilidad de que 
fuera reducido el precio de venta 
de los mismos para los fabricantes; 
pero con esa liberación de derechos 
a tales mercancías y a otras como 
a la maquinarla que se emplea en 
las fábricas de cigarros, se concede-
ría un beneficio arancelario a los 
países de donde proceden, sobre to-
do a los Estados Unidos, sin la co-
rrespondiente compensación para 
Cuba, a menos que el nuevo aran-
cel no eontuviera una columna de 
derechos máximos y otra de dere-
chos mínimos, para aplicar la pri-
mera a las mercancías de los países 
que no otorgaran a nuestro tabaco 
y demás artículos que exportamos 
un beneficio semejante al que los 
suyos obtienen en el nuestro. 
Bastante se ha controvertido en-
tre nosotros sobre si debe o no de-
be realizarse la reforma arancelarla 
adoptándose el sistema do la doble 
columna, y en estos días se han 
emitido autorizad ¿s opiniones en 
contra de que esa reforma se lleve 
a cabo en estos momentos, por esti-
marla los que así opinan, inopurtu-
na. Mi parecer es, aún careciendo 
de la autoírdad de las connotadas 
personas que han discurrido públi-
camente sobre eL asunto, que si-
guiendo las corrientes de la época y 
con la mira puesta en el laudable 
propósito de proteger los Intereses 
nacionales, en el nuevo arancel de-
be adoptarse el sistema de la doble 
columna, porque de otro modo con-
tinuaremos careciendo de medios 
adecuados para responder a los con-
tinuos golpes que nos asesta el pro-
teccionismo en casi todos los paí-
ses que nos venden sus productos. 
Se alega en oposición a la doble co-
lumna, que con ese sistema se Ini-
ciaría una política de represalias, 
de la que nada bueno podríamos es-
perar. Y yo digo, en vista de que 
nuestro azúcar no se vende, ni nues-
tro tabaco se exporta sino en escasa 
cantidad, principalmente el torcido, 
por causa dé lo recargado que está 
con fuertes' derechos protectores de 
Importación en los países consumi-
dores, que sí tal cosa sucediera ¿qué 
podríamos perder que no hayamos 
perdido ya? Sin tener un arancel 
de doble columna, en casi todas las 
naciones se Imponen altos derechos 
protectores que limitan la Importa-
ción de nuestros tabacos torcidos. 
Cuando lo tengamos dispondremos 
al menos de un arma con que defen-
der mejor nuestros Intereses. 
—Luego; es usted partidario de 
que la reforma arancelarla se rea-
lice en seguida: ¿no es así"? 
— E n cuanto a si es o nq opor-
tuno realizar la reforma del aran-
cel en estos momentos, mi opinión 
es que debe acometerse desde lue-
go, para - llevarla a cabo mediante 
un estudio muy detenido y medi-
tado por personas verdaderamente 
capacitadas para esa labor, que re-
quiera la experiencia y el saber de 
hombres técnicos y bien documenta-
dos. Nuestro arancel vigente debe 
ser sustituido por otro mejor; más 
para que así resulte debe hacerse 
sin precipitación, con calma; que la 
obra de un buen arancel no es pa-
; ra ser realizada con apremios de 
i tiempo. 
1 —¿Qué opinión sustenta usted res 
!pecto de las actuales circunstancias 
jy lo que debe hacerse? 
— E n mi sentir lo que más necesi-
tamos por el momento es lograr que 
'no se recargue la Importación de 
, nuestro azúcar y de nuestro tabaco 
¡en rama y de otros productos cuba-
nos, con los derechos que se pro-
ponen en la ley arancelaria que 
pende de la aprobación del Senado 
¡de los Estados Unidos, y establecer 
(Sobre bases más amplias para nues-
itro país las relaciones comerciales 
¡que mantenemos con dicha nación, 
[concertando para ello un nuevo tra-
tado de reciprocidad que conceda a 
nuestros productos njiayor beneficio 
¡que el que actualmente disfrutan fn 
¡aquel mercado por el pacto vigen-
te; más como para esto último es 
preciso que de la citada ley arance-
laria desaparezca la cláusula que 
autoriza al presidente de dicha na-
ción para conceder solamente una 
bonificación de un 20 por ciento a 
las mercancías de los países que 
concedan ventajas arancelarias a las 
procedencias americanas, y eso, y el 
que no prevalezcan los derechos a 
que me he referido lo ha gestiona-
do, al parecer sin éxito hasta aho-
ra, la Misión Comercial que fué a 
Washington, lo práctico será que nos 
revistamos de paciencia para espe-
rar a que mejore el precio del azú-
car, y mantener sobre las bases en 
que se hallan nuestras relaciones 
comerciales con los Estados Unidos, 
porque no sería cuerdo denunciar el 
vigente tratado de reciprocidad con 
dicho país, sin tener concertado otro 
más ventajoso, ya que de todos mo-
dos nos asegura una bonificación de 
un 20 por ciento en los derechos so-
bre el azúcar y el tabaco que allí 
nos importan, y esa bonificación ha 
de sernos más necesaria y provecho-
sa si llegan & ponerse en vigor los 
j derechos q̂ue propone la ley Ford-
|ney sobre los dos nombrados pro-
ductos. 
j Con estas últimas manifestacio-
nes, dimos por terminada la enlfre-
vista, quedando autorizados por el 
señor Beltrons muy competente e 
ilustrado Secretario de la Unión de 
Fabricantes de Tabaco y Cigarros, 
para .publicarla en el DIARIO DE 
LA MARINA ( ya, que es cuestión 






















B O L S A D E «NEW Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 







C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCARCRUDO 
SEPTIEMBRE 28 
Abra hoy Cierre boy 
MESES Com. V^nd. Comp. Vend 
Stbre. . M 8.00 
Octubre. . 2.55 2.60 
•Nvbre. . ,., 2.50 
Dcbre. . . 2.40 2.48 2.40 2.44 
! Enero. . ,., 2.39 
i Febrero . w¡ 2v36 
1 Marzo. . . 2.35 2.37 2.34 2,36 
i Abril. . „, 2.37 
IMayo. 2.40 2.41 2.41 2.42 
Junio. . ,., 2.48 
¡Julio. . ., 2.53 
Agosto. . . 
Amer. Ag. Chem. • .. •.. :. 35% 
American Beet Sugar. . 
American Can.' 27% 
;Amer. Car and Foundry. . 
American Hlde Leather. . ., 
Amer Hide Leather pref. . 
• American Internl. Corp. . . 34% 33% 
¡American Locomotivo. . . 88% 
; American Smelting Ref. . . 37 % 37% 
¡American Sugar Refg. Co. 59% 60 
American Sumatra Tobaco. 40% 41% 
Amer. Tel and Tel. . . . 107% 107% 
American Tobaco. . • m • 
American Woolen. . . . . 75 74 
Anaconda Cop. Mining. . . 38% d» 
i Atchison Topeca Sta Fe. . 86% 86 
Atlantic Gulf and West I . 27 26% 
Baldwin Locomotivo. . . . 85% 8o% 
i Baltimore OhiO 38% 33% 
I California Petroleum. . . 3 7 37 
i Canadian Pacific. . . . . 113 ^ 
I Cenrtal Leather ¿¡% 
Cerro de Pasco 25% ¿8^ 
Chandler Motor Car Co. . 42 
Chesapeake'Ohlí, and Ry. . 65% 5o % 
Ch. Milwauke St. Paul com 25% 
Idem Idem preferidas. . . 39% 39% 
Chicago Northweslern Ry. 67% 68% 
Chic. Rock Island N. W. By 33% 33% 
Rock Isl. Clase A J4\t 
Chile Copper " „ Jlj* 
Chino Copper . 24% 
I Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola :. 85% 35 
\ Col Fuel w 
, Com Products 
i Cosden and Company. . . 
¡Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
•Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
D l̂yaware Hudson Canal. 
Dome Mines « 
Erie R. R. . - . « . . 
Famous PLay . . . . . . . 
Fisk Rubber. . . . v . . 
Freeport Texas. . . ... 
General Asphalt. . ü • 
i General Electric. . . ., 
'.General Motors. . . . w . 
, General Cigar . . . . . . . 
! Goodrich 
Great Northern Ry. pref. 74% 74% 
j Illinois Central 
! Insplratlon Cons. . . . . 
Interboro Consl 
I Interboro preferidas. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. . . 
Invincibll Oil 
: Kansas City Southern. . 
Kelly Sprlnfield Tire. . 
I Kennecott Copper. . . ., 
' Keystone Tire Rubber. • 
| Lackawanna S t e e l . . . . 
i Lehigh Valley 
! Louisville and Nashville . 
I Lof t Incorporated 9% 9% 
' Manatí comunes. . . . i.> 
Idem preferidas. . . ..i . i. 
Mexican Petroleum . . . . 97% 100 
Miaml Copper 21% 21 
Mldvale States Olí. . . . . 11% 
Midval Stl. and Ordnance. 25% 25% 
Missouri Pacific Railway. . 19% 19% 
Idem Idem preferidas. . . 39% 39% 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Centr»! añd H. River 73% 72% 
N. Y. New Haven and Hart. .14% 14% 
Norfolk and Western Ry. 22% 
Northern Pacific Ry. . . . 77% 77% 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 45% 4578 
Pennsylvanla 37% 37 
Peoples Gas 51 51 
Pere Marquette. . . .; L 
Pierce Arrow Motor. . .• . 1 2 11% 
Pressed Steel Car. . . . . . 
Pullman 91% 91% 
Punta Alegre Sugar. . . . 27 27% 
Puré Oil 24% 24% ; 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 45% 44^ i 
Ray Consol. Copper. . . . 12% ' 
Readlng 71% 71 
Replogle Stefl Co 
Bepublic Iron and Steel. . 51% 51% 
St. Louis St. Francisco. . 23% 24 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. 65% 67 
Sinclair Oil Corp. . ,. . 19% 19% 
Suthern Pacific. . . . . . . 78% 78% 
Southern Railway. . . . . . 20% 20% 
Strombreg » •« •« 
Studebaker Corp. . . . ,. . 73% 73% 
Texas Company i « 85% 35% 
Texas Pacific Railway. . . 22% 22 
Tobaco Products Cprp. ,.• . 65 64% ; 
Trascontlnental OH. . > 8 8 
Union Pacific « . 121% 121% 
United Frlt .m m * 108 
United Retail-Stres. 51% 51 
U. S. Food Products. . . . 11% 11% ' 
U. S. Industrial Alcohol. . 45% 45 
U. S. Rubber 48% 48% 
U. S. Steel 79% 7?% 
Utah Copper 49% 60 
Vanadiun Corp of America. 31% 
Wabash R. R. Co. Clase A. 20% 20% 
Westinghouse Electric. . . 45 45% 
Willys Overland 6 
del mercado de valores. Casaŝ  comisio-
nistas con relaciones en centro* del oes-
te y del sur fueron las que más'negocia-i 
ron en dichos prductos de los cuales se 
anunciaron exportaciones en cantidades, 
conslderablea 
El dinero aflojó de modo aue todos j 
los préstamos a la vista se hicieron al b | 
por ciento en comparación del máximo | 
del 5 112 por ciento establecido ayer, pe-
ro la retirada de reservas locales por 
los bancos del Interior reduj oíos fondos 
disponibles para operaciones a plazos.—I 
Otro descenso en el marco alemán ai i 
nuevo record mínimo de 0.78 con una re-1 
cuperación moderada algo más tarde fue 
el rasgo característico que distinguió ai 
mercado de cambios internacionales, l-ios. 
tipos sobre Francia e Inglaterra estu-
vieron meramente sostenidos. Los giros 
italianos aflojaron y las remesas a la 
Europa central también se debilitaron a 
causa de lo denfavorable del tipo sobre 
Alemania. Las cotizaciones japonesas me 
joraron ligeramente y el nuevo avancê  
de los tipos sobre China representados i 
por Shanghai fué ̂ adscrito al incremento | 
Incesante en las compras de plata en ba- , 
rras para ese mercado y la India Orlen- . 
tal- ^ ' 
El mercado de bonos perdió algo de 
su reciente actividad y fuerza y las tran-
sacciones en emisiones de la Libertad y 
de la Victoria fueron bastante extensas 
aunque haciéndose de nuevo notar las 
operaciones para realizar beneficios de 
especulación especialmente entre los de 
la Libertad, El total de las ventas valor 
a la par fué de $17.775.000. 
L í r « • 
4.10 Demanda # * ni. 
Cable 4-10% 
Demanda 
Cable . . . 
M a r c o » 
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1% 10% 10% 48% 13% 48% 8% 25% 41% 20 10% 41 54 
NEW YORK septiembre 28 — (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
otra vez muy activo y los precios siguie-
ron sin cambio a 2 SÍS costo y flete para 
los de Cuba, equivalente a 4.23 por el 
centrífuga. Se registraron ventas por 
conducto del comité de 79.000 sacos de 
azúcares cubanos y las transacciones en 
azficares libre incluyeron 20.000 sacos de 
Puerto Rico y 286.900 de las Islas Fili-
pinas. 
El mercado de futuros crudos estuvo sostenido por efecto de las compras efectuadas para cobrar y de algunos por parte de Intereses de la industria, aun-que los negocios fueron solo de reducido volumen. Los precios del cierre estuvie-ron de sin cambio a tres puntos netos más altos. Precios finales octubre, 2.55; diciembre, 2.43; marzo, 2.34 y mayo a 2.41. 
No hubo cambio alguno MI los" precios del refinado cotizándose el fino granu-lado a 5.50, bien que se notase un inte-rés algo más pronunciado. 
Las transacciones en los futuros refi-nados ce limitaron a dos lotes de sep-tiemres y los prê 'oa del cierre fueron dé cinco puntos más altos cinco netos más bajos. Octubre cerró a 5.45 y di-ciembre y los demás meses a Í^S. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 28. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Can[ibio8 irregulares. 




La mas alta 
La mas baja , . • • ' * 
Promedio * 
Ultimo préstamo * 
Ofrecido a • 5 
Cierre 




60 días, 90 días, -5% a 5% y 6 meses 
de 5% a 5% por 100. 
Suecia «•JS 
Grecia 
Noruega 12.50 Argentina"..'.*. ^o'ío 
Brasil • • • 13 . l.¡5 
Montreal, descuetito 9I171'BA 
Dinamarca 1< .¡W 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, septiembre 28. — (Por la 
PrMUÍR Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 88.26. 
i,os primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 90.22., 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 90.74. 
Los segundos del 4% por 100 a 90.36. 
Los terceros del 4% por 100 a 93.SS. 
Los cuartos del 4% por 100 a 90.60. 
Los quintos del 3% por 100 a 9-9.48. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.50., 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 28—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.20 
fr;iii '«, 
l'r ŝlfimos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos 
Cambio sobre Londres a 52.04. 
Dollar americano 14 francos 02. 





rclal 00 dias bancos 3.69% " D I A R I O D E L A M A R I N A , " 
2.72% ¡1.73 





S. A . 
Demanda 





F l o r i n e s 
ADMINISTRACION" 
Ha sido nombrado Agente del 
DIARIO DE LA MARINA ífn Mele-
na del Sur, el señor Tirso Delgado 
7.09% Blanco, en sustitución del señor Eme-
terlo Ley, con cuyo señor Delgado 
tendrán la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores de aquella lo-
17.30 calidad. 
Habana, 25 de Septiembre de 1921 
Joaquín Pina, 32 12 * 32.18 ' Administrador-Gerente. 
AZUCAR REFINADO 
SEPTIEMBRE 28 
Abra hoy Cierra hoy 
MESES Com. Vend. Oomp. Vend. 
IStbre. . 
Octubre , 
Nvbre. . Enero. . 














COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S . S. A . 
A V I S O 
los £«r or<ien del señor Presidente de la Compañía, se cita por este medio a fc* (U r,es Accionistas de la misma para la Junta General Extraordinaria que «n .Alebrarse el día 18 del próximo mes de Octubre a las tres de la tarde 
'local que ocupan sus Oficinas, calle de O'Reilly, número 61. la rv^ acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de los Estatutos de los P!uiía, tendrán derecho a asistir a las Juntas Generales con voz y voto la Junt nistas que con diez días 116 anticipación, por lo menos, al día en que 8e ,laya de celebrar sesión, posean una o más acciones, a cuyo efecto 
V1 ( - -











M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bilo directo) 
Valores 
N^W YORK septiembre 28 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los negocios en el mercado bursátil j 
continuaron hoy reflejando el poco inte-I 
, rés desplegado por el público ylas ten-
¡ dencias mas diversas de los interees pro-
fesionales. Los principales valores su-
bieron y bajaron en su mayor parte den-
tro de límites restringidos y las opera-
ciones de los "pooln" alzistas en ciertas 
especialidades fueron ignoradas por com-
pleto. Mas de la mitad de las transació-
nes se concentraron en los favoritos de 
os petróleos, aceros, equipos y grupos 
afiliados Aparte de ofertas bastante 
cosiderables de Reading y Pennsylvania 
con descensos de un punto los ferroca-
rriles estuvieron relativamente tardíos. 
El proyecto provisional de la Comisión 
de Comercio entre Estados para Conso-
nar los sistemas de transporte del pais 
no fué objeto de grandes comentarios. 
Las ventas fueron de 465.000 acciones. 
Las grandes fluctuaciones que tuvie-
ron lugar en algodones y cereales distra-
jeron de nuevo la atención del público 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAJL, PAGADO % 20.350.000.00 
FONDO DE RESERVA |.M . . . . 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL . . . 530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL • MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Bullding. r-rmeas Street. 
NEW YORK: 68 Wllllam.Street. 
BARCELONA: Ptóza de Cataluña 6. 
'PARIS. 28 Rué du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollara, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a interés, 
desde un peso en adelante. 
HTLO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S u c u r s a l p r i n c i p a l e n l a h a b a n a 
Aguiar 75, esquina a Obrapía 
C 6095 &lt 77d 7 JU 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AflO 1Í44 . 
la jUr::w,-c a- los señores Accionistas que diez días antes de la celebración de clases v se cerrarún los libros de traspasos de acciones nominativas de todas 
hasta n no se volverán a abrir ni se asentará, en ellos transferencia alguna 
Lo<l , a Junta se haya celebrado. 
e asistí dore8 de acciones al portador que quieran usar de su derecho 
«n ia íp lr a Junta, deberán depositar dentro del mismo término de 10 días 
re«íuarfi 0í¡erIa de la Compañía, el certificado de las acciones que posean o el 
'"'ento h tener depositado a su nombre dicho Certificado en un estableci-
ente soaniCarl0 a satisfacción de la Compañía; tanto uno como otro docu-
Será -, -̂ •<levolver:i una vez celebrada la Junta. 
r7"or pr¿VtH nuporiancia ae ios particulares ,que nan ae tratarse, el "'stas. ie5iaent.e encarece la puntual asistencia de todos los señores Acclo-
Habana. 27 de Septiembre de 1921. 
El Secretarlo, 
SS3J J . ARG-AMASIIiIiA. 
L a c r i s i s e n C u b a c o n t i n ú a , V d . p u e d e a y u d a r a s o l u -
c i o n a r l a c o m p r a n d o P R O D U C T O S C U B A N O S 
C e m e n t o P o r t l a n d " E L M O R R O ' ' e n s a c o s 
P R O D U C T O N A C I O N A L 
E s t á g a r a n t i z a d o a s u p e r a r T O D A S f a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s S t a n d a r d p a r a C e m e n t o P o r t l a n d 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 3 4 . T E L . A . 4 7 8 0 , A . 4 5 7 3 
Giros sobre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, 'pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cafas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
:St y 29m C 7937 Id 29 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I 4 R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O i pagaderos 
en todas partes d e l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reclbimoa depós tos en esta Sección, 
-pagando int. rases al 3% a n u a l -
Todas estas operaciones pueden efe.üiarse también por correo 
S e p t , e m b r e 2 9 d e . 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o , : ^ 
c e n t a v o s 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
« G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O " ' ^ 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e í r o y r a 
V I L L E G A S , U 3 % * ^ 
T e l S . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . 
Nuestra P r e n s a . . 
Viene de la PRIMERA página 
forma protocolar, sin comprometer 
inútilmente a los gobiernos. En mi 
mente acaricio desde hace tiempo, 
como medio de intensificar las rela-
ciones intelectuales y de divulgar el 
conocimiento de nuestros países en-
tre sus habitantes para llegar a la 
indicada finalidad, la idea de cele-
brar periódicamente congresos de 
prensa en cada una de las repúblicas 
dte nuestra estirpe. Ahora envía núes 
tra prensa su representación al con-
greso de Honolulú, preparado por 
los Estados Unidos, de cuyo acto no 
sacaremos el menor provecho. ¿Por 
qué hemos de abandonar nuestros 
propios intereses raciales, sometién-
donos a tutela, cuando estamos ca-
pacitados para obrar por nosotros 
mismos y con vistas a nuestras recí-
procas conveniencias? 
La organización de los congresos 
que propongo, y que podrían cele-
brarse cada dos años, es cosa fácil y 
que no demanda grandes sacrificios. 
La misma prensa déf la nación elegi-
da puede arbitrarse recursos, sí el 
gobierno, entendiendo torpemente 
sus deberes, no quisiera colaborar 
en esa obra verdaderamente patrió-
tica desde el punto de vist^ de cada 
nacionalidad por el beneficio que 
siempre entraña para todo país la 
propaganda de su cultura, de sus ri-
quezas, del progreso alcanzado, del 
bieaestar que ofrece al extranjero. 
Sería ésta una inapreciable labor de 
difusión que los periódicos llevarían 
a todos los ámbitos de nuestra Amé-
rica y de la que se obtendría una 
compensación material complemen-
taria de los objetivos enunciados. Así 
llegaríamos a conocernos, a estimar-
nos, y dejaríamos de ser partes dis-
• persas de una raza nueva que por 
falta de cohesión malgasta sus ener-
gías y es pasto de todas las ambicio^ 
nes. 
Desde el punto Je vista político 
podrá ser ésto un sueño irrealizable. 
Nc se me oculta la realidad con que 
habría que luchar abierta o encu-
biertamente. Sé que empezaríamos 
por tropezar con las rivalidades y 
los odios que apartan a algunos de 
nuestros pueblos. Pero no cabe du-
dar por eso de la virtualidad del pro-
pósito. La aspiración puede concre-
tarse a algo menos complejo y bas-
taría alcanzarlo para que pudiéra-
mos darnos por satisfechos. Hoy 
por hoy, resultamos casi antípodas 
Jos hispanoamericanos por el aleja-
miento espiritual en que vivimos. 
Nuestras relaciones intelectuales son 
• embrionarias. Sabemos de cada país 
I hermano lo que nos cuenta el cable, 
no siempre veraz ni bien intenciona-
do en sus Informaciones. De la co-
piosa literatura de estas nuestras re-
públicas, llega al gran público lo 
que dicen los críticos que reciben di-
rectamente del autor las obras, y só-
lo podemos conocerlas cuando edi-
tadas en Europa o Estados Unidos 
• vienen a nuestro mercado. ¿No sería 
un gran bien para todos nuestros 
pueblos provocar, aunque sólo fuera 
a los efectos de hacer desaparecer 
este alejamiento cultural, una apro-
i ximación más íntima? 
Los congresos de nuestra prensa 
iniciarían rápidamente esa Intimi-
dad', poniendo en contacto a los hom 
bres de letras, a los pensadores, a 
los que dan concreción a las ideas 
i en el yunque de su cerebro y las es-
! pandan ya definidas para que se cla-
1 ven en la conciencia popular. De los 
afectos que sembrasen nuestros pe-
riodistas en cada país, podría nacer 
i una franca fraternal inteligencia 
! que nos llevase al panhispanoameri-
' canismo o que nos pusiese en vías de 
utilizar muchos de. los recursos que 
sin provecho propio damos a los ex-
traños, más que nada por castra-
ción de la voluntad. 
¿No vale la pena sacudir la abulia 
e intentar el esfuerzo. ¿Qué se pier--
de con ello? 
| Juan Antonio PUMARIEGA. 
L A S R r S O S A D E S A N T A N Á 
I 
Ayer tarde entregó su alma al 
I Creador, tras una larga, dolorosa 
agonía, soportada con crií.^na re-
signación, la señora doña Justa Sosa 
I de Santana, dama de singulares vir-
i tudes, que consagró su vida al amor 
de los suyos y a la práctica del bien, 
disfrutando por sus bondades, del 
• afecto de cuantos la trataron. 
Quien vivió así y hizo de su hogar 
i un culto, merece paz eterna, y por 
que la tenga su buena alma, eleva-
mos al Altísimo nuestras preces, pi-
diendo, a la vez, consuelos para el 
i desolado viudo y los pobres hijos que 
1 lloran esta desgracia que lamenta-
mos con honda sinceridad. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
J n i c o escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
D E J U S T I C I A 
DETENIDOS 
Fueron detenidos por agentes de 
la Policía Judicial por estar recla-
mados por distintos juzgados los si-
guientes individuos: 
F. Severo Juncal, Amallo José 
Cueng de San Miguel 21 por estafa; 
Oscar C. Cartaya de 10 y 6. 
Nuevas n o r m a l i s t a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
L a S e ñ o r i t a 
L u i s a G a r c í a O l i v e r o s 
H A F A L L E C I D O 
Su sobrino que suscribe en su nombre y demás familia-
res invita para acompañar su cadáver hoy Jueves 29 a las 
cuatro de la tarde desde la casa mortuoria Máximo Gómez 368 
letra A. por Romay, hasta la Necrópolis de Colón, favor que 
les agradecerán eternamente. 
Habana, 29 de Septiembre de 1921. 
Dr. Serafín García del Cueto. 
-163.—1 d. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
mero Gómez, María Alodla; 45.—So 
tolongo Echegoyen, Pilar; 46.—Al-
fonso de la Puente, Sara; 47.—Armas 
Llanes, Josefina; 48.—Lobato Sede-
ño, Angeles; 49.—Suárez Larranedi, 
Esperanza; 50.—Albear Forcades, Te 
resa; 51.—Gracia Dubeí, María de las 
Mercedes; 52.—Martínez Rechinger, 
Celia; 53.—Pórtela Ramos, Candela-
ria; 54.—Sardiñas Alemán, Horten-
sia; 55.—Campos Pulido, Dulce Ma-
ría; 5 6.—García Robiou, María Ju-
lia; 57.— Gómez Carballés, Ofelia; 
5 8,—Illa Trulz, María Josefa; 59.—• 
Latapier Pedro, Gertrudis; 60.—Ló-
pez Pedroso, Inocencia; 61.—Martí-
nez, Hernández, Palmira; 62.—Meri-
no Pinelo, Mercedes; 63.—Palomino 
Romero, Amparo; 64.—Suárez, Ma-
ría Engracia; 65.—Bertrán Fuentes, 
Gloria; 66.—Díaz de la Guardia, Ma-
ría Elba; 67.—Lago Sobrado, Cándi-
da; 68.—López Rayneri, Marina; 69. 
—Noriega Leal, Margarita; 70.—No-
roña Parias, Marina; 71.—Olivera Pu 
jol, Matilde; 7 2.—Sánchez Hernández 
Caridad; 73.—Colomé de la Cámara, 
Aida; 74.—Gelabert Serra, Amparo; 
75.—Gil Tejeiro, Carmen; 76.—Lago 
Sobrado, Rosario; 77.—Martínez V, 
Brito, Caridad; 78.—Munero Rodrí-
guez, María Teresa; 79.—Pérez Fe-
rrer, Emma; 80.—Pita Oliva, Esther 
Ela; 81.—Rodríguez de la Osa, Eu-
mella; 82.—Suárez, Abidiana Clotil-
de; 83.—Valladares León, Delia Ma-
ría; 84.—Gómez Pérez, Rosa María; 
85. —Martínez Martínez, Ana Esther; 
86. —Pedro, Angelina; 87.—Soria Ma 
ría Josefa; 88.—Fernández, Angéli-
ca; 89.—Nuez Sánchez, Consuelo; 90. 
—Gronher Sánchez, Dorila; 91.—Ló 
pez Arredondo, Enriqueta; 92.—Por-
tes González, Zoila Digna; 93.—Ro-
dríguez ^illarreal, Lucrecia; 94.— 
Cabaleiro Armenteros, Alejandrina; 
9.—5Córdoba Bracho, María; 96.— 
González Cabodevilla, Josefa; 97.— 
Domínguez Hernández, Ondina; 98.— 
Freiré Rodríguez, María Regina; 9 9. 
—González Sánchez, Consuelo; 100. 
—Aguiar Diez, Delia Pu, —5 
Durán Lozano. Laura 0l8a: IW 
La 
v.̂ vy.a Utí la ERPII»! 
para maestras de la ¿ahí?* ^nB.. 
todas las n o r m a l i s t a s " ^ 0 ^ 
a a Escuela el día 30 d« .!0nc«5! 
a las 8 a. m. ae ^PUe^J 
R e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l a V I V I E N D A 
Casas económicas compuestas de sala, dos cuartos y cocina, coa 
techo de teja alicantina, al precio de $500. Construímos otros tipo» 
de casas a precios que varían entre $800, $1,200 y $1.500. Para 
informes, diríjanse a los almacenes de maderas, antigua Casa de 
(Gancedo, Toca y C a . ) , de los señores 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C o . , S . enC. 
C o n c h a N o . 3 . H A B A N A . T e l é f o n o s I - 1 0 1 9 e 1-2120 
C 7876 alt. 
S 
1 
P r o p n a p a i r a I b a i a q p í g í D X Q C Q 
'9 y h m & i 
i o L a i n n i á § i g a d i e a d l a p a i r a p o s n A a s y 
i r d F r e § € ( 0 ) Í o ° D ñ d & m M k p ® r k A C A D E M I A C E E M -
T 2 H C A D E L O M D E E S 
D e v e n i a e n t o d o s l o s c a r e s , o o a e g a s y t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s 
C e r v e z a : ¡ D e m e " T r o o i 
La Prensa Asociada es la que po-
el exclusivo derecho de utilizar, 
86 ra reproducirlas, las noticias ca-
Meffráflcas que en este DIARIO so 
iblique" así como la información 
f cal que en el mismo se inserte. D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
v ic io de l p e r i ó d i c o en el Vedado , l l á -
mese al A - 6 2 0 1 . 
Agencie en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M994 
^llá iba, por el paseo del Malecón 
upldo d"6 automóviles, Cuquito Pa-
{S saludando con el sombrero, con 
¡a mano, con la cabeza, a cuanta da-
t f f - • T V " -
tas y casi todos los días las leía 
muy despacio. 
Fué Dora "la de los ojos de Esfin-
ge" (así la llamaba él plagiando a 
a 
ma elegante, a cuanto caballero de 
buen porte encontralia en su cami-
no. Muchos de ellos y muchas de 
ellas lo miraban con extrañeza co-
JQO para reconocerlo y acababan por 
moverse los hombros. 
No había apenas mujer célebre 
por su alcurnia, por su belleza o por 
sus aventuras, ni jefe de nación, ni 
escritor o artista o boxeador famoso 
que no hubiese recibido alguna car-
ta o tarjeta de Cuquito París. A las 
actrices de cine las felicitaba cada 
vez que veía el estreno de alguna 
cinta en que eran protagoniotas. 
Llegaban a cincuenta... no, a cin-
cuenta y una, según su cálculo, las 
cartas amorosas que había dirigido a 
beldades vistas al pasar; a la salida 
del teatro, en el tranvía, en mesas 
de hoteles, en la calle. El guardaba 
cuidadosamente copias de esas car-
un vate transpirenaico) la última a 
quien declaró su amor "más allá 
de la muerte." 
Para verla pasar en su magnífico 
"limousine" azul se ha sentado Cu-
quito en la primera fila de las sillas 
del malecón. Allí viene nimbada por 
el oro de sus cabellos y exuberante 
de gracia y hermosura, acompañada 
de su amiga Ester. Muévese Cuquito 
dentro de su asiento y, tras lánguida 
mirada, agita sonriente y familiar 
su mano para saludarla. 
—¿Quién es ese?—pregunta Es-
ter. 
—Apenas lo conozco—contesta 
Dora. Sólo sé que me ha escrito una 
carta amorosa; que se llama Cuqui-
to y que reparte saludos a derecha 
e izquierda. 
— ¡Ah! ¡vamos! Está a media co-
rrespondencia con todo el mundo. 
León ICHASO. 
ra tallada, revestida de esculturas, 
con frecuencia geniales. De Igual 
modo la espada que el mancebo re-
cibía de su padre había pasado por 
las manos del celoso artífice y era 
en muchos casos una obra de arte, 
j Así era el mueble en que se dormía, 
I y así los cofres y los vargueños eran 
I trabajados con la misma intensidad 
estética que un palacio, que una ba-
sílica. En los objetos más familiares 
y de uso cuotidiano ponía el hombre 
el mayor empeño. 
En cuanto a los libros, cuando hoy 
los contemplamos en las tiendas de 
los anticuarlos o en las vitrinas de 
los museos, nos sentimos, no obstan-
te la opulencia de nuestra civiliza-
ción, francamente empequeñecidos. 
Alguna vez el hombre ha llevado su 
fervor por la obra delicada y con-
sumada hasta el punto de hacer vo-
lúmenes como joyas, en donde las 
letras son joyas, y las iniciales son | 
joyas, y las viñetas miniadas en co 
lor adquieren la categoría de consu 
mados cuadros. 
José Ma. SALAVERRIA. 
r~T~r 
L O S B E L L O S L 5 B M S 
Cuando se tieen un editor que es 
artista, y además espléndido, y por 
añadidura bondadoso, se puede decir 
que la propia Fortuna ha descendi-
do de la región olímpica para visi-
" tarnos en persona. ¡Tanto de malo se 
ha dicho de los editores!... Y con 
"justicia, que es lo peor. 
Pues yo tengo un editor así. Buen 
amigo, devoto de los libros bellos, 
'un día me pidió una obra de asunto 
que se relacionara con el Arte por 
el simple placer de ensayar una edi-
'ción lujosa. Me dijo: 
—¿Quiere usted" que Intentemos 
'una campaña en favor del libro ar-
tístico? Por mi parte no importa la 
ganancia; en último caso me benefi-
ciaré con la voluptuosidad de acari-
'clar un volumen bello, lo que para 
"mí resulta ya una buena inversión 
de capital. 
Accedí muy a gusto, le entregué 
un montón de cuartillas, y poco a 
Poco, poniendo en la tarea sus mejo-
res aptitudes profesionales, mi ami-
go el editor ha terminado con espe-
.cial fortuna su trabajo. E l libro ha 
visto la luz. Flamante, lujoso, ava-
lorado por graciosas filigranas tipo-
gráficas, rico de papel y adornado 
con estampas finas, verdaderamente 
la obra es una caricia para quien po-
8ee la sensibilidad Hbnesca. 
Estoy hablando de este libro como 
obra de arte editorial, sin referirme 
Para nada a la parte que en ella ha 
Puesto mi pluma. Un libro no es 
siempre el fruto de una imaginación 
.Poética, filosófica o científica; cuan-
do tropezamos con uno de esos 11-
bros llenos de encanto y de elegan-
cia que se disputan los buenos afi-
cionados, el texto suele Interesarnos 
bastante menos que el valor de arte, 
1 originaii(jad y de finura que hace 
valioso el volumen. 
¡Si pudiera concillarse habitual-
ênte la belleza con la economía! 
I 'Si lográsemos poseer libros que fue-
como objetos preciosos, delicadí-
rtor08' CUanto a su factura exte-
> y al mismo tiempo guardasen 
^ Páginas la belleza y la íntensl-
ad de una alta literatura! E l li-
¡ L a ( C a i k i r í d z a . 
fe} T u r r o 
LOS COCHES DEL PARQUE 
•A. las seis de la mañana, rodean 
p Mercado de Vlllanueva largas fi-
de vetustos coches de alquiler, 
verles, me asombré de que toda-
^a funcionasen y el Conductor de 
te Carroza me informó amablemen-
„ 'lúe se les utiliza para conducir 
canastas, con viandas y aves." Des-
ei fijados, lo mismo el vehículo que 
qüeC0CllerO y el caba110' recuerdan 
todavía no hace muchos años 
HabtltUyÓ Un acontecimiento en la 
^ aiia, el advenimiento de las yan-
ler de S0Ina en los coches de alqui-
qû  ^ esos coches, sucios y rotos, 
tri r0(ieaii ahora el mercado, como 
«ean náufragos de la vida, acaso 
8e 11 los mismos que atronaron ha-
tricf0008 años la Habana con la es-
qUeencia de sus timbres, aquellos 
^ ^ b a n Domingón, E l Isleño, 
cOch eSr0 '̂lndo y lo8 otros célebres 
neceero8 del parque, a quienes las 
* 8uS1(Íades de la vida han obligado 
le8ió arSe' deinocrátIcamente« a la 
11 de los fotingueros.—MX. 
bro artístico es un producto algo ra-
ro en nuestra civilización moderna. 
Desde mediados del siglo anterior 
hasta nuestros días, la civiílzación 
universal sólo se ha preocupado de 
oducir cantidades, y no calidades. 
Los libros han seguido la suerte de 
todas las industrias. Nunca, en efec-
o, se han elaborado libros exterior 
y materialmente tan vulgares y or-
dinarios, como en ese período. Aho-
ra se advierte una firme tendencia 
hacia la creación del libro hermoso 
y delicado. 
La civilización ha ido perdiendo el 
sentido de la responsabilidad en lo 
que se refiere al' adorno. Quiero de-
cir que el hombre moderno ha llega-
do a creer que esa cosa inefable que 
llamamos adorno carece de un valor 
trascendental; que el adorno, en su-
ma, tiene una importancia de pasa-
tiempo vanidoso, y ya basta. Criterio 
de mujer. Opinión, así mismo, de 
"nuevo rico." Y nuestra época, a ba-
se de democracia y de, por tanto, 
saltos bruscos de fortuna, ya sabe 
que produce con extraordinaria fe-
cundidad la vegetación de las nuevas 
riquezas. ^ 
En otras etapas de la civilización, 
ha sentido el hombre, al contrario, 
la gravedad que encierra el concepto 
de adorno. Hasta para el hombre 
primitivo estaba lleno de trascen-
dencia el adorno, y hoy podemos 
descubrir, efectivamente, que las pri-
meras manifestaciones del arte las 
dedica el hombre a la ponderación y 
el ornamiento de la divinidad, en-
tendiéndose que el adorno y el arte 
son representaciones de la misma 
idea. Los griegos acumulaban sus te-
soros artísticos, nunca por ningún 
otro pueblo igualados, en sus tem-
plos, sus pórticos y sus plazas; de 
manera que el ciudadano de Atenas, 
bastándole una túnica y unas sanda-
lias para vestirse, sentíase singular-
mente orgulloso y feliz porque las 
paredes del santo Partenón estuvie-
sen adornados con bellos relieves de 
mármol (los frisos, por ejemplo, de 
los famosos caballos trotantes de 
Fidias.) 
¿La máquina ha tenido la culpa?... 
Tal vez. La máquina ha dado una 
fuerza y un desarrollo gigantescos a 
las industrias, que es decir las can-
tidades. La máquina ha suprimido 
los gremios, los artífices, los artesa-
nos de viejo estilo. 
La máquina, pues, ha matado el 
trabajo personal, substituyéndolo 
por el trabajo anónimo, de munición 
y sin responsabilidad. Una vez que el 
trabajador ha perdido su personali-
dad, la obra no puede aspirar tampo-
co a lo personal. Y las obras van su-
cediéndose cada día más adocenadas, 
más sin espíritu, más como de sufra-
gio universal. 
Produce asombro considerar có-
mo los hombres modernos, que po-
seen los gigantescos y maravillosos 
recursos de una civilización en cons-
tante fecundidad, son en ciertos sen-
tidos mucho más pobres que un 
contemporáneo de Pericles o un 
hombre del Renacimiento. A la so-
ciedad moderna le está negare e! go-
ce infinito y delicado de las cosas 
que son una caricia para el espíri-
tu. 
Por el simple acto de sentarse un 
canónigo a cantar en el coro de su 
Catedral, le atribuían el derecho de 
que su asiento fuera de rica made-
P a r a ext irpar tendencias 
m o n á r q u i c a s en Alemania 
Se aprueba el acuerdo entre Ba-
varia y el Reich 
BERLIN, Septiembre 28. 
El partido socialista independien-
te presentó hoy al Reichstag un pro-
yecto de ley destinado a eliminar los 
últimos vestigios del gobierno mo-
nárquico y sus manifestaciones en 
Alemania. 
Las principales cláusulas de la me-
dida decretan que todas las propie-
dades del ex-emperador Guillermo 
y de los príncipes alemanes tanto in-
dividuales como colectivas serán con 
fiscadas por el Estado; los funcio-
narios civiles o militares que tengan 
tendencias monárquicas que toleren 
manifestaciones monárquicas o que 
se rehusen a prestar juramento de 
fidelidad a la república serán despe-
didos sin pensión y no se permitirá a 
los oficiales del ejército llevar armas 
más que mientras desempeñen servi-
cio activo. 
La medida también propone que 
se introduzcan el jurado en los pro-
cesos. 
LA DIETA BAVAR AAPRUEBA E L 
ACUERDO ENTRE BAVARIA 
Y E L RElCH 
MUNICH, Septiembre 28. 
Un acuerdo concertado en Berlín 
el 24 de septiembre entre represen-
tantes del gobierno Federal y del de 
Bavariá ha sido aprobado por el Co-
mité Constitucional de la Dieta Bá-
vara. Dicho acuerdo tiene como obje-
to efectuar un arreglo de la contro-
versia que hace tiempo divide a los 
gobiernos de Munich y de Berlín. 
Una de sus cláusulas hace a las 
autoridades de cada Estado alemán 
responsables por la suspensión o su-
presión de diarios o revistas. Este 
fué uno de los principales motivos 
de divergencia entre los dos gobier-
nos. 
G O R D I T O , P R O C E S A D O 
P O R H O M I C I D I O C A S U A L 
Nadie puede Imaginarse lo que 
hay por ahí de oculto y misterioso. 
Cuando se juzga que somos de tal 
o cual manera, hay un error de con-
cepto porque se ignora en absoluto 
lo que está detrás de la apariencia. 
Nada es tan engañoso como esta ciu-
dad que un espiritual escritor se 
proponía descubrir con el nombre de 
"Tarsopolis," y nadie sabe lo que en 
,.'.Htro seno existe, en el silencio y 
en la sombra. 
La gente no habrá dejado de en-
terarse con sorpresa, que existe en 
esta capital una asociación de vege-
tarianos; es decir, de individuos que 
habrán proscrito de sus comidas las 
carnes y los mariscos. No sin asom-
bro hemos contemplado en los pe-
riódicos la fotografía del banquete, 
ionde sentados a la mesa hemos re-
conocido a muchos amigos nuestros, 
muy estimables personas a las que 
estábamos muy lejos de creer tan 
amantes de los vegetales. 
Quizás esta afición no dependa si-
no de un escrúpulo de conciencia, 
MI almas delicadas y tiernas, que mi-
ran con horror la costumbre huma-
ia de alimentarse con la carne de 
reses vivientes. Muy respetable es es-
te sentimiento, aunque la responsa-
bilidad quizás pudiern tenerla por 
entero el que inventó los colmillos. 
Todo esto está muy bien; lo que no 
nos parece muy ajustado a la verdad, 
es descubrir en esa fracción vegeta-
riana a algunas personas que hemos 
visto comer con todos los partidos... 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
COBARDE AGRESION 
BELFAST. Septiembre 28. 
Varios nidividuos que regresaban 
de un entierro fueron atacados a tiros 
en la tarde de hoy. De la agresión 
resultó un muerto y tres heridos. 
MUERTE DE UN C E L E B R E MU-
SICO . 
BERLIN, Septiembre 28. 
El conoudo compositor. Profesor 
Engelbert Humperdineck, falleció hoy 
de un ataque de poplegia. 
d M l T d D A L C A M I M I l 
WASHINGTON, Septiembre, 22. 
¿Se pueden reclamar daños y per-
Bl LOARIA TRATA DE NEGOCIAR 
I X CONVENIO COMERCIAL Y PO-
LITICO CON LOS NACIOXALISTAS 
TURCOS 
ATENAS, septiembre 28. 
Un despacho fechado hoy en Cons-
tantinopla anuncia que una misión 
búlgara se encuentra e nviaje a An-
gora con objeto de entablar negocia-
ciones de un tratado político y comer-! 
cial con el gobierno nacionalista tur-| 
co. 
UNA DELEGACION REPRESENTAN 
DO A CIEN MIL HABITANTES DE 
BELFAST SE NIEGA A ACEPTAR 
LA SEPARACION DE ULSTER 
DUBLIN, septiembre 2 8. 
M. Eamon de Valera recibió esta 
tarde una delegación de Belfast qî e 
anunció representaba 100,000 ciuda-
danos quienes estaban resueltos a ne-
gar su reconocimiento de una separa-
ción de los Parlamentos en Irlanda. 
Ideas elevadas. 
La expedición que marchó al asal-
to del monte Everet, la más elevada 
de las montañas del Globo, llamada 
así del nombre del ingeniero Inglés 
que determinó por primera vez su al-
tura, llegó a las primeras cumbres 
del Himalaya, a una altura de 6,000 
metros. 
En aquel lugar, tan apartado del 
mundo, encontró. . . un monasterio 
ionde vivían cuatrocientos hermita-
ños. 
La expedición, compadecida de 
aquel alejamiento tan grande les dió 
noticias de Europa y los enteró de 
los últimos acontecimientos. 
Los hermitaños respondieron que 
todo eso los tenía sin cuidado; que 
vivían en gran paz y tranquilidad y 
encontraron una gran osadía en los 
exploradores, al ir a molestarlos 
hasta allí, cuando ningún deseo te-
nían de noticias ni de visitas. 
A seis mil metros de altura tenían 
el derecho de vernos bien pequeños. 
UNA PETICION PARA QUE SEAN 
PUESTOS EN LIBERTAD LOS CON-
CEJALES RECALCITRANTES DE 
POPLAR 
LONDRES, septiembre 28. 
Los alcaldes del partido Laborista 
de los barrios londinenses presentaron 
hoy un memorial a slr Alfred Mond 
Secretario de Sanidad solicitando que 
se pongan en libertad a los miembros 
del Consejo de Poplar encarcelados 
hace días por negarse a cumplir una 
orden del alto Tribunal instruyéndo-
les a elevar las Contribuciones de 
acuerdo con el fallo del Consejo del 
condado de Londres. 
Los alcaldes manifiestan que los 
presos están dispuestos a tomar par-
te en una conferencia a fin de lle-
gar a un acuerdo amistoso siempre 
y cuando se les dé la libertad incon-
dicional. 
mente el cumplimiento de la prome-
sa matrimonial. La originalidad de 
esa reclamación no debe hacernos 
juicios por falta de cumplimiento de i olvidar lo que significa una década 
una promesa matrimonial contra un len la yj^a de la mujer. En el ca-
cadáver. . .? ¡Ya lo creo que se' de Neva la diferencia entre los 
puede! En Cincinnatti acaba de pre- cuarenta y ios cincuenta, está sim-
sentarse una reclamación de esa na-1 boiiza(ja por unos espejuelos gran-
turaleza. Jdes de carey, unas arrugas profun-
das y una cabellera canosa. 
Pero es preciso que pretendamos 
ser justos, con el otro, con el muer-
to, y no creamos que fué cruel e in-
humano, por los aplazamientos de 
la boda, puesto que, -habiendo ocu-
rrido su encuentro con la viuda cuan-
do ésta bordeaba en los 45, edad en 
que la mujer hállase en su estado 
de dorada madurez, es de muy fácil 
explicación el apasionamiento y pro-
pósito de matrimonio de Mr. Me 
Cammon. Vió a la viuda en lo más 
bello de su ocaso, cuando su hermo-
sura, a punto de hundirse en la vejez, 
despedía sus últimos resplandores. 
Pero el pobre hombre, después del 
crepúsculo, empezó a versó envuelto 
en las sombras de la noche. Vaciló, 
tuvo miedo y huyó, es decir, no cum-
plió su compromiso. 
Todo eso ha cristalizado en el 
pleito, que producirá el doloroso es-
pectáculo de una anciana casi sexa-
genaria reclamando ?35,000 por in-
Neva Winder conoció en la Me-
trópoli de Oblo a George McCammon, 
cuarentón bien conservado como 
ella. En 1909, inquirió Mr. Me 
Cammon de ella, sí se casaría con 
él; ella aceptó, y aunque en diver-
sas ocasiones se señaló la fecha de 
la boda, no llegó ésta a efectuar-
se. Y así de un aplazamiento en 
otro, transcurieron once años, hasta 
que, a mediados del pasado, murió 
el novio, ya pasado el quincuagési-
mo aniversario de su nacimiento. 
Y ahora, Neva, la viuda, inicia 
pleito contra los herederos de su no-
vio, reclamándole la suma de 35 mil 
pesos, en la que estima los daños y 
perjuicios que le causaron los distin-
tos aplazamientos de la boda y la 
imposibilidad de efectuarla ya. "Ha-
ce diez años—dice la viuda al ra-
zonar su reclamación—pude haber-
me casado ventajosamente." 
Aunque nos sintamos tentados a 
burlarnos de la anciana que se pre- cumplimiento de promesa matrimo-
senta a reclamar, por incumplimien-
to de una promesa matrimonial, con-
tra la testamentaria del que fué su 
novio, es innegable que nadie puede 
negarle el derecho que tiene a re-
clamar una fuerte indemnización, 
por los once años que esperó inútil-
nial. Esa cantidad hará pensar a 
cuantos la vean y sepan de ese plei-
to, sin detenerse a reflexionar sobre 
el fondo de su reclamación, en q̂ o 
hasta el amor de una anciana ha su-
bido de precio después de la guerra. 
ATTACHE. 
SAN FRANCISCO, Sept. 28. 
La acusación de asesinato contra ! 
Roscoe Arbuckle, "El Gordito" fué 
reducida a homicidio casual por el 
juez Lazarus que determinó que la 
i vista del proceso fuese ante el Tri-
bunal Superior. E l juez Lazarus 
manifestó que las pruebas presenta-
das por el Fiscal del distrito Brady 
durante los seis días de la vista de 
la causa no justifican que Arbuckle 
sea procesado por el asesinato do 
Miss Rappe actriz cinematográfica 
que murió el 9 de Septiembre, 4 días 
después de la fiesta dada en el de-
partamento de Arbuckle en el Hotel 
St. Francis. 
"He decidido procesar al acusado 
por homicidio casual habiéndose es-
tablecido que la conducta del acu-
sado justifica que el proceso sea por 
dicho cargo". 
"Ejerce influerveia sobre mi fallo 
el veredicto de homicidio casual a 
que llegó el gran Jurado después de 
escuchar más pruebas que las que 
se me permitieron oir". 
Arbuckle escuchó el fallo con per-
fecta impasibbilidad y sin hacer mo-
vimiento alguno. 
El ministerio Fiscal pidió que se 
concediese la libertad a Arbuckle ba-
jo su propio reconocimiento en vista 
de la fianza de $5,000 en efectivo 
o $10,000 en seguridades fijada por 
el Tribunal SRupremo. 
B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
C E D E N S U C O M I S I O N 
BUENOS AIRES, Septiembre 28. 
El grupo de banqueros con quien 
el gobierno argentino concertó un 
empréstito de 50,000,000 ha cedido 
la comisión de 114 por ciento que les 
toca por sus servicios y acordado pa-
gar el costo de imprimir las notas 
que será aproximadamente de 20,000 
pesos, según se revela en cablegra-
mas que se han cambiado entre el 
ministro de Hacienda señor Salabe-
rry y Mr. Me Roberts representante 
de dichos banqueros que publica el 
órgano oficial La Epoca en su edi-
ción de hoy. 
El arte de mentir. 
Mentir es, a lo que parece, un ar-
to. Así, al menos, nos lo explica un 
publicista americano nombrado R. 
H. Devens. 
Según él, todo el que no dice la 
verdad, es traicionado por sus ma-
nos que son presas, mientras habla, 
le movimientos irreflexivos. Para 
este es un procedimiento vulgar e 
inaplicable en ciertos casos. Cuan-
do se tiene la intención de mentir lo 
mejor es esforzarse por olvidar la 
verdad, de manera de llegar a ser 
sincero ea la mentira. 
R. H. Devens no duda del éxito, 
•ero ignora que hay muchas perso-
nas que proceden así, sin ningún es-
fuerzo y sin haber • tomado, jamás, 
lección alguna. 
B O L I V I A A C E P T A E L F A L L O D E L A L I G A 
D E N A C I O N E S Q U E A N U L A S U D E M A N D A 
La Asamblea de la Liga y la reconstrucción de la Hacienda austríaca 
LLEGA A SAN JUAN DE TERRA-
NOVA UNA GOLETA QUE SE CREI 
PERDIDA EN E L CICLON DEL 
CARIBE 
SAN JUAN DE TERRANOVA, sep-
tiembre 28. 
La goleta Agnes P. Duff de la ma-l 
tríenla de este puerto que soltó sus 
amarras y salió a la deriva de las 
Barbadas en el huracán que azotó 
a dichas islas hace dos semanas lle-
gó hoy, a este puerto. Se temía que 
se había ido a pique por lo violen-
to del ciclón. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
En el "Times" de Londres ha pu-
blicado un artículo lord Northcliffe, 
su director, encantado de la circula-
ción como -está establecida en los 
Estados Unidos. 
Nosotros, aquí, hemos logrado 
(;ar a una finalidad, y la prueba 
de ello es que ya no se habla del 
asunto. 
Un asunto es grave, entre nos-
otros, cuando lo tratamos y deja de 
tener importancia cuando no nos 
ocupamos de él. 
Por eso la circulación es cosa re-
suelta. No porque hayan disminui-
do la velocidad y los atropellos, sino 
porque no es asunto, ya, de nuestra 
•atención. 
Estamos conformes. 
A C H I C A G O L E C O S T O 
C I E N T O O C H E N T A M I L 
P E S O S U N A H U E L G A 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Llegó el Lake Fernando de Guan-
tánamo. 
MOBILA, Septiembre 29. 
Llegó el Munisla de Caibarién. 
BOSTON, Septiembre 28. 
Llegó el Manaqui inglés de Pres-
ten. 
BALTIMORE, Septiembre 28. 
Llegó el Inspector de Matanzas. 
CHICAGO, Septiembre 28. 
Hoy liquidó esta ciudad la deuda 
que tenia pendiente con la Pennsylva-
nia Railroad Company, debido a los 
motines ocurridos aquí en 1894 al 
ordenar Eugene V. Debs actualmen 
te en el Presidio de Atlanta al gremio 
ferroviario americano que se decla-
rase en huelga. La compañía de ferro 
carril citada, entabló pleito contra 
la ciudad reclamando daños y per-
juicios . 
E l Tribunal falló a favor de la 
Compañía, adjudicándole la canti-
dad de ciento cinco mil pesos como 
pago de los daños causados a las pro 
piedades de dicha empresa. La ciu-
dad apeló contra dicho fallo y perdió 
la apelación, teniendo que abonar la 
cantidad adjudicada mas los intereses 
que en total sumah los ISO. 000 pe-
sos abonados hoy por la ciudad. 
OPINIONES OPTIMISTAS 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Charles E . Bedford, Presidente de 
la "Vacunn 011 Company y John Wa-
namaker, comerciantes establecido en 
New York y Philadelphia y personaje 
prominente en los círculos industria-
les de este país, pronosticaron hoy 
que en breve se volverá a gozar de 
prosperidad con empleo para todas. 
"La semana dedicada al restableci-
miento de los negocios en mi opinión" 
dijo Mr. Wanamaker, se convertirá 
en años de prosperidades. Tengo mas 
fe hoy en el futuro de los Estados 
ruidos que en cualquier época duran-
te mis sesenta ,años de comerciante. 
Habrá trabajo para todos si tenemos 
fé en nosotros mismos y no desma-
yamos en nuestro empeño de ir ade-
lante. Es necesario empezar la obra 
de reconstrucción; comprar y vender 
emplear nuestras energías, nuestros 
cerebros, nuestro dinero todo lo que 
tenemos en obsequio demuestro país 
Nosotros en vez de reducir nuestros 
anuncios los hemos extendido, he-
mos agrandado nuestros estableci-
mientos mejorándolos y reconstru-
yéndolos, y a] hacer esto hemos da-
do trabajo día y noche a un crecido 
número de obreros. 
Mr. Beaford opina que la situación 
quedará normalizada para la Prima-' 
vera entrante y agregó: "Creo que los 
hombres de negocios de este país tie-
nen motivos para sentirse optimistas. 
HONRANDO LA MEMORIA DE UN 
BENEFACTOR DE LA HUMANI-
DAD 
NEW YORK. Septiembre 28. 
El Presidente Harding apoya la 
idea de fundar una exposición perma-
nente de los manuscritos, memoran-
duns y todo lo que se relacione con 
Teodoro Roosevelt. El Presidente 
agregó que semejante exposición cons 
tituye un servicio público. 
E L INFORME DE LA COMISION IN-
TERINA FINANCIERA Y ECO-
NOMICA 
GINEBRA, Septiembre 28. 
Los prohombres de la Liga de las 
Naciones respiraron más libremente 
hoy al cesar el peligro de la inme-
diata defección de otra nación sud-
americana. La aceptación por parte 
de Bolivia del fallo de los juriscon-
sultos anulando sy demanda de que 
se revisase el tratado de 190 4 ha dado 
fin al asunto en lo que toda a la 
Asamblea. 
Sin embargo en los círculos boli-
vianos se dice que no se puede consi-
derar completamente eliminada la po-
sibilidad de un conflicto dentro de 
la Liga ya que los delegados de Boli-
via se dedicarán a revisar su solici-
tud a la Asamblea a fin de hacerla 
confirmar con las cláusulas del Con-
venio. 
Es muy probable por lo tanto que 
presente de nuevo su demanda a la 
próxima Asamblea a fin de que in-
vite a Chile a considerar la revisión 
del tratado que Bolivia sostiene no 
es ya posible a la situación de ambos 
países. 
Parte de la sesión de hoy transcu-
rrió con el debate sobre el informe 
de la comisión Económica y Finan-
ciera Interina de la Liga. 
Dicho informe no aduce razones 
para una actuación positiva pero ha-
ce una recomendación que fué adop-
tada, a saber, que la comisión conti-
nuará estudiando los problemas fi-
nancieros y económicos del mundo. 
Entre los mencionados especificíímen-
te se cuentan: los impuestos dobles, 
la competencia injusta, los monopo-
lios, la distribución de materias pri-
mas y los métodos destinados a obviar 
las fluctuaciones perjudiciales en los 
cambios internacionales. 
El informe indica que no es nece-
sario convocar otro Congreso Inter-
nacional Financiero tan pronto como 
se pretendía. 
M. Gustavo Ador de Suiza, Mister 
A. J . Balfour de la Gran Bretaña, 
M. Aramovitch, de Yugo "Eslavia y 
Slg. Ferraris de Italia al deliberar 
sobre el informe acordaron que no 
existe remedio alguno que pueda apli-
carse directamente a las fluctuacio-
nes de los cambios que la cura del 
mal se llevará a cabo mediante el res-
tablecimiento de las condiciones eco-
nómicas normales. 
mico de Austria. Todas las potencias 
aliadas habían renunciado a sus re-
clamaciones con objeto de lograrlo, 
afirmó el orador recordando los he-
chos y declarando que esperaba el 
pueblo austríaco no perdería su en-
tereza. Mr. Balfour apeló a todas las 
naciones del mundo a fin de que 
) obrasen en el interés general de Eu-
1 ropa y en cien y pro de la civili-
zación haciendo todo lo posible pa-
| ra que Austria pudiese de nuevo re-
cobrar sus perdidas fuerzas. 
Indicó el delegado de la Gran Bre-
taña que el no haber consentido los 
Estados Unidos a aplazar sus recia 
maciones contra Austria se debió a 
formalidades constitucionales y da 
protocoloc más bien que % haber va-
cilado su gobierno en unirse al movi-
miento. Añadió que esperaba que 
pronto se daría cumplimiento a di-
chaes formalidades haciendo casi po-
j sible la restauración de Austria a su 
! antiguo Estado. 
D E L E G A D O S F R A N C E S E S 
A L A C O N F E R E N C I A 
Ceremonias religiosas durante la 
conferencia de Washington 
PARIS, Septiembre 28. 
Prevalece la impresión de que Phi* 
Uip Berthelet, Secretarlo General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores J 
Albert Sarraut Ministro de las Colo-
nias irán a Washington con M. 
Briand como delegados principales. 
Aun no se sabe quien será el cuarto 
delegado por ignorarse si las grandes 
¡ potencias incluyen a sus Embajado-
res en Washington entre sus delega-
dos. Si es así entonces el Embajador 
francés M. Jusserand, será inducido 
en la delegación francesa. 
SENTENCIADO A CUARENTA 
AÑOS DE PRESIDIO 
BROWNSVILLE, Tejas, septiembre 
28. 
Pablo Pérez, miembro supuesto del 
grupo de bandidos mejicanos, cuyas 
fechorías hicieron venir a miles de sol 
dados americanos a la frontera hace 
seis años, fué declarado culpable del 
asesinato del Dr. E . S. Me Cain en 
1915 y sentenciado a cuarenta años 
de presidio. 
•rO?igTdiatIemd; aoin taoin aoin aoi 
LA ASAMBLEA DE LA LIGA DE 
LAS NACIONES Y LA RECONS-
TRUCCION DE LA HA CUÍN DA 
AUSTRIACA.—DISCURSO 
DE BALFOUR 
GINEBRA, Septiembre 28. 
Hablando hoy en la Asamblea de 
la Liga de las Naciones sobre una re-
solución quee espera el sentimiento 
de dicha Asamblea de que se haya 
diferido la reconstrucción de la Ha-
cienda austríaca por razones que se 
espera sea posible desvanecer en un 
futuro no lejano. Mr. A. J. Balfour 
de la Gran Bretaña manifestó que 
los aliados habían hecho todo lo po-
sible para el restablecimiento econó-
PIDEN QUE SE OBSERVEN C E R E -
MONIAS RELIGIOSAS 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
Los representantes del cristianismo 
y del budismo, expresaron hoy sus 
deseos de que la conferencia del de-
sarme sea un éxito. 
El doctor John H. Finley y una 
comisión que representa el Consejo 
de las Iglesias de Cristo en los Est'i-
dos Unidos pidieron al Presidente 
Harding que designe el día 6 de No-
viembre el domingo antes de iniciarse 
la conferencia como día de plegarla 
especial; que indique a las Iglesias de 
j los Estados Unidos la conveniencia 
de celebrar servicios religiosos, cola 
cidentes con la apertura de la confe-
rencia el 17 de Noviembre; que pu-
blique una proclama para que se lea 
en las Iglesias el día del aniversario 
'del Armisticio y que lúe sus buenos 
| auspicios para que todas las sesiones 
de la conferencia empiecen con una 
, plegaria. 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
NUEVO RECORD DE ALTURA EN 
UN BIPLANO 
DAYTON, OHIO, Sept. 28. 
El teniente John A. Me Ready, pi-
loto de pruebas en el aeródromo de 
Me Cook, anuló todos los records de 
altura llegando a la de 40,000 pies 
en el mismo biplano La Pere que usó 
Rudolph Schoeder al establecer el 
record de 38,180 pies el 28 de Fe-
brero de 1918. 
UN BANQUERO AMERICANO SE 
DIRIGE A MEJICO PARA DISCU-
TIR LA DEUDA EXTERNA DE DI 
CHA REPUBLICA 
NUEVA YORK, septiembre 28. 
Thomas W. Lamont de J . P. Mor-
gan y Cía., como presidente Interino 
de la cimisión Internacional de Ban-
queros con relaciones en Méjico sal-
drá el viernes para la capital de di-
cha república a fin de conferenciar 
con funcionarios del gobierno mejica-
no sobre la propuesta liquidación de 
las obligaciones mejicanas en el ex-
tranjero. 
Lo acompañará un cuerpo de exper-
tos en el que figura Jeremiah, Smith 
Jr., de Boston, que tomó importante 
parte en las negociaciones sobre el 
consorcio bancario con China y Wal-
ter Woorhies representante hasta ha-
ce poco del National City Bank en 
España. 
Bancos británicos, franceses, belgas 
holandeses y suizos y particulares que 
han invertido fondos en la deuda ex-
terior mejicana con miembros de la 
comisión internacional a la que Mr. 
Lamont presentará un informe acerca 
de sus discusiones con el gobierno me 
jicano. 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
Los representantes de las religio-
nes citadas dicen que el Presidente 
acogió sus indicaciones favorable-
mente . 
i Hablando en nombre de los budis-
tas de Japón el arzobispo Sekisen 
Aral Abbot, del Templo budista de So 
.jiji , dijo al Presidente Harding que 
los que pertenecen a su religión en el 
Japón tienen grandes esperanzas de 
que las negociaciones relativas al de-
sarme, tengan buen éxito. 
j El arzobispo el cual ha venido espe 
clalmente ia los Estados Unidos para 
• felicitar al Presidente visitó a este eu 
, la Casa Blanca, siendo acompañado 
por varios miembros del personal de 
la Embajada japonesa. Mr. Harding 
contestando al arzobispo dió las gra 
cías i«. su felicitación. 
Entradas de ganado 
\ De Orlente y Camagüey llegó el tren 
que anunciamos; venia consignado a Be-
larmino Alvarez. Trajo quince carros con 
novillos, uno de hembras y uno de cer-
dos. Para Serafín Pérez llegaron también 
dos carros con Ranado vacuno proceden-
te de Placetas. Consignado a la casa Ly-
kes Bros llegó un tren procedente de 
Santa Clara con doce carros con ganado 
vacuno para la matanza. Está pendiente 
•da venin un buen lote da ganado de 
Vuelta Abajo. 
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C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
Las anctaciones de los últimos jue-
gos efectuados en la Liga America-
na, deben constituir una lección pa-
ra nuestros fanáticos. 
E l Cleveland ganó el Sábado, nue-
ve por cero, e Inmediatamente, el 
Domingo, perdió abrumado por un 
carrera je de 21 vueltas al circuito, 
dadas por los que el día anterior no 
habían podido anotar una sola vez. 
Y, en seguida, el club que venció a* 
los anolladores cbampions del 
mundo, de esa manera casi decisiva, 
sucumbió ante un team inferior, 
descartado de toda posibilidad en el 
champion, el St. Louis. 
Cuaná'o en la Habana, un club le 
hace a otro, no digo yo veinte carre-
ras, «ino diez o doce, los fanáticos 
salen del terreno protestando, (fi-
gura 1.) amenazando con no vojver. 
y diciendo pestes de todo el mundo, 
hasta de los pobres cronistas que no 
atacan al club que fué víctima del 
carreraje. 
No hay nada más fácil, ni más 
explicable, psicológicamente, que un 
gran carreraje de esos. Yo recuerdo 
el día en que el Detroit fué vencido 
•por el Almendares, 15 carreras por 
tres, o cosa así; muchos decían, dis-
gustados, que "los americanos no 
vienen'a ^Cuba más que a beber". Y 
ya se vé cómo a un gran club, tan 
hermético en su defensa como vigo-
roso en su ataque, se le han hecho 
21 carreras sin que por ello tembla-
se el firmamento ni vacilasen los 
mundos. 
A mi juicio, es un error el que se 
comete por una gran parte de nues-
tros aficionados al base-ball, cuan-
do le atribuyen importancia de he-
cho definitivo a un carreraje de esos, 
que, después, de todo, no es más que 
un incidente circunstancial, que le 
puede ocurrir a cualquier club y no 
tiene la trascendencia que se le quie-
re dar al considerarlo como prueba 
de que un team es Irremediablemen-
te malo. 
Un carreraje es muy fácil de ex-
plicar psicológicamente. E l pitcher 
que pasó bien dos innings, súbita-
mente es víctima de varios batazos 
formidables y su campo empieza a 
desmoronarse, no solamente por el 
desconcierto moral, por el pánico, se-
mejante al de un ejército vencido, si-
no por que en el baseball el campo, 
por bueno'que sea, no puede contener 
un alud de cañonazos. Sobre la pelota 
bateada en el centro por un batea-
dor de fuerza contra un pitcher mo-
ralmente vencido no se realizan- ju-
gadas brillantes sino ocasionalmen-
te. Así un pitcher dominado d'a lu-
gar a esas grandes catástrofes, que 
luego, al verse los efectos del domi-
nio del pitcher por el bateador, en el 
campo y en el score, se atribuyen a 
todo, menos a su único origen, que 
está en el centro del diamante. 
Se deben tales desastres, como tu-
ve el honor de expresar en el párra-
fo anterior, directamente, al pit-
cher, e Indirectamente a un error de 
cálculo, o de diagnóstico, del mana-
ger que dejó pasar Inadvertido el 
primer síntoma de descomposición 
del lanzador, a una frase mortifican-
te de un coacher contrarío, al grito 
de algún frenético. Descompuesto el 
lanzador, se descuida y un batazo 
inicia el derrumbe, que por eso mis-
rao no puede nunca tener el carácter 
de definitivo. 
Para muchos de nuestros fanáti-
cos, entre los cuales he descubierto 
con sorpresa, algunas veces, a mu-
chos de los que están viendo conti-
nuamente juegos de baseball desde 
hace muchos años, los desafíos para 
que se les considere buenos, necesi-
tan precisamente, ser con score de 
dos por una o de una por cero. 
Cierta vez, al regresar yo de la 
serie mundial, me dijeron algunos 
correligionarios, en el muelle, que la 
serie americana era muy buena, que 
los clubs visitantes eran los mejores 
porque en los dos desafíos efectua-
dos solamente se habían hecho, entre 
los dos teams, dos o tres carreras 
en cada uno. 
Pero es evidente que si fuera po-
sible que nos dijeran de antemano 
el resultado do cada juego, debíamos 
huir de los de score de uno por cero. 
Yo, por lo menos no asistiría a ellos, 
por que son duelos de pitchers. Un 
•lo de pitchers es algo semejante 
a una serie de sonetos del mismo au-
tor todos. (Figura 2.) Viendo aque-
lio o escuchando éstos se duermen 
hasta los serenos. 
Véase un juego modelo, tal como 
debe pedirlo el fanático, en ese último 
de la serie de los dos rivales en la 
Liga Americana, que ganó el New 
York, ocho por siete. Fué interesante 
lesde el primero hasta el último 
put. Batazos largos y cortos, robo 
de bases, estafas frustradas, erro-
res, todo eso produjo el emocionan-
te "interés de aquellos tres últimos in-
nings, en los que todos los corazones, 
hasta los de los que nos íbamos en-
terando gradualmente aquí, por te-
^ légrafo, del des-
envolvimiento del 
drama, l at í a n 
apresuradamente. 
Sin más, me es 
grato suscribirme 
en espera de sus 
g r a t as órdenes, 
atento y seguro 
pervidor, 
Viv. MUÑOZ. 
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Los precios de las localidades han sido alterados, y el terreno adap-
tado para contener mayor número de fanáticos. Universitarios 
y fortunistas se encuentran en muy buenas condiciones. A las 
dos de la tarde empezará el interesante desafío. 
El conocido boxeador de Key West 
se enfrentará nuevamente con 
el agresivo Jack Coullimber. 
La pelea tendrá efecto en 
el parque "Santos y 
Artigas'* 
L a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
A B E L L M A K S 
DQUIERE en estos mo- prosa, año tras año 
montos relieves marcad! 
simos la figura a todas 
di- verancia y ,,n tesón dlgn" ̂  Per^ 
lu- popular magúate cubano h ^ el 
ees interesante del señor do inalterablemente . ^b** 
Abel Linares. Sus nobles riódicos al Norte al 9* 
r ^-^-i „ .... „„IA« /i~ I « . ' ""ente I U , 
A última palabra está 
dicha. E l juego decisivo 
de la serie Co-Criolla 
tendrá efecto el próxi-
mo domingo en los te-
rrenos de Víbora Park, 
empezando a las dos 
en punto de la tarde, 
como es costumbre en 
los días de fiesta. 
Los Clubs Universidad y Fortuna, 
que han librado una brillantísima 
labor en esta justa,—la más impor-
tante de cuantas se han celebrado en-
tre Amateurs,—van al desafío del 
domingo en magníficas condiciones. 
^1 empate que el domingo pasado 
hubo en esta justa, ha-'-venido a in-
teresar de manera extraordinaria a 
los fans. Y como esto lo sabe el due-
ño del terreno, Dr. Moisés Pérez, ha 
determinado adaptar un buen lugar 
del center field y del rlgth para co-
locar en ellos a varios centenares de 
fanáticos. 
Al mismo tiempo, y para que las 
Comisiones del Monumento al Ge-
neral Gómez y Asilo María Jaén re-
cauden mayor cantidad de dinero 
en ese desafío, se ha dispuesto que 
las entradas engan los siguientes 
precios: Gran Stand, un peso; Glo-
rieta, sesenta centavos; Grada de 
Sombra, cuarenta centavos y Sol 
treinta. 
Los fortunistas, que por un mo-
mento parecía que el cielo les venía 
encima, han reaccionado y esperan 
en triunfar eí domingo y con este 
triunfo obtener el de la serie y el 
magnífico trofeo que dona el Gober-
nador de la Habana, Comandante Al-
berto Barreras. Los socios de la sim-
pática sociedad de la calle del Ma-
lecón han prometido su asistencia, 
al igual que lo hacían en los juegos 
que se celebraban en Almendares 
Park cuando fué discutido el Cam-
peonato Nacional de Amateur* de es 
te año y que culminó en el triunfo 
de los muchachos que dirigía Jua-
nillo Albear. 
Hemos hablado con varios "chi-
chijós", players del team del Dr. In-
clán, hallándose en buena disposición 
de ánimo, dispuestos a Ir a luchar 
por el triunfo en el último juego de 
la serie con el mismo entusiasmo y 
valentía que hasta ahora lo han rea-
lizado. Todos esperan obtener la 
victoria, están seguros de ella, por 
entender que su team work es insu-
perable y que sus lanzadores se en-
cuntrau en perfectas condiciones pa-
ra anular a los batsme nfortunistas. 
I N T E R E S A N T E P R O G R A M A D E B O X E O H A 
C O N F E C C I O N A D O E L " C U B A N B 0 X 1 N G 
C L U B " P A R A E L D I A T R E S D E O C T U B R E 
Jake Abel, campeón de welter weight del Sur de los Estados Uni-
dos, contenderá con el soldado Lawson en la pelea oficial, a 
12 rounds. Otra pelea importante, es la que llevarán a efecto 
Coullimber y Lisse. 
Todo está perfectamente preparado 
para la primera función de boxeo en 
el "Nuevo Frontón". E l Cuban Bo 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
< 'orrespondencia Especial pwa el DIA 
KIO DB MARINA,—New York, sep-
tiembre '28 de 1921. 
Hagamos un piadoso silencio res-
pecto al desafío de hoy entre Yan-
kees e Indios, pues los primeros des-
cansan a estas horas envueltos en 
una de las lechadas más artísticas 
que jamás se hayan propinado a no-
vena alguna. Anestesiados por las cur 
vas lentas y clorofenómenas de Uhle, 
los representantes de la Moderna Je-
rusalén (por la gran'cantidad de ju-
díos que aquí habitan) se debatieron 
ferozmente para sacudir el misterio 
que los envolvía. Todo en vano, los 
Indios habían desenterrado el hacha 
guerrera y cayeron sobre el infeliz 
Harper agobiándolo bajo una lluvta 
de hits y bases por bolas. 
Como mañana es día de descanso 
para el sport hípico y en cambio con-
tinúa la serie Cleveland-New York; 
volví cual nuevo nljo pródrgo al para 
mí, familiar. Hipódromo de Aque-
duct. Pensé hallar aquello desierto, 
con un vago sello de tristeza fijado 
en los umbrales; pero pronto salí de 
mi error. Las mismas caras tan fami-
liares que parecen formar parte de 
las carreras mismas me saludaron al 
llegar, y creí notar en sus miradas 
cierto destello de desconsuelo, como 
recordándome mi infidelidad del día 
de ayer. 
Hay ciertos tipos de amantes de 
este sport goa llegan a concentrarse 
de tal modo en el deporte de los Re-
yes que olvidan todas las preocupado 
nes humanas para vivir, dormir, ali-
mentarse y feeguramente morir pen-
sando en potros, largos de caballo y 
quintos de 8t gundo. Si todos nosotros, 
miserable mcrtales, fuéramos fundi-
dos en este molde podríamos ahora 
ver impávidos el desastre azucarero 
mirar sin temor al porvenir y sabo-
rear con deieite el recuerdo del pasa-
do, de algún día en que acertáramos 
un eléctrico o hundiéramos con un 
tip algún tío que nos cayera pesado. 
(Cual de estos aot, últimob recuer-
dos nos animaría más lo dejo a la 
respetable cousilernción de ustedes). 
Damask, el espléndido potro perte-
neciente a Harry Payne Wbitney co-
rrió hoy la mejor carrera de su vida 
histórica. De todos los hijos de All 
Gold es este el que mejor resulta-
do ha dado en la vida activa del turf 
sobrepasando con mucho las hazañas 
de Matinee Idol y Bullion. All Gold es 
un semental con sangre azul por los 
cuatro costados,, siendo hijo de Persi-
mraoa y Dame D'Or. E l primero de 
estos o séase Perslmmon perteneclé 
al Rey Eduardo VII de Inglaterra ga-
nando para su real dueño el históri-
co Derby Inglés en Epsom Downs. 
Damask, el nieto de Persimmon, 
montado por Penman, considerado 
por los expertos como el mejor apren 
diz del año, vendo en el Aqueduct 
Handicap a Mad Hatter (si bien con 
una ventaja de 21 libras en los pe-
sos respectivos) estableciendo ai mis 
mo tiempo el record de la distancia 
(Milla y 5[16). Su tiempo 2 minutos, 
11 segundos y 4|5 es considerado ma-
ravilloso al tomarse en cuenta que 
la pista no estaba en las mejores 
condiciones y que una brisa fuerte 
abatía toda la recta final. 
Las sedas azul pálido con gorra 
carmelita de Wbitney, triunfaron 
igualmente en Havre#de Grace, sien-
do el encargado de defender el honor 
de la familia Tryster. Este prieto hi-
jo de Peter Pan no ha respondido a 
las esperanzas que en él depositó su 
trainer Jimmy Rowe. En la pasada 
temporáda fué considerado el Cham-
pion de su edad y además como el 
probable ganador del Kentucky Derby 
y el Preakness Stakes. Decepcionó en 
ambos importantes premios (ganados 
respectivamente por Behave- Yourself 
y Broomspun) y aunque hoy al ven-
cer obtuvo para su dueño un premio 
de JiO.OOO, poco abultan estos miles 
en la bien repleta bolsa de Wbitney 
y además tuvo que agotar la última 
gota de energía para vencer el ame-
nazante reto de By Jimminy. 
En Latonia corrióse el Twín City 
Handicap en el cual resultó vencedor 
H. E . Coleman, montado por Earl 
Scobie, un aprendiz protegido por K. 
Spence y del cual ha sacado de éste 
una maravilla. Spence encontró la pie-
dra sin pulir y sometiéndola a su 
procedimiento especial de incubado-
ra de jockeys, ha logrado un pichón 
que promete ser la sensación del año, 
como lo fueron antes Lunsford, Mu-
rray y Wilson. Entre los derrotados 
por H. E . Coleman se" hallaba en 
primer término Black Servant, el me-
jor potro de tres años de todo Ken-
tucky y por lo tanto del Sur. 
Guy, hermano de una yegua que 
todos ustedes recordarán, Lady Ran-
kin, cinceló un triunfo brillante so-
bre animales de la talla tan nota-
ble de Miss Jemina, Hlgh Cost, Broo-
kholt, Glnger, Dr. Clark, Dlstinctlon 
y Marvin May. 
En Toronto, cargado con la pesada 
carga de 137 libras ganó de nuevo 
el fenomenal Exterminator; la distan 
cía a correr era de milla y cuarto, 
por lo tanto su esfuerzo debe consi-
deraise notable en extremo, superan-
do con mucho las hazañas de Great 
Bhtain y Rancher en esa misma com-
petencia. Estos fueron grandes ani-
males, pero nunca tuvieron que re-
correr distancia tan considerable con 
Veáse el programa combinado por 
el "Cuban Boxing Club" para la fies-
ta inaugural: 
Sensacional Star bout a 12 rounds: 
Jake Abel Campeón walter weight del 
Sur de los Estados Unidos 145 li-
bras, retador Vs Soldier Lawson fa-
moso boxeador. Campeón del Bronx 
New York) 149 libras. 
Otro Star bout a 10 rounds: Jack 
Coullimber, valiente y reputado light 
weight cubano 133 libras vs Johnante 
Lisse, famoso y agresivo boxeador 
americano. 130 libras. 
Un preliminar a seis rounds entre 
dos conocidos y valientes boxeadores 
del patio. < 
Cuatro interesantes e Importantes 
peleas ha preparado el Havana Bo-
xing Committee, para la magistral 
fiesta de puños que ha de celebrar-
se el próximo domingo 2, por la no-
I che, en el parque "Santos y Arti-
J-gas." La principal atracción de este 
' programa es positivamente, la gran 
pelea Coullimber-Reyes, en que esos 
dos rivales del ligth weigth, van a 
i decidir el monte de una "purse" im-
I portante y la supremacía entre las 
! cuerdas del ring. 
En la pelea semi-flnal a 10 rounds, 
! de la grandiosa fiesta de puños que 
I ha de celebrarse en la noche del pró-
ximo domingo 2, en el parque "San-
; tos y Artigas," contenderán nada rae-
| nos que el eicntífico boxer america-
! no Peter Moore contra el valiente 
i f ighter cubano Julio Recurrell. Pe-
; ter Moore se presentará por primera 
| vez ante los fanáticos habaneros, los 
: cuales deben saber que en los Esta-
dos Unidos es Peter Moore uno de 
j los mejores boxers del peso ligero 
y que su reputación en todos los 
! rings del mundo, es muy buena. 
I Recurrell es uno de los "pinos 
j nuevos," preparado expresamente 
, por el Instructor del Havana Boxing 
¡ Committee, el célebre Paul Samson, 
] para esta pelea. 
j Cuando pelearon por vez primera 
' Jack Coullimber y Tom Reyes, en 
el parque "Santos y Artigas," asis-
tieron más (Te 3,000 espectadores. Se 
\ espera que a su pelea del próximo 
i domingo 2, en el mismo amplio y 
i fresco anfiteatro de la calle Zulue-
j ta, asistan más de 5,000 almas. Tal 
i es el entusiasmo e interés que tiene 
esta gran pelea. E l Havana Boxing 
Commitee lo tiene todo preparado y 
el parque "Santos y Artigas" lucirá 
sus mejores galas la noche del do-
mingo próximo. 
Las dos peleas preliminares de 6 
episodios cada una, son de las que 
entran pocas en cartel. July Sombill 
peleará contra Tommy Albear y 
John Oljva contra Chearg Fernán-
dez. E l bout semi-final a 10 rounds 
entre Peter Moore y Julio Recurrell, 
ha de constituir una graif atracción. 
Y el final, la pelea estrella de la no-
che entre el afamado Tom Reyes y 
el agresivo Jack Coullimber, llevará 
un público enorme al popular par-
que "Santos y Artigas," la noche del 
j próximo domingo 2 de octubre. 
Muchas apuestas se hicieron en el 
' parque "Santos y Artigas" cuando 
pelearon por vez primera Jack Cou-
llimber y el Champion de la Florida, 
Tom Reyes. 
Para su pelea del próximo domin-
go en el mismo lugar, ya hay con-
certadas apuestas que suman una 
apreciable cantidad. E l manager de 
Tom Reyes, señor Perdomo, ha apos-
tado él sólo más de 1,000 pesos. 
E L B A f f l M E Í T l A S -
S E R I E S M U N D I A L E S 
iiiá« famosas estrella. Ue N¡ 
local. 61 ŝo-bau 
Do esas excursiones anual^ 
rivó, sin duda alguna, Z n, 6 
so rebultado para nuestros 
afanes, la total consagración do sus 
energías al elevado propósito do con-
tribuir al mayor auge y esplendor de 
nuestro base-ball profesional, están 
a punto do cristalizar ahora, con la 
celebración do la Temporada Ame- players beisboleros,-^"™ ^^es 
ricana, en un nuevo y franco éxito, j lo que artibticament«« « " u apar,6 
do otros | bieron el reconocí 
nncgables far, 
que años más tarde había de S ? 
tarles el Ingreso en e, 
que hará revivir seguramente a<jue- i ron, a esos arrestos de 
Iliw Jomadas inolvidables ' imiento i ^ 
años, que dieron gloria y prestigio a Cuba de sus innesAhio. «e,a(,es,> 
Cuba en el mundo del sport. 
Parécenos, pues, oportuna, la oca-
sión para examinar someramente la I ganizado do la nadón vecin'" 
vigorosa personalidad do eso hombre | No se reduce la labor pia 
singular, a quien no arredran los fra^ i do Linares en pro del encr51118̂ 6 
casos y mantiene inalterable a tra- j «nl<mto del bello deporte entr̂  ^ 
vés de todos los obstáculos, al sano otros, a esa su loable actuación ^ 
optimismo de su espíritu, sin que ^ extranjero, sufidente por g0̂ e' 
nos mueva al hacerlo otro propósito , granjearle la simpatía y el afect * 
el de rendir tributo a la justicia I los fanáücos criólos, sino que 0 
al contrario, llevado de sns p J ? 
saa iniciativas, en momentos T 
honda crisis para el mismo, aboni¡ 
; que el de rendir tributo a la j ti i  
do sus méritos, contribuyendo a pro-
pagar la historia do su fecunda vida 
deportiva, timbre de honor para su 
resueltamente el difícil probIeina 
su resurgimiento. 
No está tan lejana la fecha 
nombre, que aun es desconocida por 
la inmensa mayoría de los faná-
ticos cubanos. 
Vano empeño el nuestro sería si j aquel magno esfuerzo, y se encuen' 
pretendiéramos, ingenuamente, "des- i tra además tan a la vista de todos el 
cubrir" en estas líneas lo que es y j favorable resultado de sus laborío, 
lo que en sí representa beisbolera- i sas gestiones de entonces, para 
i 4 \ ' 1 *« íjllO 
mente para Cuba el nombre do Lina- sea proclso nacer mucho hincapié 
res; pero hagamos la afirmación sin- , sobre eso extremo. "Almendares 
cera de que está muy lejos de núes- j Park", nuestro histórico diamante 
tro ánimo esa pretensión absurda, beisbolero, temporalmente desap», 
que señalamos, y con ello desapare- ! recido, so alza orgulloso y magnifl. ce la probabilidad de que resulten 
extemporáneas estas líneas. 
Es nuestro propósito, tan soló, ex-
poner públicamente lo que admira 
nuestra alma de fanáticos sencillos proclamaban, hace tres o cnatro 
y puros, esa ejecutoria brillantísima año8' el hocho inexacto do su desa-
, del hombre a cuya Labor, intensa y! Pa r i^ definitiva. 
' fructífera, debe Cuba beisbolera in-
calculables benefidos. 
TX_ - J J x ^ I lero nuestro, con la reanudación de Iface mas de una veintena de!, „ ' . ue 
las Temporadas Americanas, de tan 
co, próximo al lugar de su priniltív» 
situación, como un mentís rotundo 
a los que dudando de su resurrección 
gloriosa, daban como cosa cierta y 
Posteriormente, el resurgimiento 
esplendoroso de»', fanatismo belsbo-
años, cuando nuestro base-ball gran-
de so hallaba en el período incipien-
¡ te de su desarrollo, y , nadie podía 
i imaginar siquiera que I egara a al-! i _i j , . , ción de aquellas Jornadas imperece* canzar el portentoso desenvolvimien- , , , r ¡ *V „ „, , , deras de nuestro base hall. 
1 to que (lospues, al corror de los — 
, años, adquiriera. Linares se lanzó a I la aventura arrlesgadísima de llevar , . . . • , portiva do Linares, consagrada toda a la patria misma <lo ese sport, don- „ „ ' ~ M ' . . ella, .con fervor do apasionado, al au-de eran completamente dciconoculas . . ge y mejoramiento entre nosotros 
grata recordadón, culminó gallarda* 
mente la obra inmensa del magnate 
cubano, que hizo posible la renoTA* 
Estos son, a grandes rasgos, los 
hechos más snWentes do la vida de-
sús facultades para el Juego, un gru-
po do players cubanos dispuesto a 
combatir por él honor deportivo de 
esta tierra. 
xing", de reciente constitución que es 
el que ha contratado el Edificio de 
las Luces para los matches de boxeo 
que allí se celebrarán durante algu-
nos meses, no ha reparado en gastos 
y traerá a la-'Habana a los más fa-
hiosos boxers norteamericanos. Estos 
contenderán con los mejores del pa-
tio, entre Tos que hay muchos de ver 
dadero valer, de cartel en toda la 
República. 
Las familias habaneras tendrán un 
local propio para presenciar los desa-
fios pugilisticos del "Cuban Boxing 
Club" pues ningún lugar más apro-
piado para el elemento femenino, que 
el Nuevo Frontón, por su comodidad 
por su capacidad y por el lujo que en 
él existe. 
Diariamente, por las tardes, prac-
tican los boxeadores que contendrán 
el lunesi próximo. La entrada os com 
pletamente gratis para los aficionados 
ai varonil sport. Los que entienden 
de boxeo deben acudir a ese entrena-
miento, para que se convenzan de las 
buenas condiciones en que se hallan 
los que combatirán en las luchas del 
lunes tres del próximo mes de Octfu-
bre. 
P A R A C H R I S T Y 
M A T H E W S O N 
Los precios: 
Palcos 1er piso con seis en-
tradas $12.00 
Palcos 2o. piso, con seis en-
tradas 8.00 
Sillas del ring, primera y se-
gunda fila 4.00 
Sillas del ring, tercera y 
cuarta fila 2.00 
Canchas primera, segunda y 
tercera fila 3.00 
Canchas cuarta, quinta y 
sexta fila 2.00 
TeTndidos 1.00 
jTeTrtulia o.50 
Nota: El Cuban Boxing Club, bajo 
cuyos auspicios se celebran estas pe-
| leas en obsequio al interés que se 
! vienen tomando eú nuestro Ejército 
para d desarrollo de este viril sport 
j ha acordado cobrar solamente media 
j entrada a los militares sin gradua-
i ción. 
del interesante pasatiempo amerita* 
no. 
Y al llegar hasta aquí, llevados 
de nuestra admiración por la labor 
Do aquel conjunto admirah e de ' ingente del auda2 ^ ^ 0 nu** 
nuestros paisanos que por vez pri- (ro> ^ no8 ocurre una pregunta 
mera invadieron el país de origen genua. .cuándo so hará cumpUda 
del que ha llegado a ser nuestro de- justicia por los ..fans„ cubanos a sus 
porto favorito, nuestra memoria re- altos merecimientos beisboleros?...... 
P U E D E I N I C I A R E L 
M E M P H I S L A T E M -
P O R A D A A M E R I C A N A 
Tuero ha dicho a la Prensa que los 
champions de la Southern As-
sociation saldrán^para la 
Habana inmediata-
mente 
NUEVA YORK, septiembre 28. 
La colecta iniciada a beneficio de 
Christy Mathewson, el que fué gran 
pitcher do los Gigantes neoyorquinos, 
que está luchando contra la tubercu-
losis en el Sanatorio de Saranac Lake, 
N. Y., ha llegado ya a la cantidad de 
$11,850, segon anunció hoy la co-
misión encargada do ello. Esa suma 
aumentará mucho el viernes 30, con 
la parte que corresponde al New York 
de lo que produzcan las entradas pa-
ra el juego que se efectuará dicho 
día en Polo Grounds, entre los Gigan-
tes y el Boston, y el remate hecho 
entre los fanáticos de tres pelotas, 
cada una de ellas con un autógrafo, 
uno del Presidente de la RepúbUca, 
Mr. Harding, otro por Babe Ruth y el 
otro por ei mismo Mathewson. 
peso tan grande sobre sus lomos. 
Es probable que esta sea la última 
temporada del hijo de McGee en Amé-
rica, pues su dueño Sharpe Kilmer, 
piensa enviarlo el próximo año a In-
glaterra, buscando (como Alejandro) 
mundos nuevos para conquistar. 
DOMINO. 
Fort Worth Sept. 28.—El Club 
"Memphis", champion de- la "Sou-
thern Association", saldrá para la 
Habana, con objeto de Jugar allí 
durante ocho semanas, tan pronto 
como termine la serie de desafíos 
que están celebrando con el "Fort 
Worth", champion de la Liga de Te-
xas, según anunció hoy Oscar Tuero, 
pitcher del club, quien agregó que 
este comenzará a jugar en la Ha-
bana el día 8 de Octubre. 
NEW YORK, Septiembre 28. 
El máŝ ' alto battin average de 
un team, en los juegos de la serie 
mundial, desdo 1906, lo obtuvo el 
Philadelfia Athletics, en la de 1910, 
contra el Chicago Nacional. E l team 
de jóvenes de Conriie Mack alcanzó, 
,317, en conjunto, en aquel año. 
' Es un hecho significativo que los 
| teams ganadores del Chicago, en 
1 otros días fuesen grandes organiza-
ciones en cuanto al fielding, y que 
I en toda sus series mundiales, excep-
tuando la de 1910, superaron en 
• batting a sus contrarios. Esto fué 
más notable en la serie de 1918, 
1 contra el Boston americano, y a pe-
Isar de que perdió el Chicago, bateó 
|210, mientras que el Boston sólo lle-
gó a 186; sin embargo, fildeó mara-
villosamente, no habiéndosele anota-
do en toda la serie más que un error. 
Esta, incidentalmente, ha sido la 
mayor proeza en fielding, que ha rea-
lizado ningún team, en las series 
mü-ndiales desdo 1905. 
En 1906, el Chicago nacional su-
peró al Chicago americano, por 4 
puntos en el batting y por 22 en el 
fielding; sin embargo, perdieron la 
serie mundial porque sus hits no 
fueron bateados cuando pudieron 
haber resultado en carroraH. 
E l Detroit bateó más quo ol Pitts-
burguh en 1909, pero perdió la se-
rie. Los corredores de base, de los 
Piratas fueron mucho mejores que 
los del Detroit. 0 
Los Gigantes batearon mejor que 
el Boston americano, por 50 pun-
tos, en la gran serie de 1912; pero 
perdieron. 
P O R L O S H I P O D R O M O S . 
A M E R I C A N O S 
Nunca más propicia la ocasión que 
ahora, en que está próximo a iniciar* 
se el desenvolvimiento do un nueTO 
magno esfuerzo suyo en pro <w 
nuestro deporte favorito, para hacer 
cuerda, tan solo, los nombres de Moi 
sés Quintero, Bernardo Carrillo, Al-
fredo Arcano, Carlos Royer (el gran 
"Bebé,") Antonio María García (el 
Inglés,) Daniel Migud, Manuel' Ló-
pez (el Cartero,) Emilio Hernández, "piibUco testimonio de gratitud al 
y el inolvidable Miguel Prats, ya des- hombre-que ha derrochado sus ener-
aparecido. j ^ e lnlciatjTaSt en ia hermosa la-
A partir de aquel entonces, y sin lbor de colocar a Cuba en la cima del 
tener en cuenta el mejor o peor re- base-ball mundial, a la vera de W 
sultado económico de la audaz em- | gran vecino eí1. coloso del Norte. 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuadd* 
ayer en los Estados Unidos , en op-
c i ó n a los Campeonatos de las L i -
gas Nac iona l y A m e r i c a n a : 
Liga Nacional 
Chlcapro, 3̂; Clneinnatl, 1. 
Brooklyn, 9; Boston, 5., 
Liga Americana 
Boston, 5; Filadelfia, 4. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Liga Nacional 
G. P. Ave. 
L E T O C O A L 6771 
La Cámara Misteriosa sorprendió 
ayer ese Bonito número en 
Carlos III 
Ayer, la Cámara Misteriosa, «oj 


































G. I». Ave. 
Hemos visitado a Abel Linares, 
para mostrarle el precedente despa-
cho, y el empresario de Almendares 
Park nos manifestó que, si bien está 
en negociaciones para traer al Mem-
phis todavía no se ha llegado a un 
acuerdo definitivo acerca de dicho 
club. Nos manifestó también que 
aun no sabe con entera certeza si 
empezará la temporada el Memphis, 
o el "Lousville", o el "Baltimoro". 
Se trata de los champions de sus 
respectivas ligas. E l "Baltlmor^ 
acaba de batir el famoso record do, 
victorias en una sola temporada es^ 
tablecido por el Chicago Nacional en 
1906, al ganar 119 desafíos en ún 
temporada de este año, que terminó 
hace dos días. 
. la. 
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Dolly Warden (Penman). 
Surf (Mahoney) 
Shafer (Penman). 
Copper Demon (Rice). . . 
Paddy Whack (Turner). . 
Sweepy (Me Atee). . .. ,. 
HAVRE DE GRACE 
Brillant Ray (Ponce). . . 
Distant Shore (Jones). ,., 
Aiken (J. Rowan). . . 
Curren Events (Coltiletti) 
Rubtdiuxn (Coltiletti). . . 
Pastoral Suvain (Coltileti) 
Scotck Veiedict (Ponce). . 
LATONIA 
Rweet Liberty (Wilson). . 
Georgette (Lyke). . . . ., 
Klmpalonc (Garner). . ,.. 
Distinción (Hoyard). „ n, 
Rangoon (Garner). . . M 
Lord Alien (Scobie). . . ., 
Green Sold (Garner). „ „, 
W00DHINE 
Assumptl&n (Buxton). . . Saganoow (Thurljei) . . . Sea Tale (Veith). . . « . Johnny Dundee (Buxton). < 
Louis (Brooks) 






































JUEGOS SEÑALADOS PARA HOY 
1 
Liga Nacional 
$ 6.50 I 










Washington, en Boston. 
New York, en Filadelfia. 
Cleveland, en Chicago. 












Filadelfia, Sept. 28.—Resultó mu-
cho más efectivo Pennock en los 
pinch hitters que Tailor, y Boston 
llegó a derrotar al Fila con anota-
ción de 5 por 4 en el séptimo juego. 
C. Walker hizo su 24 borne run 
de la temporada. 
Boston. . . 210 010 010—5 
Fila. . . . 010 000 201—4 
Pennoc y Walters; Haylor, Free-
m«>n v Mvatt. 
6771, cuyo chauffeur, con tan Pl», 
sible motivo, 
ganado dK* ^ 
W : iones de F8S 
na, muy ^on^ 
—^-mB i mente. eri 
¡ Hoy recorr^ 
J M M la Calzada f » 
tratar una CD 
pa. por sorpr^ 
Ayer. Siete» jaron sin bi16 
. : los tranviario^ 
1 108 ^nflos ^ 
estuvieron a cobrar l0̂ o narticiP^ 
últimos días, anfelosos ae v 
de los 100,000 pesos qu« ^ 
querido repartir • 
entre ellos. Se 
trata de un nú-
mero que fué es-
cogido por un 
zurdo. \ 
Los que tie-
nen derecho • 
cobrar hoy son: 
E l chauffeur 
del Ford 6771 
10 galones do ga 
sollna. 
E l chauffeur ¿e 
del Ford 6772. 10 galones 
ritu Motor. ¿e Wt 
E l vigilante 771, una • 
Hete. 
Bll n o n d n r t n r 771 " n * 
hO<» 
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I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P l • 
F 
Con una r e v o l u c i ó n estupenda y dos igualadas espeluznan 
fflc «n 2 8 v en 2 9 ganan Eguiluz y Mart ín . - E l gran 
D0 lill  I C V V l l i v u m v a i v a u u j uwo i i U d 5 C5 t 
tes e y  
Pollo Criollo se despide el v iernes jugando de 
zaguero 
Ante 
el brillante concurso de eos- | 
e comenzó la Noche de Oro, 
t# pr Lujo, belleza, gracia y ele-' 
Loco el entusiasmo-
PfT îrnn los veinticinco tantos del 1 
f in ios blancos Claudio y Chile-
pr 7nntra los de azul, Urrutia y 
^ ue La racha de salida la hicie-
^ f s blancos, la racha de subida, 
ro" atajar la salida blanca, la hl-
los azules, poniendo su tanto 
''fpnte a frente del 9 que ya tenían • 
(a rato anotado los de blanco, 
ins cuatro del margen se ponen ; 
Hos' pelotea cada cual a su esti- | 
ñero con agallas, y peleando los ¡ 
l,'L como cuatro de los más bue-
suben hasta el tanto, 17 donde 
5 íron, después de haber pasado 
iS por once y dpce; catorce y 
' í m e t i ó Angel Urrutia como todo 
-n angelito mal criado, y se revolvió 
como un cayuco melenudo jgozcue los que no se pelan ni se afeitan, 
fse acabó el carbón. 
Chileno habla perdido el hilo y 
nredado en el ovillo acabó con el 
!artido dando palos "de ciego estu-
Claudio mismo no lo quería creer; 
Claudio, resignado, decía: 
N U E V O F R O N T O N 
Los pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
AZULES 
rBBUTIA y EGOZCUE. Se les juguron 
159 boletos. 
PAGADOS A: 
$ 4 * 2 1 
Los blancos eran Claudio y Chileno. 
it quedaron en 19 tantos. Se les ju-
garon 207 boletos y hubiesen sido pa-
¡rados a $3.30. 
P R Í M E R ^ U I N Í E U ' " 1 
C A S A L I Z I I I 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 3 . 7 4 
Erodaz IV. 
Ituane. . 
Hilas. . . 
Escoriaza . 
.aray. . 
USALIZ I I I . 
Ttos. Btos. Ddo. 
1 204 $ .6.34 
4 179 " 7.22 
5 240 " 5.39 
1 358 " 3.61 
5 196 " 6.60 
6 345 " 3.74 
SEGUNDO P A R T I D O 
BLANCOS 
¡OUtLUZ y MARTIN. So les jugraron 
296 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 1 7 
Los azules eran Irigoyen y Altamira. 
«quedaron en 29 tantos. Se les jugu-
01  205 boletas y hubiesen sido paga-
ln"a$4.45 a 
T"j ̂  >n >nfgKOi< >:< w ni ̂  >:< * n< P ̂  '• 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
SALAZAR 
•» PAGARON SUS BOLETOS A: 
8 5 e 7 S 
— S i éste no es el Chileno. Me lo 
han cambiado. E l Chileno salía tris-
te, encorvado, abrumado, fatigado, 
muerto. Hasta el tanto 17 jugaron 
todos bien. Urrutia y Egozcue se con 
juncionaron de manera sobresalien-
te. Y por eso vencieron. 
Expectación. Silencio. Solemnidad. 
Va a comenzar la pelea fenomenal 
de la Noche de Oro. L a disputan los 
blancos, Eguiluz y Martin, contra 
los azules Irigoyen y Altamira. E l 
catalán sale con las botas puestas; 
don Luis se abre derecha en ristre 
largando sablazos por do quier; ha-
cen los dos una conjunción tan bra-
va, tan violenta, tan hermosa, que lo 
dominan todo, lo arrollan todo, aca-
ban con todo. Con cinco tantos de 
ventaja coronan el pelao diez; con 
siete de ventaja coronan el pelao 20. 
Eguiluz había entrado poco y con 
poca fortuna, pifiando los restos y 
las entradas forzadas y sacando cor-
to. A don Martin, el Infatigable tra-
bajador, lo traían de mudada conti-
nuamente; unas veces bailando, 
otras cayendo, otras rodando, más 
en aplanadora rusa que en zaguero, 
Infatigable trabajador. Y natural-
mente naturaca, cayendo y rodando 
y pifiando> atragantado por el arro-
llen del par de azules. 
Continuaron peloteando. Los azu-
les frenéticos y arrollando; pero los 
blancos ya no andaban tan al garete. 
Conteniendo la marcha veloz de los 
azules dan su empujón bobo y saltan 
al 21 ouando los azules estaban en 
25. A la Igualada no llegan; pero 
ganas de llegar no les faltan. 
Otro avance azul, que todo el mun 
do cree definitivo, para ponerse en 
28. ¡Y ningún definitivo, caballe-
ros! Los azules estaban en 22. 
Surge la revolución y surge Impo-
nente; el Pollo se revuelve como un 
coloso; pelotea a las mil maravillas; 
Martin se pone en infatigable traba-
jador verdad. 
L a conjunción blanca es única; 
es dominante; es despótica; es vio-
lentísima, es definitiva; Eguiluz en-
tra a todo; Martín lo trastea todo. 
Ganan el tanto 23; ganan el 24. Ga-
nan el 25; ganan el 26; ganan el 27; 
ganan el 28. Y este tanto que es la 
igualada termina entre explosiones 
de aplausos delirantes. 
Irigoyen había perdido el control; 
no era un delantero, era una estatua 
que pifiaba todo lo abierto de Mar-
tin; Luis Altamira estaba loco; atra-
gantado por la pared chiqni y la co-
locación que le había tirado el Pollo. 
E l público estaba en pié. 
Pelotean el tanto 29, y lo ganan 
los azules. Pelotean el siguiente y lo 
ganan los blancos. 
¡¡A 29 Iguales!! Mazorra una in-
significancia! 
Ganan los blancos. Y en honor de 
Eguiluz y de Martin ruedan por la 
cancha los pajillas, mientras que el 
aplauso canta su himno sonoro. 
— ¿ Y ésto quí es?—me dice un 
asiduo concurrente. 
—Esto es lo que llaman los clá-
sicos "Cosas de la Pelota". 
A ú o l f o t u q u e c u e n t a 
c o n u n b u e n t e a m p a r a 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
E n el line up almendarlsta figuran cinco lanzadores de puntería , dos 
de ellos zurdos.—Dificultades en la contra tac ión de Mérito y 
Palmero.—Bartolo Portuondo podrá jugar en breve. 
Ayer llegó procedente de los Es-1 Su manager quedó satisfecho con 
tados Unidos el manager del Club • su trabajo en el pitching y le dió el 
Almendares, Adolfo Luque, el que i permiso que solicitó sin reparo de 
nos hizo interesantes declaraciones i ninguna clase, con el mayor gusto, a 
a las pocas horas de haber desembar- ¡ fin de que pudiera estar en la Haba-
cado. 
Viene el popular player en muy i 
buenas condiciones físicas y dispues- j r 
to a luchar en la temporada ameri- ; 
cana y charaplon con el mism\ entur 
siasnío y decisión demostrado en to-
das las ocasiones en que ha tenido a 
eu cargo el team azul. 
Referente a la labor que realizara | 
en el club Cincinnati, y que todos 
los fanáticos conocen por los cables 
, que a diario se publican en la Haba-
1 na, nos dijo que ha sido una de las 
mejores y de mayor provecho que 
'ha realizado en favor de su team. 
; Que él atribuye la pérdida del Cam-
) peonato, o por lo menos el segundo 
i lugar de la Nacional, por lo débil 
' que se presentó la novena al empezar 
j-la contienda, dado que cuatro de sus 
' columnas no pudieron entrar en fun-
; cienes, es decir, que no pudieron tra-
I bajar y, como es natural, hubo que 
j hacer cambios y poner a los reclu-
tas, que no habían tenido un tral-
I ning perfecto ni eran la mitad de los 
que sustituían. 
E S T A NOCHE E N MAXIM, 
T R E S GRANDES P E L E A S 
GANAN LOS "CÜBS" 
UN BUEN JUEGO 
A L "CINCINATT 
CHICAGO, Septiembre 28.—Hoy 
jugaron aquí los clubs Chicago Cubs 
y Cincinnati, triunfando los players 
locales con score de tres por una, 
debido al buen batting empleado en 
el quinto innlng. Donohue explotó, 
sustituyéndolo Geary, que pudo ter-
minar bien el juego. 
E l score: 
CINCI V. C. H . O. A. E . 
Bohne, 2b. 
Grane, ss. . 
Kimmick, 3b. 
Kopf, If. . . 
Fonseca Ib. 
, Bréssler, rf. 
Duncan, cf. . 
Douglas, c. . 
Donohue, p. 
Wingo, x. . 









T O T A L E S . 3 1 1 6 24 14 1 
CHICAGO V . C. H . O. A. E . 
Cazalis I I I , que es un tercero que 
va para quinielista de papaúpa, se 
llevó la primera quiniela. Y Narciso 
Salazar, previa la recitación de un 
soneto a la Luna, se llevo la segun-
da . 
Y con un desfile brillante cerró la 
Noche de Oro del miércoles revolu-
cionario. 




EN L A R E C T A FINAL 
N. Y O R K Y CLEVELAND 
Twombly, rf 
Elliott, ss. . 
Klugman, 2b 
Deal. 3b. . . 
Barber If. . 
Thomas, cf. . 
Grimes, Ib. 
O'Farrell, c. 
Martin, p. . 
Elack, z. . 








Ttos. Btos. 3>do. 
. .. 4 200 $ 5.66 
1 321 " 3.53 
1 121 " 9.37 
. >. 0 291 " 3.89 
4 204 " 5.55 
6 197 " 5.75 
BE ADMINISTRACION 
lúj¿visa Por este medio que, a partir 
'á k f prlmero de octubre, que comien-
>s v •lpor—da áe invierno, quedan nu-
tet, .s'n ningún valor todos los car-
aados por esta empresa durante 
jtemporadas anteriores. 
"^ana, septiembre 19 de 1921. 
E l Administrador. 
Con ventaja de juego y medio ini-
cian el Cleveland y el New York 
Americano sus cuatro juegos 
finales 
T O T A L E S . 2 7 3 5 27 14 1 
(x) Bateó pór Donohue en el 7o. 
(z) Bateó por Martin en el 5o. 
(zz) Corrió por Plack en el 6o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinci „ 000 001 000—1 
Chicago . . . . 100 020 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits, Duncan, Crane. Sto 
len base, Twombly. Sacrifice, Klug-
man, Kimmick, Barber. Double play, 
Bohne to Crane to Fonseca. Left on 
base Cincinnati 4, Chicago 4. Base 
on balls, off Donohue 2. Hits, off. 
Martin 4 en 5 innings, Fauman 2 
en 4, Donohue 5 en 7 innings, Geary 
nador. Martin. Ĵ HpjgOg featff&ffaftCi 
Adolfo Luque, excelente pitcher del 
"Cinci" y manager del club "Al-
mendares" 
na a tiempo para dirigir a los "ala-
cranes". 
Pocas palabras nos dijo Luque so-
bre sus proyectos en la temporada 
americana y champion. Pero las su-
ficientes para que el público com-
prende darle a los álmendaristas lo 
que éstos desean, que no es otra co-
sa que el triunfo en las referidas con 
tiendas. 
Sobre el line up que piensa poner, 
nos manifestó que es'el mismo que 
habíamos anunciado, con la sola adi-
ción de Pedro Silva en el pitching. 
Para que los fans refresquen un po-
co la memoria, volveremos a publi-
carlo. Abren y Fernández, catchers; 
Luque, Palmero, Lucas, Boada, Ma-
nela. Silva, pitchers; Guerra, prime-
ra base; Paito Herrera, segunda ba-
se; Bortolo Portuondo, tercera ba-
se; Matías Ríos, short stop; Dreke, 
left fielder; Baró, center fielder; 
Mérito Acostó, right fielder. Y su-
plentes, Susini y Ramirito. 
No tiene seguridad en contratar 
los servicios de Palmero y Mérito, 
por negarse éstos a jugar en el cham 
pión, si es que esta contienda llega a 
efectuarse. Nos dijo que sí esos ju-
gadores no rectifican, no los contra-
tará. Que él quiere un team que jue-
gue todo el año unido, que es la base 
principal del éxito en todo club de 
base hall. 
Y respecto á Portuondo, nos ase-
guró que no tenía fractura de la pier 
na, siendo lo que ha sufrido de poca 
consideración. Que para la tempora-
da americana estará completamente 
bien. 
Pronto llamará a practicar a los 
elementos que aquí se encuentran y 
cuando llegue el día del debut del 
team Brooklyn en el mes de octubre, 
sus players se hallarán en condicio-
nes de hacer un buen papel. 
Muy contento está el manager al-
mendarlsta. Su optimismo y su ale-
gría las funda en el hecho de que 
tiene un buen conjunto de jugadores 
y en su inquebrantable propósito de 
quedar bien con los simpatizadores 
del club y con el señor Linares. E l 
no quería dirigir el team almendaris 
ta, pero se ha sacrificado por las rei-
teradas súplicas del señor Linares y 
porque sabe que los simpatizadores 
del team también lo quieren. 
Nuestra bienvenida al manager y 
amigo. • 
Esta noche habrá en el Cine "Ma-
xim", interesantes peleas y como en 
jueves anteriores, el primer número 
del programa lo ocupa la exhibición 
de una atrayente película de boxeo. 
E l magnífico bout Dempsey-Bren-
nan, que duró doce rounds y que 
tuvo por escenario el Madison Squa-
re Carden de New York, será la film 
que se proyectará. 
L a pelea preliminar será entre 
Sardiñas (Júnior) y José Rojo. Sar-
dlñas subirá al ring por primera vez. 
Está perfectamente preparado y reú-
ne excelentes condiciones para dar 
una buena e interesante pelea. Es 
hermano de Luis Sardiñas, el vallen-
te boxer que tan estupendamente de-
rrotó al champion de Marianao, al 
portero del Cielo, San Pedro. José 
Rojo es un muchacho que también 
reúne condiciones valiosas, es agresi-
vo y conoce bastante el arte de loa 
puños. 
E l seml final está a cargo de Kld 
Castro y Edgar Ramsey, americano 
este último y con residencia en Ma-
rianao. Debido a las grandes condi-
ciones de estos dos boxers promete 
ser interesantísima la pelea semi-f^-
nal. De Ramsey podemos decir que 
no es la primera vez que sube a un 
ring, tiene Varias peleas ganadas, 
tanto en Cuba, como también en los 
Estados Unidos. Conoce mucho boxeo 
es fuerte y resistente lo que nos hace 
presumir un rudo trabajo para nues-
tro "paisa" Kld Castro. 
Johnny Lisse contra Pedro Isla, 
ocupan la pelea final. Johnny Lisse, 
a pesar de llevar corto tiempo entre 
nosotros, es ya bien conocido de los 
asiduos concurrentes a esta' clase de 
espectáculos. 
E l Programa Oficial es el siguien-
te: 
í ,—Exhibic ión de la película 
Dempsey-Brennan, que duró 12 
ronuds. 
2. —Pelea preliminar a seis rounds 
Sardiñas (Júnior) vs. José Rojo. 
3. —Pelea Semi-final a ocho rounds 
Kid Castro vs. Edgar Ramsey. 
4. Gran Star bout, Pelea final a 
doce rounds. 
Johnny Lisse, americano, 130 li-
bras, vs. Pedro Isla, cubano, 132 
libras. 
Los precios serán los de costumbre 
módicos y al alcance de todos. 
Las sillas del ring a $3. Lunetas a 
$2. Entrada general $1. 
Esperamos que sea un verdadero 
éxito para el popular promotor de 
estas peleas, Coronel D' Estrampes, 
dado el interesante y bien combina-
do programa. 
Actuará de referee Fernando Ríos 
y de time keeper el Comandante A . 
York. 
M a ñ a n a l u c h a r á e l C o n d e 
K o m a e n e l T e a t r o P a y r e t 
Los rounds durarán cinco minutos con dos de descanso.—Se facili-
tará quimona al que quiera luchar.—Satake y los más fuertes 
disc ípulos del Conde Amarillo abrirán la temporada de 
Jiu-jitsu 
S A T A K E , EN E L CENTRO D E 
DEPENDIENTES 
E l notable luchador de JIut 
¡ Jitsu, japonés, Satake, dió en la tar-
I de de ayer algunas exhibiciones de 
1 la tan famosa lucha nipona con el 
conocido luchador hispano-cubano 
Benjamín González, en el salón de 
• gimnasio de la Asociación de Depen-
I dientes,' habiendo salido los que allí 
I presenciaron dichas exhibiciones muy 
satisfechos de la labor de ambos lu-
chadores. 
Satake no perdió su tiempo duran-
te su corta estancia en el hermoso 
Gimnasio de los Dependientes, pues 
se dedicó a darles lecciones a los nu-
! morosos aficionados que allí concu-
\ rren a diario, para practicarse en di-
l cha lucha. 
'' E l luchador japonés nos sorpren-
dió al dar también algunas exhibi-
ciones de boxeo con varios aficiona-
dos del sports del Marqués de 
Queensberry. 
Hoy por la tarde irá el Conde Ko-
ma, a dar algunas exhibiciones al 
gimnasio del Centro Dependientes, 
con los alumnos que ayer las dieron 
con Satake. 
.JEVES 29 DE S E P T I E M B R E D E 
• A LAS OCHO Y MEDIA D E 
LA NOCHE 
_ Primer partido a 25 tantos 
toSCOriaza y Erdoza I I I , blancos, 
Acra Uuarte y Cazaliz I I I , azules, 
j» Jacar ,os primeros del cuadro 
«edio y los segundos del 9. 
^ Primera quiniela 
^«Joza iv , Elias, Egozcue, Sala-
' Angel y Chileno. 
MnrUml0 Paitido a 30 tantos 
j "lan y Larrinaga, blancos, con-
^lailegaray y Ansola. azules.-
y sacar los primeros del cuadro 
segundos del 8 y medio. 
0^ Segunda quiniela 
^ y GÚtiérre J;luregui' Goena' 
Se r AVISO 
dése/4 a los señores abonados 
'r(5íima t renovar su abono para la 
0l,,len2a i P°rada de invierno que 
^Ubre sábado día primero de 
sirvan Pasar por la Ad 
Qe h. 1 Nuevo Frontón, an-
ídente i 0 p- m- del día 29 del 
^^ada ,sta cVya hora les serán 
S U f*5. Alas .localidades. 
^ abono11 viernes 30 será fue-
NUEVA Y O R K , septiembre 28. 
E n el día de hoy entran los dos 
teams que se disputan desde hace 
varias semanas el primer lugar de la 
Liga Americana, el New York y el 
Cleveland, en lo que bien pudiera 
! llamarse la recta final del champion, 
pues les quedan a cada uno cuatro 
desafíos por jugar, al primero tres 
con el Filadelfia y uno con el Boston 
y al segundo cuatro con el Chicago, 
de los que puede depender el cham-
pion a pesar de que el New York 
lleva a su adversario la ventaja de 
juego y medio. 
Ayer, Urban Schocker, el pitcher 
de saliva del St. Louis, que en otras 
temporadas perteneció al New York 
y que en esta se ensañó con este club, 
que le cangeó al St. Louis en 1918, 
ganándole cinco de los nueve desafíos 
que ha pitcheado contra él, no sola-
mente le dejó en blanco restringien-
do su batting en los nueve Innings a 
, cinco hits, sino que impidió batear a 
| Babe Ruth en tres veces al bate. E n 
I el noveno inning del juego ganado 
¡ayer por el St. Louis al New York, 
¡Ruth fué al bate con dos corredores 
en las bases, pero Schocker, deseoso 
| de no hacer peligrar el juego, le dlój 
i intencionalmente cuatro bolas malas, 
para entendérselas con Meusel que.j 
efectivamente, no bateó más que un 
fly sin malicia ni fuerza hacia el cen-
terfield que fué, fácilmente el tercer 
out de la entrada y último del de-
safío. 
Fué factor importantísimo en esa 
derrota del New York, además del 
pitching de Schocker, el décimo se-
gundo jonrón de Sisler, la estrella 
del St. Louis, en el primer Inning,. 
batazo que produjo las carreras que-
decidieron el juego. ^ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
APUNTES SOBRE LAS PELEAS 
DEL DOMINGO 
Por Botet 
e s p a > i i 
Vamos , a tener lucha japonesa 
después de nueve años de haber de-
saparecido de nuestro amplio esce-
nario de sports. Y el Jiu-Jitsu apa-
rece con su profesor piramidal, con 
el invencible Conde Koma en el col-
chón de Payret luchando en primer 
término con Satake el conocido pro-
fesor que acompaña al Conde desde 
hace años. Después vendrán los en-
cuentros con sus antiguos discípu-
los que demostrarán si es que han 
sabido conservar las lecciones reci-
bidas y el trainning de tiempos pa-
sados. 
Después de haberse hospedado con 
toda comodidad el insumergible cam-
peón mundial de la lucha japonesa, 
con sus secretarios y cocineros, se 
dedicó a redactar el Reglamento del 
Jiu-Jitsu, las condiciones y especia-
lidades que son necesarias para la 
mejor organización, funcionamiento 
y éxito del arte de la propia defensa. 
Ramiro Lapresa, el excelente ge-
neral manager del Coliseo Rojo don-
de actuará el Conde Amarillo desde 
mañana; se llevó de paseo, a male-
conear, al ilustre Koma y a su no 
menos ilustre comitiva. E n nueve 
años las casas han crecido lo sufi-
ciente para hacer admirarse al Con-
de—el número, la cantidad de las 
casas—los paseos los ha encontrado 
más cuidados, el aspecto urbano en 
general rhuy mejorado; la población 
más densa, el movimiento mayor, 
aumentado, y eso que ha llegado 
después que se fueron los becerros 
gordos. 
He aquí de una manera clara y 
precisa las definiciones que el Conde 
Koma se ha servido hacer del Jiu-
Jitsu y su forma de entenderlo y 
aplicarlo. 
R E G L A M E N T O 
P A R A E L J I U - J I T S U 
Por el Campeón Mundial 
CONDE KOMA 
Jiu-Jitsu, que en Castellano quie-
re decir arte de agilidad caballeres-
ca, es el sistema de educación física 
seguido en Japón desde muy anti-
guo para alcanzar el perfecto desa-
rrollo atlético del individuo, el domi-
nio absoluto de la fuerza muscular. 
E l Jiu-Jitsu es el arte de la defen-
sa personal por medios propios. 
E l JIu Jitsu, como arte-ciencia 
considera al cuerpo humano como un 
mecanismo de estabilidad automática 
cuyo centro es el sistema nervioso, 
estudia el funcionamiento de las ex-
tremidades y los distintos movi-
mientos y posiciones del cuerpo en 
relación al equilibrio, y la aplicación 
de la fuerza muscular. Por un pro-
fundo análisis anatómico da a cono-
cer los puntos vulnerables del orga-
nismo para producir con golpes, 
presión, torsión o tensión sensacio-
nes dolorosas que modifiquen o im-
pidan la trasmisión de la energía o 
el funcionamiento del órgano ata-
cado y en muchos casos de todo el 
organismo. 
He aquí las reglas que han de obser-
var los luchadores en los encuentros 
de Jlu Jitsu 
1. —Todo luchador deberá tener 
perfectamente cortadas las uñas de 
los pies y de las manos de manera 
que no pueda arañar. 
2. —Deberá usar traje Kimono. 
(Este se le facilitará al que desee 
luchar en cualquier momento). 
3. —No se permite morder, ara-
ñar, pegar con la cabeza o con el 
puño. 
4. —Cuando se hiciere uso del pie 
en la lucha nunca se hará con la 
punta y sí con el talón. 
5. —No se considerará vencido a 
un contendiente por poner las es-
paldas en tierra, ni por que caiga 
primero (como en otras luchas). 
6. — E l que se considere vencido 
debe demostrarlo dando tres palma-
das sobre el colchón o sobre el 
cuerpo del adversarlo. 
7. — E l Juez de Campo considerará 
vencido al que por efecto de la lucha 
no se recuerde que debo de dar las 
palmadas que indica la condición 6 
o si lo manifestare de viva voz, o lo 
reclamare así al jurado en cuyo caso 
dará por terminada la lucha. 
8. —'Las luchas se dividirán en 
Rounds o Encuentros de 5 minutos 
con intérvalos de descanso de 2 mi-
nutos. E l Juez de Campo tendrá que 
contar en alta voz los minutos trans-
curridos para mayor compresión del 
público. 
9. — S i los luchadores cayeran fue-
ra del tapete sin que ninguno de 
ellos se haya declarado vencido, el 
Juez les obligará a colocarse de nue-
vo en el centro del colchón, de pie, 
frente a frente. 
10. — E n caso de accidente susti-
tuirá al Juez de Campo el Jurado. 
A la voz de Time (tiempo) co-
mienza la lucha. E l Juez debe de 
contar los minutos que transcurran 
en voz alta hasta el quinto minuto 
en que terminará el round. 
Ni la empresa ni el luchador que 
venciere son responsables por el 
mal que pueda sobrevenir al vencido, 
si por tenacidad no hubiere querido 
dar la señal o aviso convenido para 
declararse vencido; pues se trata de 
una lucha caballeresca de agilidad 
en que se muestra la cultura física 
o Intelectual del individuo y se su-
pone que al no darse por vencido 
tiene capacidad para oponer resisten-
cia sin peligro de daño. 
Nota Importante.—Quedan Invita-
dos los Médicos, Profesores de E s -
grima y de gimnasio y los periodis-
tas a formar parte del Jurado. 
E l Jurado ocupará siempre lugar 
inmediato al ring. 
A V I S O 
Todos los luchadores que quieran 
concertar un Match pueden dirigirse 
al jurado durante las luchas o acu-
dir a la Oficina de la empresa en el 
Teatro Payret por la calle de Zu-
lueta. 
ARAMIS DEL PINO 
ACEPTA E R E T O 
E n la tarde de 'ayer hemos recibi-
do la visita de un estimado amigo 
nuestro, el «joven boxeador amateur 
señor Aramís del Pino, pertenecien-
te al "Club Deportivo de Cuba", que 
I ha venido a participarnos su inten-
l ción de aceptar el reto lanzado por 
j los jóvenes Peter Caula y Kid Max, 
' contendientes en un "bout" que ha-
brá de celebrarse el próximo día 10 
de Octubre, en el que decidirán el tí-
I tulo de Champion amateur de Cuba. 
Como recordarán nuestros lecto-
[ res, días atrás publicamos a propó-
¡ sito de eisa pelea ya cercana, que el 
j vencedor en la misma retaría a cual-
¡ quier joven de su peso, que tuviera 
la condición de amateur, para dispu-
tarle el título que habrán de adjudi-
carse, y enterado el señor del Pino 
de esa intención ha venido a mostrar 
sus deseos de contender con el triun-
fador de esa pelea. 
E l joven Aramís del Pino no es 
un improvisado en estas cuestiones 
atléticas, sino que al contrario des-
de hace mucho tiempo dedica pre-
ferente atención al ejercicio y prácti-
ca de diversos deportes, en todos los 
cuales ha sobresalido. 
Perteneciendo a la " Y . M. C. 
A.", hace algunos años, conquistó 
distintos premios en competencias 
de natación contra contricantes loca-
les y extranjeros, y como "tranck-
man" ha probado poseer magníficas 
condiciones de resistencia, forman-
do parte del "team" del "Club De-
portivo de Cuba", generalmente con-
siderado como uno de los mejores de 
nuestra capital. 
Días atrás insertamos la noticia 
de su último triunfo como "boxer", 
alcanzado por vía de "knock-out" 
sobre el titulado champion de la Ví-
bora, a quien derrotó de modo vio-
lento en el primer round de su pe-
lea. 
Como se vé esta perfectamente pre 
parado, y según nos ha manifestado 
deseoso de eheontrarse con el vence-
dor del "match" Gaula-Kid Max. 
SOCIEDAD COLOMBOFILA D E L A 
HABANA 
Se entregará a cualquier persona 
que acredite ser de su propiedad una 
hermosa paloma correo, con un ani-
llo en la pata Izquierda donde lleva 
distintas Iniciales en las cuales se ve 
pertenece a la S. C . H. 
Informan en esta Sección de Sports 
del DIARIO D E L A MARINA en ho-
ras hábiles. 
A n i i í i c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m e h o r a 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
C A S A S : P I S O S 
. H A B A N A 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A 
CKlAl íAS DH ÍV1ANO 
V ftlA N E J A D O R A S 
'lO pe 
C r á n i c a C a t ó l i c a 
NOVENA E X T R A O R D I N A R I A E N 
HONOR D E L SAGRADO OORAZON 
D E J E S U S # 
Los nuevo primeros vernos en la Igle-
sia do Belén, se celebrarán con la 
mayor solemnidad 
Empieza el día 7 de Octubre 
eninsular para crlarta de manos o 
manejadora. Entiendo algo de costura, 
informan en Amistad, 137, tercer piso, 
Se alquila la moderna casa Zanja nú- habitación número 102, antiguo telé-
mero 87. con 400 metros, techos debele- grafo. Prefiere la Habana, 
mensuales, el domingo anterior. I desprecios, cuando pedía para el po-
A las tres de la tarde, dió oo-|bre y para el huérfano, exclamaba: 
mlenzo la fiesta reUteioea infantil, ¡todo por tu amor Jesús mío! ¡Yo te 
con el rezo del Rosarito, breve ejer- .lo ofrezco, como un niart rio de ex-
ciclo y cánticos ¡piación a tu divina Justicia! 
Pronuncié una bellísima plática ¡Oh dichosa muerte del que mue-
el Director de la Archicofradía, el , re como ha muerto Sor María, mártir 
R P Juan Manuel de San José. ¡por el bienestar temporal y eterno 
Concluida la plática, fué llevado 1 del pobre y del huérfano! 
procesionalraente la venerada Ima- | ¿Qué ha hecho la muerte sino lan-
gen del Niño Jesús de Praga, en ar- zarla contra el pecho de Dios e lu-
lo raso y servicios sanitarios. L a llave 
e Informes en la misma, de 8 y media 
a 11 y de 2 a 6 de la tarde. Teléfono 
A-1458. 
39457 1 oc. 
Es una necesidad imperiosa el me-
ter a Jesucristo en nuestro corazón, 
en nuestra familia y en nuestra so-
ciedad, si hemos de ser felices, y es-
to tenemos que conseguirlo por ^ e - ^ L A 
tística carroza. 
Fué escoltada por centenares de 
niños de ambos sexos. 
Durante el recorrido, por las na-
ves del templo, cantaron el Himno 
al Niño de Praga. 
Después de la procesión fueron 
consagrados al divino Infante. 
39481 1 oc. 
V A K i Ü S 
T E AX.QUII.A E l . FRESCO T MODEB-
b no piso alto de Q-Reilly. 116, sala. 
JOVEN 
dio del Sagrado Corazón. 
Día 7 de Octubre: Primer Viernes. 
Día de Adoración. 
Lo más íntimo en la celebración 
del Primer Viernes es el encuentro 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
comedor, cuatro cuartos. Informan en 
Sol. 79. de 3 a 6. L a llave en el mismo. 
39486 1 oc. 
L ' E OP»ECE UNA REGAI.IA AI. QUB 
¡O facilite uha cusa, bajos, para alaui-
lar, de San Rafael a Reina, y de CJalla 







SE ARRIENDA UNA PONDA, PUNTO céntrico, y de mucho, tránsito. Puede verse en Amistad, 136. B. García. 
2 oc. 
V E D A D O 
DESEA COLOCARSE UNA Instruida, para acompañar señora, , , , , 
limpiar alguna habitación y ayudarla cariñoso del Corazón de Dios con el 
en el manejo de la casa. Corta y cose corazón del hombre, 
por figurín y borda con perfección a E l Corazón de Jesús en el Primer 
mano y a máquina. Tiene Inmejorables V W H M Para TMiicriqtn P1 rifa 
recomendaciones. Para más Informes: Y16™08-—Fa^a jesucrisio es el Ola 
Linea, 70-A, Vedado. i de las grandes conmemoraciones; 
394G0 1 oc. ¡los sublimes dolores de la Pasión, 
los sublimes amores de la Eucaris-
it ía: es el día de las grandes donn-
j clones; se da como es. Dios y Hom-
bre: es el día de las grandes comu-
niones; los dones más excelentes, las 
gracias más eficaces: es el día de 
ilas grandes expectaciones; fervien-
I tes reparaciones, íntimas, visitas, 
> comuniones. E s el día de Dios. 
crustarla en su corazón? 
Ya véls que no hay motivos de llo-
rar, sino de alegrarse, pues la muer-
te no es un verdadero mal, pues nos 
abre el camino del cielo, y hemos de 
resucitar un día de entre los muer-
tos. 
el cielo, quo no dejará de pedir a hasta aquí por el a 
Jesús y Maris riam nii« nn día no- lia Milirin T#XO«»I. uSe 
dala rouniros 
« uuj^t» — . u i j u i por el an -̂~^^v 
ría, para que un día po- la Milicia Josefina a ? y ^estic,, 
13 con ella en el cielo. día alcance mayor 11 ^ QÜP ^ 
Gracia que os deseo con todo mi j mayor gloria de Di extension Ca(1? 
corazón, y que pido al Señor os sea ; ritual y temporal ri / el bien Part 
concedida por intercesión de la Vir- ' Vivamos en ia U \ A ^ L 
gen Milagrosa, esperando de vos-I los hijos de Dios n y carida^ 
otras. Igual petición para este pobre j mt^ cantamos aquí a 
pecador, que se ofrece a vuestras ór- glorias y i 
denes, como en tiempos de Sor Ma-
ría Campos, cubana, todo caridad y 
abnegación, para con los pobres y 
huerfanitos, y a qqien mucho admi-
i rábamos y queríamos. 
P. F E S T E J A N D O E L SANTO D E L 
CIPRIANO IZURRIAGA, C. M. 
Con motivo de haber celebrado sus 
E l justo, por la muerte, es t rans - íd ías el pasado lunes, el R. P. Ci-
plantado, como un árbol, a donde " 
ORACION ^haga más dulces frutos, como dice 
San Vicente Ferrer. 
Para el justo no hay muerte, sino 
las de San^r la ^rra' ^ 
•o ^ t r i a r c a . ^ ^ f . ^ 
) Por toda la e terSlem^ en 8 
Durante ^ día f u é ^ 3 1 1 
Sus hermanos en J/^^dlsln, , 
mostraron el amor qu?1 f ón. 





felicitaciones tributadaCOra2^ a i' 




» domjoeo. 25 drf actual celebr6 ^ » l , ° 0 ' ' n l 1 o ' ' d ^ / d ^ < ° ™ 
el Apostolado del templo de Belén 
la fiesta mensual reparadora al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
A las siete de la mañana, celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa, el R. 
P . Eloy Mariscal, S. J . 
Fué esta Misa la de Comunión ge-
neral 
"Todo lo que hiclstes por los huér-
fanos y pobres de la Habana, lo he 
recibido como hecho a mi persna: 
¡Ven, pues, bendita de mi Padre a 
recibir la corona inmortal de la glo-
ria! 
" L a Comunión con nuestros her-
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
SE AI.QUII.A LA CASA B, NUBtEKO 7 a una cuadra de Línea, con sala, comedor, tres grandes cuartos, cuar-
to de criado, servicio y jardín. L a llave 
al lado. Informan en Jesús María, nú-
mero 123, altos. 
39473 2 sp. 
Q E A I I Q U H I A UN PISO ALTO DE SA-
¡CJ la, comedor, tros cuartos, en 60 pe-
sos, en J . M. Gómez y Pulido, 28. una, 
dra dej tranvía, bajándose en Paseo j clase de facilidades para el pago. 
y z.ipata, Vedado. Informan en la misma: 33477 e oc 
de 1" a 11' y i/iedia. !_ 
• 394S:4 1 OC I TpN CAZ.I.E DE OQUENDO VEN 
4^E A L Q U I L A N DOS DEPARTAJOBN-: do una casa, s 
kj tos cft (lo.s posesioné^, uno alto y 
«tro bajo, frente a la calle, en Pulido, 
28, una cuadra de Paseo y Zapata, en 
5 pesos semajiales, dando 20 pesos en 
fondo. 
39485 1 oc. 
Recibieron el manjar eucarístico ¡manos difuntos—dice Orígenes—no 
gran número de señoras y caballo- ¡se rompe, sino que dura más allá de 
ros. jía muerte." " E l amor , al prójimo 
E l número de éstos aumenta de • no cesa en el cielo, antes se hace 
mes en mes, merced a los activos jmás esclarecido y más íntimo." ( L u -
trabajos de nropaganda del R . P . 'cas JP6,19.)" " L a Caridad nunca 
Amallo Morán, S. J . , Director del jmuere (San Pablo.)" " E l p'rofeta 
Apostolado, secundado muy eficaz-| Jeremías y el sacerdote Onías ora-
E l Corazón do Jesús en el Primer i mente por el Secretario general, se- | han en el seno de Abraham por ol 
A precio ae moratoria se vende en la Viernes.—En los Primeros Viernes I ñor Valentín Goicurla y de los ce - ¡pueblo judío, como se lee en Mala-
^ chías 
U R B A N A S 
Orquesta y voces 
bajo la dirección del m a S ^ a 
da y del Padre EnrSue r° Pon^ 
del templo, la Misa de p gaDisU 
Catemus Dómino de Ferrn J ^ H o 
no al Niño Jesús de Pra/a'1 ^ 
P. Manuel, C. D ga ^ l R 
^ Asistió gran concurrencia % * 
U N C A T O L I C Q . 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE 
J . 2 
San Agustín, después de la muer-
te de su madre Santa Mónica, y San 
Wenceslao, después de la de su abue-
CA I . I . E E , E N T R E 19 Y 21, N U M E R O 195, se alquila moderna casa, con 
sala, comedor, tres cuartos, pisos mosai-
co, precio 55 pesos. Informan en Agua-
cate, 19, la llave en los altos. 
39443 2 oc. 
•-liL-OM- I 
calle de San Mariano y Juan Delga- se afana el mundo cristiano por He- ¡ladores. 1 c í s. Y Cristo prometió a los após-
do, un hermoso chalet de una sola nar 103 anhelos de Jesucristo; y le Por hallarse enfermo el Secreta-i toles rogar por ellos (J . 14, 16; 1. 
n|anf.> nB— * c -v k J visita, le recibe y obsequia de mil rio general, actuó el "Vice, señor i J . 2. 1.) 
piania, para numerosa ranuua, acabado maneras, comuniones, exposiciones, ¡ Francisco Pascual Martorel, entu-
de fabricar, a todo lujo. Informan en adoraciones, reparaciones. Isiasta por la propagación del Apos-
la misma, a todas horas. Se dan toda A las 7 a- ^ será la comunión ¡telado. 
general, que se dará mientras se ce- Fué amenizada la Misa y Comu-
lebra la misa: en esta comunión se nlón por la capilla musical del tem-
irá dando a cada comulgante el her- pío, bajo la dirección del maestro, 
moso libro: Primeros Apiernes. I señor Santiago Ervit l . 
A las 8 a. m., se tendrá la misa ¡ A las ocho, expuesto el Santísi-
cantada con sermón. imo Sacramento, ofició en la Misa 
Queda expuesto el Santísimo por'solemne, el R . P.-Antonio Arlas, S. 
todo el día; el Apostolado se encar 
compone de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y patio. Mide 6 por 21. 
Reconoce una hipoteca de siete mil pe-
sos al ocho por ciento. Su precio, 9.800 
pesos., deduciendo la hipoteca. Informan ga de velarlo. 
A las 4 p. m., empezará el trisa 
V * 
X J rr 
H A B I T A C I O N E S 
> ¿ A M N A 
A HOMBRES SOLOS DE MORALIDAD se alquila una habitación amuebla-
da, en 20 pesos. Cristo, 18, altos. 
39470 2 oc. 
TEJADILLO, 18, ALTOS, CASA DE familia, hay cuartos frescos y amue-
bladoK, precios de situación. 
39482 4 oc. 
S^ E ALQUILAN DOS^HERMOSAS HA-' bitaciones amuebladas, para hombre 
solo o matrimonio sin niños, baratas, 
a precio desituación, en los altos de 
Monte. 225, entro Carmen y Figuras. 
Luz, llavín y teléfono. Es casa particu-
lar y se exige moralidad. 
39465 3 oc 
T> R AD Ô  * 12 ¿7 _ LA ASTURIANA, CA-
X sa de moralidad. Casa y comida, 40 
pesos. Telé-fcno M-4616. 
39299 • 4 oc. 
M. J . de Acevedo, Notarlo Comercial, 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficinas números 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
39476 £_°c-
L A C A L L E DE SAN CARLOS, 
muy cerca del Nuevo'Frontón, ven-
do una caea que mide 6 por 20. Se com-
pone de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, un buen baño, comedor, cocina, do-
ble servicio y patio. Está rentando 125 
pesos. Tiene una hipoteca al ocho por 
ciento, su precio 12.500 pesos. Informa 
M. de J. Acevedo, Notarlo Comercial. 
Obispo, 59 y gl. altos. Oficinas núme-
ros 5 y 6. Teléf/ao M-9036. 
39475 2 oc. 
gio y a continuación la reserva. 
Los que tengan devoción de encar-
garse de la solemnidad de alguno de 
los Viernes, pueden hablar en la Sa-
cristía. 
SOR T E R E S I T A D E L NIÑO 
SUS, C. D. 
J E -
UNA V E N E R A B L E MAS 
E l día 14 de agosto declaró so-
lemnemente el Papa, Benedicto X V , 
Venerable a la candorosa Virgen 
Carmelitana, Sor Tereslta de Jesús, 
manifestación admirable de la vita-
M de J Acevedo Notario Comerrial lidad de la £e católlca V Prodigio del m. ue J . ceveao. wotano co ercial. poder de la grac¡a divína y de doneg 
ubispo, numero 5» y 61, altos. Ofici- sobrenaturales en los tiempos mo-
Flor oculta en las soleda-
S O U R E b Y E R M O S 
amigos difuntos que están en el cie-
lo, ruegan ante el trono de Dios por 
J . , profesor del Seminario Conciliar i nosotros y n03 guardan frecuente-
de San Carlos y San Ambrosio de es- j mente de los peligros, 
ta ciudad. . . . . Tenéis, pues, una intercesora en 
Después del Evangelio, explicó és- | 
L a parte musical, fué Interpreta- ¡ 
da por los cantantes, señores Masa-
ga. Miró y el Hermano Goñl, acom-
pañados al órgano por el maestro 
Ervit l . 
Después de la Misa, fué reserva-
do el Santísimo Sacramento. 
priano Izurrlaga, do la Congregación 
de la Misión, fueron muchas las per-
sonas, que testimoniaron su profun-
do afecto, al mencionado Sacerdote, 
quien goza de unánime aprecio de la 
católica sociedad habanera. 
E l primero de todos fué el de la 
Milicia Josefina. 
Sus asociados concurrieron a la 
Misa de Comunión general, que dijo 
a las siete de la mañana el festeja-
do. A su intención aplicaron la Sa-
grada Comunión . 
Se efectuó en el altar de San Jo-
sé. Estaba bellamente adornado. 
Amenizaron el Santo Sacrificio y 
la Comunión, los celebrados cantan-
Ites R. P. Ignacio Maestrojuan y el 
.señor Francisco Saurí. 
Se empezó y concluyó la parte 
¡musical con la "Marcha Triunfal de 
San José". 
Después de la Misa, hubo recep-
ción en la sala de juntas. 
L a Directiva a nombre de la Mi-
licia, saludó al Director. 
Varios Heraldos recitaron poesías. 
L a Secretaria señora Adelina Tau-
. , ler, viuda 4e Carcasés, ofreció un i 
la Ludimlla, tendieron nuevos alien- regalo, comolestimonlo del cariño y | ^uei Arcángel 
tos a una gran santidad. ¿Por qué, gratitud de la Milicia a su Dlrec-
sino porque los ayudaron con su in- j tor . 
tercesión para con Dios? | Este dirigió su autorizada palabra 
Ya véls como nuestros parientes y a la Directiva y asociados, agra-
deciendo vivamente su asistencia a 
la Comunión general, y la fraternal 
felicitación que acababan de tribu-
tarle. 
Exhortó a todos a labprar como 
I G L E S I A DE SAN ^ 
señora M a r c e t í a ^ L l P E 
viuda de Vila, obseq^ Í ^ S a . 
sus de Praga con solé * m * £ 
como gratitud a un l *ne 
recibido de su d i v i S a ' f c faíj 
f !.aJL°ch0 y.media se - 1<ia(1-
Misa solemne. Ofició de P ectU(5 la 
R. P. Juan Manuel c n reste. í 
del Padre Julio Bufiuei f 
cono Fray José VicenJ , del 
Pronunció el sermón «1 Q 
de la Comunidad, R p l,Sut>erift. 
Vicente de Santa Teresa ay 
^ L X 3 *,8tá ""sagrado a San ¡íi. 
Jubileo Circular.—Su Dlvi„, , 
lad está de manifiesto en la T*, 
Jfsús. María y José Ig:les'a d« 
L a Dedlcaclfin 
peí Santos Fraterno8^ G & A ^ n , 
fesores; Planto, mártir- sanfli^' C(">-
y Heráclla, mártires ntas ^ell» 
San Fraterno, confesor Ann« 
Martirologio rortiano, da ¿ esW"6. «1 
título de mártir, la opinión ^ " ' V 1 
¡NO L L O R E I S A SOR MARIA CAM-
POS! 
E l sufrir la muerte por amor es 
un cordón de oro para escalar el cie-
lo, el mismo que ha llevado los már-
tires allá, no sólo los que han sufri-
do el martirio cruento, sino que así 
los mártires de 
P A R A L A S D A M A S 
JIU 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
ñas, números 5 y 6. Teléfono M-9036. dernos 
A los señores que tengan cheques in- fes del Claustro, dejó sentir su ce- mismo l s ártires e obediencia, 
J 1 k 's"" V"^4»C» *" lestial fragancia aun en medio de ; de caridad, de penitencia, de celo, de 
tervemdos de los bancos bspanol y Na- una sociedad vertiginosa, saturada resignación. No tiene este segundo 
c:onaI: En la playa de Marianao, a una de sensualismo y de indiferencia re- i martirio el derramamiento ae san-
cuadra del edificio del Casino v del li&iosa- Trasplantada al cielo, su gre, pero tiene continuidad, tiene 
17^^*' J i J "roe aroma se ha dejado sentir en todas larga duración. 
rronton, vendo un solar de / ¿ 5 ro,e- ¡as regiones de la tierra y tales han ¡Oh! no lo dudéis. Sor María, acep-
tros, completamente plano, en buena sido las manifestaciones de poder 'tó éste vivir muriendo entre dolores: 
avenida. Lo cedo por cheques Ínter- ante ê  trono del Altísimo, tantos los aceptó la reducción de su vida a fuer-
v*n'An* A \ R * - i: - i M • milagros hechos en favor de los que za.de penas. 
veníaos aei Dance tspanol^y « a a o - ]a invocan y las gracias derramadas 1 ¿Por ventura creéis que no le eos-
nal. Realizando una inversión en la sobre los devotos, que a los pocos tó amargos dolores y penas, el lo-
que positivamente invertirá sus che-' años de su muerte, es presentada ya vantar el Colegio en que tantas huer-
qjtes a itíTUoventa por ciento de va por la Suprema Autoridad de la Igle- fanitas hallan el sustento del alma 
br . 
MODISTA ROMANA COBRO, SOI. 85, departamento 205, corte francés y 
americano, por figurín, para todos los 
gustos; bordados y calados a mano en 
general. Especialidad en ropa de niños 
y niñas. Pruebas a domicilio. Precios 
módicos. 
39353 > o 
sla, orlada con los esplandores de y del cuerpo? 
ila santidad y expuesta a la piedad Penas y sinsabores muy amargos, 
J9483 l oc. de los fieles con el título de Vene- le costaba el sostener a tantas huer-
- » n i . PÜSOS, O R A N OANOA. P O R NB rabie. fanitas. 
ITX cr/tar ese dinero sacrifico un so- Y a en 1914 firmó el Papa Pío X j Disgustos y sinsabores le costa-
En San Francisco, 22, entre DeUdas. r o ' r t f n a . B " Propia mano la autorización Iba buscar el alimento para los po-
trato directo. Luis Suárez, Haban^ nú- para Introducir en Roma la causa bres de la cocina económica. y Buenaventura, reparto Lawton, se 
solicita una criada. 
Su ' S O L I C I T A " U N A " C R I A D A ¥ A R A los quehaceres de una casa de corta 
familia. Malecón, 16, tercer piso. 
39478 loe lo. 
CR I A D A D E MANO. S S S O L I C I T A una criada de mano para trabajar 
horas, en la limpieza de habitaciones, 
de 8 R Ü de la mañana, en el Ve-
dado, casa nombrada Villa Magda. Calle varas a 20 centavos, bien si 
mero 89. 
C 7953 4d-29. 
R U S T I C A S 
de Sor Tereslta. Quizá no esté leja-
no el día que la veamos realzada en 
la tierra con el título de Beata. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
L a Archicofradía del TIENDO FINCA, F R E N T E A CARRE-v tera. con buenos pozos, árboles fru- . 
tales, en 3.500 pesos. Otra cerca de i de Praga, ha celebrado 
Rincón, en 3.300 pesos, a veinte minu-
tos del paradero de la Víbora. Vendo 
Niño Jesús 
sus cultos 
Fué Sor María Campos, pues, un 
mártir del deber, de la obediencia, 
de la cristiana resignación y sobre 
todo de la Caridad para con el huér-
fano y el pobre. 
Jesús aceptó este sacrificio de Sor 
María. E l l a en sus contrariedades y 
sufrimientos, y en los desdenes y 
COCINAS D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones" eléctricas y de todas clases. P. 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 
número 18. 
39019 1 oc 
G, esquina a 15. 
6 oo. 
C H A U F F E U R 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
tuado, fren#» a carretera. Doy dinero 
en todas cantidades, sin corredores. 
Palatino, n iñero 1, de 7 a 9 y de 12 
a 2. Señor Rodríguez, Teléfono 1-2895. 
39471 2 oc. 
VENDEN DOS FINCAS: UNA DE 
ío tres caballerías menos Un cuarto, en 
a carretera, a diez kilómetros de la Ha-
be tramitan con rap dez y a precios b buen terreno. casa de tabla y es-
módicos. Escriba o visite a Daussá y¡ tablo y poz0i sembrada de yerba del par 
Zorrilla, Obispo, 56, altos, esquina a Com 
postela. 
39480 3 oc 
V A R I O S 
ral. Prei 
39468 Veinte mil pesos. 4 oc. 
SE SOX.ICITA U N BUEN FROFESOR de primera enseñanza, para dar dos 
horas do clases diarias a dos niños de 
cinco y nueve años. E s indispensable i 
aportar referencias de capacidad y bue-
na conducta en general. Dirigirse a la 
casa de Crusellas y Cía. Monte 320, de 
11 a. m. a 12 m. 
39403 3 o 
O E S O L I C I T A UN MOZO PARA UNA 
C J finca cerca de la Habana. Debe sa-ber ordeñar y arar. Informan, en O'Rei 
lly. 11. Insular EnRÍneering Company. 
Preguntar por el señor Olmo. 
r lM<2 | • | | o. 
ÍNTERESANTE^PARA^SEfí-ORITAS. Se necesitan variás muchachas coa 
presentación para la venta de un licor 
muy popular. Participarán de sueldo y 
comisión. Mañana, de 9 a 11; tarde, de 
3 a 5. Sublrana. 97, almacén. 
59460 2 oc 
OT R A D E DOS C A B A I i D E R I A S T cor deles, terreno de primera, sembrada 
de yerba del paral, palmas, pozo, casa 
de tabla, en camino real, a un kilóme-
tro escaso de carretera y a once kiló-
metros de la Habana. Precio, Catorce 
mil pesos. 
39468 4 oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O Q U E esté acostumbrado al trabajo de 
campo para encargados de una flnqul-
ta en un pueblo cerca de la Habana. 
Ella tiene que saber algo de cocina. Se 
exigen referencias. Informan, en Pra-
do. 122. De 9 a 11 de la mañana sola-
mente. * 
39453 
T ^ O D E G A . M A G N I F I C A B O D E G A ven-
J-> do sola en esquina, muy cantinera, | 
venta diarla de 80 a 90 pesos, sale el I 
alquiler en 10 pesos mensuales. Cinco' 
años de contrato. Verdadera ganga, puri- , 
to magnifico. Pr'%io 5 mil pesos. No 
trato con charlatanes ni corredores. Se-1 
ñor Marrero, Salud, 231, entre Hospital 
y Aramburu, bodega. 
39469 .w 1 oc. 
Í^ÍARNÍCERIA. V E Ñ D O ~ Ü N A D I T L A S J mejores de la Habana, utilidad lí- j 
quida diaria, de 25 a 30 pesos. MagnT-
fleo contrato, no paga alquiler. Precio i 
I 4 mil pesos. Negocio de ocasión. Señor 
| Marrero, Salud, 231, entre Hospital y 
Aramburu, bodega. 
39469 1 oc. 
1 oc 
P A S A P O R T E S 
Se tramitan en seguida, por poco di-
nero. Vea a Daussá y Zorrilla. Obispo, 
'oo o ^ escluina a Compostela 
394S0 3 oc 
M A T R I M O N I O S 
Nos hacemos cargo de gestionarlos Ven-
ga a vernos y saldrá complacido. Daus-
sá y Zorrilla. Obispo, 56, altos, esquina 
a Compostela. * 
-39<8t> 3 oc 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(lloyd Real Holandés) 
Servicio de rapores holandeses de pa. 
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas: do este puerto CADA TRISS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, CHER-
BOURG, SANTANDER. CORUÑA, VI-
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Novlembr» 
Vapor "ZEELANDIA", sobre el día 17 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio 7 mesa de 
lo mfls escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco. Ce-
ra, miel de Abejas, etc. etc. del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. Lia carga es entregada dentro de los U 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS rt)RMENORES D I R I J I R S E A SUS AGENTHW 
A. J . MARTINEZ* Incorporated., 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA I 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4298 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS 
Se liquidan a cualquier precio 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Blusas de seda, bordada, muy 
buena, a 5 0.90 
Sayas fantasía, blanca o de color 0.95 
Vestidos de señora, última mo-
da. . . . . . . . 2.75 
Vestido volle, finísimo, ador-
nado 4.J8 
Batica niña, muy buena. . . . 0.60 
Traje de niño, saco y pantalón. 1 
Pantalón mecánico, americano. 0 
Batas de señora, muy adornadas 3 
Combinación para niños. « . ,., 0 
Delantales, vestidos. . M « m .« 0 
Camisones franceses. . . » . * 0.80 
Manteles, alemanisco .y . . . . w 0.90 






Tenemos un surtido Inmenso en ropa 
Interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
39271 30 8 
C 233 alt Ind 0 EL 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a ( v ¡ g a t i o « 
, — r t v i O Í T l D 8 0 V 
W \ I \ l / V O UL L l U U A Ü A N i A R las nueve de la mañana, predicando, l m ^ ^ — — r j 
norSnSi0eSfia. C v ^ ^ \ ^ \ ^ { t a r d í a i L ^ i n V d ^ s p u f s & ejercicio* i Salidas mensuales para V I G O . CORUÑA. S A N T A N D E R . L A 
í o s . ^ f q r n í / c ^ ^ ^ l a 0 5 1 8 1 5 0 ' b$' ^ S s ' l a ^ e s ^ r l a b^rr^a.1"600"6^ ^ P A L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N . 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISI-
M O S A C R A M E N T O D E J E S U S , 
IfcARIA Y J O S E 
Estando en esta parroquia el Jubileo 
Circular, y deseando que la festividad 
del domingo, como despedida a S. D. M. • 
resulte con el mayor auge posible, esta , 
Archicofradía, de acuerdo con el señor, 
,Cura Párroco, invita a todos los her- \ 
manos y devotos del Santísimo Sacra-1 
mentó para la fiesta que tendrá lugar | 
a l s e e e l  a a a, re ic  
en ella el R. P. Arlas, S. J., y por la 
Nuestros me-
jores deseos 
a ! s e r v i c i o 
de nuestros 
dientes. 
Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
la famosa especialista del cutisj 
de Nueva York, con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
Fifth Avenue, New York City, 
consultando "su caso." Ella, sin 
costo alguno para Ud,, cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud. 
hacer. Escriba pronto para que 
su carta no espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
U L T I M O S M O D E L O S 
Desde $4 .00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
C 7906 8 d 2T 
N' Q U I T A PECAS 
Paño y manchas do la cara. Misterio u 
llama esta loción abstringeníe de « 
ra. es infalible, y con rapide» OQIU Z 
cas manchas y pafio do BD cara, tete! 
producidas por lo que sean, todas des' 
aparecen aunque sean de sinchos añoi 
y usted las crea Incurables. 9se nn M! 
mo y verá usted la realdaí. Vale trw 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo «n 
las boticas y sederías, o en sn deoí-
sito: Peluquería de Juan Martínez. NM. 
tuno. SL ' 
B R I L L A N T I N A MISTERIO 
Onama. suaviza, evita la caspa, orqi». 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Valí 
un peso. Mandarlo al Interior jl.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en sn dep4< 
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y Su 
Nicolás, Peluquería. 
Q U I T A BARROS 
Misterol se llama esta loción attrlnreB* 
te, que los cura por completo, en tu 
primeras aplicaelones de osarlo. Valí 
$3. para el campo lo mando por XLIK 
si su boticario o sedero no lo tienes, 
pídalo en sn depósito: Pelnqnerü di 
Señoras, de Juan Martines. Nautuno, S. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA. 
SAS D E L A CARA 
Misterio se llama esta loción abstrln-
frente, que con tanta rapidez les clírr» os poros y les quita la grasa, n'e K 
Al campo- lo mando por IS.40, si no • 
tlena su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, dt 
Juan Martínez. Neptuno.- SL 
C 7909 Ind 27 s 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I O J R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
jble perfección a las otras que estén 
j arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinfte de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use loe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g¡-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
CO R S E T E R A S : HEMOS E S T A B L E C I ' do la venta de toda clase de mate-
riales para corsés, a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra cus 
un eran surtido de telas, ligas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, oj«»* 
cintas, etc., etc., y todos los accesorio* 
que comprende la confección de corsM, 
Tamb|5n se ponen ojetes. Corsa IJjWsg 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, BM 
BANA- IR^ u C 7688 153 
S O M B R E R O S DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreroa « 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a » 
pesos, valen 20. Sombreros de paja u 
na. a $5.50; de paseo, en georgette, P4 
ja. chantilly, tul, «nísimos, a 1» P*» 
valei^ 20; por este mes casi todo rega 
do; reformas de sombreros dejándoM 
nuevos. Confeccionamos vesti°Psh5°"BOi 
la y adornos finos, a l^pesos; ^«m , 
flores de tela, para vestidos bordad 
en todos los estilos. Remitimos enĉ  
iros al Interior. Campanario 
Neptuno y Cotítordia. 
38299 






L E I N T E R E S A 
39479 1 oc. 
3 realizar algún matrimonio, I 
carta de ciudadanía, pasapor- ¡ 
de chauffeur, inscripción de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
?aYeT,ro^eiefltdiemra^,if%h¿\01Sficnaac^: Muebles, precio fabricantes. Gran li- P A L L I C E y L I V E R P O O L 
puertos del P Í R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Sobre el 25 de Septiembre para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A 
nes y dem.lidas. Diríjase 






V^ECESITO TENDEDORES PARA LA 
venta y entrega de panqué a ios 
establecimiento, pueden ganar de cuatro 
a seis pesos al día si es trabajador y si 
tienen algún carrito de mano o de tiro 
sería mejor. Han de tener referencias 
o garantía. Informan en Consulado nú-
mero 76. 
aQi7!> n 
quidación. Belascoaín, 56, entre Zan-
ja y Salud Teléfono M-2172. 
39474 2 oc 
A U T O M O V I L E S 
Vapor " E B R O " 
Sobre el 12 de Octubre para C O L O N , puertos'de P E R U y de 
C H I L E . 
Vapor " O R I A N A " 
Sobre el 2 7 de Octubre para CORUÑA, S A N T A N D E R , L A P A -
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
¿EN Q U E S E D I S T I N G U E E L M E - «as' barros. espinillas, manchas y 
C A N I C 0 V A R E L A ? de. ,a+.cara- ^ casa t¡cne tf-
tulo tacultativo y es la que mejor da 
En que sus trabajos son hechos con per- i ' 
fección y economía. Várela le limpia y 105 masajes y se garantizaa. 
arregla su cocina de gas y calentador, i P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Várela regula el consumo por su ospe- o \ ' ±. • x ' L 
cialldad. Unico en la Habana. Várela «Son el Ciento por Ciento mas bara-
hace toda clase de Instalaciones eléc- tas y mejores modelos, por ser las mé-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso- . 3 Pr * '-y *" " ' f," vv\ ^ r"f "*v 
nal entendido para todos los trabajos, jores imitadas al natural; »í refor-
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 +, i ; ' i . . . . . J . . •' J „ | , . 
y Várela le atenderá rápidamente. Vartla B1311 también las usadas, poniéndolas 
tiene todo el material que usted nece- a la moda; no compre en ninguna 
sita para todos sus trabajos. , , , _ 
1 parte sm ante» ver los modeles y pre-
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, can y »»* 
Extracto legítimo de frewi. 
E , un encanto Vegetal. £1 color 
da a ios labios; última prepara^ 
de 13 ciencia en la química w - ^ 
Vslt 60 centavo:. Se vende en ^ 
c at. Farmacias, Sederías y « su ^ 
pósito: Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 1 
Juan Martínez, Neptano, 81, 
Manrique y San Nicolás, Telefoné 
5039. 
C E SOLICITA TTN BCTTCRACHO PA-
ra aprender de cerrajería, quo tenga 
quien lo recomiende. Sino que no se 
presente. Monserrate, 88, moderno, en-
tre Teniente Rey y Lamparilla. 
_3SU67 i oc 
o o o V o o o o o o fe o D O cTo 
O Bl DI.AKIG D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la 0 
O República. O 
TTUDSON, SUPE» SIX, D E L 1920,! i T Trr" 
±J. de siete pasajeros, con mucho ex- L L 1 L L y L l V L K r U U L . 
tra y chapa particular, se vende a la 
primera oferta razonable. Dragones, nú- I 
"so"64 " <; oc. Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos esplendi-
CTZ P X dos buques. ^ 
n0abiec80¿ S E R v i c i o Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
5 oc 
"ITOEC-rABI.AN, 1920, DE 
ITA i-M-sajems, en flamante 
néS, ¡& la primera oferta n 
vende. Lealtad, 108, antiguo 
394G4 
FOSES S E ¿ 1921 Y D E L 1821, SE I venden a plazos y al contado y se 
| dan en alquiler. Damos dinero sobre 
máquinas de arranque y hacemos toda 
clase do transacciones. Dragones, nú- j 
mero 47., 
39464 6 OO. 
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
P a r a m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
1 Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
A U M U J E R L A B O R I O S A Icios de esta wua. Mando pedidos de 
Máquinas Slnper, Agente Rodríguez! todo el campo. Manden Sello para U 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-1 
prándome alguna máquina Singer, nue- i contestación. 
\a , sin aumentar el precio, al contado i Esmalte "Mislerio" para dar brillo 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-1 :̂>",* ĉ iTiiaicnu paia a ^ «araniia,uc' V DOstl»o«. c?" nrt'i»-^ 
glan, alquilan y cambian por las nue-1 a las unas, de mejor calidad y mas Su» P«luc*^* creaclO3 ira»1^ 
vas. Avíseme por correo o al telefono i . preci0. 50 centavos turales-d^,úJÍ,m . . a - ••«3 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-; "Ur30"0- rrec10- ^.V .cr"iav?'' 
lia, joyería. El Diamante. Si me ordena QUITAR O R Q U E T I L L A S 
N U E V A PELUQUERIA 
Para señora^ y 10 » ^ 
e a l • , , • M A D A M E G I L 
(Kecién Hígada <1« t l " * ^ ? 
Hace la « ^ o ' 0 * * * ^ f5 
cabello, con Pr0.d°f0/ permaDe»1* 
tualuiente •nioí«n!,nv Lsultado. g garantía del buen ^ n ray¿ ^ 
Iré a su casa. 
35632 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge 
60 C T S 
80 sp. PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén 
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer- dldos gabinetes Ge esta ca«a. i anv 
bieiT la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: njnguna mancha. ) 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
. NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
i San Nicolás, Telf. A-5030 
3Ü075 3 oc 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladillo do ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
del interior so remiten en el día. 
39317 27 oc. 
incomparablea. de tolo» 
para casamientos, teatro- -
bals poudré*''. Arref1* 
Expertas uianucures. A ^ 
• cejas Scbampoings. t̂\\n&o J ¿ * 
J Cuidados del cuero ^ dt 
pieza del cutl? ''esthftlque,9. B,¿>*' 
clones y nu»8aíe9nes,og cuales. 
y vlbraWlos, oo" 9 
fe", obt ene ^ mar^viu ^>KM ^ 
Esta cafa "Ma^cel-r (ba3'ta 0̂ e t l ll***9 eas de " ^ p ) ' Seccionado. Cltlmo modelo ve"* 
V I L L E G A S , 5* 
Entre Obispo y 
T E L E F O N O A-697 ' 
lerra 2 





Me es qu« fuéoblspo do Auxerre, que Padeció muchos trabajos por la fe y dea Snés de habecdesplegado un santo celo Contra las hereRlas, murió «n paz a incdlados del siglo V. 
San Grlmaldo confesor. Nació en In-glaterra, dejó su patria para ir a Ro-rna. a visitar el sepulcro de los Santos Aoóstoles, y quedóse en Italia, fijando reslrdencla en Pouto, junto a Aquino ñor cuyo obispo fué ordenado presbíte-ro a vista de su gran santidad. El Se-f,or le enriqueció con el don de ml-ligros y murió santamente el día 29 de septiembre del año 1138. 
Santa Gudelia. mártir. Esta santa con virtió a muchos infieles a la fe católi-ca y no queriendo adorar al sol, por mandato del rey Sapor fué afligida con muchos tormentos, hasta que al fin me-reció el nremlo de la vida eterna, sien-do dejollaüa en una ciudad de Persia en el siglo IV. 
Santa Heraclea, mártir.—Era cristia-na y por la confesión déla fe murió de-gollada en Tracla en laa primeras per-secuciones de la Iglesia.. 
" A V I S O S R a i G i o s o s 
tipo para la subasta, advirtiéndose que no se admitirán propusiriunes que no cubran los dos tercioa del avalúo: que para tomar parte en la subasta debe-rán los Ucitadores CDnsignar previamen-te en la mesa del .nTigado o tn el esta-blecimiento destinado al efecto el diez por ciento por lo menos de dicha tasa-ción y que .los licitadofcn tendrán que estar y papar por la titulación que di-chos bienes obran en autos, y que para el acto de la subasta se ha señalado el día veinte y ocho del entrante mes de Octubre a las dos de la tarde en los estrados de e."te Juzgado, sito en el ültlmo piso de la casa Paseo de Marti, I número 15, y que los autos se encuen-1 tran de manifiesto en la Secretaría a ' cargo de Luis E. Tarafa a la dlsposl-1 ción de los que quieran tomar parte en i dicho remate. 
I Y para su publicación por el periódi-I co DIARIO DE LA MARINA, libro el presente en la Habana a veinte y uno de Septiembre de 1921. V. Iiosada.—Ante mi, IIOIB E . Tarafa. 3939G 29 s 
GRATIS. ESCRIBA A ZiOS SEÑORES Ponseca y Suárez, dando su norq-bre y dirección y recibirj gratis una ho-ja alemana Gebbo. Extra para su apara-to de afeitar. 
39437 15_OC _ 
SB ^ V E Ñ E E N ' V O T E S P A N T A E O -nes de kaki, pañuelos, calcetines, go-rras, ligas, camisetas, medias con cos-tura, camisas, cuellos, calcetines <íe ni-ño, corbatas, etc. Aguiar, 116, departâ  mentó 69, a todas horas. 38672 . 29 sp. 
Cocina de gas. Se vende una casi nue-
va, tamaño grande, reforzada, de 4 
hornillas, reverbero y horno de gran 
capacidad, en Aguila 114. Informan a 
ledas horas. 
CEDO UN PANTEON, A IiA ENTRA-da del Cementerio y esquina, com-puesto de dos bóvedas, un osario corri-do y un terreno para poder hacer otra bóveda anexa, formando un • total de unos 14 metros cuadrados. Informan: Gervasio, 69. Teléfono A-4675. 39091 2 oc 
APROVECHEN GANGA: S E VENBJiN dtes depósitos para agua filtrada. de 5 ítalones cada uno, con sus apara-' tos metálicos para hielo, marca Sl-'< glo XX, completamente nuevos y propios i para cualquier oficina, establecimiento j comercial, tienda de refrescos o fami-lia de gusto. Informan en Cuba, nú-mero 6". 
i i 
3S920 2 o 
HOSPíTAL E IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA 
VIBORA 
El próximo domingo, día 2, a las 9 a. m. se celebrará en esta Iglesia pa-rroquia solemne fiesta en honor de San Vicente Paúl. Qcupará la Sagrada Cá-tedra el K. P. Hilario Cbaurrondo, de la Congregación de la Misión. Con tal motivo el Capellán, Administrador, Pá-rroco y la Superiora de las Hermanas de la Caridad invitan a los devotos de San Vicente a estos cultos. Despiu'-s de la fiesta y durante todo el día po-drán lis personas que lo deseen visitar el Hospital. 
José Rodríguez Pérez, Pbro.—Sor Vic-toria Sáez. 39352 2 oo 
^ O L V E R I N E " 
Motores Marinos y Fijos 
SE TRASPASAN I.OS BER3CHOS Y acciones de un panteón en la prime-ra zona del Cementerio de Colón, por ausentarse su dueño. Dará informes al que lo solicite. Josefa Sánchez López. En Pinar del Río, calle de Maceo, 84. P. l5d.-25 
"LOS CINCO HERMANOS" 
{Excelente vino gallego de mesa, 
I Blanco y Tinto, de las cepas de los 
'Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
38794 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos ademia de molestos sea propagadores de enfermedades, su tran-Q'iifldad exige la destrucción de ellos] ÍNSKCTIOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosctultos, chinches, garrapatas y todo in̂ pelr». Inforrración y folletos, gratis. CASA TCJRULL. Mu-ralla 2 y 4. Habana. ' 
¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-dos y cosechados en Vuelta Abajo, do su-¡ perlor calidad. Coronas, $120 millar; ¡Cremas, .f90 id.; Londres, a $70 id.; Ere-vas, ?50 id.; Panetelas, 55 millar; v e-¡guerltas, $45 Id. Puede usted pedir por correo, girando giro postal. Se le re-mite a su domicilio, desde 50 tabacos | en adelante, aumentando 25 centavos i por cada cien tabacos, a nuestro repre-sentan LO en la Habana: José Jorge, Nep-tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del Río. Leopoldo Jorge. 
38003 25 oc 
¿6253 6 oo 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-jores de Cienfuegos, de 13'6 largo por 6*11 de ancho, con sus marcos de cao-ba y persianas de cuatro hojas cada una, de cedro, y sua lucetas. Todo en magnificas condiciones. Informes: M. A , San Fernando 130. Clenfuegos. «123 30-d-23 
OE PBRBIO TINA PEFRITA BE BA-C J na blanca. Entiende por Motica, es muy gorda. El que la entregue será . gratificado en Factoría y Puerta Ce-i rrada, bodega. I 39194 1 o 
T ^ B Q U E P R E S E N T E U N A PERR1TA 
detrás; es b,a^U>da. no^siendo^n 
mcs'por S a V d ^ E i ^ • J f ^ ^ S * se le gratificará en Amistad »«• tación 58. segundé piso. Informan abajo. , _ 39384 L . — 
TJEltDIBA: E B BOMINGO B E H A E X -
i traviado un llavero de cadena do plata, con varios llavlncs y dos lla-ves corrientes, bien desde la Estación Terminal a San José, nñmoro So o desde aZnla, entre Rayo y San Nicolás, a la Terminal, propablemente quedó ol-vidado en un automóvil de P'̂ za; la persona que lo devuelva en Teniente Tey, número 8 será gratificada. 39̂ 05 1 oc• 
OE HA PHRBIBO UN PERBO BE BA ¡O raza Boston Terry, entiende por Po-ny y lleva un collar con botones de me-tal amarillo, la persona que lo entregue en Villa María, frente al parque de la Loma del Mazo, casa do don Miguel Gutiérrez, será gratificado generosa-mente. 
39374 30 a 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION El domingo 2, a lag 8 a .m., tendrá lugar la comunión reparadora. A las 9 a. ra., misa solemne con exposición del Santísimo y sermón. 
39338 2oc 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON El próximo jueves, 29, a las ocho a. m., se cantará la misa con que men-sualmente se honra a la Santísima Virgen. 
39181 29 s 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
kerosina, estufina, petróleo refina-
do y gas pobre. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN A O U I B A 116, P H I M E E P I S O cuarto número 79, se venden muy baratos muebles usados, por tener que ausentarse el dueño. 
39355 l o 
OCASION 
Se vende el mobiliario completo 
de una casa, con instalación de gas, 
con cocina y teléfono, y se cede 
la casa compuesta de sala, come-
dor y dos habitaciones. Situada 
en un punto muy céntrico. Gana, 
$50. Informes: Teléfono M-4405. 
MUEBLES 
Se venden los de una casa de huéspedes. Galiano, 54, altos. Se pueden ver de 9 a 10. Teléfono A-1814. 39054 29 8 
UEBBES. COMFRAMO&, üaMBIA-mos, vendemos y arreglamos. Si us-ted quiere hacer un buen negocio, llame al teléfono A-6127. Neptuno número 131. 38845 _ _ _ _ _ 30 8 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
• p a C T w i r m i n M i — • • — p i i m i 
MAQUINAS BE BOBBABIBBO BE ojo. Nos hacemos cargo de repasar toda clase de máquinas de coser, con especialidad las de dobladillo do ojo de Singer. Suministramos por correo pie-zas de repuesto para las mismas, co-brando solamente el 10 por ciento por este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, Habana. 8Í752 23 O 
C 5 5 0 9 In.-15 Ja 
I Vendiendo sus muebles en "La Sire-, 
na" ganará usted dinero, porque se los j 
C784S 8d.-22 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
JUBZBSO CIRGUBAR 
El próximo lunes, día 26, entrará en esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa de Exposición será a las ocho y media de la mañana y la reserva a las cinco de la tarde. El jueves, día 29. antes de la reserva, predicará el R. P. Arias, S. J., t igual-mente predicará el domingo día 3, en la misa solemi o 
EL PARROCO. 
38819 23 £>p. 
ííi • • • • B B a B — r , . -
A V I S O S 
ta» 
AVISO A BOS IMPORTABORES EN general.—El dueño de los Almace-nes afianzados situados en Infanta y Jesús Peregrino, edificio Mayestic, avi-sa por este .medio a los que tengan mer-cancías depositadas en dichos almace-nes, se presenten a retirarlas en el pla-zo más breve que posible les sea a cu-yo fin y en obsequio a dichos seño-res y en vista de la situación actual es-tá dispuísto a conceder bonificaciones especiales en el importe del almacena-jé y dar cuantos datos sean necesarios a fin de dar toda clase de facilidades, dentro de lo posible, a los señores Im-portadores. Transcurridos treinta días, procederá a dar cuenta a la Aduana, a fin de tomar las medidas oportunas pa-ra el remate, según lo preceptuado en las ordenanzas de la misma. 
39411 1 o 
TTACEMOS TOBA CBASB BE OPE-X l raciones sobre puestos en el Mer-cado Unico (con los interesados perso-nalmente). Oficinas Infanta y Jesús Pe-regrino Edificio Mayestic, Hermanos Teléfono A-5866. 
3912 1 *> 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
SIDO a", mes y infta gana un buen cUan-fteur. KcMece a aprender hoy inlím.'< Pida nn "folleto de Instrucción, gratli. Mande tres sellos de a 2 pentavos. para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 249. llábana. 
Desde 5 hasta 225 H. P. 
AGUSTIN BALCELLS 
Santiago de Cuba 
C7927 Ind. 28 s 
SE V E N B E N , A TTTT P R E C I O E C O B T O -mico, dos máquinas nuevas, #úítimo modelo, de dobladillo de ojo, con su motor, haciendo una de ellas calado an-cho y la otra corriente. Informan, en Manrique, G2, bajos, esquina a Neptuno. 39109 1 oc 
VERDADERAS GANGAS 
Máquinas de escribir: Underwood, «5 pesos; Monarch, 60 pesos; Corona, 45 pe sos; Roya Smith Premier, visible, 45 pesos; L C. Smith, 45 pesos; cajita contadora, pesos; máquina de su-mar, restar y multiplicar, American, 45 pesos; magnífico estuche matemáti-cas, 15 pesos; cartera de cuero, 8 pe-sos; estante mounmental, puertas vidrio 150 pesos. O'Reilly, 60, librería. Gran taller dé máquinas de escribir garan-tizadas. Compra y venta y reparación de toda clase de máquinas de escribir y sumar. O'Reilly, 60, librería. 
3 oc. 
; pagaremos muy bien. También los ven 
demos muy baratos y para todos losj 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. "La Sirena". 
37365 13 O 
SE VENBE UNA SIERRA SINFIN, de rolletes, y un cepillo de moldu-ra. Plácido Fernández. Vives, 198, taller. 38320 5 oc 
IMPRENTA CON UNA MAQUINA Bl-I .1. berty número 2 y otra número 4. cu-chilla de palanca, tipos y material de imprenta, se vende barato por no poder atenderse. Belascoaín número 86. Cede-mos un gran local en punto céntrico, propio para cualquier giro. Belascoaín número 86. 
38751 29 s 
SE VENBE: 2 CABBERAS HORIZON-tales, 100 H. P.; 1 máquina horizon-tal, de 129 H. P.; 160 pies de cadena Link Belt, para conductor: 1 donky 8 por 10; I d e 5 x 6 ; l d e 2 x 2 ; l d e 2 y medio por 2: todas estas máquinas están en perfecto estado. Para Infor-mes: Severino Alffmso. Zayas 47. San Antonio de los Baños. Teléfono 58. i __P 10 d 22 ^ 
! 1 j4" en parte de abajo hasta 
j 518" en la parte arriba. Capacidad 
i 900.000 galones. Listo para en-
i trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea I usted comprar, vender o cambiar mfi-I quino de coser al contado o a plazos, 1 Llame al teléfono A-S381. Agente do Sin ger. Pío Fernándea. 35952 30 • 
AVISO. SE VENBEN CUATRO MA-quinas de Singer, dos de gabinete I ovillo central, muy flamantes y dos ca-| si nuevas Vibratorio. Precio ?45, $29, í $28 y $20. O'Reilly 53, esquina a Agua-j cate, habitación 4. 
39191 4 o 
SE VENBE UXT rUE GÜITO BE CAcT-ba, de sala, de 10 piezas, una mesa corredera de caoba, de 5 tablas, un 1 aparador de caoba, una fiambrera, 4 si-i llenes de mimbre, una nevera blanca y letras menudencias. Línea, 43, entre B / y D, Vedado. 
| 39076 30 s 
CASl"siN USAR SE VENEElT SEIS sillas y cuatro sillones de roble. San ; Lázaro 500. i 39280 SO S 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos m gran surtido de mueblei, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, ^ pre-cios de verdadera ganga. Tenemos ttran existencia en joyas procedentes de em-pello, a precios do ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y oíbíetos de valor, cobrando 'ÍB Infimo interééa 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84-CASI ESQUINA A GALIANO 
Remita $6. y a vuelta de correo recibí 
rá una Igual, frente de oro, con BU» j 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-; 
bad Unos. Neptuno 179. Habana. 
7618 * 30d.-lO. 
AVISO 
J U D I C I A L 
Leo o. Nicolás Losada y Hernán-
dez, Juez de Primera Instancia 
del Oeste de esta Capital. 
Por el presente edicto, hago saber: que en los autos del juicio ejecutivo seguido por la "Western Sugar Cañe Company" en liquidación, contra la su-cesión de Isidro García Ramos, he dis-puesto sacar a púbiiea subasta jjor el término de VEINTE días las colonias denominadas "Gratitud", "La Amalia", "Toscano" y "Mito Morales", ubicadas en la jurisdicción de Cárdenas, Colonia "Carpintería" y Colonia "San Fernan-do" con todo lo que las constituye y le es anexo, útiles de labranza, cañas, ce-pas, animales de trabajo, etc., tasadas en conjunto en la cantidad de ciento sesenta y cinco mil doscientos cincuen-ta pesos en moneda oficial que sirve de 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bult-
strapped, con planchuela de 
Se arreglan muebles de todas clases por malos que estén, dejándolos como nue-vos. Especialidad en barinces de muñe-ca y esmalte fno y en barnices de pia-no y en tapices y mimbres. Llame al teléfono M-1966. En el acto será ser-vido. Nota: Compramos muebles de to-das clases. Factoría, número 9. 39153 11 oc. 
ATENCION 
St usted flesea barnizar, esmaltar y en-vasar sus muebles, gran especialidad en barnices do muñeca y de toda clase de arreglo que necesiten sus mueblas. Gran prontitud y esmero en todos loa trabajos. Pase usted por esta su casa. Manrique. 90. o llame al M.9331. 
35589 30 • 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muetlej no com-pre sin antes ver nuestros precios, uonde saldrá bien servido por ôco di-nero, hay juegos completos, también toda clase de piezas sueltas, escapara-tes desdo $12, con lunas $50, camas a $13, cómoda $20, mesa de noche $3. me-sa de comer $4, bufetes desde $15, Jue-go de eala moderno $90, cuarto, cuatro piezas marquetería $186 y tetras más que no so detallan, todo en relación a los precios antes mencionados y para convencerse véalo» en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AVISO miCPORTAMTE. SE VENBEN sillaí; y nlcsas para café y fonda, una vidriera engrampada de lunch y otras varias formas, mostrador, mue-bles de todas clases, una nevera esmal-tada, dos burós, un columpio, un sillón do limpiabotas. Pueden verse en Aj o-daca 58. 
38231 5 0 
~ ~SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Rastro Cubano. So compran mueblts nuevos y usados, en ctódas cantidades, y objetos de fantaala. Monte, 9. Teléfono A-1903. 35471 30 s 
38242 5 OO 
SE BESEA COMPRAR UN JUEGO BE bolos y bolas de bolera española. In-| forman: Arzobispo y San Salvador, bo-dega. Cerro. 
39434 2 o 
PZEBRA PICABA RAJON GRAVTBBA y resebo de las Canteras Las Lomas i en todas cantidades (precio de actuali-1 dad). Garantizamos la calidad del ma-1 terlal y limpieza del mismo. Remitimos I a solicitud muestras y análisis. Precios e informes, teléfonos A-5666 y M-9308. 
Se vende una magnífica verja de hie-
rro, de 25 metros, propia para un jar-
dín o chalet, en 27 y D, Villa Espe-
ranza, Vedado. 
30447 2 O 
"\ T ' E N B E B O R E S ! T E N G O U N P B Q U E -V ño lote de medias, chales, camise-tas y otros artículos que vendo por la mitad de su valor. Venga a verlo, de 10 a 11 a. m. Teniente Rey 33, al-tos. Departamento núm. 16. 3a055_ . 29_B 
E N T I S T A S . S E V E N B E U N S I B B O N dehtaj y una máquina eléctrica de 'fabricante Ritter. Es de color blanco y eatón nuevos. Una esterilizadora eléc-trRa, una vitrina de hierro y vidrio pa-ra ol instrumental; un mueble gabine-te de hierro esmaltado de Wilthe, con buró de hierro y cristal, todo flamante. Informan del precio en Avenida Terce-ra entre 6 y 7, Reparto Buena Vista, Marlanao, de 7 a 8 de la noche. Pregun-ten .por Dentista, 
39124 24_S_ 
S- E " V E N B E T O B O E B M O B I B I A R I O de una casa, propio para un matr -monlo o corta familia de buena nosl-clón, económica. Está completo desde el portal hasta la cocina. Son muebles finos. El comprador, si lo desea, puede seeuir viviendo en la casa, que está en la Avenida de Columbia, Reparto Buen Retiro a cien pasos del paradero de Pogolotti, de la línea de Zanja. Infor-ma, J. Fernández, tienda de ropad La Granada, Obispo y Cuba. 
39145 1 oc 
T V T O E B B E S B E B U J O V C O R R I E N T E S , IVl toda la escala, a plazos cómodos y en alquiler. Joyería y Relojería, todo ¡ con grandes rebajas, almacenes de Rul--sánchez. Angeles, 13 y Estrella, 25 al 29. Teléfono A-2024. 1 39040 30 8 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
37773 30 s 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
die. Llame al teléfono A-4454. 
35762 1 oo 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na. $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
aocena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 In4.-<l«. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIUA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. • : "'í •' ^! • 
Inmenso surtido jen trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de muebles y objetos de fantasía, ealOn de exposición: Neptuno, 150, entre Escobar exposición: Neptuno, 159, entre Escobar ¡y Gervasio. Teléfono A-7620. I cuento, juegos de cuarto, jnegros de co-I medor, fuegos cié reci'-ldor. juejon de I sala. Billones de mimbre, espec? dola-dos, juegos tapizados, camns rte bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de saia, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dará-dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos ly figuras de todas. clases, mesas corre-1 deras, redondas y'cundradas, relbjes de i pared, sillones de fortal, escaparate I americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, raravanes y sille-ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una risita a "La Especial", Neptuno, 159, y serán bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 159. 
Vende los mueliles a plazos y fabri-camos toda ciase de muebles a gusto del más erlgente. Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
LOCERÍA "LA AMERICA" 
Galiano, 113, teléfono A-3970. Se ven-den vidrios y mamparas para el cam-po y toda la Bepúbllca. Mas barata que ninguna otra casa. 37879 | 17 oc 
VE N D O U N jBZZ<XiAB C O N T O D O S los-enseres y una caja de caudales. Obrapía 3. 
38601 2 o 
SE C O M P O N E N , BARNIZAN Y Es-maltan, toda clase de muebles, en todos colores, dejándolos como nuevos, con puntualidad y economía. Teléfono 1-1412. 38038 « 19 oc. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamndo» BILLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
08 THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
02001 ind. 8 ab. 
Alquile, empeñe, venda o compro 
sus muebles y prendas en La ifts-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-15 Jn C 5 6 1 0 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA-venta, reparación y alquiler. 22 años en el neprocio. Se garantizan. Luis de los Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo no A-1036. 
39111 20 oc 
VENTA ESPECIAL 
Liquido más de mil quinientas camas de hierro de todos los tamaños qi:e tengo en existencia a precio de oca-sión. También acabados de recibir y al precio bajo del mercado, tengo sillones de mimbre y juegos de cuarto de todas clases. SI quiere saber solamente el precio llame al almacén de muebles La Victoria. Monte. 92. Teléfono A-2538. 37121 12 oct 
SE V E N D E U N J U B O U 1 T O " D E S A E A , todo de mimbre, compuesto de cspel jo con consola, seis sillas, dos butacas, sofás y columna, todo flamante. Pre-cio módico. Calle Clenfuegos, 74. 39333 30 sp. 
"La Sociedad" compra toda clasi de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio ráoido. Telefo-
no A-7589. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tenet- que hacer reformas en el lo-cal cuando compre muebles y joyas vean primero los precios de esta casa por poco dinero juegos do cuarto, $190; de marquetería, de sala, $90; escaparates, S12, de lunas, $40. Toda clase de piezas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-bres, a precio de realización. Véanlos y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
S6P48 10 o 
GANOA VERDAD. SE VENDEN CA-jas de caudales de todos tamaños y precios, dos contadoras baratas, una di-visión de madera y cuatro juegos de mamparas todo barato. Puede verse en Apodaca 58. 38230 6 O 
MAQUINAS SINGER 
l Tengo varias con poco uso que las ven-do baratas. Tengo de ovillo y lanzade-ra, de gabinete, salón y cajón. No com-pre sin antes verlas. También le vendo nuevas a plazos y al contado. Neptuno, ¡184, entre Gervasio y Belascoaín. 1 39208 7 oc 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más que nadie, asi como también los ven-demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos Interés que ninguna de su giro, asi como tambif-n los vendemos mnj-baratas por pron#»(í«r de empeño. No se olvide: "La Sñltann,'» Suárez, 3. Te-léfono M-1914. Bey y Suárez 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, La 
Francesa, con experimentado químico, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio rápido de camiones a domicilio. 
Teléfono M-4507. Avenida S. Bolívar 
36, antes Reina, Habana. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-vo y oarnlzado a muñeca, fina y son las piezas siguientes: comedor, 9 pie-zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos muebles son ^«hos en ta-ller propio de la casa y por eso nadie puede competir con La Casa del Pueblo, que está en Figuras, 26, entre Tenerife y Manriq.ue, La Segunda de Mastache. 38259 5 oc 
34956 6 o 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue. 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes al 
ramo. También vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45. Teléfono 
A-3639. 
37600 18 o 
PARA AZOGAR SDS ESPEJOS, Ven y barato, llame a "El Bisel", único patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-mano, Angeles, 4, teléfono: A-5453. 36780 8 o 
A«V/A1̂U«, V ÎUW —• - • - — 
Compra y Venta de Automóviles y CarruajesT 
linmiDUMIIIIiO riAHOA. PO» PAMiEOnnBNTO DB OE VIHDB ra CAWOSCCTO KA»- f o t ¿ s a nla20t, del 1920 V 1921 KC?E, TBK1>=, O» CAIDOK WKHUTA, /""I ANCtA A lA KITAT" DE BV COSTO, CE VEKBE TO OAMIOH 2 TOnrar.. 
• UN AUTOMOVIL r - - ' - W f ^ 1 ^ ^ ^ " ? ^ : " M - ' ^ ^ ^ ^ í ^ : céapeto y ^ L T ' S r p ^ i S i ^ ^ L r . i s . , ^ 
nnvun' T I O » T T Q ~ V " B X chelin defensa delante y detrás. Espa- ! P329 fecto estado de funcionamiento con ves- MOTOrifl FTAQ V ^ . 0 Vlí T O M O V I E E A N D O ' - ír.- ' i . ' ' ^ ! io¿ hninR do 10 v media a 12. , ANOA. EN PRIMERA OEERTA BE \ • — tidura lujosa y pintura de fábri ca. ñor "*v i vfv*viitiirtu xet nuevo por menos de la mitad cl« 
VENDO UN AUTO OVIL 
Mármol, cuña, 4 asientos, barato. Está nuevo. Informes: Amistad, 136. B «arda. 2 'oc 
VENDE, BUENO, BOWI O~"v~BA-rato, automóvil europeo Renault, ti-Po Sportivo, único en Cuba. Véalo aun-gue no lo cdnpre, en Genios 4, a todas «oras. 
_39343_ 1 o 
êina, 12. Estoraje. Admitimos auto-
móviles particulares para usarlos o pa-
ra dejarlos en depósitos. Coa toda la 
garantía para los dueños. Ledesma Her 
Díanos. 
3?463 6 o 
JsE. SOLICITAN PERSONAS QTTJB 
Daro n̂ an camlones o carros de mulos vpnT-, , "Parto de mercancía de fácil ba"=̂  *} contado. Pueden eranar. si tra-i diarios. Para más las oficinas esta? 41 y 43, de p. m. i o 
balan J * ucucu ntxuu-M., c. *-* 
Inf^' de 8 a 10 pesos diarios. Para más hit̂ .i1165- diríjase a las o""'""0 ^°*0' Diecldas en Benjumeda 39, 
GA N O . R U Á C I M I E N T  3>E su dueño se vende el Ford marcado con el número 8500 en perfecto estado,-con sils ruedas do alambre. Puede ver-se u toda« horas, callejón de Hamcl entre Hospitál y Aramburu. Preguntar por Miguel. 
S9100 8 0 
SE V E N D E U N F O R D D E E 2 0 C O N arranque, cuatro gomas nuevas Mi-, -da 126, bajos, do 10 y edia a 12. 39370 10 
S~ E V E N D E U N P O R D D E E 1 7 A plazos en buenas condiciones, en 5450 dando de contado 200 pesos y el resto a pagar como pueda cómodamente. bu dueña. Corrales 201, para verlo Animas 173-B, chapa 8207. 
39214 30 6 _ 
DE S E A U S T E D C O M P R A R U N Au-tomóvil Dodge Brothers? Los tengo del 18 y 21, y un Chevrolet, último mo-delo, en buenas condiciones y a precio de moratoria. Véalos que le convienen, en O y 19, Vedado. 39115 _ 1 0 _ 
77N $ 5 0 0 S E V E N D E U N C A M I O N . Jl/ Ford, de tonelada y media Infor-man en Aguacáte 54, agencia de mu-danzas. „ 37757 1 o 
^ vende un Chandler, de muy po-
Jjto uso con 6 ruedas de alambre, 
gomas nuevas y 2 de algún uso. 
formes, de 9 y media a I , en In-
Jjnta, 22. entre Neptuno y San 
Miguel. 
8d.-29 
* vende la cuña Mercar más Hn-
a aé la Habaña, con 6 gomas nue-
**, cuerda; propia para persona 
T! -^? ,0 ' Su <!lleño' L Fernández. 
I S * ' 8. bajos. Tel. A.2230. 
1 oo 
I -vODQE BROTHERS, SE ^ENDE EN xJ buenas condiciones, fuelle, pintura, vestidura, nuevos. Precio de ocasión. A. Capote. Zaragoza, 33, Cerro. 
39155 29 sp. 
AUVOMOVTIi MAXWEEL, UETIMO t̂ >, vestido nuevo, dos meses de uso. se vende por embarcar su dueño. Marqués González y Sitios. Garage Her-nández. 
39228 1 O 
GR A N O P O R T U N I D A D . V E N D O V A -rios automóviles de uso, naarcas acreditadas, a precios de ocasión. Tam-bién tengo piezas de reouesto para Hudson, 6-40. Torres. Edificio Carreño. Marina y 25. 
392S5 2 oc 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O más chico un automóvil marca Pier-ce Arrow, de siete pasajeros, en buen estado. Se da a prueba de bomba. Alam-bique 67, altos, de t> a 7 p. m. 
39121 1 o 
SE VENDE UN CAMIONCITO MAR ca Ford, propio para dulcería o fá-brica de tabaco. Está casi nuevo. In forman en Estóvez 102, de 6 a 9 a. m. 35552 3 0 8 
V~ ENDO AUTOMOVIL HUDSON, TI po Sport, último modelo, en con-diciones perfectas de funcionamiento. Puede verse de 1 a 4 p. m. en Calle 8, número 44, entre 15 y 17, Vedado. C7890 5d.-25 
G A. E  PRI ERA OPERTA SE vende un camión Unión, Ford, con carrocería abierta. Se garantiza el mo-tor. Informan: Magnolia y San Quin-tín, bodega. Cerro. 3S769 l̂ oo 
¡ Compro! En precio razonable, un Ca-
dillac o Packard,* último modelo, de 
'siete pasajeros y que esté casi nuevo.; 
No trato con intermediarios. Reina 
88, bajos. Teléfono A-2472. 
i 39210 30 8 
SE VENDEN DOS GOMAS CADENA, | 34 por 4, sin pestañas o se cambian : I por una o dos de 35 por 4 112 con pes- i | tañas, dando o recibiendo la dif eren-! | cia. De 9 a 11 y media en Aguiar 116,1 ¡Departamento 31. 39232 80 8 I 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía; 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
, 39244 27 o 
AUTOMOVIL MARMON, 7 PASAJE^ ros, tres meses uso; por embarcar su dueño se da casi regalado. Buena oportunidad para familia do gusto. Ca-lle 15. casi esquina a 10, Vedado. Telé-fono F-2179. 
39068 ~ 6 oc 
SE VENDE DODOE BE O THE 113 ÍTl̂  mousine, por ausentarse la familia Se puede ver en San Lázaro, 490. Más Informes en el teléfono F-1294, 39300 i ©o. 
Compramos, alquilamos, vendemos y prestamos dinero y hacemos toda clase de negocios sobre Fords de arranque. Con 16 que usted paga por una máqui-na en alquila ry u neqpaetaoinouon na en alquiler y una pequeña cantidad de entrada se hace usted en poco tiem-po propietario. Visítenos en Dragones, número 47, 8809 p  
COMPAÑIA AUTO LATINO ^MEI í. 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Veo-
las al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
GANGA. SEVENDE UN CADILLAC tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500 Calzada esquina a I, barbería. 38394 27 c 
PACKARD PLAMANTE SE VENDE rnny barato, tipo salón, siete asien-tos. Piie<ie verse en el garage de Morro número 30, de 8 a 9 y de 2 a 4, pregun-te por Constantino. 39114 30 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE CAMBIA O SE VENDE UN AUTO-móvil Sedan, de 7 alsientos, en per  tidura lujosa y pintura de fábrica, por otro abierto, debido a tener su dueño dos carros cerrados. Para verlo e infor-mes: Cuba Auto Supply Co. Aguacate, li. Teléfono M-1083. 39083 29 s 
8E VENDE UNA CU5ÍA D3 CUATRO • asientos, cinco ruedas de alambre ; arranque eléctrico, muy buena para una •persona de gusto. Marca Estuver In-forman en San Francisco, número 19 
39325 |0 Bp> 
PAIGE, CINCO ASIENTOS 
Se vende uno de cinco pasajeros, color marrón, con ruedas de alambre. Las go-mas y vestiduras y el fuelle están en buenas condiciones. Se garantiza su buen funcionamiento. Se da barato por haberse embarcado su dueño. Informan Edw. W. Miles, Prado y Genios, Telé-fono A-2201. 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
Se vendo uno de sfcte pasajeros, de co-lor azul oscuro, con la pintura, fuello y vestiduras y gomas en magnificas con-diciones. Se garantiza su funclonamien-;p. Informan: Edw. W. Miles, Prado y Cíenlos. Teléfono iV2201. 
PAIGE, TIPO SPORT 
Se vende uno. pintado de gris oscuro, con ruedas de disco y gomas en buena condición. Rueda de timón tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy buenas. Se ga-rantiza su funcionamiento. Informan-Edw. W. Miles, Prado y Genios. Teléfo-no A-2201. 




A. L. BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 a 
BICICLETA. SE VENDE UNA BICI-cleta Humber, inglesa, último mo-delo, con su soporte. Puedo verse sola-mente de 1 a 3 en Consulado, 128, en-tre Virtudes y Animas. _39077 30 8 
Se vende nn MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en êrfec-f.o estado, con 6 ruedas de alatnbr». 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-hre. su bomba de motor. Para Infor-me™i?flulta' 22. de 9 a 12 y do 2 » 8w C 5 1 9 ^ ÍOtL-4 
SE VENDE UN CAMION 2 TONELA-das, moter Itala, con carrocería y ornas completamente nuevas, propio para mueblería o agencia de mudadás con chapa de este ejercicio. Se vendo en proporción. Puede verse a cualquier ñora en San Martín número 17, almacén dê  Maderas ele Ramón Cardona y Ca. 
ENDO UN AU VIL L -V let nuevo por menos de la mitad de su valor en plaza y una pianola (cuarto cola) por la mitad de su valor, marca Kranich Ej. Bach (Player), Romay nú-mero 53, altos, teléfono A-5654. 39058' i 0 
AUTOMOVILES 
N» compren ni vendan sus autos sis 
ver primero ios que tengo en existen* 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf 
A-7055. Habana. 
Ind. 28 j 
VE N D O U N S . I S E L , T I P O S ¿ O 5 T ~ 4 pasajeros, completamente nuevo Crespo número 9. departamento 14 a todas horas. 38817 29 8p-
OB VENDE UNA ELEGANTE Y ECO^ O nOmlca cuña por ?650. Puede verse a todas horas en San Isidro 63 112. ca-rago El Rápido. 1 e 38744 „ B 
CARRUAJES 
HUDSON SUPER SIS ULTIMO MO-delo con seis ruedas de alambre porta ruedas detrás, defensa y listo dé todo. Tacón y Empedrado, café, de 12 a l y de 3 a 5. 88849 4 0 
SK VENDE UN CAMION FOEU TiB transmisión do cadena, motor núme-ro 15, en buen estado, y un cai-rito do cuatro ruedas, muy fuerte, para un ra-allo o para dos. Prento al paradero del tranvía. Pregunten por Benito Quijano ISn Punta Brava de Ouatao. ^ •> u-_ H J ^ ! 80-d U 
CHEVBOLET. SE VENDE UNO NU2-vo. Peftalver y Arbol Seco, pregun-tar por Ceferlno. 38858 4 , 
C E V E N D E N U N C A B R O Y U N A P A -
k7 reja de mulos Beunsé. El dueño on-tre ™ ry TeJar' VIbora- nePart0 La t̂on. 20 oc 
l ^ A M I L I A B . SE VEITDia UNO; P U E D E 
0̂ Je99e Ta *tot,a3 i101"*8 en Zapata nú-/Qo.2r2- Informa Manuel Calviño. 
JL9±4.5 4 <r 
OE V E N D E Ü N C A R R O C E R R A D O J}^ Q Reparto y un mulo. Se dan muy ba-ratos. Informan Sol 82. Teléfono M-
'88460 , l 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A del 
§m»m> 11"« i ' " ' 
A L T O 
Manhattan, acabados de cout í t rul r , a l qu i l an jun tos O separados dOS es- t^stCvez nfime — — i - — — • - • ' - i sala, reci>ifHn 
AI.QT;II .A TJN P I S O A L T O 
S Corroí dia 100. claro y v e n t i l a d ^ ba_ 
la, saleta, cuatro cuar 'osVr i t r tos P u t mi l l a , baño y cuarto de criados. I 
y O 'Reü ly , cuarto piso, of ic ina 4 H . ae 
dos y media a cuatro. 
39373 
con g.Vñnete, sala, gran saleta y es- te " i i . «Iftft w! ? a l ^ 'f1-'"41 
p lénd ido comedór . 4 grandes hab i tado- plendldoS locales, que miden DUU J | habitaciones 
nes, lujoso 
cocina y cal 
criados. Los bajos p r ó x i m o s 
narse. In forman en la misma 
39236 
cuarto de baflo in t . i medio., gAn metrOS en iun to 1100 metros cua-1 í " ^ 0 Para .cr]ados y entador de gaa. Serv idos de m e " u ^ en Juniu> *AUV m c w " ' i L a l lave o Informes . 
n i - Otados, Situados en el centro de ia CIU- | dos y media a tres y media. 
dad , f a b r i c a c i ó n moderna de concrc-
cuarto de m a d e r a a d e b ' a f io^o . 
calle 9 y 18, linea rtA *ra2otea m/M 
S ^ i t ^ s ^ e 1 ^ E S í r o ? " ! ^ 1 ? 3 ^ ! A t e n c i ó n . p r ó x i m o s a desocuparse s e j U , 
S F E r a r 2 ¿ & ^ ^ ^ S t i ^ e s , ^ o S ^ : : C L 
^ ^ p a i d o ^ ^ a r t ^ r S d O ^ O . d ^ m ^ C - . aanita- <iO390i3 
un buen garage.' rios completos dos habitaciones y ser-
formes: Calzada y K , Veda-
6 oc 
4 oc 
Jn la misma dé , vicios sanitarios para criados. Precio, • T > E P A B T O MENDOZA, V I B O R A . 
.f.dla. i n , s m a a e IIJGO.OO , L a l lave al lado. M á s informes ¡ XV alqui la 
• J . • • i A CASADOS D E P A B R I C A K , SE A L 
SE C E D E L O C A L E N C A L L E OO- t o , SClS metros de pun ta l , Sin diVISJO-'XX (juilan los altos de Cieni merclal , centro de la ciudad. 100 me-1MA, -JanfraKU ñ o r In t an to a c u a l - íon 8ala• .s,aJetaL cuatro habitacionef 
tros, propio para a l m a c é n . In fo rman J. | nes» adaptaDie po r 10 t an to , a c u a l - buen cuarto de baño, cocina de lgas j 
quier indus t r ia o para u n g r a n a lma 





A l comerc io . A l q u í l a s e l a espaciosa 
casa Neptuno 4 7 , entre A m i s t a d y 
A g u i l a . Informes de 12 a 3 en Empe-
drado 40 , ba jos . : Llaves en el n u -
mero 53 . 8 0 
39349 
N . Mar t í , Vi l legas 73, altos, de 1 a 3 
39250 30 s 
— Icen . Informes, Cuba n ú m e r o 116, en . SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E . Neptuno 162. Es propia para un pe-, t re LUZ y ACOSta, altOS. 
queño establecimiento y puede v i v i r có-
modamente la fami l ia . In formes : Bazar 
P a r í s , Manzana de Gómez. 
39289 30 s 
1 O 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus s(ijryiclos. Informan, en frente de 
la misma. 
38017 29 s 
S E S O L I C I T A , 
1 4 
A C A S A D O S D E C O N S T K C I R S E A L 
c — « T « ~ A L O T J I L A 1 I I I •^L- Tullan cuatro departamentos altes, ! comendar]es el uso de SE 
E R M O S O S , a i , t o ^ r , ^,)nll.(ior ¡ c o m p u e s t o s de sala, comedor, dos h a b í - No ro necesita experienci San Miguel '196. sala, comed r. 
Telf. A-7138. 1 0 
sa24« —— 
taclones y servicios. 
Monte y Tenerife. 
C 7294 
Carmen 31, entre 
3 d 2S 
SE A L Q U I L A 
Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados 
segundos pisos de H a b a n a 17S y 178 , 
en Narciso López , n ú m e r o 2, antes En 
ma, frente a la plaza de Armas , un 
local planta baja, mide 100 metros cua-
rados, propio para indus t r i a chica o ¡ 
compuestos de sala, saleta, gabinete, depós i to 
cua t ro cuartos, b a ñ o in te rca lado , co-
39154 30 sp. 
w , . x i LQITILO P A R A T R E N D E L A V A D O 
raedor a l t o n d o , c u a r t o ae cnaaos y i 0 BastrerIai etc > etc _ una ampi ia ca-
«ervic ios del mismo. Las llaves en l a sa de San L á z a r o , sala, saleta comedor 
servicias u c i • ^ , y c}nco grandes cuartos, contrato c in -
hodppa de L u z y Damas . I n i o r m a n : j co a ñ o s y muy módico a lqui ler . I n fo rma : 
" , 8 ^ , ' . « Qnl T P I Í » ! S. Va ldés , San L á z a r o . 211, al tos es-. léfono A-6580 
Alonso y t a . Inqu i s idor y OOl. » « " » • quina a Escobar, Te lé fono M-2254. 1 38964 
39167 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
L L A TODO, 
para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicat ivos, los 
remit imos gratis . CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
E_ N L A L O M A D E L X ^ T N I V E R S Í D A D " , calle de Mazón, 31, entre San J o s é 
y San Rafael, se alquilas unos bonitos 
altos. In forman en San J o s é y Mazón, 
bodega. i 
38969 1 oc. \ 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en segunda, en el Bureau de Casas Va-
cías , Lonja del Comercio, departamento 
4;Í4-A, que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en esta 
capital , chicas y grandes. No gaste d-j 
ñe ro ni tiempo. Le Informaremos gra 
tis . De 9 a 12 y de 2 a 4 informan. Te 
Se a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
pesos , c o n f iador , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te en todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en los b a j o s de E l A l m e n -
d a r e s . C a s a de O p t i c a , en tre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
Ind . 30 ag C5370 
V E D A D O 
•••VBBBHnH—— 
SE A L Q U I L A E N CONJUNTO O P O R partes un local para guardar gaso-
l ina u otros efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y Garc ía , Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , ZN-teriur de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 20, 
cerca de la Esquina de Tejas, en 20 pe-
sos, con dos grandes habitaciones y su 
cocina independiente. In fo rman , en 
Ob,1«?o0í 104, bajc)S- ¡ e n los bajos 
39435 2 o c _ I 38998 
S E 
en el mismo paradero de 
, los t r a n v í a s de este Reparto, una her-
mosa casa compuesta de j a rd ín , por ta l , 
sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o ideal, 
cocina y servicio de criados. In fo rman 
en el café . T a m b i é n hay garaje si se 
desea. 
39137 30 s 
E A L Q U I L A N L O S ~ E S P L E Ñ D I D O S 
altos de Avenida de Acosta y Ter-
cera, V í b o r a ; terraza al frente, sala, 
recibidor y comedor; 4 habitaciones 
mu X y grandes, baño y cocina, habita-
ción y servicio para criados. Informes, 
2 oc 
I ) A R A G A R A G E . S E A L Q U I L A . Concha y Pedro Pernas, un loe 
con 1180 metros cuadrados; tiene tan 
míe p a r í gasolina y tres puertas m e t á -
licas grandes para salida y entrada. I n -
i o r m a n : San Miguel 211, altos. 
39388 6 o 
U E A L Q U I L A 1\\ L I N D A CASA CON-
O cepclón, Lawton , entre 10 y 11, a l 
lado de la bodega donde e s t á la l lave, 
de por ta l , sala, tres cuartos con b a ñ o 
intercalado, sa lón de comer a l fondo, 
cocina, terraza y sus servicios. Precio 
?80. Informes Morro 18, altos. 
39116 i 0 
^ O E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
n^ k5 sa en el Reparto Santos S u á r e z . se 
a lqui la barata y lo mismo se vende. Es-
t á en la callo Este de la l ínea, a l lado 
de la Esquina de Paz. L a l lave en l a 
bodega. Informan en San Jul io n ú m e r o 
18. A . Alvarez. 
38680 3 o 
C E A L Q U I L A U Ñ i T c A a r ^ - Í - L 1 
O cuartos, sala com,.* A Coíí • r T ^ ' 
p a t M traspatio y bu?n ^ l . .b"en p a ü o , t r a s t a u ó y buTn b u b ^ S rio . Calle Miramar ynGf,e,rrlcioVnu0* 
a l^co leg io Candler ^ 0 ^ ^ 
39118 6 a* 
1 l > U E N A V I S T A | L Í N E X ~ ? ^ - ^ l » U paradero Candores s f ^ T B ^ S 
spaciosa casa con c\r,J? S Adores, so alaun8 con cinco & f üfS 
d o b l o ^ S 
espaciosa casa 
dos cuartos de criados ^dohu"11110^ 
^ e t o l n f o r m a n S a í ^ j ^ ' f • 




A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
39216 
DE S E O A L Q U I L A R CASA E N L A H A -bana, de Be la scoa ín a Prado y de 
Reina a San L á z a r o y que su a qmler 




ÓR U N P E S O D O Y S E I S C U A D E R -
no6 de recibos y diez contratos pa-
ra el propietario e inqui l ino . Se remiten 
al in ter ior o por t e l é fono por diez cen-
tavos m á s . L . F. D o m í n g u e z , calle Ü , 
esquina a 14, Vedado. T e l é f o n o F-1182. 
39161 2 oc. 
SE A L Q U I L A 
en lugar muy cén t r i co . Concordia, 12, 
entre Galiano y Agi i l l a , un espacioso 
piso y un sa lón grande, propio para 
negocio. Informes: Te lé fono F-3126. 
38397 6 s 
SE A L Q U I L A EX-r JbA C A L L E V i -llegas n ú m e r o s 23 y 2o, un magní f i -
AL Q U I L O CASA L 117 V E D A D O C ó -modamente amueblada, te lé fono , 
garage y uso a u t o m ó v i l . Puede verse de 
8 a 5. In forman en Neptuno 185 altos, 
A-5774. 
39399 4 o 
V N E L V E D A D O S E A L Q U I L A O S E 
J L J vende un hermoso chalet acabado 
de fabricar, en la calle 10 entre 17 y 
19, planta alta, cinco cuartos, dos ba-
ños intermedios, closets en todos los 
I cuartos, saleta, elevador para comidas. 
( J E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
U sa acabada de reedificar en l a cal-
zada de J e s ú s del Monte, 335, a una cua 
dra de Santo Suárez , compuesta de za-
g u á n , por ta l con entrada para a u t o m ó -
v i l , con sala, dos grandes saletas, 5 
hermosos cuartos, cuarto to l l e t t con to-
dos los aparatos modernos, cuarto y ser 
de gas y despensa, toda do cielo raso 
Una gran terraza a l fondo con su pa-
tio de á r b o l e s frutales, pat io y traspa-
tio. L a llave en el 292, m u e b l e r í a L a 
Pr incipal . 
39316 , so sp. 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Ana entre Rosa En -
r íquez y Cueto. L u y a n ó . compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño , cocina de gas. In fo rman en la f á -
brica de baú le s . 
38875 2 o 
V A R I O S 
Se necesita en las afueras de la u 
b a ñ a una casa que tenga por lo " 
nos cuat ro cuartos grandes; es x>*r * 
v i r l a mucho t iempo y Se dan toda. 
g a r a n t í a s : I t u r ra lde , Monte 55 M ' 4* 
no A . 6 6 3 3 . ^ 
39361 
J E S U S D E L MONTE N U M E R O 559 118 
al lado de la l echer ía . Se a lqui lan 
habitaciones altas y bajas muy frescas 
y claras con mucha rebaja de precios. 
38384 29 s 
I ^ N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A 
vicios de criado, ha l l , pantry , cocina I-I-J 1pa'sado, elMParader0 d.e Havana Cen-ric- o-ns v Hacnonoa t ^ o A*. i t r a l , se alqui la la espaciosa casa c^ile 
Segunda n ú m e r o 28, compuesta de por-
tal , sala saleta, cuatro grandes habi ta 
clones, b a ñ o completo con -agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio. L a llave al fondo del n ú m e r o 32. 
In fo rman en Merced 89, altos, ciudad. 
38587 2 o 
IN M E D I A T O A L A U N I V E R S I D A D , i Q ^ _ A I . Q U I I . A JJVI H E R M O S O A L T O , se alquilan los hermosos bajos ban ^ modern0i saia. saleta, 4 cuartos^ co-i A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO 
J o s é 198, esquina a Basar ra t .^oc^c° ,? : , c iña y baño . Precio rebajado. Tiene I ̂  demos altos de Luz n ú m e r o 86. Pa 
puestos de sala y saleta, divididas por i clelo raso Montef 326. dos cuadras del ra informes en los bajos 
columnas de marmolina , cuatro cuar-1 Nuevo Mercado. L a l lave en la pele-
tos baño moderno, intercalado, come- ter la i n f o r m a n : f e r r e t e r í a Los Cuatro 
dor. cocina de gas con calentador au- Caminos. 
t o m á t i c o , cuarto y servicio de criados, ] 39026 30 s 
con entrada independiente para é s t o s y , 
39018 30 s 
g E i 
buen patio. De su precio y d e m á s con 
diciones, in forman sus d u e ñ o s en los 
altos, le lé fono A-6112. 
39367 A I S 
G r a n nave. E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a 
a terminarse, en el me jo r pun to de l a 
Habana , calle de Concord ia n ú m e r o 
64 , entre Perseverancia y Lea l t ad , de 
10 metros de ancho por 4 2 de fondo, 
p r o p i a pa ra cine, a l m a c é n , estableci-
AR R X E N D O O T R A S P A S O L O C A L E N el Mercado Unico, bien situado, pro-
pio para café, restaurant, conces ión 30 
años . Precio de s i t u a c i ó n . Informes: 
Primelles, 14-A. Te lé fono 1-3353. De 1 
a 3 y de 6 a 9 p. m. 
39027 6 oc | 
SE A L Q U I L A L A CASA C E R R A D A del Paseo, 1, bajos, sala, saleta, 3 
cuartos, comedor a l fondo, dobles servi-
cios y cuarto de criado, cielos rasos, I 
moderna. In fo rma : Moisés Miró . Manza-1 
na de Gómez, 245. Te lé fono A-4131. 
38997 6 oc 
la casa recién construida en Conde-, 
sa n ú m e r o 3, sala, comedor, tres cuar- C!: 
de , ^ 
fondo; agua f r ía 
las llaves. Elevador desde el s ó t a n o 
hasta la planta alta. Las llaves en el 
traspatio. Guil lermo Sastre, informes 
calle L n ú m e r o 106, entre 11 y 13, t e l é -
fono F-2124. 
39383 4 0 
¿ O S O 
man en Agu i l a 295, altos. 
39198 
tos y servicios modernos. In fo rman 
11 y media a 1 en Concepción de la Va-
l la n ú m e r o 56. 
3904 2 29 s 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L PA-ra oficina o depós i to , situado en lo 
mejor del barr io comercial. Precio ra-
zonable. Obrap ía , n ú m e r o 30, casi es-
quina a Cuba. 
39016 4 oc 
CJE A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ S U A R E Z 
O 102, tercer piso, sala, comedor, tres 
cuartos grandes con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, bañade ra , agua abundante en $70 y 
E A L Q U I L A U N H E R M C H A -
let en la calle 27 esquina a 8, Ve-
3 o 
L O M A D E L M A Z O 
En el mismo parque y c o n frente a la 
a todas | ^ e n n t £ SAai*,, í »« a,(>uija Ia •wnnosa y ven-
t i l ada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, p o r t a l , terraza, sala, comedor , 
s e i s , h a b i t a c ¡ o n e s dormi to r ios , h a l l cen-
t r a l , cuar to de b a ñ o comple to , coc i -
na, despensa, pa t io , b a ñ o y dos cuar-
tos de criados y garage. A l l ado i n -
f o r m a F e r r á n -
I n d . 27 s 
SJE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
O acabado de construir , en lo m á s a l to 
y sano de la VIbbra. Tiene las comodl-
dados que pueda desear la f a m i l i a m á s 
i exigente. Módico a lqui ler para el que 
I se comprometa a cuidarlo. Puede verse 
O E A R R I E N D A O S E V E Ñ S Í T T ^ 
O qu i ta Los Manantiales; " t á ^ * ' 1 » " 
a una hora de camino ¿ caitf,tuad* 
pueblo de Managua o de BH,,n, 0' 
compuesta de una cabal ler ía v 1 est4 
les de t ier ra de calidad, proDiaCord6-
cul t ivos menores. Tiene un Para 
con manantiales que le atrav e^n 
da su ex tens ión , con cinco o ^ t<í-
palmas en su ribera, altrunn» * mil 
frutales . E s t á ; toda cercada y Pnrboles 
te de piedra. Tiene casa de cam.?"' 
e s t á desocupada para entregar „ 0 " 
¡ a c t o Se arrienda en $700 anuales v eI 
vende en $16.500. Pueden deiar » J SA 
Islote m i l pesos en hipoteca al « 0 
ciento. Se t ra ta directamente cLPOí 
comprador: pues no so admiten el 
dores. Para m á s detalles en I v " ^ 6 " 
Tercera entre 6 y 7, Reparto Buenl v,'3* 
ta, Marianao, pregunten por Dent is í t 
_29 , 
H A B I T A C I O N E S " 
. H A B A N A 
dado, p r ó x i m o a desocuparse el d ía 9 • a todas horas en Santa Catal ina 76 'en 
de octubre, piso bajo, compuesto de sa- tre Armas y Porvenir, frente a l 'par 
la, comedor, portal , cuarto de criado, | que. 
cocina, despensa, garage y ampl io j a r - j 32192 i o 
din y patio. Piso alto, cuatro h a b i t a d ^ - ' 




SE A un 
f2 C<E A L Q U I L A N DOS CASAS D s AL*- ' Naves. Se a lqu i l an tres naves p a r a a l -
m a ñ a n a . In fo rman te lé fono A - i O to en la Avenida Serrano esquina a i m » r p n n r lenósi to r n n la M i n p r f i r i * A* 
San Loonardo, Reparto Santos Suá rez . I m^t!n 0 « p o S I I O , COU ia SUpemcie 00 
una de esquina y ot ra inmediata. Son m i l metros, en Subi rana y Benjumeda . 
nuevas y se componen de sala, como- o • r J ' _ Í - I t A 
3f dor, cocina, cuatro cuartos, m a g n í f i c o » ara inrormes d i r í j a n s e a L u y a n o nu-
4 o 
miento de cua lqu ie r g i r o , d e p ó s i t o de E s p l é n d i d o s altos, dos balcones c o r r í - ^ / V u ^ ' c a m p a n a r i o " l í V é ^ 0 ^ ^ f T ^ ^ * * 
camiones o m á q u i n a s p a r a vender, etc. j © ^ g r a n escalera de m á r m o l , Punt01113a031y "E 7 A 8 P M- j 39413 
S . oyen proposiciones e » San c í t r i c o , B e l a s c o a í n 6 3 7 , pegado ' ' p ^ . ,oca,e. pa ra c o m e r c ¡ 0 V y . So a l q n i l . amueblada l a b i e n s i tuada , 
c ó m o d a y espaciosa casa V i l l a Campa , 
nuevas y se componen de sala, como 
L Q U I L A E N A E N T R E 5 Y 3, dor. cocina, cuatro cuartos. 
chalet de al to y bajo, con sala, cuarto de b a ñ o con agua caliente, ser-I me o L . 5 4 . T e l é f o n o 1-1861. 
comedor, seis cuartos y servicio. A c á - i y,10^ de criados, etc. dos terrazas, etc. 
bado de pintar. La l lave enfrente. I n - P"^611 ver8e a todas horas. L a l lave 
10 a. m 0 ° la casa de a l lado. Se dan baratas. 
Para loformos, Sr. L u i s Santeiro, Casa 
do Crusellas, Monte 320, t e l é fonos A -
3413 y A-2876. 
39197 5 o 
n ú m e r o 396 , de 1 a 3 . 
• 39422 SE A L Q U I L A L A CASA S A N M A R I A -no n ú m e r o 48, esquina 
Ü N 
J L J n 
N S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I -
Cuatro Caminos y M e r c a d o U n i c o , pro 
x i m o a inaugurarse) p ropios para n u . i quwaciones, pun to c é n t r i c o y de n m - p " - ™ ' - r - - - - - ~ ¡ o . esquina a L a w t o n . 
r 1 u i'ai c cho t r á n s i t o Santa Clara e I n a i m i d o r \ ca"e L m e a esquina a D , Vedado . In-1 compuesta de por ta l , sala, saleta, tres 
merosa f a m i l i a O u n c lub pollhCO. Se " í * t™11»10- ^ " f * , V * inqu i s ido r . A „ „ : „ «JS-, QC Ra,aP I n ¡ c u a r t o s con cocina de gas. L a l lave a l 
da Contrato si se desea. Informes en I n f o r m a n en e l C a f é PuertO RÍC<>. e n . ^ U , * r S M * " " « f i l a d o en el n ú m e r o 50, donde in fo rma-
29 s 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQTTttA» e s p l é n d i d a s y amplias salas, con tí 
sin muebles, con balcón a la calle ¿m. 
pias para matr imonio sin niños o' cara 
caballeros de glasto. También las hay 
interiores, frescas y a precio econismi™ 
38400 g 00' 
AM A R G U R A 88, ALTOS, SE A l Q U I . la una hab i t ac ión moderna y ven-
t i lada, a hombre solo de moralidad 
39344 o « 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
39099 
pequeño local propio para p e q u e ñ a in 
dustr ia o depós i to . Se da barato. I n f o r - • L - L ; ! . . ^ c JA I _ 
man en Salud 20, altos T a m b i é n mo la h a b i t a c i ó n numero t> de l a misma. 
dedico a buscar locales para e s t ab l ec í - Casa a l lado. 
miontos para toda clase de negocio, doy I ,QnQ0 . 
dinero en hipoteca. g l I Z ZZ~ . 
39410 20 O I A L Q U I L A N UNOS A L T O S COM-
AL Q U I L O P R E C I O R E D U C I D O , MA- O puestos de cuatro cuartos, cuarto de : esauln lecón 234, tercer planta, sala, tres cocina y servicios santarios. Para y t r - io ^ 
30 s 
P A R A P U E S T O D E F R U T A 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o com-
pleto, cocina y cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos. Telfs. A-2484, y A-7469. 
39432 1 0 
ME R C E D 48, S A L A , C O M E D O R , ' Z A -gu.'in para Chandler, cinco habita-
clones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. L a l lave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m . 
39431 L . 0 _ 
L Ó s T s A S T R E S , S E A L Q U I L A U N 
los en A n t ó n Recio 18, t e l é fono A-4718. 
39062 30 
Se a lqui la un buen local en la calle 
Obrap ía , casi esquina a Oficios, su due-
ño, ingeniero, s e ñ o r Díaz, en la misma 
a, obra en cons t rucc ión , de 6 a 
la m a ñ a n a . 
8973 29 sp. 
g l é s , o en V i l l a Cuca, ca l le D entre L í - r á ^ 1 9 6 
nea y 1 1 , frente a l a iglesia. 
SE A L Q U I L A t i l o chalet. 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
O frescos bajos de San L á z a r o 14 y 
con seis habitaciones, sala, comedor y 
d e m á s servicios. Puede verse a todas 
horas. In fo rma el portero, en la misma, 
30069 29 s 
v ¡ P A R A A L M A C E N , G A R A G E 
0 C I N E M A T O G R A F O 
CASA M O D E R N A E S -
la brisa, cuatro cuar-
tos, b a ñ o completo, terrazas en los a l -
tos; sala, sa le t» , comedor, cuarto c r ia -
dos, servicios sanitarios, garage en los 
bajos. Calle E n ú m e r o 248, entre 25 y 27 
Vedado. En la misma informan. 
39419 1 o 
20 s 
PA R Q U E D E M E D I N A . S E A L Q U I L A la moderna y vent i lada casa a la i misma 
39187 
SE A L Q U I L A U N P R E C I O S O Y V E N -t i lado piso alto, en casa acabada do 
fabricar, compuesto de tres ¡ampl ias 
habitaciones, sala, saleta y comedor. 
Tiene un cuarto de b a ñ o cómodo y mo-
de rn í s imo , con i n s t a l a c i ó n sani tar ia com-
pleta. En Santa Fel ic ia y Rosa E n r í -
quez, en el saludable bar r io de L u y a n ó , 
" poca idstancia de los car r i tos e léc-
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E C E N -t r a l , y del t r a n v í a , en Refugio, 33, 
] se a lqui lan los frescos y cómodos altos, 
en $110 y fiador. L a l lave en la bode 
¡iií-r do s a s t r e r í a con todo lo no- Sa de Refugio e Indus t r ia . In forman, en 
o ' p a r a ' t r a b l j l r y M e n i n o gran- Lagueruela, 37. entre 2a. y 3a., VIbora. 




casado. In fo rman : 
39450 ^ 
O E A L Q U I L A N D O S N A V E S ' D E ' 1 6 0 : habitaciones, sala, s a l e t a Ñ comedor, ba-
O y 300 metros, respectivamente, en ¡ ño intercalado yservicio a l fondo, muy 
fresca, agua abundante. L a l lave e in 
Monte, 309 
. brisa de la calle C, n ú m e r o 250, con 
Se alqui la la casa calle Oficios, n ú m e r o : sala comedor, cuatro cuar tos^ b a ñ o , 
10, entro O b r a p í a y Obispo, su dueño , I ^ j , ^ patio y traspatio, con d o l cuar-
ngenero señor Díaz Oficios y O b r a p í a , ' ^ y seVvicios para criados. Precio 130 
obra en cons t rucc ión , de 6 a 10 de la ¡ peso^ y con 0poción a guardar a u t o m ó -
v i l a l lado, 150 pesos. L lave a l lado. 
trieos. Alqu i l e r módico . Informes en la 
cas¡% 
4 o 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
Q E A L Q U I L A U N G A R A G E . ZNPOR-
O m a f te lé fono 1-1235. 
m a ñ a n a 
38973 29 sp. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Te lé fono F-1294. 
39391 
I n d 17 s J E S U S D E L M O N T E 463, E S Q U I N A 
^ I ^ H ^ W ^ C ^ O U mAa / l t o de la Se a lqui la en el reparto de Los Pinos, 
calzada, hermosos altos modernos, pa- i i j i i i i . , 
ra f ami l i a de gusto, con todas las co-, a l lado del paradero de los t r a n v í a s , 
h a b T u c ^ V ^ A v e n i d a de Los Pinos esquina a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION DS cons t rucc ión moderna, con luz eléo» 
t r ica . Monte n ú m e r o 302, bajos 
_ J 9 s r r 3 o 
JO V E N HONRADO Y MORAL DEBIA hacer sociedad de cuarto con buen 
c o m p a ñ e r o . I n f o r m a r á n a M. Fernán-
dez, A g u i l a 116, cuarto 79. 
39356 l e 
FA M I L I A A M E R I C A N A SE ALQTTh la hab i t ac ión grande, clara y frese*, 
propia para dos o tres hombres. Tam-
bién americano desea uno o dos compa» 
ñ e r o s de cuarto. Neptuno 48. 
39409 1 o ' 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES a s e ñ o r a s solas o matrimonio, en 
casa en donde son nada más que ciño» 
personas mayores, en $38 y luz eléo» 
t r ica . San Miguel 200, antiguo, bajos. 
39429 1 o 
ofrece a sus depositantes fianzas pa r» 
las calles de Subirana y D e s a g ü e . A m 
bas tienen r í e l es de acero en el techo 
con diferencial, indispensable para car-
gas pesadas. Subirana, 97. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E . 
CAÁ i AAA i enn i a l q u i l a n los altos de Prado 11 
be a lqu i l an naves de 5 0 0 , 1.000, 1.500 forman en los bajos 
E A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 177, B , 
a ^ T l ° - PÍ*?; C ^ ^ 0 ^ T J } h ^ l 0 1 ^ i n n e r e a " ^ c ^ T o r J r , procTdlmTen 
to cómodo y ¿ r a t u l t o . Prado y Trocade-
ro : -lo á a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
.<fono A-5117. 
Mo- - • . I nd -Ene - l l 
formes en Neptuno y Galiano. L a 




39119 y 2 .000 metros superr i r ia les , en Pe-
ñ a i v e r y A r b o l Seco. I n f o r m a n Casa! S ^ s ^ ^ t r ^ \ . e ^ a T n 0 a ! ( 
iT ipo r t ado ra L a V i n a t e r a , A r b o l S'í- tres cuartos y otro en la azotea, co-
, t | c i ña y baño, instalacones de gas y elec-
00, úO. I t r ic ldad. Alqu i l e r 100 pesos, cerca de 
39446 2 o 
SE A L Q U I L A , L E A L T A D , 66, B A J O S , sala, saleta, s a lón de comer, seis 
dormitor ios y dos b a ñ o s . Cocina de gas. 
Se puede ver. I n f o r m a n en el te lé fono 
F-1936. 
393U7 2 oc. 
SE A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA, Romay, 6, altos, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos amplios y d e m á s . 
In forman en Romay, 1, altos. 




In fo rman en la carbo-
30 s 
SE A L Q U I L A U N A L T O D E N E F T U -no, 332, entre In fan ta y Basarrato, 
a la brisa, tres habitaciones lavabos, 
b a ñ o intercalado, sala, recibidor, saleta 
al fondo, cocina de gas, servicio de cr ia-
dos y d e m á s comodidades. A lqu i l e r m ó -
dico. L a l lave en la bodega, esquina I n -
fanta. Informes: Habana, 186, altos. Te-
lé fonos M-1541 y F-1795. 
39147 30 s 
P A R A F O N D A , G R A N P U N T O 
S¿ a lqui la un buen local para fonda, en 
punto de mucho f ráf ico , calle O b r a p í a 
casi esquina a Oficios, su dueño , inge-
niero señor Díaz, obra en cons t rucc ión . 
De 6 a 10 de la m a ñ a n a 
38973 29 sp. 
39273 1 o 
CA L L E D N U M E R O 211 E N T R E 21 y 23, Vedado. Se a lqui lan los altos, 
compuestos de sala, recibidor, ha l l , c in -
co hermosos cuartos, dso b a ñ o s interca-
lados, comedor, cocina do gas y pan-
try . Dos cuartos, b a ñ o y servicios de 
orlados independientes y garage. L a l l a -
ve en los bajos. I n fo rman en O'Rei l ly 
11, departamento 201. Te lé fono A-7496, 
de 9 a 11 y do 2 a 4. 
3886a 30 s 
bajado, 220 pesos, i n f o r m a n en Salud 71 derno, luz e l é c t r i c a , hermoso j a r d í n , 
t e lé fono A-0141. , * i i <• . • \ r-nÁ 
39270 3 0 ^ ¡Y muchos arboles frutales, en 1.500 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A CASA fiu- metros (le terreno. I n f o r m a n H o t e l I s -rege 10, entre Enamorados y San la Je Cuba IVIonfp m í m á** IneA 
Leonardo. Santos Suá rez , a cuadra y „ , ae ° ' monie n u i n ' ^ a r ' •",se 
media de los t r a n v í a s y media cuadra , Blanco. Te l f . A . 1 3 6 2 . 
del apeadero de Havana Central . En l a , 38513 « * 
misma «1 dueño informa. 
39216 4 o 
A T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
En $150 .00 , pa ra a l m a c é n d e p ó s i t o o J n ^ r d í n ^ p o ^ f a T ^ ^ a i l f ' s K cuatro 
establecimiento comercia l de cua lqu ie r cuartos, dos servicios, patio y cocina. 
i •! i L • J i In fo rman en el 101. 
clase, se a lqu i lan los bajos de u n mo- 39003 1 oc 
derno edif icio si tuado en pun to c é n t r i - C E A L Q U I L A N E N S Ü N T R B 13 v 15, 
r n IIP la narfí» r n m o r r i n l A* la HaKa ^ (los casfis modernas de tres cuartos, 
co oe ia p a n e comercial de l a l i a b a - ' tloble servicio y cuarto de criados. A l -
na, cerca de l a calle de M u r a l l a y deii11'161" reducido. L a l lave a l lado. 
1 11 o 1 39049 30 s 
los muelles, ae componen de u n sa- ——: ^ , — ; r - -
• , - j j o A A ! J f. I C E A L Q U I L A P A R A E L l o . D E O C -
lOU COmdO de ¿UU metros de super f i . O tubre la casa calle 19 entre D y B. . 
c i é , aprovechables, con s ó l o tres p i -lares, pisos y z ó c a l o s perfectamente 
S V n ^ t d ^ f f i Z S S S í n ^ S f e «IqHÜa, Ofic ios n ú m e r o 9 6 , a l l ado cementados y servicios s an i t a r io , c o m 
u r o cuartos, del edif ic io de b w i f t y C í a . una es-1 pletos. L a l lave y d e m á s informes, su 
Go^esos"1^ ' i P e n d i d a casa p r o p i a pa ra a l m a c é n n ! d u e ñ o en Obispo y A g u i a r , altos del A L Q U I L A 
J ^ T I ^ ^ ^ ' o l o T V 1 ^ " JVIura,Ia 8* T e " ! , c a f é uroPa. depar tamento 2 8 , de 10 j p l an tes ! á e n d o 
a 12 del d í a . 
sa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio y servicios. In fo rma 
1, altos, y una esquina en 
39319 
S"~E~ÁLQUILA R E B A J A D O E L H E R moso y moderno local de esquina Te 
niente Rey 76, en $160. In fo rman en 
el pr imer piso. 
39182 2 s 
en el Vedado. Es de dos plantas, y 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
b a ñ o s , cocina, garage y servicios mo-
dernos. Informan en la calle 2 n ú m e r o 
8, entre 9 y 11. 
39035 30 a 
~1 VIBORA. E N $75 S E A L Q U I L A , A C A -
V bada de reparar, la casa Alcalde O' 
F a r r l l l n ú m e r o 9, entre L u i s E s t é v e z y 
Lacret, casa moderna con todo confort . 
Llave al lado, e informan te lé fono A -
2251. 
39249 2 o 
Q E A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA PA^ 
C5 ra larga famil ia , hermosos cuartos, 
gran comedor, dos baños , dos patios y 
e d m á s comodidades, g a l e r í a etc. L u y a -
nó 101. Informan L í n e a 90. Vedado. ]^a 
¡ lave al doblar, Vi l lanueva 13 A. 
38085 29 s 
C E R R O 
l é f o n o s A-2688 A - 3 4 4 5 . 
38879 2 o 39127 
2 g ; Se a lqu i la en m ó d i c o precio para es-
(v.N L O S ~ A L T O S ~ D E ~ L A 'TABLECIMIEILT0 l?s bajos de Concord ia 
casa San L á z a r o 478, (loma de la 2 2 , entre A g i n i a y Gal íaOO, COK 5 6 0 
Universidad, compuestos de sala, recibí-1 -_-4__. t n „ i j . 
dor, cuatro cuartos, comedor al fondo, | meiroS. t.a lUVC en 101 «itOS, 
b a ñ o intercalado y cocina, cuarto de, 38147 4 Q 
criados y sus servicios. Precio, $140. L a | « — — Z T Z — — _ • — 
llave en el 476, bajos e informan en I P A » A ^•I,A"-ÍJ^N S E A L Q U I L A E N 
Línea 80, t e lé fono F-4370. ' A .10 m&3 c é n t r i c o de la zona comer 
S9193 3 
1 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E la casa calle de A g u i l a 212, con seis 
cuartos, dos servicios, sala y saleta, 
cocina de gas y de ca rbón , abundante 
agua y b a ñ a d e r a . Bata a la brisa. I n -
forman enfrente en el n ú m e r o 295, altos. 
39199 3 o 
lo á s c é n t r i c o de .. 
cial un grandioso local acabado de re-
edificar. I n fo rman en San Ignacio. 84. 
38233 3 8 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se a lqui lan los altos do la casa Cam-
panario, 9, en la suma de Í140, com-
puestos de ampl ia sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, comedor a l fondo, cuar-
O E A L Q U I L A C O N S U L A D O NUM. 51, : d ? n s b ^ ° ^ o n ^ cocina de 
O haio« ron sala rccihirlor cinco cuar- fas ' l n? ta l ac lón e l éc t r i ca . Las llaves en 
y bajos, con saia, recioiaor, cinco cuar los bajos. Más informes: David Pol-
ios y su comedor en el . fondo, un gran 1 hamus. Habana. 95, al tos A-3695 
patio para toda clase de matas. E s p l é n - • 38903 ' '¿ 
dldo baño . Precio de s i t uac ión , $165.00. r ; 1 . 
I n fo rman : Te lé fono A 
391-80 
SI T I O S yo, s 26 e a 
-6174, s|. More tón . I Se desea a lqu i l a r u n a casa de p l an t a 
ba ja , cerca de l a calle de Obispo, c o n 
L A CASA C A L L E 19, 
en el Vedado, de dos 
una sola casa y cons-
ta de j a r d í n , por ta l , sala, saleta, come-
dor al fondo, cocina de gas y calenta-
dor; 2 cuartos de baño, 2 cuartos de 
servicios para criados, 1 cuarto de c r ia -
E i i i r i • rk ' - I dos. 7 habitaciones grandes, terraza a l n Casa a c a b a d a d e t a b r i C a r , U r d - frente, 2 patios cementados, un pat io 
U ' 0 0 l - l 1 con arboleda, ca l le jón de servicio. Aca-
l l y , n u m e r o j y . Se a l q u i l a U n h e r - bada de pintar y decorar. Calles as fa l -
. . *• 1 1 • tadas en 6 manzanas alrededor frente 
moSO piSO COn Siete a m p l i a s h a b í - ' a l a Capil la de los Fra i les Dominicos, 
. • , j . 1 1 ' p r ó x i m o a la Habana, y a t r a n v í a s . Ve-
t ac ione? C o n s t r u i d a s COn todOS lOS i cindario selecto y un gran parque. Ins 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O con su servicio independient, en $22 
con dos meses en fondo, en casa par-
t icu la r ; ún i co inqui l ino , a mat r imonio 
respetable. In fo rman solo de 1 p. m. a 
6 p. m. Santa Irene 30, a una cuadra 
de la calzada de J e s ú s del Monte. Se 
cambian referencias. « 
39261 30 s 
A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
Santos Suárez , calle de Durego en- ! o casa Velarde n ú m e r o 21, Reparto Las 
tre Zapotes y San Bernardino, la mo- j Cañas , Corro, compuestos do sala sa-
T > U E N A CASA T U L I P A N 12, CINCO 
x) habitaciones, tres para sirvientas, 
cuarto de baño completo, todas las co-
modidades y lugar para a u t o m ó v i l ; sa-
la, saleta, sa lón de comer. Precio m ó -
dico. 
39201 
E D I F I C I O C A N O 
Vil legas, 110, entre Mural la y Sol. A 
p a r t i r de los pr imeros d ías del mes de 
Octubre ofrecemos en este gran edificio 
de cinco pisos, departamentos para ofi« 
c i ñ a s y viviendas para particulares, en» 
toramente separadas unas de otras. Pa-
ra los primeros r e ú n e las inmejora» 
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para lofl 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Este edificio está cons» 
t r u í d o con todos los adelantos y co-
modidades modernas, tales como eleva» 
dor, los pisos de granito, agua abun* 
danto en cada departamento, en los ba-
ños f r í a y caliente, timbres, luz eléctrica 
y todo un buen servicio. Villegas, HOi 
entre Mura l l a y Sol. Edificio Cano. 
39445 13 00 
P A R K H 0 U S E 
1 o 
Gran casa para famil ias , y la mejor si-
tuada er. la Habana. Neptuno, 2-A, Tele-
fono A-7931, altos del café Central. 
Ofrece al públ ico el hospedaje n^s Da; 
ra to que n i n g ú n colega. Espléndidas 
habitaciones con v is ta al Parque Cen-
t ra l , e interiores, de todos los precios. 
39436 16 00 ̂  
E~ » LOS CUATRO CAMINOS, SE A l -qui la un departamento de dos naoi-
taciones, propios para corta familia, 
en el in ter ior de un establecimiento y 
no se da l lav ín . In fo rman : Monte, áu»-
39443 l o c ^ 
EN L A M P A R I L L A , 64, SE ALQUILA» habitaciones y departamentos con J 
sin muebles, con servicio Priyxa/°' a6R¿ 
caliento y fr ía , timbres, teléfono, fc" 
casa de moderna construcción. 
39451 2 V-A 
j i T f r - i A i I lalaciones completas. Tomacorriente en 
a d e l a n t o s . I n i o r m a n , e n L I A l m e n - 1 cada hab i t ac ión . L a nave ai lado, p re -
ciares. O b i s p o , 3 4 . C.V570 Ind. 10 j a 
ío, 200 pesos. Fi dor. 
L á z a r o , 63, bajos. 
39090 
Informes : San 
29 s 
dorna casa compuesta de por ta l , sala, 
saleta, tres cuartos, ha l l , comedor, cuar-
to de criados, baño , cocina, despensa, 
garage, patio y traspatio y servicio pa-
ra criados. L a l lave en l a bodega. I n -
formes en GaUano 105. Te lé fono A -
6932. 
39186 3 O 
A L O S C H O P E E S : A L Q U I L O H A B I -taciones de m a m p o s t e r í a y local pa-
ra m á q u i n a s ; todo junto , por 15 peso3 al 
mes. Arango, 61, entre Cueto y Rosa 
En r íquez , L u y a n ó . 





cuartos, cuar'.o de cocina y 
sanitarios. In fo rman te lé fono 
30 s 
G Ü A N A S A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q U I L O , P R O P I O P A R A C U A L -quier industr ia . M a r q u é s de la To-
rre, 17, a una cuadra de Toyo. Gana 60 
pesos, cinco a ñ o s de contrato. E n la mis -
ma informan. 
39166 29 sp. 
MA G N I F I C O N E G O C I O . A R R I E N D O ! por cinco o diez a ñ o s unos manan-
tiales en Guanabacoa, muy acreditados 
en toda la Repúb l i ca , con marca regis-
trada y de excelentes ascuas. Hay a lgu- ! 
na maquinaria para gasear y se dan ba- ' 
ratos. Escriba a J o s é Prieto. Apartado 57 
Guanabacoa. 
394 4 1 o 
• A R A E L 
mo mes 
D I A D I E Z D E L P R O X I -
alqni lan los e s p l é n d i d o s 
Q E A L Q U I L A L A U L T I M A P L A N T A V e d a d o , 17 y 6. Se a l q u i l a este g r a n Lom* de l M a z o . E n l a par te m á s a l t a , ^ Z J \ l l r u u ^ R Í S I ^ ™ ™ 15 IN-
S a í e d e W l & ^ acabado de const rui r , compues- « m n i a g n í f i c a vis ta y b i en s i tuada, se , ^8696 ? _ 0 ^ 
informes en San Ignacio n ú m e r o 72, f - A* v e s t í b u l o sala comedor pabine- a lqui la la hermosa casa acabada de / ^ U A N A B A C O A . S E DA E N A R R E N -
Sr.J-i"ares 1. »cSi .uui ,JHU , , 6 " c - fakrW-ar #.nh* Pa t roc in io v Cor t ina VX.darniento cori cerca de 9 000 metros 
3S563 sos i t e , nueve departamentos de fanwlia y r annear entre r a t r o c i m o y moruna . r]e terreno, una p e q u e ñ a f inca de labor 
g E A L Q U I L A UNA H ^ Í X CASA tres b a ñ o s , cuatro cuartos de c r i a d o . Tiene d o , p i so» , ^ ^ seis hermosas ^ " ^ ¡ ^ ^ caiie de Amargu -
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO 
se a lqui la un cuarto espléndido >' roU¿ 
fresto, lujosamente amueblado, en <-* 
sa nueva, con todos los adelantos nio 
dernos. En el centro comercial, con 1 
léfono y luz e l éc t r i ca y no ^ ^ 1 8 . 
en la puerta. In forman en Compostei», 
90, antiguo, pr imer piso. 
39335 - -y 
C T E ^ A L Q U I L A E N CASA 
8 l a i ^ u e v a y muy l i m p i ^ una fresca, 
h a b i t a c i ó n con muebles y lavabo, ur 
cuarto de baño . Hay teléfono ^ 
bianse referencias. No hay cartel en 
puerta. Villegas, 88, altos. u oC 
Q E ^ Í Q U I L A E N r o ^ M i Ó ^ Ú Ñ A b e i v 
k> mosa hab i t ac ión , grande ' " ^ a y 
amueblada, en casa Particular donae 
buenas comodidades, a una cuaori 
UUCltCLO v̂, w 1J1W i . . l ^ -̂ • — _ „ . 
Nuevo Mercado. Monte, 3ÜU. 
39308 
30 Sp. 
cómodo y fre 
fabricar. L a 
forman en Obispo 
39188 
l í . ü a ^ ? ™ r e f S b o * i 5 A y ' > l a " J * ^ ' Aoi 0 ^ t a b i t a c i o 
tercer piso, acabado do nes y d e m á s servicios. Tiene oue e « t a r 
l lavo rn el pr incipal . I n - f ̂  i j . .^ „ 
propia para alguna indus t r i a 
ra vivienda. Tiene hermosa sal 
y tres grandes y hermosos cuartos, 
gran cocina y un patio muy espacioso. 
Cerca del parque de J e s ú s M a r í a . I n -
forman en la bodega de A g u i l a y Puer-
ta Cerrada. Su dueño . Concordia 263, 
moderno, de 12 a 1. 
38358 3o H 
10 4, bajos. 
1 o 
en buenas condiciones. Precio razona-
ble . A - 8 7 1 4 . Sr. Con tador . 
E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
3S867 29 -8 
T1TOKTE 38, A L T O S , P R O Z I M A A D E -
XTX socuparse, se a lqui lan los esp léndi -
C<B A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
O altos de Habana 204, casi esquilia a 
Merced, con hermosa sala y tres nabi-J 
taclones, cocina, vomedor y servicios: j , . . 
los carros por la esquina. Para verla, i —Jf f-nos' sablnete, pala, saleta, cuatro 
de 8 a 10. I n fo rman Amis tad 10. cuartos amplios, servicio sani tar io mo-
39170 3 o I , T 0 , c?medor, cocina de gas, cuarto 
- • • — •-. i y ue criados. I n fo rman en los bajos 
l i s t a r a desocupada del l o . de Octubre 
en adelante. 
38946 
sin n iños . In forman 
Miguel , bodega. 
38453 
en In f an t a y San 
WAOA 7 •— — . . . . «• .̂ «-un 11 u Lities uuerentes y 100 
la o pa- y *res b a ñ o s - earaee na ra tres m á o u i - habitaciones, todas con eloset e ins- matas de p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n ; 
a, saleta J . ' 6 ^ r . . t a l a r i ó n A* t*1¿fnnn v t imbre do% ba- con casa de madera recientemente res-
,̂.r-*nn nas> j a r d í n y parque pa ra j uego , s in « « a c i ó n ae te ierono y n m o r e , aos na .aurada con todos los pl80a nUPVOS sa. 
n lv i r la r tnilojt Ins servicios necenarinc dOS intercalados y p a n t r y . E n el Otro ia. comedor, cuatro cuartos, cocina y Olvidar lOOOS IOS serncios necesarios . i i * j ; a » u a de Vento. Dan r azón en San M I -
con arreglo a este g ran palacete. I n - P180» S"11 $ala» « ^ « a » comedor , c o c í - ^uei 117, A, altos, de las 12 m. en ade-
f o r m a n en el mismo j f8» Pan t ry y o t r » cua r to c o n su , '•^t8e726 3 o 
39110 3 o | , ) ano» cuartos y b a ñ o s de cnados . E n | v r A G N I p I C o N E G O C I O , A R R I E N D O 
11 l a to r re una h a b i t a c i ó n p r o p i a para Por cinco o diez a ñ o s unos m a g n í -
Se a lqu i l an los e s p l í n í i d o s al tos de estudio. Tiene hermoso j a r d í n y p o r - ' n.u0y a c ' r ' e d / t ^ 
, r ' " ' ' ' aipuna maqui -
011 muy poco d i -
hacerlo frente a u n 
gran negocio. Escriba a J o s é Pr ie to , 
29 
M A L E 
¡ i a casa V i l l a Luisa en l a cal le K , CFI- tales, garage para tres m á q u i n a s c o n t e a ^ ^ 
- t re 9 1 1 , en e. Vedado . L a l l ave « cuar to para chauf feur . I n f o r m a n t e l é - i ^ 1 " 0 puede usted haceri SE A L Q U I L A N L A S C A S A S . cén, 12 planta baja, derechif, cinco i n t o n c e s en la calle ¿ 1 , numero 3 4 6 , fono 1-1503. 
2 o 
A los d u e ñ o s de casas. Se desea a l -
qu i l a r unos al tos de ocho o diez c u a r . j 
tos, que sean buenos y c ó m o d o s . En ¡ A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
Reina , o de Gal iano a Indus t r i a . P ra - l a s ^ a T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do hasta Monserra te Se desean de! r a ^ ^ r S ^ e ^ i i o ^ ^ ^ r c i b T d ^ 
l o . de Octubre en adelante. Av i sa r a I cuatro cuartos, b a ñ o " 
liabitaciones, sala, comedor, baflo, patio,1 „_f_- * „ p _ . 
cocina y cuarto de criados. Pr inc ipa l *n i re ™ y r a s e © . 
izquierda, sois habitaciones, sala, come-I 38862-63 
dor e sp lénd ido , baño , cocina Je as, " 
cuarto de criados y servicio sanitario. 
29 s 
C E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . M U Y 
i j cómodos y frescos, a veinte metros 
C 7904 I n d 27 s 
Informa- MannM Tanto hotel IMÁKMÍ ^ «-"ouiouuft i i ua, * i
Te lé fonos A ? i r i v A ?fioi P*0"11** de los t r a n v í a s , en el edado. I n f o r m a n 
3S529 A-1131 y A-o601. ^ ^ | en_ la v ld r l e i a de dulces de_ la calle 12 30 sp 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
Se alquila, con contrato, gran casa pro-
y Línea , 
38907 
o por el t e lé fono M-4383. 
29 s 
intercalado cocí- I p,a Para tren de lavado, d e s p u é s de efec I En el Ved 
_ c r . , , ~ l - J T i r M nAso I r a y servicio para criados. L a llave en tuar,e algunas reformas. Corrales, n ü - ¡ tos y garaj 
a r a . S. Guardado . T e l f . M - 9 4 4 8 . ¡ l o s bajos « Informes en el a lmacén de mero 145' entre Indio y San Nicolás , i ^ P / p s , 3. 
39183 3 B i Méndez y del R ío . Oficios, 15. i Su dueño, Ingeniero s e ñ o r Díaz, Ofclos 
Enr einn~cT. ATATTi-^ . - - I 38730 29 B i y C)braPla. obra en construccidn. de 6 $100 Su A L Q U I L A L A CASA Mar - ^ _ . ^ ^ ^ . ^ . - a 10 de la m a ñ a n a , 
q u é s .(.onzalez 109, entre Figuras y Q15 A L Q U I L A L A CASA 1 S E L A S C O A I N 38973 "9 sn 
D E S E O A L Q U I L A R 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nd-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana, 
n ú m e r o 54, esquina a Vi l lanueva. I n f o r -
man: Joar is t i y Lanzagorta, S. en C. 
F e r r e t e r í a . P r í n c i p e Alfonso, n ú m e r o 377. 
Te lé fonos A-7611 y A-0259. 
38759 3 oc 
3840 » 
e ado, una casa con 3 cuar-
e. Jorge Govantes. San Juan 
Te lé fonos M-9596, F-1667. 
1 oc 
EN E L R E P A R T O L A W T O N S E A L -qui la en módico a lqui ler l a casa si-
tuada en l a calle 14 entre Tejar y Do-
lores y a tres cuadras del t r a n v í a , com-





M Á K Í A K Á Ü C E Í E Á , 
C 0 1 U M B I A Y F O G O L O n i 
(^E A L Q U I L A 
Benjumeoa, sala, saleta, cuatro habita 
clones y dem/is servicios. L a llave en 
la bodega de la esquina. Su dueño en 
B . esquina a 23, Vedado. Sr. Alvarez. 
39219 
l ú m e r o 76, propia por su superficie 
para almacenes, garage o cosa a n á l o g a . 
In forman de su precio y condiciones en 
la misma a horas háb i l e s . 
1 o í 86 S 5 1 o 
PA R A CASA D E H U E S P E D E S . S E alquilan lo» aitos de San Ignacio 84 
In forman «n l a misma, en los bajos. 
3S232 
Se a lqu i l a l a p l a n t a ba j a de l a h e r - i ^ L i ' o ^ 
mosa y moderna casa s i tuada en l a ca- "as7tioesn su d u e « 0 en A ^ e 1 ^ , " u p e ' r f i ^ O y e n d o ^ i 
He K , entre 9 y 1 1 , Vedado , c o n Par -I 39046" i l l ^ ' ^ i ^ T ' T é i ^ f o n o 6 ' ^ ^ ^ 
l o \ t a l , sala, saleta, h a l l , c inco cuar tos , ft^^S^1^ MN ^1,0 ^ J O R D E L 
3 I J • J L - J Repaffo j l e Mendoza, calle Milagros 
E N P R E C I O MODICO 
en el punto m á s al to de Marianao, en 
la calle del Carmen, frente a la qu in ta 
del doctor Cañ iza res , un hermoso chalet 
acabado de fabricar, sin estrenan, con 
todas las comodidades modernas, cinco 
hermosos cuartos, ha l l , cuarto de baño , 
amplio comedor, cocina, g ran sala, ga-
rage al fondo con dos cuartos para c r ia -
dos. Con esp lénd ido panorama a l fon -
do: e§ para f ami l i a de gusto. Tiene de 
j a r d í n , m i l 
fo rma: F . N o - } 
Reparto No- , 
gueira, Marianao! 
39334 2 oc. 
Se J q u i l a a d o , c u a d r a . <W M e r c a d ' . ! S ^ Í S Í S ? ^ . ^ . ^ A n ^ ' S f - S " . ' • ^ ^ ^ T & t Á SSS&STi : f T , , entre Neptuno 
ITní/>n ¡„e A M L n , cordia. Sala, comedor y cinco habitarlo-
Unico IOS DajOS de M o n t e y K o m a y , nos. L a llave, en la bodega de Neptuno. te para criados 
n ú m e r o 3 1 . I n f o r m a n en los al tos. i í ^ s e o ^ z u i u e t a ^ " 0 3 A"445ü, M"525;J e i ^ ' .TTa1-^^3* :Precl0 '160- ^ l lave ' 
*9Qlt 4 o» 1 '39107 U Ueta' • 2 00 ll03S4g70S- 2 | 
Tá^a r^ co ooio ^ í ~ ~ i , . , ¡ ro, V í b o r % moderno chalet de dos p l a n - I T ^ N C 
l a r t t r c o m e d o ^ a l ^ Ó n d o ^ c ^ ^ con j a r d í n , sala, comedor, ?inco ' a l t 
f d e m á s v i c i o . I n f o r m a n a l lado, su d u e ñ o . Te - p 
1 OO 3$4S7 
en 
« i 
?é fono F -2115 . 




garage, pat io y tras-
téelo, 140 pesos. Las llaves en 
de al lado. I n f o r m a su d u e ñ o 
62, Vedado, t e l é fono F-1321. 
30 a 
os con frente a dos calles, com-
puestos de cinco departamentos y ser-
vic io sanitario. Mi ramar y Núñez , cerca 
del Candler College, $30.00 con a lum-
brado. Informes en Tienda L a Aurora . 
39179, 30 S 
C E A L Q U I L A U N A H Á ^ J 0 * 
O amueblada para hombre soio, 
calle O'Reilly, 88, altos. 1 oC. 
39312 — S i r " * ? 
EN G A L I A N O , 18, ' ^naniue-
qui la una hermosa hamtacion 
blada a persona de moralirtai . ^ o 
39313 , ——r^Tf^ 
C E A L Q U I L A N LUJOSOS P E P * » ^ . 
b mentos de dos y un* P 0 ^ agua co-
te a la calle, con layab03podze0S D u l " * 
r r ien te y luz e l éc t r i ca Pozos ^ , , 
y L u g a r e ñ o , una cuadra aei p 
de P r ínc ipe . 30 sp ,, 
39321 . - . ' E I B * 
f T Ü E L P R I M E R PISO EB ^ se al-
E gante casa Teniente Rey ' ' m a-
qu i l a un Apar tamento de i r famllfc 
ciónos, de esquina, a una 100 P6* 
o para oficina de abogados en ^ 
s¿s , con luz, 1 mpieza. V ^eesocnpado 
formes en la misma. Estara 
para el 30. Hay agua caliente , 0 ^ 
39184 ^ ^ T r í b l í S 3 ' 
h juntas o separadas a P AgUlia, 
moralidad. Hay luz y teléion 
166. 
39204 r^TT^óif con 
O Í " A L Q U I L A U N A HABITACIO 
© dos ventanas, es . ^ " L c a a hombre» 
pendiente con ^uz -piv 9^ A- *zot,To solos en Teniente Rey 9 - ^ 1 0 ° -
F N S O L , ñ r n ^ ^ S n o . <**J. 
Jíi pilo y f r e s c ° u ^ P c o n vista a l» a. 
habitaciones en a ^ i Q u i l a n varia" " 
lie, en la misma se aiqui ^ ^ e r n 
bitaclones muy f r i c a s . ^ 
Precios de sltuaciftn. 
39141 , - ¿ í r T Í Q t T 1 : 
O lan dos depar tamento^ v a r i a ^ 
v otras habitaciones, com o za K 
moralidad y esmerf,anda65 altos, eSQ1» 
cios rebajados. Prado, 6o. a 
na a Trocadero. 
S I G U E A L F R E N T E 
A í í O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 i 
P A G I N A D í E C i S I E T E 
pler 
H O T E L " F R A N C í A ' 
I 
H O T E L B R A M 
V E D A D O 
Gran casa fio fami l ia . Teniente Rey. nú- • M ' t n ( l n e m á « l i a r a f n 
mero 15. bajo la misma dirección ricsde « t ó S trCSCO q'JC tOdOS, maS D a r a i O 
ÍMCc.3.ü ^ " í 8 - Comidas sin horas fi jas. r r „ _ r . U l n a r a (o m i - O E JÜbáÜI&A TTNA H A B I T A C I O N E N ' 
Electr icidad, t imbres, duchas, t e lé fo- OUC n i n g u n o . L I IHejOF p a r a l a m í - ¿ j ^ a de fami l ia . Baños , 11. esquina I 
no.v. Casa recomendada por varios Con 
suhidos. 
PE R R I T O S P E R I N E S Y K A I . T E S E S , so venden en M a r q u é s González es-
quina a Sitios. 
39228 1 o 
VIENE DEL F R E N T E 
28697 1 00 
P A R A V I V I E N D A 
l i a s p o r su c o m o d i d a d , l o d o c o n • a vf™á*' vedado 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , ' -
4 oc 
se alquilan a hombres^ solos o m a t n -
%0tíl?,% d,e !™Validad' d e p á r t a m e n o s en 
e edificio V i l l a r . Sol. n ú m e r o 85 . con 
alumbrado, n s t a l ac ión para te léfono, 
•elevador y limpieza. Precios módicos; • " l l O T E L C A L I F O R N I A 
A-5?" Vn U> má8 c*ntrlco d^ ciudad. 
'u8 rómodo para famil ias , cuenta con 
jlu-r K.iBnos departamentos a la calle y 
«"•iCrlonea. desde 10.60, JO.U, J1.50 y 
l1*»1/ilaCBaflLos». lux e l éc t r i ca y t í 
especiales para los h u é s p e d e s $3.00. «recios 
• ^ E A T Í E J O R CASA D E H U E S P E -
77 altos, entre San Nico lás y 
el^% y 1* mejor calle de la Habana. 
JL riaue Se alqui lan habitaciones 
: t i b i a d a s con tpdo el servicio. 3 0 
T ^ j q u i l a n dos habitaciones sin estre-
par con agua caliente y f r í a en cada 
3569S 1 ot 
. E D A D O : Q U I N T A B A S T I E N : E N 
affUa C a l i e n t e , e s p l e n d i d a C O m i d a . ! > las al turas del Vedado, con vis ta 
^ P . ^ m« < « « « r» i p a n o r á m i c a de la ciudad y dentro 
T e l é f o n o M - l u 6 Z . DelaSCOaiB, l una gran quinta americana, con gran-
* " " * ' | d e a jardines y parque americano, con 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 5 oo 
H O T E L E S P A Ñ A 
r i R A N CASA D E H U E S P E D E S , Monte ' Villegas. 58. 
« T i f r S u ^ 1 * ! situada en lo m á s cén t r i co i a,lta ^ fresqv 
do la ciudad, frente al Pasco de Mar t í . 
h.n ella e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s h u é s -
rw.f,!Lumpllas-Jy brescas habitaciones, 
exquisita comida y un servicio esmera-
¡ ^ • H o a p é d e a e en esta casa. Monte nü -
3703 frente al Trado. Te léfono M -
38777 
esquina a Obrapla. Casa 
í s lma . Todas las habita-
ciones con vis ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Telé fono A - 1 8 3 2 . 
3 8 1 2 6 4 oc 
8 o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha el-
j . . . «o completamente ref i rmado. Hay en él 
f l , " " » " « « W w y todo . 1 « n r i c i o v f f i % T J k ^ ^ ^ ^ 
r S é í . t e l é f o n o A . 1 0 5 8 P . „ . - p o , ffi^S&SS, I K ^ T ^ Í 
' ^ famil ias fBtablea, el hospedaje m á s 
S5S!ft m6dic?0Jo c6modo de la Habana. 
TelAtono A-9268. Hotel Roma: A-1G30 
frente t r a n v í a s pa ra todos los l u -
de la c iudad y a las afueras. So 
\* Z alqui la a personas de verdadera S o t e í ^ . Avemda C"bl0 y t e l é g r a f o -Ro-
njoralidad. Los precios son bastante | I O U V R K . = = r s MAG-
g n ó m i c o s y hay esmerada l impieza i > : r 1 n í f ^ 0 hotel se encuentra en San Ra-
ccono" * D I ' oo e fael y Consulado, a una cuadra del Par-
tU toda la casa. BelaSCOain 9 8 . Se-1 que Central. D e s p u é s de grandes refor-
piso. Se ruega no toquen en el I ^ a ^ ^ o f r e c e r: 
primero. 
16 o 
Biarritz. Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, te a lqu i l an habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos a l mes. 
' 37720-24 1 6 o 
frescas y ventiladas con lavabos a g u » 
corriente, b a ñ o s de agua f r ía y ca l íen-
t<;. Pasan por la esquina t r a n v í a s pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
precios módicos para famil ias estables 
precios especiales. Te léfono A-4556. 
37697 so 8 
RO O K S C O O E A N D B B E C Z V C O S T H American poople. Each Room self 
contained or In suite, ammedlabelz 
facing ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a., esquina a 3a., two 
blocks o f f Strectcar Une. 
38100 29 s 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para famil ias , esplendidas ha-
bitacioijos con balcón a l Paseo Mar t í . 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Mar t í . 113. 
37533 29 s 
Juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se a lqui lan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con b a ñ o s modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y i o -
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
t ién. Paseo, esquina a las calles 29 y 
Zapata. Vedado. Carros de-Marianao y Q,» v/>nrb>n I D O m u í a * m a ^ T r a s 
Parque Central, en la esquina. T e l é f o - i 0 6 V e n d e n I U U DlUiaS, maCSl iaa 
nos F-1883 y F-1551. ! ^ ^̂ Q. ]QQ vacas ¿e ¿e 
J W . ^ O B A I N A 
37791 4 oc 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
EN CASA D E PATVnT.IA K E S P B T A -ble, se cede una hermosa h a b i t a c i ó n 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matr imonio solo o dos caballeros for -
males. Precio moderado. Aguacate. 15, 
altos 
37702 6 oo. 
' E L O R I E N T A L " 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H 0 Ü S E 
Teléfono M-9214. San -Lázaro. 75, a l -
tos Esquina a Crespo. Se alquilan am-
njlás y frescas habitaciones, todas con 
Lúa corriente, con todo servicio. Se ad-
Jfltten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oo 
fjABXTACZOVES AXT7ZXX.ADA8 C O N ; . 
W y sin vis ta a la calle, muy fres- i 13 numero 6 5 . 
cas y económicas , para una o m á s per-
sonas. Neptuno loé , segundo piso alto. 
35735 l o 
O E A X Q U I X A U N A A M P L I A H A B I -
K3 tac ión con balcón a la calle. Es casa I razonables, 
moderna. San Ignacio 29 
38569 30 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a la calle. A precios 
I A P A R I S I E N . SAN B A P A B ü 14 E N -- i tre Consulado e Indust r ia . Hermo-
sas habitaciones con toda aslstenc 
Buena comida. Precios muy módicos 
38620 2 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Grandes departamentos con balcón a l a 
c - ' l e , propias para oficinas y habita-
 it i   t  i t ia, i ctones con sus lavabos de agua corrien-
VEDADO. B , N U M . 20, E N T R E I I T 13. Te lé fono ^-1491 casa de mora- razas d i f e r e n t e s ; tOFOS CeDUS y 
Udad, a lqui la una hab i t ac ión propia . , , ^ 
para dos personas, con muebles, exce-, o t r a s c l a s e s ; C e r d o s d e r a z a , p e -
lente comida y esmerado servicio. , j i n J i / -
38291 28 8_ | r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G H * ? / d e P a s o ; P o n i s n i ™ s . ; 
Casa do respetable fami l ia . Se alquilan I C a b a l l o s d e C o c h e ; nOVll loS f l o i l - ; 
^ a í l f t ^ a T a ^ c a ^ i S ^ f r e ^ C e b a ' e n C a n t l - ¡ V 1 V ^ ^ 
dan' ^ ^ n S e n í S s . 7 ^ d e t r e8 3 ClnC0 a ñ o S f e¿*¿ ' ' 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
L . B L U M 
R e c i b í noy 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 35 
a 25 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura . 
100 nniJas maestras y caballos do 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
A R T E S Y OFICIOS 
G e m i f i c a c i ó n y de tqdos t a jnaños Mas 
baratos, m á s r á p i d o s y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas R« CMUJ-
rias y Santa Cruz y sa l tos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. J o s é A. R o « 1 ; 
guee, decano de los consylados^ e spaño l 
y americano. Cuba. 44, entre Empedra-
do y Tejadi l lo . 
35093 31 "P— 
^ _ _ z z r z z : -
AGENCIAS D E MUDANZAS 
sas. 
T e l f . A .S122 
37543 2» S 
DE ANIMALES 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a lqu i l an departamentos para o f i c i -
nas y para fami l ias . H a y ascensor y 
todo e l con fo r t necesario. Composte-
^̂ASA HTJTTAXiO, ZULXTETA 32, E N -
[j tre Pasaje y Parque Central. A m -
plias habitaciones, agua caliente, t i m -
bres, buena comida, ^smerario servicio 
y punto de lo m á s cén t r ico . Precios mo-
derados. 
3<364 29 s 
36465 29 s 
O B A I i Q T r r i i A N CIiABOS Y V E N T C L A . 
VZ> dos departamentos para oficinas a 
precios módicos . Edif ic io Llndner y 
Har tman, Oficios n ú m e r o 84. 
^ 7841 30 d 22 s 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D ' 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 
C A B A L L O C R I O L L O 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i ^ 
SAN NICOLAS. 9& Tel . A - W 0 y A-4301 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Ital ia , U». Teléfono A-2tK)S. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
Uto Suárez. ofrecen al ptibllco e« ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo mater ia l de t racción y per-
soml idóneo. 
470153 M • 
r • i ni i J w • 
OFICIAL 
Buen caminador. Vendo uno de 7 114, 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A , COMERCIO Y T R A 
BAJO. A LOS S*ÍES. CORREDORES D E 
sano, cosa de guste), con una montura COMERCIO Y X O T A B I O S COMERCIA-
T ' l ' í ü cl\*tO ! c r io l la , con guarniciones de Plata y LEÍS D E L A p I j A Z A D E L A H A B A N A . 
l e l e t o n O A-bUáá |Oro; y una yegua y un ^ ^ J . 0 , „ d e f f — C O N V O C A T O R I A — E l s e ñ o r Secreta-
rio, consecuente con lo acordado en la 
B V B N D B N T B B S H E R M O S O S BXJE-
' yes amaestrados, que trabajan en 
vunta o sueltos, tienen diez a ñ o s de 
S1 
edad y pesan 750 l ibras cada uno. In fo r -
ma Mr . Simpson, en l a R e f i n e r í a de Pe-
t ró leo Belot. Te lé fono A-4891. Apartado 
n ú m e r o 1169, Habana. 
38389 « o 
te y b a ñ o s con todo el confort moderno, , 
agua callente y f r í a ; hay habitaciones ¡ MonJ^do a la^ a l t u r a de 1°^ mejores 
de un peso diarlo, decentemente amue- ' 
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Te lé fono M-5159. Esquina a Salud. 
85777 1 oc 
GA I i B I N A S B E B A Z A S , M A Q N i r i C O S ejemplares de ponedoras. Ocho va-
riedades. Vea las aves de otros esta-
blecimientos, pida precios, d e s p u é s v i -
s í t e n o s . Tenemos selectos malayos del 
mejor s t ra ln de Vue l ta Abajo, pollonas, 
pollones, gallos "y gall inas. Granja Aví -
cola Amparo, Calzada Aldabó , Los P i -
nos, Habana. 
39022 30 S ^ 
í o s " A t a d o s ' U n i d o s " y E u r o p a T D ^ e o t o í : T\TTJI.lTO P B O P i q P A » A VTX C A B B I -
de t i ro , baratos, una montura tejaua 
nueva, en veinte pesos, y cuatro jue-
gos de arreos, con poco uso. T a m b i é n 
baratos. Pueden verse en Colón, ndraero 
1, « s t a b l o . 
38211 23_ sp. _ 
EN E M P E D R A D O 31. SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y amplias salas, con o 
sin muebles, con ba lcón a la calle, pro-
pias para matr imonio sin n i ñ o s o para 
caballeros de gusto. T a m b i é n las hay i n -
teriores, frescas y a precio económico. 
38400 • 5_0 
I^ N M U R A L L A 18, ALTOS, S £ A L -W quila un departamento de dos ha-
bitaciones y en Oficios 18. una habita-
ción para hombres solos. Son casas muy 
tranquilas y los alquileres son 
CA T E . A V E N I D A D E L A I N D E P E N -dencla. Reina, esquina a B t l a s c o a í n . 
H o y una casa acreflltada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da a l parroquiano. Precios de situa-
ción. Alqui lamos habitaciones con co-
mida, y sin co/nlda, a hombres solos. 
Admi t imos t a m b i é n abpnados. 
38111 4 oc 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l loy , propietario. 
Te lé fono A - 4 7 1 8 . Departamentos.y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
l impias. Todas'con 6alc6n a la calle, lúa 
y IO.Í alquileres son econó- e l éc t r i ca y t imbre. Baños de agua cá -
rnicos Infcrrnan en las mismas y en . l í en te y fr ía . Pian americano; plan eu-
Mercaderes 41 fáb r i ca de colchonetas. , ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
.o ,A0 A-4S01- ¡mejo r localidad de la ciudad. Venga y 
38406 29 s | v í a l o . 
p i U B A 140, 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas de iTJL to de reparto, se vende barato. I n -
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, forman en Monte 463, panade r í a^ 
Te lé fono A-046Í . 39116 2 o 
GA N G A . SE V E N D E N G A L L I N A S de de pura raza; conejos gibantes bel-
gas y una c r í a de puercos de raza. Tam-
bién se venden posturas de mangos, 
aguacate, naranjo, l imón sin semil la; 
j un t a general celebrada el 23 del actual , 
en la que quedaron admitidas las re-
nuncias presentadas por los s e ñ o r e s 
miembros de la Junta Sindical y de 
Gpjderno, ha dispuesto se convoque pa-
ra una nueva jun ta , como c o n t i n u a c i ó n 
de la anterior; y la cual t e n d r á efecto 
el viernes p r ó x i m o t re in ta del actual 
a las CUATRO de la tarde, en el local 
que ocupa el Colegio de Corredores y 
Notarios Comerciales de l a Habana, en 
la calle de O b r a p í a n ú m e r o 32. altos, 
bajo l a presidencia del que suscribe, con 
objeto de cubr i r las vacantes produci-
das en virtu,d de las renuncias a d m i t i -
das, y t ra ta r de resolver sobre las mo-
ciones qúe fueron presentadas en la 
j u n t a anterior y que quedaron sobre la 
t l d o s injertados; cocos de dos metros de \ mesa para ser tratadas en la que ahora 
al to y otros frutales. Finca Loma de se convoca.—Habana, septiembre 27 de 
Pi ta , Hoyo Colorado. I n f o r m a n : calle 22 1921 Domiii*ro Espino, Subsecretario de 
esquina a 13. Te lé fono F-2595. . Agr i cu l tu ra . Comercio y Trabajo esquí 
38S60 C 7934 
ENSEÑANZAS 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zalaeta, 8 3 . Gran casa para famil ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a la cal le , luz permanen-
»• * lavnhnt il<» juma enrr ipnfr Rann< cflclna. dentista, comisiones, consulto 
t e y i a r a o o s ae agua c ó m e m e , canos , r j0 etc En m6dico precio. cruzan to 
de agoa fr ía y ca l iente . Buena co- |das las lincas de iva t r a n v í a s . 
mida y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : I 29 s.._ ln>n Pantana M a r H n Zolue ta M T A - Q 1 5 A L Q U I L A U N P E Q U E S O C U A E -M n pan tana m a r i i n , ¿.UlUeia OJ. i e -1 ^ to amueblado en casa de fami l ia dis-
Ufono A - 2 2 5 1 
E 
. E S Q U I N A A M E B C E D , S E ! \ ^ 0 , S . I > = ^ A Y R E T , P O R Z U L U E T A 
V a lqui la la sala y un gabinete para : Habitaciones con vis ta a l Parque 
t lnguida a seño r i t a . Buena calle y buen 
baño . Se requieren referencias. I n f o r -
man te lé fono A-3994. 
38270 30 s 
N S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A N 
de varios departamentos y habita-
ciones con vis ta a la calle. Hay abun-, 
dante agua. Se desean personas de m o - ' / ^ASA D E E U E S P E D E S , G A L I A N O po r mes. Cuat ro Caminos . T e l é f o n o s 
I 117, altos esquina a Barcelona, se í . ncen mt o o r í » 
Central, con o s in muebles, bu,TOS ba-
ños , excelente servicio. E l punta m á s 
c é n t r i c o y m á s fresco. 
36364 39 a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi tac io-
nes con todo servicio, agua corr iente , 
b a ñ o s f r ío s y calientes de $25 a $50 
ralldad. 
3Í704 8 o 
' E L C R I S O L ' 
La mejor casa de h u é s p e d e s , todas las ; Teléfono 9069. A. 
habitaciones servicio privado y agua i 38327 
callente; esp lénd ida comida, precios 
económicos para famil ias estables. Lea l -
tad, 102 y San Rafael. Te lé fono A-9158. 
Braña y Hermano. 
S7172 12 o 
alquila una hermosa y venti lada h a b í - M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
tac ión amueblada y con vis ta a la ca-
lle, propia para hombres solos o ma-
tr imonio sin niños , con o sin comida. 
5 s 
PA R A OPICINAS, SE A L Q U I L A N habitaciones a precios razonables. 
Edi f ic io Q u i ñ o n e s . Empedrado y Agular . 
39095 6 oc 
A L Q U I L A N A M P L I A S 7 TH.ES-
quíslmas habitaciones con y sin mue-
EN CASA D E P A M I L I A S 2 A L Q U I -la una hermosa hab i t ac ión muy 
fresca m u ^ bien amueblada, balcón a 
la calle y otra in ter ior en las mismas 
condiciones; hay t a m b i é n un departa 
m e n t ó : buen maño , esmerada limpieza; 
s i tuac ión . Con-bies en Animas 103. altos, a una cuadra, ^yQ A01"0110-^ , ^^1" / i do fínllnno ^ , sulado 4y, segundo pis 
37687 
T ^ S T R E L L A , 53, ALTOS, SE A L Q U I -
HJ lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebléis, y comida si lo desean. Se 
alqui la una gran sala y saleta, para 
doctor, dentista, sociedad o fami l ia . Hay 
" i terraza muy fresca. 
39139 1 oc 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
(Audi tores . Contadores, Traductores y T a q u í g r a f o s P ú h U c o s ^ 
Carrera Comercial Complot» . 
OFRECEMOS: „ , 
l o . Hacer de usted un T A Q U I G R A F O perfecto. Por un m é t o d o £¿cl l le 
e n s e ñ a m o s la G r a m á t i c a necesaria a un buen T a q u í g r a f o , de modo que usted 
POdto ^ c e ^ d f S s t e d u n ^ ^ e n T E N E D O R D E LIBROS, capaz de l levar p r á c -
ticamente cualquier Contabilidad, Comercial o Indus t r i a l . . „ . , , 
3o. Darles p r á c t i c a s mercantiles en casas comerciales e Industriales de 
C S t.'1 P13 Z 3.. 
T a m b i é n damos clases por contrato, g a r a n t i z á n d o l a s . 
E n s e ñ a m o s : T a q u i g r a f í a en E s p a ñ o l e Ing lés , sistemas: r i t m a n , Gregg, 
Dup loyé , Orellana, Mecanogra f í a , C a l i g r a f í a , G r a m á t i c a ( O r t o g r a f í a y Re-
dacc ión Mercan t i l ) , Cá lcu los Mercanti les ( A r i t m é t i c a y Algebra) . J e n e d u r í a | sar a 8U hi j0 en estos díaS) s e r á muy 
de Libros , C O N T A B I L I D A D A N A I Í I T I C A . Comercio, L e g i s l a c i ó n Mercant i l , , ̂ robable que d e s p u é s no lo p o d r á ve-
r i f i ca r en la clase de interno. Reina, 78. 
Teléfono A - 6 5 C 8 . T e l é g r a f o : Fraihos. 
Habana. 
39117 2 oc 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A DESASA dar clases de Inglés . L lam6 por el 
teléfoilp F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
i 38945 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
26 a ñ o s de fundado. Elemental . Comer-
cio. Bachil lerato. T a q u i g r a f í a PI tman. 
M e c a n o g r a f í a I N G L E S . Internos. Medio | 
Internos. Externos. No mande a su hi jo 
al Norte, poseemos profesor de Ing lés de | V / ^ ^ o n J 
The Peys and Peys Comercial Umvers i - ¿ M ^ e mandolina ^ 
t y of New York. Todos nuestros a lum- | c.lases^5e„™fI1fo011i^a ^ 
nos reciben el I n g l é s y T a q u i g r a f í a 
grat is . Horas de clase de 8 a 10 y me-
dia a. m. y de 12 a 4 p. m. No matr icule 
su n iño en n i n g ú n Colegio sin antes pe-
dir Prospectos de este Plantel . Cuotas 
razonables. Este Colegio se dist ingue 
por su discipl ina y moral . Atendiendo 
al Cuerpo de Profesores con que cuenta 
el Plantel y a la excelente comida que 
da a sus d i sc ípu los , las cuotas resultan 
l bastante económicas . A p r e s ú r e s e a in 
4 O 
I n g l é s , F r a n c é s , A lemán , Castellano, etc. 
" Clases especiales de M a t e m á t i c a s papa el Bachil lerato, M a t e m á t i c a s Su' 
periores. Agr imensura . 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Esta es l a ú n i c a Escuela en el Mundo que devuelve su dinero al d isc ípulo 
que por cualquier causa no quiera cont inuar sus estudios. 
H á g a n o s una v i s i t a y solicite nuest ro fol leto. 
M A N Z A N A B E GOMEZ, 204-205.—APARTABO B B COBREOS, 2286.—TE-
L E F O N O M-5552. 
3922(1 30 s 
AC A D E M I A B E CORTE PRANCES. Directora: sefiofita P i l a r Torrente, 
j En esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y t a m b i é n a domici l io . A d e m á s se 
confeccionan vestidos de ú l t i m a nove-
dad a- precios mód icos ; Mohte, 289, a l -
tos, por Rastro. 




TETARIA SOLER, A C A B E M I A D E M U -
JJX sica, clases nocturnas. Avenida de 
Serrano y Santa Irene, J e s ú s del Monte. 
39364 8 o 
30 s 30 s SE A L Q U I L A U N A G R A N D E Y B U E na h a b i t a c i ó n en el segundo piso de . C\' • _ D_ J . M , 
- y medio, frente al Campo de F í s i c a y Q u í m i c a . Programas de m a 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
E n s e ñ a n z a de los bailes modernos, ola-
seá exclusivamente Individuales. Gâ  
rantlzo en menos tiempo que nadie en-
s e ñ a r los bajles de actualidad. In fo r -
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
TT'ZEQUIEL A . CUEVAS, PROFESOS 
ertos famil iares , 
y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Te léfono M-#?36. 
38748 23 oc 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad l̂e 
aprender a la perfección, a 8 pesos l a 
samana. por profesoras americanas y es-
paño la s . Ahora es el t iempo; no cuando 
las clases e s t án llenas. Aquí e n s e ñ a n 
pronto y con perfección. Nuevo sa lón , 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cla-
ses toda la noche, todos los d ías , t a m b i é n 
clases part iculares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4. altos, 
entre Agula r y Cuba, a l lado de l a f a -
br icac ión . 
38S32 2 o 
MAESTRO, J O V E N , CON P R A C T I C A en ]fi e n s e ñ a n z a y con bastante 
i lu s t r ac ión , se ofrece para dar clases 
part iculares o en Academia. I n f o r m a n : 
Te lé fono M-37S6. 
39023 29 s 
MA N B O L I N I S T A : CLASES BSPECIA-les de mandolina, bandurria , ban jó . 
Clases especiales de m a t e m á t i c a s para | ^ " ^ l a , laúd^y gu i ta r ra . Marcel ino V a l 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Ingreso en las 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S Casa moderna , h u é s p e d e s . Se a lqu i lan Marte . R a z ó n en la b a r b e r í a de ios taiizas> H a b a n a , etc. Termine su ba -
a.tas independientes, juntas o separa- habitaciones con asistencia. L a cass 390GS 30 s ch i l le ra to en d ic iembre . D r . C é s a r A . 
J ^ o n d * . m ? ! o r 7 y 1 ^ V ^ Í O ™ come ' , H O T E L - C U B A M O D E R N A " ^0nrnn/-?eptun0 8 4 ' aIt0S* 
S r n N i c o l á s , 7 1 . T e l f . iYI.1976. r j - . . j j - 1 39456 
E n esta acred i tada casa se pone a dis-
man: Aguila," 101, bajos. Teléfono n ú - ^ S C ^ H o r t í ^ I r i ; fi o 
- mero M-4767. a todas . horas. Clases a i f m J t * ¿ a b p 
Academias Mil i ta res . E l s e ñ o r Guillcr-1 
mo Alvarcz, alu'mno de egta Academia, 
ing resó con el n ú m e r o uno en la Escue-
m. F . Ezcurra. 
das, para hombres solos 
solo. Cuarteles, 7. 
38956 
dcmici l lo . 
36818 30 sp 
39066 26 oc 
29 sp. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de h u é s p e d e s . Campanario, 
131. Se alquilan frescas y hermosas ha-
3 8 S 9 0 29 s •«* « - Q U O P E S O R A B E E N S E Ñ A N Z A E L S -
EN L A A M P L I A Y M O D E R N A CASA «posición de SU numerosa cl ientela her- X mental y superior, graduada en l a Malecón n ú m e r o 46, entre Agui l a y mosas habitaciones Con todo servicio y ^ ^ S 5 o f r e c i e r a s 1 d^ l a m a ñ . a n a o^e' 
famil ias . D i r ig i r se 
Blanco, se alqui la con todo servicio, a 
bltaclones cbn toda asistencia, m a g n í - caballeio de estricta moralidad una ha- c o m i d a , desde $ 6 0 en adelante. M o n - 12 a 2 a colegios o i l i . i i i  
fíca comda, t ra to esmerado y estr icta b i tac ión con vis ta a la calle. En la mis- T o o T -r i ' / n* o o c n iw o r e n dando detalles, a C. S. Déniz . Apar ta -
moralidad. Para hombres solos frescas ma para d e m á s informes. te ZZ4 . l e l e t o n O » ol-ócov y m.óoOV. 
habitaciones con toda asistencia, por 45 38861 29 s I — 
P«sos. No se mude sin ver esta casa, — — —• «• i y U L U E T A 44 H A V H A B I T A C I O N E S 
que es la m á s bonita, fresca y cómoda H í l T P Í V A N r i F R Í l í T T I ̂  I a precios de s i tuac ión , 
de la Habana. Te léfono y b a ñ o s de agua ¡ H U l ü l i V AnUL. íVJOlL, ! 
do 2 4 8 1 . 
3 9 2 3 8 3 oo 
38700 
caliente y fr ía . 
L A M E J O R R E C O M P E N S A P A R A 
i Situado en la loma de la Universidad, A L Q U I L A U N A HERMOSA S A L A , 
9 oc> ' e l punto fresco de la ciudad. E s p l é n d i - con 0 sin muet)es, y una h a b i t a c i ó n . 
; das habitaciones exteriores. Precios des- elegantemente amueblada, para mat r imo 
i de sesenta a ciento cincuenta pesos a l n}o u dq6 amigos. Amistad, 108, altos, 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 39159 f 29 sp 
• 38842 24 oc /—— '•— 
• T ) A R A HOMBRES SOBOS, U N A K A -
. „ - , , , ! C¡E A L Q U I L A N B E P A R T A M E NTOS Y X bi tación, e sp lénd ida , casa de mora-
«elascoaín y Vives. Te lé fono A-8825. habitaciones amuebladas con todo lidad, casa nueva, agua, luz. Lampar i -
naoitaciones amuebladas con todo su confort, suncamente baratas. In forman na 60 piso tercero. 
¡I^'lclo, tíesdts 20 pesos en aj16]*1}16^^! ..en la mi sma / Agui la , 222, altos, o por , ¿8982 29 s 
29 s ' ; \ T U E V j ^ " C A S A HUESPEDES. CON 
_— vis ta a la calle, se alqui la una ha-
F R A N C A I S , E N G L I S H - E S P A S O L 
Para s e ñ o r a s : elcalJ, 
Para s e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161. 
altos. Te léfono A-9164. 
P A R I S - S C H O O L 
M. M A B A M E B O U Y E R 
Clases part iculares y colectivas y m 
domici l io 
37611 1« oo. 
£ V E N B X U N ~ C O L E O I O . — C O K TcT-
dos los utensil ios se vende un co-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio ntJra. 122, informan. 
dés Alvarez, San L á z a r o , 211, altos, es-
quina a Escobar. Te lé fono M-2254. 
39168 6 oo, 
CL A S E S B E D I B U J O , C R E T O N , P I N -tu ra óleo y pluma, para s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s . Prcfesora M a r í a D. del Pino de 
Pino. Se ofrece para clases a domici l io 
y en su academia Calle 16 n ú m e r o 170, UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s pro- entre 17 y 19, Vedado, 
fesora de las escuelas p ú b l i c a s en los 38248 5 o 
Estados Unidos, desea algunas clases —— ' 
porque tiene varias horas desocupadas. T T ' M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
Dir ig i r se a Miss. EL Refugio 27, a l - X-J de_plano, incorporada a¿ Conserva 
S 
tos. 
34727 20 o 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
N O S O T R O S 
37476 29 s 
toes.^Mucho aseo y muy ventiladas. Ro- rel t e lé fono M-4383. 
deado este hotel d« todas las l íneas de i 38906 
tranvías de la Ciudad. 
S9024 26 oc 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Solerón, de en tres meses. Oiga! Entienda! H[able 
C á r d e n a s (Apartado 48) nos dice en desde su pr imera lección. Método d i -
a te r í t a comun icac ión , entre otras cosas, 
lo siguiente: 
" . . . me gusta M U C H I S I M O SU M E -
TODO •DE E N S E Ñ A N Z A Y H A B I E N D O -
LO E N S E Ñ A D O A M I SEÑOR J E F E D E 
recto y p rác t i co , fác i l y seguro. También 
los n i ñ o s aprenden sin n ingún esfuer-
zo especial. Clases volectlvas en 5 pe-
sos a l mes y lecciones Individuales. 
Academia Bemer, Vedado, calle 6a., es-
quina a 3a. 
2 6 4 4 2 « oc. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Es;e ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos . Ingenieros, ! abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de ftamilia la se-
guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el Ingreso en les ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
lf< e sp l énd ida Quinta San José , do Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com 
torio Peyrelladc. E n s e ñ a n z a efectiva y 
ráp ida . Lagunas, 87, bajos. Telf . M -
3 2 3 6 . 1 o 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Te lé fono A-1870. 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
d ía 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios e s t á dividido en Pr imar lo , Elemen-
ta l y Superior; Estudios de Bachil lerato, 
T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Dibujo, P in-
tu ra y Labores en general; Lecciones 
p r á c t i c a s de E c o n o m í a D o m é s t i c a , 
C7547 30d.-7 
T TNA SEÑORITA I N G L E S A B E S B A 
P A X I . E C U A R T E L E S , 1, S E 




A L Q U I -
5. Cuba, 
Compostela, 110; Lagu -
4 oc 
TN E P A R T . - M E N T O DE DOR H A B I T A - b i tac ión amueblada y . otra in ter ior con O F I C I N A M E F E L I C I T O POR H A B E R » j • « A ' • 1 / " » 
XJ clones muy ventiladas se alqui la toda asistencia. Agular , 47, derecha, • T E N I D O L A S U E R T E D E E S C O G E R A c a d e m i a A m e n C O VeSpUCÍO 
a hombres solos en Sol 68, altos 
3 8 8 3 4 !0 s 
cerca de las oficinas y comercios 
38999 29 S 
CE A E Q U l L A i f S A 3 I T A C : C i r E 5 , MUY 
ventiladas, de $15 a $25, a hombres 
solos y matrimonios sin niños , con co-
midas o sin ella y con muebles o sin 
'"os, absoluta moral idad y esmerada 
"mnleza. Figuras, 26, altos. 
>>JS019 o . . 29 s 
S¡B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
^ altas, con cocina independiente. Mon-
' . . J 9 8 ' a l to». 
^£9093 30 s 
p E l A S C O A I N , 126, ALTOS D E C A -
v; meJo y L a Paz. Cerca del Morcado 
i»o?V0, dos bonitas y hermosas habi-
^ciones con vis ta a l a calle. En la mis-
ta?* sirven comidas. 
-Jüli4? 4 oc 
EN R E V I L L A G I G E B O , 51, E S Q U I N A i a Gloria , altos de la bodega, se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con dos 
halcones a la calle ndependiente, a se-
E L METODO D E E N S E Ñ A N Z A D E ESA E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Taqu ig ra f í a , Te-
„ iredurla de Libros , A r i t m é t i c a , Mecano-
ACAlJ.biMlA . . . g r a f í a . O r t o g r a f í a e Ing lé s . Precios ba-
la calle de Cuba, frente al mar. Ca- Queremos no- lé usted una opor tunl - r a t í s i m o s ; colocación grat is a los dis-
á par t icu la r de f ami l i a respetable. So dad para demoTuarle lo exacto de l a c ípu los a f i n de curso. Director : F 
s 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
da comida. Informes, por 
f ora sola o matr imonio sin niños . Se A-6265; de 1 a 5 de la tarde 
- - — — ' TT_.„_- 39005 piden y .Vi dan reforencias. Unicos i n -
quilinos. Precio módico. 
38944 29 s 
te l é fono : 
'30 
" A n s o n i a H o u s e " E m p e d r a d o 6 4 
Lujosas habitaciones amuebladas para 
personas de mo'ai idad, con magní f i co 
servicio, para una o dos personas. Ba-
ños con agua caliente a 3 5 , 40 , 45 , 
ptsos. No se dan cernidas. 
3 8 7 9 8 3 oc. 
Oficinas en el edif ic io " L l a t a " , A g u i a r 
116, entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
EN LOS M O L E R N O S ALTOS B E L U Z , 55, se a lqu i lan dos habitaciones con 
balcón a la calle, a hombres solos. Tie-
nen luz e l é c t r i c a y agua abundante. I n -
forman, en la misma. 
39004 29 s 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y PP.ES-ca ha l ¡ tac ión en casa p a r í i c u l a r a 
matr imonios o persona sola. Morro , 21, 
altos. 
39012 






Enrique Villuendas, 91, ba-
6 oc 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pi ta l , fjrandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dormitorios', j a rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios do Norte Amér ica . D i -
recc ión: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. 
37551 i 29 s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A M E R C A N T I L A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , . T r i -
i g o n o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . Ch** ¡ ^ ¿ ^ / ^ ¿ i 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
español , pero acuda a la ún i ca Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
lo garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dir igidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. Da las ocho de la m a ñ a n a 
hasta las diez do la noche, clases oon-
en el Conservatorio "Sicardó'*. Clases « n u a s do t enedu r í a , g r a m á t i c a , a r l t m é -
privadas y colectivas, d ía y noche. Apren V ^ F ^ J ^ 0 # 0 e ™ í í a • re* 
-Tro t y Vals en una aacción, ' r a p c é s , t a q u i g r a f í a ^ PItman y 
B A I L E S 
ez pesos. D E L A ASOCIACION D E CONTADO- indiv idua les . Clases Colect iva». pero gratuitamente. Ins t ruc toras americanas. J K ™ ! ? ! vV1^JA " ^ f ^ , 0 1 " . Tmecanogra-
RES COMERCIALES ? i D„-Í AI_ Í Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e : f a. m á q u i n a s de calcular. Usted puedo 
Carrera Comercial completa 
E x a m í n e s e Orellana, d ic tá fono , t e l eg ra f í a , bachi-
l lerato, peritaje mercant i l , mecanogra-
29 s 
"13ARA H O M B R E S SOLOS SE A L Q U I -
_ JT lan dos habitaciones amuebuadas, 
j B y i i ^ E BI ,Y> 9A| ^ T X M O P T - flay vacantes ahora algunos depar la- ís^1rependientes y dando comiüa por J50-
le a0,' íie al<lulla un cuarto Independien- fr^rnt v k n r i t n * '« a uno o dos caballeros de moralidad. • WentOS treSCOS y DaratOS, 
V . i í . 1 5 Pesos con referencias. 3 8 7 6 8 
2 oc. 
1 o 
H O T E L I M P E R I A L 
m*? hombres o matrlmono. 
^ ^ o 7 2 8 sp. 
S)E ALQUIBA U N D E P A R T A M E N T O 
en irop'(í Para depós i to o para Indus t r ia 
Dor « le de San Ignacio n ú m e r o 92, 
"'«Ra Clara. In forman en la bo-
^ 2_o_-
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
h ^ v esPeclal nara fami l ias estables y ' Prado, con esmerados servicios, buenos 
W r e 8 s o 1 ^ b a ñ o s y duchas y luz- Toda la rioche y 
roed 90, altog. 
39056 4 o 
M ^ ^ h a M t a f i ^ ^ a n d t s i m f 1 ? ? ^ - S 
^ i l ^ . a honibr"* " ^ a " f ™ a 86 a l ¡con o s in comida a personas de mora-
I l idad. Punto Ideal con dos l íneas de 
t r a n v í a s p o r ' l a puerta. Precios reba-I 
jados. San L á z a r o , 504. Teléfono A-y4í6. | 
38690 8 oc t 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de f a m i l i a respetable a s e ñ o r i -
tas oficinistas, o s e ñ o r a sola t a m b i é n . 
Se a l q u i l a r í a a viajante o comisionista 
solo para dormir . Aramburu 20, altos. 
39032 29 s 
Manzana de Gómoz, 204-205.—Apartado MonserratC, 137 . 
2286.—Teléfono «1-5552.—Habana. 35800 
39226 ' 
con pocos a lumnos . Profesor, A l v a r e z . 
1 oo. 
30 • 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O mat r imonio solo u hombres solos en I 
V i n c a s 93, altos, 
j 39036 •< 30 s j 
„ I O E A L Q U I L A N E N * ACOSTA 17 BOS j 
en adelante a l mes. Hote l Chicago. SI-> ^ departamentos muy frescos con bal-
tuado en el punto m á s cén t r i co y hjjr- j Jjí ^ la calle agUa abundante. Precio 
moso de la Habana, a l lado de todos d situaci6n. i n f o r m e s en la misma. 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
Hote l Chicago. Si-
los teatros. Hay esp l énd idas habita-
clones con vis ta a l hermoso Pasco del 59033 29 s 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . C O -
M E R C I O . B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ba-j a en Concordia 134, a todas horas 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
de 8% a 11. Apai tado 1033 Prof. W l - ^ e s i r ,1? i101"^ E s p l é n d i d o local fresco 
l l lams, autor de "Repertorio ISS1". Ina- y vendado. Precios ba j í s lmos . Pida 
t ruc to r de bailes de la Academia M i l i -
tar del Morro . 
A - 7 9 7 6 . D e Sy2 a 1 1 p . m . 
86997 10 oc. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l ibros , o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , i ng l é s , f r a n c é s o re forme su le-
nuestra prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de La -
I ra", San Ignacio 12. altos, entre Tojadl -
I l io yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
I tamos Internos y medio Internos para 
n iños de campo! Autorizamos a los pa-
dres de fami l ia que concurran a las 
clases Nuestros m é t o d o s son america-
nos. Garantizamos la e n s e ñ a n z a San I g -
nacio, 12, altos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
t r a en una de las Academian mas an- ' lu r í a de Libros, Ing l é s , F r a n c é s e I t a -
H g u a , y acreditadas de l a R e p ú b l i c a , fe^r^fn^ 
en l a Escuela P o l i t é c n i c a Nac iona l . ^ T a r ^ T ^ 
San Rafae l , 106, H a b a n a . i :iltf's-
37925 " 18 o 
- E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Academia modelo, tínica en su clase, la r » ^ i i ^ t ^ n « « . 
m á s antlgud, con 15 medallas do oro. el R E L I G I O S A S H I J A S D E I f A I -
Primer PreTnio dél Concurso y la ftran w w u r u ' - rT^fí^T W i L -
Corona. Siendo que los trabajos de esta V A R I O 
casa e s t án fuera de concurso en K r««i*«ji- ^ T A 
I Central M a r t í . L a directora s e ñ o r a Pa- R3'2.?* <5e ^ u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 115. 
j vón es la modista de vestidos, corsets ^ " e ü ? y ^ aií . lert .0.el nuevo a ñ o esco-
s o l o s ' m ñ v ' T ^ a ^ o " v~m"írfiVrna' b a ñ o s y duchas y luz. Toda la noche y O  horas T e n e d u r í a de l ibros (en cuatro me- Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
corriente en l a ^ hnhlta^ones v hay buen restaurant en los altos donde delJ(-lía. ses); T a q u i g r a f í a P i tman, en 19 lee- Clases p a r t i c u l á r e s por el d ía en la Acá-
^ A ^ — - ^ ^ ^ l a m p r é e l o s - n ^ i c o s . Paseo de £ N S A N R A F A E L , N o 6 3 - A j g j ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ S S S . ^ ?^^°BZ£?^'P*^ - u S c i ^ n i V ^ s ^ B ^ L aY 
^ A R T A M „ „ 
Se ain,^-, alc0nes' Puerta Indo 
113 Í7. l la con o sin comida 
«Uos. 
.39279 
nuiAi^ JrNA K A B 1 T A C I O N CON pcnl í l ra í to 
fl* ni.le.b^8 y te léfono a hombre solo CI0 esmeraoo. 
especlaleB de 
L > w , p r imar l a para n i ñ o s y j ó v e n e s . Ingreso fecha publicados. Es el único racional 
pendiente. Affui la 113, altos, esquina a San Ra - tación, para hombre solo, con luz y l i a - al I n s t i t u t o y Escuelas Normales. Dis- a la par sencillo y agradable, con él 
Neotuno ^ • t •!• u Lx> • vín y te lé fono . • c ip l lna bien entendida. V i s í t e n o s . Re l - p o d r á cualquier persona dominar en po-
fae l . Casa para rami l las , t l ab l t a c io - 39081 2 oc ; na, n ú m e r o 76. Teléfono A-7575. . co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
38994 . 2 s saria hoy d í a en i s t a R e p ú b l i c a 3a. edi-
ción. Pasta. 51.50. 
;p t i 
4 o _ nes ampl ias y m u y vent i ladas. S e r v í - T ? N CASA D E PAWL 
."T, . • . J 1 J l i a lqu i l a hermo 
5} m a ñ a n a y por la tarde. Hay clases de A d e m á s , se dan clases de piano, solfeo, 
X* noche Se admiten internos y se venden 5 r a ^ j o s de cris tal , labores de mano, 
° - ; los mé todos . Habana 65, entre O'Rell lv l 1 1 ^ 8 ' t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 
l?». eT,tiLa».Inoral,daf>- Neptuno, 221, a l - ! 
lr«cto %AMarclués Conzá lez y Oquendo. ' 
bajos ' Pesos. No pregunte en los ¡ 
w?9^84 
392»!8 2 o 
y i 
re te  
30 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O , pagando cuatro pesos, para Espe-
esqulna; con dos balcones a la c 
personas s in n iños . Virtudes, 94, 
Perseverancia. Pf esquina 
39078 
i6ík S k V J A C A D E M I A M A R T I 
altos. Corte, costura, c o r s é s , sombreros y traba 
jos manuales. Directoras G i m l y Re-
vía. Fundadoras de este sistema en la 1 oc 
| ranza, 3. In forman en Revlllaglgedo, 
AOwT^ " 108, pregunten por Otero, dat ^ T E 86' AI .TOS, E S P L E N D I - 39152 29 sp. 
*«; ,ab'taclones con excelente co- l ^ Z T ^ 
5ft8 '« ory 50 Pesos. Se admiten abona- C H A I i Q U I D A 
,0 ce* ta- Pesos- Cantinas a domici l io , O grande a matr imonio sin ninos^ hom- ~̂  M A T R I M O N I O , J O V E N , 
S" E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' ^ ^ P * Jcon. medallas de oro. pr imer en J e s ú s Mar ía , 49, bajos, a 20 pe- • Vf̂BBM de la Central M a r t í y Creden 
U N A H A B I T A C I O N 
) sin n iños hom- T A T R I M O N I O , J O V E N , E S P A Ñ O L , 
vos diarlos t i 40 para dos per- bres o s e ñ o r a s solas. Otra m á s chica a ¿ |X con un niño, a l q u i l a r í a en Obispo 
hombres solos; precio mód ico ; se cam- 0 caiio p r ó x i m a puramente comercial, 
blan referencias. Carvajal n ú m e r o 1. departamento o dos habitaciones con 
39128 1 0 ; cocina, no impor ta que sea en azotea 
os cada una, jurttas o separadas. I n f o r - i cial I 0 6 1116 autoriza a preparar a lum 
mes, en los altos. i n » s P31^ 61 profesorado con opción a l 
y San Juan de Dios 
36008 
A C A D E M I A M A R T I 




u ^ ^ Y 1 ^ * ^ L U J O S O : 
i * O ah^"^proPio Pa«"a médico, dentls- / ^ I R A N CASA D E H U E S P E D E S . S E A L -
',abitaPi"Cado. 0 t a m b i é n dos hermosan VjT qul lan e s p l é n d i d a s habitaciones bien 
Vlr «n fa^ , i | un ta8 0 separainn pr.ra v l -
J*236 ia- Animas «0, bajos. 
i * cailV " Apar t amen to con ba lcón a a la calle y lavabos de agua corriente. ̂  
IgualJ-Z,--,aY?bo y otros interiores Todos estos precios son con asistencia 
amuebladas o sin muebles, con toda asis-
tencia, para matr imonios; las hay desde 
4 o .80 pesos en adelante y para caballeros 
'desde 45 pesos; para dos socios, desde 
98, ALTOS, SE A L Q U I - 1 80 pesos en adelante; las hay de ba lcón 
. 
o bajo Inter ior , siempre que r e ú n a con- | 
dlciones para dar de comer a diez o do-
ce caballeros formales y educados, que 
no exceda el alqui ler mensual de 23 a 
26 pesos. Pregunten en Picote, 7, sas-
t re r í a , , por el s e ñ o r barbero. 
39080 29 s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Í£e8 ^oío^ cS1nfort modirnoT'p^ra 
^ r t í r * 0 8 de moralidad. In for 
es condiciones 
t í t u l o de Barcelona. Se dsvn clases dla-
riaa. al ternas y a domicilio. Se e n s e ñ a 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
les para terminar pronto. Precios .mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-i :4S . Vi r tudes 43, altos. 
3S7S7 g oo 
^ A N C H E Z Y TIANTÍ COLEGIO DB 
O n i ñ a s . Reina 118 y 120. Pr imera y 
segunda enseñanza . E l nuevo curso es-
colar e m p e z a r á el 5 de septiembre. Se 
fac i l i t an prospectos. 
• H W i oo 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E INGLES, Aguacate 47, entre Amargura y Te-
niente Rey. H o i \ s de clase de 7 a 10 p. 
Nota, SI no me encontrare en la 
Precios módicos . Se admiten n i ñ a s i n -
ternas, medio-internas y externas P l -
dan prospectos. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ¡ ~ r ^ — : : 15d-21 
Por un experto contador so uan c ía - " r0 tesor de ^ ,e i l c1** T L e t r a * . S e d a n 
Corte y costura. Se garantiza la ense-1 s«s nocturnas de contabil idad para jó - clases par t icu lares de todas las a s i m a . 
fianza hasta obtener el t í tu lo . Glasea venes aspirantes a tenedores de l ibros ~ F*»* w - u i a i c » ue LOGas las B 9 1 f u « 
a domici l io y en horas especiales. Rel- K n s e ñ a n z * p r á c t i c a y r áp ida . Cuba, 99. turas del D a c h ü l e r a t o y Derecho 86 
altos. . • « * , 
37028 ÍO oc. | PTepawn para ingresar en la Acade-
3Í079 
buenos s e r v í - y se admiten abonados a la mesa; gran Casa de h u é s p e d e s . Obrap ía , 5 3 . Se a l -
io para hom-1 sa lón de comer. Te lé fono A-9452. Hay qullan e s p l é n d i d a s habitaciones con bal-
r li ad, ' i n f o r m a el I mucha agua y esmerada limpieza. Ma- cones a la calle, buena comida, si sej Academia, s í r v a s e dejar su nombre T 
h o j a . 12, altos, entre Angeles y Agui la , j desea, a precios módicos . d i recc ión a la s e ñ o r a de la casa 
I 39098 v 1 oc t 3 8 6 1 2 2 oc 1 38489 ' « „ 1 oc 
O E S O R I T A P R O F E S O R A S E O P R E C E M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 63 
O a domicil io para clases de Instruc- a l tos . . . * 
Profesor con . t i t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-1 01611 a n i ñ a ^ y ' n i ñ o s ! - D i r e c c i ó n " V e í é -
ra e l ingreso e n el Bachi l lera to y de- l crcofdt392859' \ul .s ,alseñorPi0tra S S S S . 
m á s carreras especiales. Curso e $ p e - i _ J Í ° ° ! B_O 
d a l de diez a lumnas para el ingreso A ^ d f ^ r ^ f ^ SEÑORITAS D I - Z V l l ^ 
U M i J »» . c i i * ~ • n g ua por las doctoras Mar í a Te- d« la un N o r m a l de Maestras. Salud. 6 7 , resa Alvarez e Isabel Iglesias. Según- de la nn, 
bajos. 
c 750 i t b j 10 g 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: s e ñ o r i t a Casilda Gut l é r r ea . 
da e n s e ñ a n z a en general. Especial aten-
clén a^los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Te lé fono A-6490. 
37927 IV © 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Ratael, 259, moderno. Telefono 
A-975G. Directora: Carlota Morales. Cía-
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a des-
na de la tarde hasta las die» 
oche. M e c a n ó g r a f o s en un mes 
e n s e n á n d o l e s todos los sistemas da 
maquinas y toda clase de trabajos de 
m á q u i n a s por di f íc i les que sean. Se a l -
qui lan m á q u i n a s de escribir. 
36613 6 n 
10 oc 18744 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 2 1 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T T E B M O S A P R O P I E D A D , A T R E I N - T I E N D O E N I.O M E J O R D E L R E P A R -
±JL ta metros del tranvía rtoble. So com- V to Santos Suárez una casita de 
pone de una hermosa casa de sala, sa- mamposterla. acabada de fabricar T I * -
. ,r . Iota írrandcs cuatro hermosos cuartos, ne Instalaciones modernas: está prepa-
O E ' D E S E A I T C O M P A R A D I E Z C A S A S cios y baf.os además, cocina, patio, en- rada para seguir fabricando: hay que 
S de d f ^ a t r ° n t a m i l pesos, dentro úe baño completo y dos servi- dar el importe W ^ f / | ^ r i S ^ 
de í l Habana Informan, de 8 a 1 en trada independiente. Renta 80 Pesos y ^ . J ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ 
s L Rafael y Aguila, café. Budo. Una nave independiente, rentando «0 ?ardino entre San Ju l l^ y Dure^e. B . 
3932 2 ^ !pesos. Varios departamentos Independien-!L6pez Jesús del Montd* • .  t e tos i eyen 
« . — ~ „ - ^ « - r n A T O tes. rentardo 70 pesos. Tota l . 2.1120 pe 
C O M P R O CASITA Q U E V A I i Q A JJ%J gos al aflo I5 MN pes08i qUe os la m i -
\J que pidan por ella, dando^ pa r i e ren ^ de ^ valor Lag0 j o y e r í a E l Lucero, 
30 sp. 
e i a  r elK*' " " ' ' " " ^ " ^ ^ ~" tad e su al r. a 
efectivo y parte en a c c l ^ s de buenas Reln 28 .A.9115. 
c o m p a ñ í a s donde el dinero cstá_ gar^n , 39332 
1 o 
tizado. E s c r í b a s e Aparta-Jo 8-o, 
baña . ^ J oa 
C_7923 4 d ¿8 
Q I U S T E D D E S E A V E N D E R S U CA-
O sa o chalet, tenemos varios cl ien-« — . «lí„« A O ü U U. í uci ' - ii- j . ^ i «**r," ' 
O sa o chalet, tenemos varios ci ien- , j n fo rman en Avenida Tercera entre 
tes. con muchos miles de pesos en efec- | y 7i Reparto Buena Vis ta . Marianao, d 
t ivo para si conviene e l negocio rea l l - , j a 2. Pregunte por Dentista, 
zarlo inmediatamente. T a m b i é n compra- j 39124 29 s 
SE V E N D E UNA CASA C H I C A Y D E tres plantas, p r ó x i m a al Campo de c í a s 
Marte y calzada de la Reina. Se da en v ' 
$8 500. Puede dejar algo en hipoteca. 
- 6 
da 
EN E l i M E J O R P U N T O D E I iA C A P I -ta l . calle de Mazón. entre San Jo-sé y San Rafael, se vende una bor.Jta 
casa de dos plantas. Tra to directo con 
dueño, en San J o s é y Mazón. J. Ma-
1 oc. 
zarlo inmediatamente. T a m b i é n compra 
mos hipotecas. Para m á s informes. L e l -
N-. y Co. C á r d e n a s 5. Telf . M-olo4 
M29a 
^T^Ñ B U E N P U N T O , V E D A D O , S E 
ü i vende casa. sala. 5 habitaciones pa-
ra fami l ia . 2 id . para criados, con su 
servicio, ha l l , garaje, terreno completo 
de solar: J36.000. In forman, a compra-
dor solamente, en Agu i l a . 104. esquina 
30 s 
r \ ANO-A FENOMENAX». P R E C I O S A —• \'"'""r\^ \ 1 o- 19 
G casa moderna, de ciclo raso. Por t la . i a Barcelona. De 11 a 12. 
, sala, saleta, corrida, tres grandes cuar- I -JJ""» 
O E COMPRA UNA P R O P I E D A U D E to.St saieta de comer grande, cuarto de 
O Prado a Belascoatn y de Reina a San baño, servicios, patio y traspatio, con 
L á z a r o prefiriendo Neptuno o San Ra- frutales. 7 m i l pesos. Punto bueno 
30 B 
p A N O A . P O R N E C E S I D A D V E N D O 
ÍTáza ro : prefiriendo Neptuno o. San Ra- frutales, 7 m i l pesos. Punto bueno y J ^ i ^ 0 ^ » ! * " S i J o s é ^ d e T a ]5 l« ' 
fael. Tratos directos. Negocio en el pintoresco. Lago. Reina. 28 . A - 9 1 1 5 . EV v s t Catalina y Milagros a dos 
acto Nentuno. 62 , te léfono A - 4 4 5 4 . L a Lucero. Dejan parte en hipoteca. cnire - - - -
3 9 3 3 2 30 sp. 
O I E T E P E S O S V A R A V E N D O U N SO-
O lar en O 'Far r i l l dando grandes fac i -
lidades de pago. Mide de frente 12 va-
ras, por 58 de fondo. A. Barreras San 
J o a q u í n 46. 




"¡TTENCION. POR E N F E R M E D A D del 
x x dueño se vende el mejor puesto de 
S_ _ _ . . _ ^ ^ r , „ , _ . „̂ |aves y huevos. In forman Tiburc io Pe-
E T R A S P A S A E N M A G N I F I C A S con-, raza Reina y Rayo> café, tiene como-
diciones el contrato de 2.500 varas 1 dlaad a un matr imonio, 
de terreno en lo mejor del Reparto Ciiia-, 39923 5 o 
Fimal. en la calle Norte, que da a dos _ _ _ 
calzadas. Tra to directo en el Bar r io R A N N E G O C I O S E V E N D E &A 
Azul , de Arrovo Apolo, calle Céspedes VT acreditada v idr ie ra de tabacos, quin-
cntre Orau y Agramonte. de 7 a 12 a. ir., calla y billetes situada en el Café Car-
Oliva Costales. | bayón . San Is idro esquina a Habana. 
38692 l o , Tra to directo y ráp ido . Se da muy ba-
f7N"l .OS~PINOS, C E R C A ^ E S T Á C I O N . ^ ' h i i o „ xli traspaso contrato hermosa esquina,! _9*r-~. 
622 varas. Huy pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
par i l la , billetes. 
38735 3 a 
A R D E R O S ! S E V E N D E UNA B A R - 3 ^ pesos en hipoteca tOIP.O al tfCS T 0 * f 0 24 M i l . PESOS r « 
berta con vivienda, é o n t r a t o y paga . ^ 1 T i - r l o o r - » ^ h'POtoca sobre U B a ^ , * * 
«o alquiler . Razón , Concordia 97 . 1 por Ciento mensual, l e l e t o n o l - Z o 5 7 . quina de tres p lan tá -T f an ca3a 
9234 30 a | 39304 12 oc. 8U íuef io , en San J^ÍÁ .aiS diré. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Deseo colocar en hipoteca con buena 
g a r a n t í a cuatro partidas. $10.000. $5.000. 
$4.000. $2.000. Operaciones r á p i d a s y 
mis asuntos son serios. Agui la , n ú m e -
ro 245. entre Monte y Corrales. Te lé fo-
no M-9468. 
_ 3946 2 1 oc 
$ 5 0 0 D E R E N T A M E N S U A L E S 
que es el producto de una casa de dos ^ " i l J i L 
plantas, en lugar comercial, con esta- i _ (-6J-<> 
de 
- ¿ u e ñ o ; en San To.l % figj 
38969 " J-
con 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anual 
Prado y Trocad^ro. D r n ^ ' 6 n Na ^ 
Moda. 
38199 29 sp. ( 1ANGA.. S E V E N D E E N I i A C A I . Z A -T da de Vento y L í n e a Central en el 
caba l l e r í a de terreno a una d l f tan-1 j jepar to j e Miraf lores . dos casitas de 
entre Santa Catalina y i lagros a dos 
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de sa-
la. 5 cu-irtos, baños , saleta de comer, 
amplio corredor, cocina, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio. Su dueño . Dragones, 
74 (altos.) 
16 oc 
S ist -  R  ¿e  * • • 1 •wiMS 
cia ck- esta Capital que no pase ele 15 [ m a n i p o s t e r í a , tres habitaciones cada Ji)0U>> 
a 20 k i l ó m e t r o s por carreteras o -erro- lma 0 se neg0cio por una f inca -vr-n-arí TTTTA CASA E N L A V I B O 
ca r r i l que tenga casa de vivienda de pequeña . Informan en la calzada de Je- V E N D E DNA CASA E N I . A V I B O 
^ /1A TTI O H f*ru pn buen es- „^.„ J^I cen i o u-* rU r̂i Q .Tr»«A ra. m a m p o s t e r í a o de madera, en buen es 
tado. Arboles frutales, palmas, r ío o 
agua abundante. D i r i j a sus referencias 
a! señor L . R. Apartado n ú m e r o 882. 
Habana. 
3 S 0 2 9 29 5 
OMPRO ÜON E F E C T I V O A P R E C I O 
de s i tuac ión , casa de m a m p o s t e r í a . 
situada en la Víbora . Santos Suárez . 
Lawton . u otro lugar de J e s ú s del Mon-
te, que sea parte a l i a y saludable y 
a una o dos cuadras del t r a n v í a ; pago 
de cuatro a siete m i l pesos. T a m b i é n 
compro casa de m á s valor y de las mis-
mas cualidades si reciben en pago de 
la misma certificados del Banco Nacio-
nal de Cuba, por valor de nueve m i l 
pesos, pudiendo agregar algo m á s en 
efectivo si | i f inca lo vale. I n f o r m a : 
Is idoro Pelea, Galiano n ú m e r o 136. 
Trato directo. 
38075 
s ú s del Monte 650. en la b a r b e r í a . J o s é 
Dalama. 
39257 1 © 
SE V E N D E I .A CASA SAN F R A N C I S -CO 3 3 . Víbora , entre San Anastasio 
y Lawton , de m a m p o s t e r í a y azotea 
sala, saleta, tres cuartos, cocina de gas 
baño con bañadora , patio y t raspatio 
$8.000. Tra to directo. Vive el d u e ñ o en 
. „ ra. de esquina, m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Propia para establecimiento, con 
puertas de hierro coft tres accesorias. 
In forman te léfono A-8666. Sr. Rafael, 
do 5 a. m. a 2 p. m. 
38738 3 o 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar lo Comercial. Obispo, n ú m e r o s S ' i 
y 61. altos. Oficinas, n ú m e r o s 5 y C. Te-
léfono M-9036. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
En la callo de Miguel, lote n ú m e r o 13. 
Manzana. 30. vendo el solar que mide 
14,15 por 41.27 de fondo, total 583.¡'7 
varas; precio. $1.800. descontando lo 
que se tiene pagado, $600.00, resto a la 
Compar t ía a razón de $20.00 mensuales. 
clos. b a r b e r í a 
39169 3 o 
CiASA D E COMIDAS: S E V E N D E una 
\J gran casa amueblada, a una cuadra 
del Nuevo Morcado, proparada para dar 
comidas. Tiene buen mobi l iar io . Se da 
establecimiento hace 
co a ñ o s . Manzana d 
Mazón y Cía 
39310 
— -1n- 15 c 
•freno H! , 
^n6 . lnf 'n í 00» 
$ 4 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
RíAn6, In finta 
30 sp. 
fomi.ias. i i t n e ouen oomario. r̂ e ua fac i l i to en una Éoú m r t i r l a o f r^c - Prol1íe(1ad de dos p l a n t ñ ; SObr« li«. 
muy barata por marchar. In forman en l a c u u o en una soia part ioa o trac-1 j Fab r i cac ión HA ¿ iP s en el v^íi * 
\Tr.n»0 nnn clonada, en lugar comercial, al diez p o r , " : ; ^ " ^ " « " - l o n ue hierro v Ve<la. 
S^OS 10 sn l ^ t o . T a m b i é n dispongo cíe otras c k n - : J e metros de ter^nto * 
->0-105i 11! SP' I. 1 tidades para el Vedado y J e s ú s del S f í g l ? ? fraile- Para más S 0 «i 
Q E V E N D E E N 400 P E S O S U N G R A N Monte. Si np e s ^ g a r a n t í a no^se moleste. 3 8 8 9 7 ' e8: 
4 oc 
En la misma manzana solar n ú m e r o 15, 
de 12.85 de frente por 41.47 de fondo, 
to ta l 530.32 varas cuadradas. Precio, a 
$4.00. 
GU A N A B A C O A V E N D O DA CASA B A -rreto 134. media cuadra del t r a n v í a . 
) , v i u n Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
ella Puede verla d e s p u é s de las 9 a. m. baño , agua de Vento y pozo, buen patio 
1 o cercado, á r b o l e s frutales, saludable y 
fresca, 10 por 26. Precio $3.000; a todas 
horas. 
39051 1 o 
En la calle de San F r a n c i s c ó y Aven i -
da Menocal. una casa de m a m p o s t e r í a . 
'mide su terreno 414.42 metros. Renta 
$35.00. Precio. $5.500. dejando parte en 
hipoteca a módico i n t e r é s . 
1 39146 3 oc 
39255 
\ r D N D O CAZfliE S U A R E Z C A S A C H I -
\ ca en 4.600 calle Agui la , sala, sale-
la, tres cuartos de azotea, 7.500 pesos 
a la brisa; Misión, dos plantan. 10.500; 
San Nico lás , -dos plantas. 10.500; una - , ji 1 O - tJll*. Cam»n. 
antigua. $8.500; un terreni to para fa- En la calle de aan Julio entre dantos 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
E n el R e p a r t o L a N u e v a F l o r e s t a 
Vento los solares n ú m e r o s 14 y 15 de 
la manzana n ú m e r o 5. Los cedo a l pre-
cio de $4.50 la vara, deduc iéndose lo que 
Monte. Si no es g a r a n t í a no se moleste. 
Tra to directo. E. Mazón y Cía, Manza-
212. 
30 sp. 
SE       puesto de frutas, con local para v i -
vir , gran portal , para f r u t e r í a , v idr iera na de Gómez, 
y j au la para aves. E s t á en la mejor 39310 
calzada de la Habana. Se da barato - | X D E 60 A 100 M I E P E S O S S O L I C I T O 
por tener otros asuntos. In forman en ¡ J[J cn hipoteca, directo, sin corredor, so 
Monte, 409. h:,re f inca centro ciudad, con c u á d r u -
_39308 «0 sp. | p j , valor. Informan, de 12 a 1 de Ja 
TE N E M p S S E I S CASAS D E H U E S P B - taTde> ^ tle-7 a -10 <lft-la noche' Por tel6-dos en venta de. dist intos precios. , ^ " " V 1 5 0 , Seft0r Alvare2 bien situadas; su negocio on buena mar- 30 » 
las seis tenemoa los sumamente D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
baratas, m a g n í f i c a s para un ma tnmo- | ' . . .. , , 
nlo, puea B« necesita muy poco dinero. I las mejores condiciones. Migue l F. 
Para m á s informes. Le iva y Co. C á r d e - > arqu^z. t ' " )» . 
n a s ^ n ú m e r o 5. bajos. Telf . M.6134. ^ ) Neces¡tamos 125.000 pesos en che-
C E A D M I T E N ^KEQTTTt T i 
^_e5_dos y Bonos de todos l o ^ " * » 
ende un 
~' íro 
30 i j 
ercancías.^Se^vpnH108 *S& 
móvi l Overland. cinco pasaTeros11" a ^ 
estado y con dos goma* i ? 1 en buen 
Mura l l a 103. almacén de 
C 7 5 8 5 
bricar, 'pegado 'a sanidad 3-75o y una Suárez y Enamorados, vendo una inag 
l inda casa en A t a r é s . pegado a Toyo. en J , , . , Ann ^ 
6 . 7 5 0 : dos 
5 . 2 5 0 ; 
  es, ao u IOJD.  - • . . . , jOA . 
^ os en calzada de Concha. 4.300 n i f i ca casa f a b r i c a d a en 4Z0 metros 
L L L ^ c á / d ^ s ^ p í a n u s ^ f r e n r e ^ a 1 s M l de terreno, j a r d í n , p o r t a l , sala, r e c i b í -
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S ¿rV;?eraü^i?;o0t0e0¿a3-To 5v2nÍay l ' f ^ S ^ r , cuatro cnartos, _baño in te rca lado , 
•UUfinii mmm iniiiiiiiwi 1 nin tiempo. Negoco verdad. Misión 86, de comedor, doble seiTIClO, p a t í o y tras-
SE V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 12 a 3 . « a f í n Prer in 10 000 nnHienHn Heiarsc con accesorias. E s moderna, renta 3-J072 1 o ¡ pa t i o . TreClO IV.VVV pUOienQO Cejarse 
VE N D E M O S UNA B U E N A B O T I C A , ' Q^es de todos los Bancos. Damos V I -muy bien situada, antigua, con buo-, veres, licores y vinos, a precios de Lon-
l ^ d e b ^ a " la"VompkñTa7pu¿irWed; de-!nos armatostes y vidrieras, en e s q u i n a . » . „ . . . pa<.l,eco p:cota n¿m 53 
• Jarte parte de lo pagado en hipoteca.1 buena venta. Se da en muy buenas con- , ja . HIJOS ue r a c n e c o , r i c u i a n u m . 00. 
In fo rma : M. de J. Acovedo. Notario Co-i diciones. por circunstancias especiales. | J |a|jana> 
1 mercial . Obispo, n ú m e r o s 59 y 61. altos. Para m á s informes. Leiva y Cp. C á r d e - oo-ro' • 1 * 
1 Oficinas, n ú m e r o s 5 y 6. Tel. M-9036. ñ a s 5. bajos. Telf . M-5134. 99192 1. 0_ 
3914'; ^ c w i 3¡)296 _ so s M. DE J . ACEVEDO 
S. venden 18 solares u! contado ; a ; V ^ , , , ^ c í i f l ^ f t o ' s ' d l ' Notario Comercial, Obispo 59 y 61, 
altos. Oficinas números 5 y 6. Tcléfo-
^ ¿ ' ¡ ? ^ t ] ¡ í ^ ^ Z t l Y ^ N D O D I R E C T O A C O M P R A D O R E S 13.000 e n ^ h í p o t e c a a l S a c í e n l o , k 
r io del s eñor Llano, Prado 109. bajos. i . y.„0\f 
38876 • 29 s ' «"Joso 
V verdad un chalet de m i propiedad f ft. de J . Acevedo, Notario Co-
fabricado para v i v i r l o cn la I . . ^ . . . w, 
plazos en !a calle Vista Alegre a una contrato, en once m i l pesos. 8 m i l al 
| » i", n HA i i 'contado v el resto en dos a ñ o s . Señor 
madra dei rarque Mendoza, muy oa-
| ratos. Su dueño, Vista Alegre esquina 
a Juan Brjno Zayas 
2 o 
UNA V E R D A D E R A GANGA. S E V E N - p0i L a w t o n ; 10 enrreB 
don dos casitas juntas cerca de la precio único. $17.500. Doy 15.00' 
Calzada de J e s ú s del Monte, construc- pr imera hipoteca jun to en dis t intas 
ción mixta , acabada de fabricar. Precio tidas. Misión 86. de 12 a 3. 
•icado para v i v i r i o t,n m i . , . r « ,, , , 
parte a l ta de la calle de San Francis- j mercial, Ubispo 59, altos del Cafe tu -
l0-._e?Areg2.--.de,srOQQ^ad0fJ; roja. Depártamentoos núms. 5 y 6. Te-
par-
m í n i m o . ? 5 . 5 0 0 . fi"-;Jo la mi tad de con 
tado. Para míis iniTVmes su dueño . De 
l í e l a s 62. entre Luz y Pocito. Telf . I 
1828. i 
no::5l ^1«0„ 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
3 9 0 7 1 
C A S A S D E D O S V E N T A N A S 
modernas, en la mejor calle del Cerro, 
p r ó x i m a s al paradero, de gran sala, sa-
leta, dos buenas habitaciones, cocina, ba-
ño y servicios modernos, pisos finos y 
1 acera de la brisa, a $3.800. Directo. R l 
Inmediatas al Nuevo Mercado, prepa- vero c h a c ó n . 23. altos. Te lé fono A - 6 W I 
radas para altos, con buena sala, come- | 29014 1 oc 
dor 
léfono M-9036. 
39146 3 o 
A L E N D O C H A E E T , A M E R I C A N O , L O S 
T Pinos, Calzada Aldabó. 6400 varas, se 
puede adqui r i r dando 1750 pesos al con-
tado. Y gran casa, calle C. Parque Me-
dina. 9 por 50. Primelles. 14-A. Te lé fo -
no 1-3353. De 1 a 3. Garc í a . 
39028 6 oc 
 
., tres cuartos, cocina y baño, juntas 1 , , ^ „ ,. . — A r . T j T n w r 
separadas, se vehdén a $ 8 , 0 0 0 . Su i Q B V E N D E E A CASA AGU1AR NUM. 
d u e ñ o : Rivero. Chacón. 2 3 . altos. T e l é - ! O 3 4 . construida de m a m p o s t e r í a , de 
fonos A - 5 5 6 2 , 1 - 1 3 6 9 . ' bajo, al to y azotea. con|)uesto cada p l -
3936G 2 oc • eo de sala, cpmedor. cuatro cuartos, co-
U N C H A L E C I T O B A R A T O 
S O L A R E S Y E R M O S 
—%>W—*l5!»'"l"̂ i«j.iWini—«yin ÜI 1 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , cerca de la Calzada y frente a un 
parque, un terreno de esquina de 900 
varas, en 10.500. Es un buen negocio. I n -
Situado en buen punto de la Víbora , se 
vende b a r a t í s i m o un bonito chalecito de 
dos plantas. Tiene jardines, e s t á sepa-
rado de las casas colindantes y encierra 
m u c h í s i m a s comodidades. Su precio" 
i tí  u  iíi, u ii ici iui . ^ » t i u CUCHUVO, 
] c iña y baño con sus servicios. In fo rma 
Last ra . Salud n ú m e r o 12. Te l é fono A 
i _ / formes: Escr i tor io del s eñor Llano. Pra 
1 . 37729 1 0 do 109. bajos, 
C H A L E T C O N $ 1 5 , 0 0 0 , V E D A D O ^ 38876 
Vendo el resto. $35.000. lo dejo a l 5 
lu uiiiB uiiia (juiuumu uco. o ci-iu. • por ciento, terminado de fabricar, con 
$10.500. pudiendo dejarse en hipoteca, ' todo confort, ves t íbu lo , sala, comedor, 
$3.000 a l 8 por ciento. I n f o r m a : F. Blan- : biblioteca, toi let t , cenador, altos, rec lbi -
co Polanco. calle de Concepción. 15. al- I dor. 4 cuartos, bajo lujoso, tor re con 1 
tos. entre Delicias y San Buenaventu- ! cuarto, 3 cuartos criados, garaje. Pro-
ra. De 1 a 3. Telefono 1-1608. ' p ietar io: Jorge Govantes. San Juan de 
39350 2 oc ¡Dios . 3. Te lé fonos M-9595, F-1667. 
P R O P I E D A D E S — 4 -
S n f l ' r ^ ^ r ^ V e ^ o 9 ^ 0 J g E ^ i ^ í í S i p ^ i ^ d . I f q u T ^ 
mes: Amis tad . 136. B . Ga rc í a . 
1 oc 
A P L A Z O S V S I N I N T E R E S , V E N D O tres solares de 11 1|2 por 31 1|2, 
cuarta ampl i ac ión de Lawton , calle A. 
entre 12 y 13 . tros cuadras del t r a n v í a , 
15 pesos mensuales. Pregunte por Solá . 
Obispo. 89. M - 4 5 3 4 . De 3 a 5 , o C a s e r í o 
de L u y a n ó , 77 , de 11 a 2 . 
3 S 7 7 2 2 7 s 
3 8 8 5 2 - 5 3 
JO S T R A D A P A L M A A U Ñ A C U A D R A - i de los carros Santos Suárez . vendo 
un terreno de 20 por 4 0 . 800 metros. 
Informan en Carlos I I I 3 8 , esquina a 
Infanta . Te léfono A - 3 8 2 5 . 
3 7 3 2 3 13 o 
P i ñ ó n y Mar ín . De 8 a. m. a 12 p. m. ca-
fé Crespo y Colón. 
9102 2 oc 
$ 2 2 , 0 0 0 Ñ E C E S f f O 
on hipoteca, al 12 por cifnt^ 
chalet con 1 .500 metros. Jorge a(•ant,». 
' « • i r JSan J"an de Dios, 3 T ^ 8 " -
M - 9 5 9 5 . E - 1 6 6 7 . ' ^ ^ f o n o i 
3 S 4 0 4 
l̂ oc 
CHEQUES Y L I B R Í T A S 
Compramos de todos los Bancos T 
todas cantidades a los mejore, I Z 
de plaza. Pagamos en el acto v « 
efectivo. Compra y venta de v l r ° 
nacionales. Alfredo García y Com 
nía. Manzana de Gómez, 233. Pa 
3 8 5 2 1 
29 • 
no M-9036. Compro y tam.bién ven-
do cheques intervenidos de los Bancos ¡ des.' MÓ.IÍCO i n t e r é s y n r o n H ^ 
domicil io. Reserva v enn.H;".D-J.A,NO» 
UN M I E E O N D E P E Í 0 S ~ P A Í A V r « -tecas^ comprara casas, solares v ,0 ' 
- a . D a m o s dinero en todas'canu^ 
Q E ~ ^ : E N D E — U N A E E C H E R I A T ' B U E N Español y Nacional. También los acep-1 U i n e s s c o S ^ n V . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O contrato, no paga alquiler , una bo- t0 con módicos descuentos por crédi- I Avenida de Simón Bolívar . (Reinaf61?: 
dega. un café con buenos contratos y i , i i A-9115. ¿l 
tos y valores de Lompanir« solventes. ¡ 37840 
Facilito a todos los que tuvieran ne-! / C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
cesidad de pagarle a estos Bancos al- V cÍ1)iiio,3 cambio de i 
. . . , . , , . ! a b o n á n d o l o s m á s que nadie. Ni 
uega. un caie ton ouenoa coniraios y < . i r> fe* i 
no pasan alquiler, en Monte y Cá rdenas , i tos y valores de tompansr* solventes. 
I n f o r m a : Domínguez , en el café . 
38950 • 2 oc 
R U S T I C A S 
V E N D E E N Z.UOAR C E N T R I C O 
l esta ciudad un salón Teatro con gUUa o b l i g a c i ó n , la Cantidad en cheCKS con corredores 
todos los enseres correspondientes, es . . . j J._ i i . . cota, 4 5 . Habana 
un buen negocio y lo doy muy barato. ; in tervenidos a t ipo absolutamente r a - 38896 
S ' 4 
VENDO, A R R I E N D O O CAMBIO P O R propiedad urbana una hermosa f i n -
ca, con frente a carretera. ca?|a de 
m a m p o s t e r í a . sin estronar, tres caballe-
r í a s de terreno Hant» de fondo colorado 
con > 500 palmas, 1.500 á r b o l e s f r u t a -
les, c r í a s , 4 yuntas, dos caballos. ape- i ,T 




r. VJeites. ^ e ^ ^ ! 
2 oc 
l ar.i m á s informes vean a l señor ni-'Zonab|e enviándolos por mediación de X-1:i::í?oteCA. DOY 3,000 Y 5obo~5p 
pól i to Betancourt, Cristo. 22. bajos, de ' . r . i n 1 X 1 sos Habana Vodidn ' ? 
l'¿ a 1 y de 6_a 7. Te lé fono A-4513. de Bancos al lugar que se me pida. Doy Monte. Informa, ' L ian es Leal t^f 1?? 
la i r i s absoluta garantía para el exac-
to cumplimiento de estos negocios. Pí-




S E V E N D E 
a buena y acreditada casa de hué.i-
2 oc 
MI E - Q U I N I E N T O S P E S O S _ Y R E C O -nocer .$325 pesos sin i n t e r é s , casa 
de m a m p o s t e r í a y tejas. Por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y servicios. 
Kxenta de con t r ibuc ión y agua. E s t á 
asegurada en $ 1 . 0 0 0 . H e r n á n d e z . Galia-
no 54, p e l u q u e r í a . Tiene 6 por 20 me-
tros. 
3 9 2 0 6 
para toda clase de establecimiento. I n -
forma propietario, (Canta) Ho te l Ha-
bana. 
38300 30 s 
r V Í R A Ñ - O P O R T U N I D A D . A S E G U R E N 
VT su dinero. Por ausentarse sus due-
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
ños, se vende en la parte m á s a l ta del 
Vedado, calles 25 y G. Avenida de los 
Presidentes. 2 0 4 9 metros. 1 .200 f t b r l c a -
. dos. siete casas de m a m p o s t e r í a . mo-
1_0-— dornas, rentan 6 0 0 pesos, es un regalo 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D ^ f e r S ' s e ñ ' o r ^ p u j a 0 : 
V E N D O DOS E I N D A S CASAS, P O R - ; ^ 8 J: n™™ ^ ^ " y ^ 
V ma chalet, en el Cerro, la mejor 3 8 1 7 6 4 oc 
calle toda do portal , e s t á n juntas , una1 
hace esquina, nuevas sin estrenar, co - ' 
modidades:- portal , sala, comedor, tres 
cuartos, ha l l , b a ñ o completo, construc- Fabricamos casas desde J 3 . 6 0 0 . elegan-
ción de primera, a $ 7 . 5 0 0 cada una; tes y materiales buenos; m á s grandes, 
puede dejar $ 6 . 0 0 0 en hipoteca al 8 por por $ 5 . 6 5 0 y $ 7 . 0 0 0 . Usted no tiene que 
ciento. Vega. Someruelos. 8,- de 12 a 2 . adelantar dinero ninguno. Fabrique una 
Teléfono M - 4 3 4 8 . casa, v é a n o s : señor M . Ricoy, Obispo. 
OT R O N E G O C I O : V E N D O T R E S C A -sas juntas o separadas en el Ce-
rro, calle de lo mejor, dos ventanas, azo-
tea, sala, saleta, dos cuartos, todos los 
servicios y bonito patio, a $ 3 . 6 0 0 cada 
una, las tres $ 1 0 . 5 0 0 . Vega, Somerue-
los, 8. de 12 a 2. Teléfono M - 4 3 4 8 . 
S O L A R E N C A R L O S T E R C E R O 
Se vende y se tiene en cuenta la baja 
I del terreno, e s t á en lo mejor de Carlos 
i I I I . poco al contado y resto a plazos. 
I se necesita a l g ú n dinero urgente. A g u i -
la. 245. M . González . Te lé fono M-9468. 
39461 1 oc 
SE V E N D E U N E O T E D E T E R R E N O de 31 varas de frente por 54 do fon-
do; 1.700 varas cuadradas; hace esqui-
na, situada en la Calzada de l a L isa . 
Marianao. cor aceras, arbolado, agua y 
luz e léc t r ica , punto muy céntr leí) y co-
municac ión continua con la Habana y 
carretera. Pueblos hasta Pinar del Río . 
propio para fáb r i ca . chalet. garage, 
o cualquier otra clase de edificio i n -
dus t r ia l . Precio módico . I n f o r m a r á n 
Calzada Real. Lisa 21. Marianao. o Pra-
do 117, Habana, s e ñ o r Corral . 
39189 30 s 
31 y medio, l ib re r ía . 
38138 4 oc. 
SE V E N D E E A CASA SAN M A R I A N O 55. frente al parque de Mendoza. Ví -
bora, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o 
con servioios. servicios para criados y 
terreno al fondo con á r b o l e s f rutales 
T 7 E N D O CASA DOS P L A N T A S , M U Y I n f o " " f : Lastra . Salud n ú m . 12. Te lé fo -
V bonita, a dos cuadras del Campo i „ 
de Marte y tres, de la E s t a c i ó n Cen- 37700 1 0 
t r a l . Vega. Someruelos. 8. de 12 a 2. 
Te léfono M-4348, 
^ A N G A V E R D A D , V E N D O U N A E S -
VJ quina, en la calle de San J o s é , con 
b casas. 787 metros de terreno, en $45,000 
esquina de la brisa. Benito Vega So-
ni,r™<2,os' 8. de 12 a 2. Te lé fono M-4348. 
3 oc 
C A S A S B A R A T I S I M A S 
A $7.500. Portal , sala, columnas, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, pat io y 
traspatio, cielo raso, cerca t r a n v í a . Jun-
tas o separadas. J e s ú s del Monte. F i -
guras. 78. L len ín . 
37956 29 s 
¡ N E G O C I O ! ¡ N E G O C I O ! 
L a mejor esquina del Mercado Unico 
be cede, largo contrato, o a lqu i l a toda 
Ja casa con 5 grandes Departamentos en 
los bajos, para establecimientos y 15 
viviendas en los altos que pueden de-
dicarse a cualquier negocio. Informes: 
Teléfono A - 2 4 3 6 , de 1 2 y media a 1 y 
media p. m . * 
_39281 l o e 
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -riJj^. J " " I / l e a ^ o en lugar que e s t á Mi ramar y O 'Fa r r i l l . 
produciendo buena renta y con mucho 38734 
porvenir .' C ó m p r e m e en la Habana una . 1 
esquina de tres plantas con 1 , 600 mc-
calfe- "--^e"0•• • con .frente a las dos 
t ran 
te dcpai uitiiienios, que üan a una calle 
y cuatro a la otra. I n fo rman en el Ve-
dado. H . 9 5 , entre 9 y 1 1 , de 11 a 1 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PFRTO 
¿Quién corapra casas PKKEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PKKBZ 
¿Quién compra fincas de campo? PERK'Í 
¿Uuién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta rasa son serlo* / 
rosorvados. 
Belascoaín, 34. altos. 
A T E N E O U N A CASA D E E S Q U I N A 
* fraile, m a m p o s t e r í a . con estableci-
miento, cn Columbia para Informes en 
De 1 a 3 
39029 
y de 6 a 9. Garc ía . 
6 oc 
Y eos. situada en lugar cén t r i co y con 
contrato. La vendo por la mitad de su 
valor por no poder atenderla. In fo rma : 
t. Míguez. Egido y Acosta, café L o n -
dres. 
38902 1 oc 
ros. etc.. a una hora do la Habana, con , - , • t , — , 
t r a n v í a s a todas horas. Rodeada de her- P£des. a la e n t ^ a d e l Vedado. Lugar , guna operación. 
r o 0 d ^ r t o Í d e n C Í a S - ^ 45- T'a- T l ^ O n ^ o n ^ m S ^ Á 
j o " ^ ' ' 1 , dos a la mesa. Se dan facilidades para 
; 1 0 i el pago. No se quieren personas que 
VE N D O DOS F I N C A S , ONCE Y N U E - vengan a molestar. In fo rma : F. V a l -vé c a b a l l e r í a s cada una, Santiago < dés . San L á z a r o , 5 0 4 . 
de las Vegas y Hoyo Colorado a Ba- | 38691 8 oc 
racoa. aguada. Precio de s i tuac ión . I n - ' !_ — ~ " ~f — — 
formes: Primelles. 14. Te lé fono 1-3353. I ̂ 7 E i n ) 0 . UNA V I D R I E R A D E D U E -
3 o 
/ ^ I N C O 
\J h ipó t 




INSTRUMENTOS DE MUSICA 
M I L P E S O S , D O Y E N UNA 
oca, sobro f inca urbana, en la i Eran Habana. Tra to directo. Compostela, 115. 
Te lé fono M-1981. 
38302 30 
VE N D O U N AUTOPIANO NUEVO acabado de llegar, 88 notas, caoba 
» sonido, marca- conocida. Costó 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Q E V E N D E U N C A P E Y PONDA P O R 
O no poderlo atender. Tiene buen con-
Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des, hago el negocio en el acto. Manza-
na de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P inol . 
39222 20 oc 
$1 .200. L o doy en $ 6 0 0 . Jesús del Mon 
te. 9 9 . 
39381 i 0 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UNA gran finca de 125 c a b a l l e r í a s , en 
Consolac ión del Sur. Tiene parte de t ie- I 
r ra para toda clase de cul t ivos. E s t á 
cercada. Aguada, chucho; pasa el fer ro-
ca r r i l por la misma. Tiene arena y ba- t ra l poco alquiler. En 6 ,000 ' r H F n i í F ' J T f l N T R A M P R P A N r i A 
rro refractario. Propio para f á b r i c a s sos y t a m b i é n vendo una c u a r t e r í a nue- ' v ' I l t ' " u í : " 3 WmKU% I T I D I M ^ A l i V ^ l A 
e ingenios. I n fo iman A. Caos, Obispo va. de tres cuartos, con servicio s a n i t a - ¡ A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t l -
5 9 - 6 1 . M.D66D . I r io y pisos de mosaico. Informan en la teas , bodegas, etc., de fáci l venta y de 
3 8 7 4 2 1 o | Calzada de Vives 1 2 1 . Pregunten por 
r̂n¡A-¿Znmm - r rv/~Í .»T~^«^ _ _ i F a b i á n H e r n á n d e z . No corredores. 
r T R G E N T E . OJO! E N DOS M I E P E - 3 8 2 S 0 29 s 
U sos se venden 35 c a b a l l e r í a s de t ie - . . , 
r r a cayo Cinco Leguas, provincia de | Q E V E N D E F A B R I C A D E E I C O R E S , 
Matanzas, a dos mil las de Itabo y doce i aímaíSén do v íve res , en muy buenas 
de C á r d e n a s . Informes. Obispo 82 altos. ¡ condiciones. No se paga con t r ibuc ión 
39045 29 s 
E S T A B L E C I Í r l I E N T O S V A R I O S 
y se deja a l g ú n dinero sobre la casa por 
tener que embarcarme a E s p a ñ a . I n -
formes: s eñor Domingo Garc ía . Café 
Salón H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
38022 29 B 
M E N D O Z A Y C A . O B I S P O , 6 3 
C o n $ 1 0 0 e n p r i m e r p a g o y 
$ 1 5 a l m e s , se h a c e u s t e d 
d u ^ ñ o de u n b u e n s o l a r e n 
e l b a r r i o " E l P o r v e n i r " . C o n 
ca l l e s , a c e r a s , a g u a y t o d o lo 
n e c e s a r i o p a r a f a b r i c a r su c a -
s i ta e n el d í a de m a ñ a n a . L a 
t i e r r a a u m e n t a s i e m p r e de 
v a l o r . L o q u e h o y v a l e $ 1 , 
m a ñ a n a v a l d r á $ 3 , y n o h a y 
q u i e n se lo qu i te . P a r a p l a n o s 
y d e m á s i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C A . O B I S P O , 6 3 
C7930 3d.-28 
1 o 
¡ A P R O V E C H E N ! •s de terreno, con frente a las flo<? |i-»» m*v » , 
Ies y con doble valor por nasarlo Vi Vendo 2 casas y 6 accesorias que ron 
invía por la misma esquina con s i l - Í?n J220' en ?i8'0,0,0' aceptando oferta! 
e rtamentos, d  ' % R,ndo un camión Mack de 7 y media to neladas. en $6.500 aceptando en pago 
m e r c a n c í a s de todas clases y muchas 
gangas más . Doy $5.000 al 8 por clen-y de 7 a 9. En la misma so vende un »r'"MIi "A M J T " 'XT' 
piaono^catalán de muy poco uso " i coVd^a. 153-B De l ^ a 4. 
TU E I P A N A U N A C U A D R A D E E A E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se 
da barato. In forman en Carlos I I I 3 8 
esquina a Ihfanta . Teléfono A - 3 8 2 5 
3 7 3 2 4 13 o ' 
EN L O S PINOS. S E VENDE~EE_SOÍ"-lar en que estaba el cine m á s cén-
tr ico y el do mejores condiciones para 
fabricar ; e s t á liquidado, con calles y 
acera, tiene 5 0 3 varas y lo doy en 
$ 1 . 4 0 0 . la escri tura a cuenta del com-
prador, apearse en el paradero de M i -
raflores y preguntar por Vi lá . 
3 9 0 9 6 2 oc 
39259 5 O 38709 29 s 
GANGA P A R A C O M E R C I O : CASA t E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
grande en calzada del Monte, sobre ^ sala, saleta, tros hermosos cuartos. 
300 varas. 1 7 . 5 0 0 pesos. Otra. 3 4 5 va- lavabo de agua corriente, gran cocina 
ras. al lado. 22 m i l pesos, ¿ a t a recono- ? hermoso patio, preparada para uno o 
ce 15 m i l pesos al ocho porciento. que ('os Pisos m á s . de Agu i l a para l a Ha-
se deducen. Casa dos plantas, moderna ,,f,r»a. Pueden hacer el neocio. con tres 
cielo raso, rentando 3 m i l pesos al a ñ o . rn'1 quinientos pesos y reconocer hlpu-
7 m i l posos y reconocer 2 5 m i l pesos de 7.000 pesos. I n fo rman en Con-
al ocho por ciento. Dos casas dos plan- OMM* 263. moderno, de 12 a 1. 
tas. modernas, cielo raso, rentando 3 9 0 0 3 8 5 5 7 30 s 
pesos al año, 
_ 3 0 sp. | contratas. Tasaoiopes. C á r d e n a s , 23, a í -
C?E V E N D E UNA CASA D E A X T O S Y Ios 
bajos, situada cerca de la E s t a c i ó n 
Terminal y calzada de Vives. Renta co 
38346 5 o 
mo barato $ 8 0 . Se da en $ 9 0 0 0 Puede Q E VIJNDE U N A CASA E N D O E O R E S 
dejar algo on hipoteca. In forman en entre San Anastasio y San L á z a r o . 
Avenida Tercera entre 6 y 7 Renarto 10 por 20, sa,a' tres cuartos. comedor. 
Buena Vis ta . Marianao. de l ' a S No Palerta' naño 3f cocina. In fo rman D e l l -
se t ra ta con corredores. Pregunte por 
Dentista. 
39124 29 s 
ias y Concepción, casa en c o n s t r u c c i ó n 
San Anastasio 99, Salvador. 
38687 i o 
AV E N I D A D E ACOSTA E N E A E O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I T I 38, esquina a I n -
fanta. Te lé fono A-3825. 
3 7325 J9 © 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D Donde anteE se vend ía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en cheques do! 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y mij en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de Lfv Ceiba, al lado de loa chalets 
del señor Alzugaray. Tiene una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja. Su duefto, F ran -
cisco Benito. 
37198 12 © 
Se vende por embarcarse su dueño un 
Buenos taller de dobladillo de ojo, con todos 
t o n y un nvJtor de medio caballo. To-
6 _ 0 _ I do está en buenas condiciones. Precio 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E N varios ca fés de diferentes precios, 
de 7. 15. 20, 35 y 70 m i l pesos. Bodegas 
de 4, 8, 12. 1 5y 18 m i l pesos. 
contratos y sin alquilar. Cafés y res- .• ^ i 
taurants. fondas, kioscos do bebidas, v i - sus preparativos, montado a la moder-
drieras de tabacos y cuantas clases de na< Se compone de tres máquinas de 
establecimientos se deseen. Más dota- I . . , | j . n . -
lies los d a r á Ruiz López, on el café GODlaailIO, CIOS de COSIUra, Una de fes 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf . A-5358. 
3934S 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S í módico. Para más informes, dirigirse 
Por tenor quo ausentarse sn dueño al 3 Fl*Uras 4 6 . a todas horas, 
extraniero. Magn í f i ca casa situada en 
gran edificio y frente a tres de las 
mejores Calzadas do la Habana, de 
gran t r á f i c io de a u t o m ó v i l ; se vende por 
lo que hay invert ido cn ella y a mi tad 
de precio; goza de muy buena clientela 
y c rédi to , que no se cobra; buena opor-
tunidad para el que quiera emprender 
este giro y con la temporada del nego-
cio encima, por su s i tuac ión y cons-
t rucc ión de edificio. la casa presta 
ventajas ideales para un gran Roof 
Carden. Informan. Casa Dubic. Obispo, 
n ú m e r j 103. Preguntar por el s e ñ o r 
Mauric io . . 
39433 4 oc 
pr imera necesidad. Manzana de Oómeí , 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iñol . 
39r221 5 oc 
3 8 2 9 5 6 o 
V E N D O E N $ 8 . 0 0 0 
una bodega, en la Habana. Sola on es-
quina. Venta diaria. 100 pesos, y la m i -
tad de cantina. Se deja a prueba. In fo r -
mes: Amistad. 1 3 6 . Ben jamín Ca rda . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $ 3 . 2 0 0 . bodega cantinera, on Gloria, 
mucho bar r io ; alquiler. $ 3 5 . Contrato 5 
a ñ o s . Tiene dos habitaciones. Contado 
y plazos. Cantina abierta. Figuras. 78. 
Telefono A - 6 0 2 1 . Manuel L len ín . 
3 8 2 4 5 30 s 
V E N D O U N C A F E 
en $4 .000. y otro en $ 3 . 5 0 0 ; y una can-
t ina y otro café en $ 7 0 . 0 0 0 . Buen con-
t ra to y buenas ventas. Amistad, 1 3 6 . 
B. Garc í a . 
I^ A R M A C I A . S E V E N D E U N A M U Y buena en la importante v i l l a de Jo-
vellanos. Ant igua , bien situada y buen 
• •rédito. Para ihformes, d i r igi rse a la 
D r o g u e r í a "La Americana" de los se-
ñ o r e s Majó Colomer y Cía. Avenida de 
I t a l i a 129, Habana, 
i 38399 ; 29 s 
A L O S D U E Ñ O S D E B O D E G A S * 
Los dueños de bodegas que deseen ven-
derlas, a v í s e n m e ; pues siempre tengo 
compradores formales. Honradez, reser-
I va y rapidez en los negocios. Figuras, 
78. Te lé fono A-6021. Manuel Llen ín , co-
rredor decano. 
38245 so s 
B A N C A 
P a r a c o b r a r p r o n t o los g i -
r o s q u e se h a g a n e n t o d o s 
l o s B a n c o s d e C u b a y r e s t o 
d e l m u n d o , d i r i g i r l o s a 
D o n M a n u e l L ó p e z V i l l a r i n o . 
E s p a ñ a . — O r e n s e . — L E I R O . 
C o r r e s p o n s a l d e B a n c o Es -
p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a t a . 
B a n c o d e V i g o . 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
B a n c o d e l a C o r u ñ a . 
B a n c o A n g l o - S u d - A m e r i -
c a n o . 
H i j o s d e S i m e ó n G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
P e d r o R o m e r o 
n o s . 
V i u d a e H i j o s 
F u e n t e s P é r e z . 
S o b r i n o s d e J o s é P a s t o r . 
Y o t r a s e n t i d a d e s b a n c a -
E V E N D E U N AUTOPIANO E L E C 
t r ico de repet ic ión AVelte Mlgnon, 
todo de caoba, en flamante estado y se 
cambia por un solar. Informan en Cha-
cón 10 . 
3041 f 2 o 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES pro-pió para estudios, una máquina dt 
coser Singer. flamante. Se da barato. 
Junto o separado. Informan en Aguila 
y San Rafael, café . De 8 a 1. Budo. 
39322 2 oc 
^
T E N D O U N PIANO AMERICANO 8 ? 
no, como que lo garantizo sin co-
me jén , gran sonido, muy poco uso, trei 
pedales, cuerdas cruzadas. Precio d» 
reajuste verdad. J e s ú s del Monte 99. 
39224 30 s 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cial idad en vlolines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas la« 
i mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos a l inter ior . Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía . Te lé fono M-1388. 
36572 11 0° 
EN C I E N P E S O S VENDO TTIÍA t ro la de gabinete, que m& costo 17» 
pesos no hace un mes. Es t á nueva, es 
una ganga. Concordia. 175-A. altos, en-
t re Soledad y Aramburo. 
39ie,5 29 
H e r m a -
d e J u a n 
U T O P I A N O E N GANGA, SN USO 
alguno, tros me«v« de comprado, 
m a g n í f i c a s voces, completamente nue 
vo. Luz, 76. baloa. 
37825 1 0C,-~ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C i . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
• P I A N O S Y AUTOPIANOS, A PT-A*0» 
1 Huberto de Blanck, Reina 34. * 
b a ñ a . Te léfono M - 9 3 7 5 . Música, cue 
das. rollos, f onógra fos y discos i 
3 0 4 4 9 
rías. 
3 9 1 7 8 3 oc 
D I N E R O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una on la calle del Monte, 
frente a l Campo Marte, en 1 .500 pesos. 
Tiene 9 habitaciones amuebladas. A l q u i - j 
ler, paga, 1 0 0 pesos. Tiene 40 abonados 
de comida. Deja mensual. 3 0 0 a 4 0 0 pe-
sos. No quiero informales. Amistad. 1 3 6 . 
B. Garc ía . 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno. regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
E s p a ñ a . "Ventas diarias. 25 a 30 pesos. 
Precio. 1 .200 pesos. Amistad. 1 3 U . 13. 
Garc ía . 
POSADA Q U E S E V E N D E P O R Q U E los d u e ñ o s son viejos y no la pue-
den atender y t a m b i é n se arriendas dos 
tar imas en la Nueva Plaza de Cuatro 
Caminos. Para informes, Vives 61, a l -
tos. 
38334 ^ so s 
Q E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A s " D B 
O tabacos de varios precios, una gran 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un ca fé 
y fonda una gran . l e che r í a con buena 
v r n t a y condiciones 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u lo s . Agu i l a y 
Neptuno, ba rbe r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4289. 
39243 27_oc 
HI P O T E C A . S O L I C I T O IB M I E ^ P E ^ -sos. doy una buena g a r a n t í a . No 
t ra to con corredores. Para t ra ta r con el 
interesado, en San Leonardo 37, entre 
Durego y Serrano. 
_ 39265 _ „ 30 s 
TE N E M O S V A R I A S P A R T I D A S D E dinero en efectivo para colocar en 
A F I N A N Y R E P A R A R PIAWOJ. 
Teléfono S " U t O ^ S a * y ' f o n ó T r ^ ^ H 
Blanck. Reina, 34. nta- t¿s y pie-
M-9375. Pianos, au top íanos , textos y i 
zas de mús ica , cuerdas, rollos. lonus 
fos y discos. 5 00. 
34043 —-^f 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CA N T I N A S abundantes cantinas 
dlcos. Merced 90, altos. 
3905 
u ^ 
s k c t o r í a r C o T r a * ! 1 1 ^ 0 ^ 3 - ^ ^ J l ^ . 1 
a 8. Sr. Manso. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
los. de 12 a 3 y de 5 
3 7 8 0 0 
CASA P R E C I O S A , C I E L O RASO, con Q E V E N D E L A CASA E S Q U I N A D E L sala, recibidoi . cuatro cuartos, ba- O R 
intercalado, comedor al fondo y ser-
eparto Santos Suárez . en la calle 
le Paz esquina a Este de la l ínea . Tiene 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
'''•1S9 ind. K Jl 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo varias en Prado, de 2 . 7 5 0 pesos, 
en Galiano; de 5 m i l pesos, en Reina; 
una de 6 m i l pesos, con 54 habita-
fciones. con contrato, deja mensual 5 0 0 
a 600 pesos, en Neptuno. m á s de 5 . 0 0 0 
pesos con contrato, y otra m á s en 
$1.500. en Neptuno. y varias m á s 
compre sin antes verme. Amistad. 
B. G a r c í a 
sobre fincas urbanas en la Habana y j 
sus barrios; módico in t e ré s , negocios r á -
, , p idosÑ siempre que los t í t u l o s es tén en 
A VTSO. T R A S P A S O ^UNA CASA Q U E buenas condiciones. Para m á s informes, 
tiene 44 habitaciones, dedicada a ca-1 Le iva y Co. C á r d e n a s 5, bapos. Telf. M -
sa h u é s p e d e s , muy barata. E s t á en p u n - | 5134 
No I 
136 . I 
to muy bueno y tiene m á r t o n para sa-
carle jugo. No se dan informes, no sien-
do a los interesados. Razón . Neptuno 24. 
bajos. 
^ 3 8 7 0 1 3 0 
D M R O E H I P O T E C A S 
30 s 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial. Obispo 59. altos. 
Oficinas números 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
V Í D R 1 E R A D E T A B A C O S 
Vendo uní 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E N E C E S T - Tengo para colocar en hipotecas sobre ta colocar varias cantidades a u n ' / ' ' I U U \r A U ! 
módico i n t e r é s . Se desea t ra tar directa- "HCas Cn la Habana , Vedado, JeSUS ¡ 
en un punto cén t r i co Precio. ™VluJil onteresados. Di r ig i r se al de Monte y Luyan as Siguientes par-
600 posos, con contrato por 4 años . Mó- f.^'i0"0 ^ s eñor l j l ano ' r r a d o 109. . . . . * o r Ann Ci c ftftn « 1 0 0 0 0 
dice alquiler, informes Amistad. 136. itldas: $35 .000 , $15 .000 , $1U.UUU, 
B. Garc ía . 38876 29 s 
oc 
vicios, esta ciudad. 10 m i l pesos. Una todega y s e r á un buen negocio para el 
preciosa cí is l ta de sala, saleta corrida, que la compre. In fo rman en San Ju l io 
dos cuartos, servicios, azotea, p róx i - n ú m e r o 18. A. Alvarez. 
28° A V l T ^ ' 1 * ' 3'750 pesos- Reina, ; __38681 3 0 
BO sr> i C13 VTBNDEN T R E S C A S A S T D B DOS 
(*~̂  au rns—55Sa . - r - — ^ = r r ^ r — — ' £5 ventanas, sala, saleta, dos cuartos ^ A N Q A V E R D A D . V E N D O E N E E uraniles. cocina y d e m á s servicios; 
* Cerro una parcela con dos cuartos d e m á s y de sól ida construcci mo-
u v d ó n . en la 
ic madera, seis de frente por quiiice parte moderna dol Corro, cerca del pa-
radero. Precios. $3.700 y se puede de-
metros de fondo. S da en 1.20o. In fo r -
mes en In fan ta 22. entre Pezueia 
Santa Teresa, Cerro. 
3S501 1 
j r algo on hipoteca. I n f o r m a : Rivero. 
1 Cbacóu . 23, altos,. 
3897S 20 s 
C ^ ^ n a ^ e r ^ c f ^ f á í ? V ? t £ £ ' F . B L A N C O P O L A N C O 
v „1«CUAí5?.^ sala> silleta y buen patio Vendo casas y solares en J e s ú s del 
la H a b l n ^ ^ n T ^ V 1 * - por otr̂  en Monte y la Víbora- y siempre tongo 
do ln fm"r^- dinero Para hipotecas. Avenida de Ooh-
O ú m l ^ STK T ^ l ^ « M i - 2 V ^ * n * í n a ,l0 cepción. 15. altos, entre Delicias y San 
HtSSi d- Teléfono A-4131. < Buenaventura. De 1 a 3. Tel . 1-1608. 
38J9,, . 6 oc 38855 2 oc 
S O L A R P O R C H E C K 
Admito en pago de un solar on la plava 
check del Nacional o Espafiol. K l resto 
se paga a la Compañ ía . J ó r g e (Aovan-
tes, San Juan de Dios, 3. Te l é fonos 
M-9595, F-1667. 
38404 ^ 1 oc 
("1 ANO A A L M E N E A R E S . V E N D O A 20 X metros del t r a n v í a , solar de 10 por 
47. a %i.O" a una cuadra de la 
casa de Montalvo. rodeado de los me-
jores chalets. I n f o r m a n In f an t a 125. 
I Teléfono M-3267. 
38707 30 s 
]̂ N C A R E O S I I I E N E L P U N T O MAS -J cén t r i co de esta Avenida se venden 
lotes de diez metros de frente por 68 
metros de fondo propios para grandes 
chalets. Informa su dueño R a m ó n de 
Peftalver. San Miguel 123. altos, de 7 
a 9 y de 12 a 2. 
88846 4 0 
J E V E N D E UN C A P E Y R E S T A U 
rant con tanque de gasolina; en rros de los Socio 
una carretera que conduce a la Habana. 
Vidr iera de tabacos con lunch abierto 
toda la noche. In fo rman en Progreso 
n ú m . 7. Habana. 
39232 1 o 
1 SIL<:OMI!RAN :^IBIfEirA^ Y . C ^ E - Tomo en primeras hipotecas sobre in 
O ques intervenidos de la Caja de Aho- , " " ' ^ 1 , 0 • ^ 
dustna en el campo al lo por ciento 
le la Caja de Aho-
del Centro As tu r i a -
GR A N N E G O C I O . V E N D O MI T A -l ler de s a s t r e r í a con e s t a n t e r í a y 
ú t i l e s completos en el mejor punto de 
la Habana V é a m e y se c o n v e n c o r á ; es 
de gran porvenir. Zanja y Galiano. C 
Castil lo. 
39171 30 a. 
Kmpedrado 30 . altos, 
del docior Alvarez. 
C 7 9 3 6 
de 3 Bufete 
8 d 29 
H I P O T E C A S 
*ana mejor sueldo con 
$5.000, $2.300, $2.000 y $20.000 b a j o R q n e E ¿ ^ ^ ^ ^ 
T : í " - ' - o el .uecan.'smo de 1'0!í usted 
ernos. En corto b^ena coloCI. 
btener el t i tu lo T una buen eí 
lón. Da Escuela 'J* Mr ^ p ú b l i c a «• 
en su cía** - n la «c*' 
M R . A L B E R T C . K E L L V _ 
.. paem.io f i ii,m „„•,» .no. i„ fnrm„r | $25.000 y $30.000. S bre fin-, s'»»- U EBouei 
> • ' T única en su ci ca rústica $10.000 al 12 
39146 .3 o 
Cuba. 
Sobre fincas urbanas, se desea colocar 
3. 4. 5. 0. 7, 10. 10 y 20 m i l pesos. Tra -
to directo con Ruiz López . ' Monte. 24 4. 
inter ior , n ú m e r o 5. de 7 a 9 y de 11 a 2 
p. m. Te lé fono A - 5 3 5 8 . 
3 9 3 4 7 6 oc 
TE N E M O S V A R I A S P A R T I D A S P A -ra colocar en hipoteca, de 6. 7. 9, 
12, 20 y 25 m i l pesos, cn la Habana. 
Señor Mar ín y P iñón . Crespo y Colón, 
café , de 8 a 12 p. m. 
39102 2 oc 
EÑORES D E U D O R E S A E BANCO 
Kspaño l . Por módico precio v i 'n l . ) 
m i cheque do $883.94. Urgente. Fotogra Se vende por ausentarse su dueño, la Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5.000, 
mejor casa de huéspedes de la Ha- 10.000 y 20.000 pesos. Habana, Ve-
bana. Edificio moderno, lujoso mobi- dado, Jesús de! Monte. Llanes, Leal-
liario; situada en lo más céntrico de tad 176. M.2632. 
la capital, con líneas de tranvías por i ^ 2 7 1 0 
ambas calles. Trato directo. No admi- ¡17 mil pesos, al dos oor ciento, men-
tó corredores. Industria, 53, informa 1 sual, tomo en primera hipoteca. T e - . l ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
la dueña. léfono 1-2857. 
39207 4o j 39303 1 Jl r 
Director «o e « a gran escuela ^ ^ dj 
perto mfts conocido • « docnn»«°*Sp 
Cuba, y tiene t0d0alol0vSista d» ^ , 9 » 
t í tulo- , expuestos a |a v'oInprobar 
nos y.-slten y quieran comí» 
mér i tos . .,—w ¥ V 
M R . K E L L Y b t 0 ^ 
le aconseja n usted <3"« r%,e ^ í l 
ios lugares ^ n d e lo d l ^ ^ , . „0jtf# 
f ía Payret, Parque Central. Señor L i o - seña pero no se oeJ' visitar DU 
ronle. | ni un centavo hasta no J 
39134 Í9 s Escuela, „ -.(.rlD» p Venga hoy mismo o « P J 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos on 4a Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s 
riedad y reserva en las operaciones. Bo-
' lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez 
I l ibro de Instruccl^.- »• r T * 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
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rRÍADAS ÜL iVIAWU 
Y MANEJADORAS 
« E C E S I T A T m A C B I A D A P A B A 
íÍS.,na señora, que sepa su oficio y ten-
* "eferencias. Aguiar 38. 
^39382 1 9 
' - i ' f i O I . l C I T A TTITA M A N E J A D O R A 
S» Camagüey, que traiga buenas ^ f i S i a s . en Prado 43. ^ j 
^ « C B S Í ^ M ' o T ^ T r N A ^ C K X A D A , JO-
\ v e s p a ñ o l a , para un matrimonio 
•^«ricano, para trabajo en general. I n - i 
ig " n lnfanta' entre Jovellar ^ 27' g^s ¿erecha. dé 3 d 4 p. m. j 
35440 ... 
'"íTfiOMCrrA U N A M U C H A C H A P A -
S* . la l i imi^za de habitaciones y que • i coser bien. San Miguel 156. altos. 
de 8.a 1 • -
SE N E C E S I T A U N A C B Z A S A , D B mediana edad, para el campo para los 
quehaceres de un matrimonio, casa chi-
ca, buen trato .y ganará buen sueldo. Pa-
ra informes: Monte, número 10. hotel, 
habitación, 42. 1 
39459 i o0 
S 
3939:1 " " 
^ T V o Ü Í C l T A U N A C B I A D A CON 
V W e n sueldo .poco trabajo y buen 
ttato Reina núm. 81. altos. Sra. de 
Medln/V 1 o 39360 
•S 
« S O I . I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
«ara -la limpieza, de una casa, menos 
, AP los cuartos. /Tiene que traer re-
^^pncias, ser trabajadora y de una edad 
S a r . Prado 66. altos. 
^9421 2 _ 0 _ 
TÍÍ'ÑECÉSITA U N A B U E N A C B I A D A 
K <]o mano, para una finca cerca de 
1 Habana. In formarán: Malecón, 54, 
tyln 1 o o _ 
^ T i ó U C I T A U N A C B I A D A , P E N I N -
h sular en Reina, 103, altos. Sueldo, 
in v ropa limpia. No imoorta que sea , 
ínvencita si tiene quien la represente. : 
Sllda todos los domingos. 
159452 1_°(L. 
ge so l íc i ta u n a c r i a d a de mano que 
(ea j oven y que sepa su o b l i g a c i ó n , 
eD Trocadero 57 , a l t o » . 
EN I iA C A I 1 I 1 E 19, E S Q U I N A A B A -noa, número 257. se solicitan >ma 
criada y una manejadora que traigan 
referencias. 
3^12 30 ^sp. 
C E S O M C I T A E N A G U A C A T E 28, ba-
O jcfi, una joven peninsular para ma-
nejar una niña. Sueldo, $20 y ropa l im-
pia. Se piden referencias. 
39278 30 s 
V T E C E S I T A M O S U N A C B I A D A P A B A 
X i matrimonio que pueda hacer los 
quehaceres de una casa. Informes en 
Infanta entre Jovellar y 27. altos, de-
recha. 
89275 30 B 
O E S O L I C I T A TINA B U E N A M A N E -
O jadora para niño de dos años, que 
sea trabajadora y cariñosa con los ni-
ños. Príncipe, 13, altos de la bodega, 
entre Hornos y Carnero. 
_ 39287_ 30 s 
C^E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
O jadora para un niño de meses, en l a 
calle J . número 35 esquina a 17, Ve-
dado. SI no sabe cumplir con su obliga-
ción, es inúti l presentarse. 
39290 30 s 
Q E S O L I C I T A U Ñ A C B A D A , PENlÑ"-
O sular, que sepa cumplir su obliga-
ción, que sea aseada y no tenga preten-
siones. Informan: Sol, 46, altos. 
39097 29 a 
E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no en San Miguel 212, altos, se da 
buen sueldo. 
39293 SO s 
COUNEKAS 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a de mediana edad 
pa ra cocinar y hacer l a l impieza de u n 
m a t r i m o n i o solo. H a de saber c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y ser m u y l i m p i a . 
S i no , es inú t i l que se presente. Buen 
sueldo. I n f a n t a 22 , ent re Neptuno y 
San M i g u e l . 
C 7947 4d 2 9 _ 
SE N E C E S I T A U N A M U J E B L I M P I A y seria, que sepa su obligación, para 
i la cocina y ayudar a la limpieza. Se le 
i dará buen sueldo. Egldo. 65. altos. 
I 30453 3 00 
INGENIERIA E INDUSTRIA^ 
Telleres Electro-Mecánicos. Zulue-
ta, 85. Teléfono A-7779. Repara-
ción de aparatos eléctricos en ge-
neral. Montaje de toda clase de 
industrias en toda la Isla. Repa-
ración y construcción de acumula-
dores y aparatos de arranque pa-
ra automóviles. Proyectos, Planos 
y Presupuestos. 
s 
C I T A U N A C O C I N E B A . B E I -
na, 97. altos. 
39327 80 sp. 
3926 1 30 8 
§e solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
ÍB SOLICITÁ "UNA C B I A D A — E S P A - ^ 
O ñola para l a casa calzada del Cerro 
171, altos, frente a l paradero. 
39262 i 1 o__ 
nj¡ S O L I C I T A UNA~ C B I A D A P A B A 
-J3 todo. Ha de ser l i m p i a y no una 
chiquilla Vi l legas 113, p r imer piso. 
39298 30 s 1 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C B I T A O 
O muchachito para ayudar a la lim-
pieza de la casa, buen trato y buen suel-
do. Santa Catalina, esquina a Bruno Za-
yas. Vi l la Nieves. Renarto Mendoza. 
Víbora. 
29136 30 8 
Q B S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E B E -
C5 pa coser muy bien, para vestir a una 
señora y coser. No tiene que hacer la 
limpieza. Puede salir una noche sí y 
otra no. Perseverancia. 38-A. 
_39J£8 29 sp. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , para cuidar de un niño v ayu-
dar- a los quehaceres de la casa, en 
Habana, 99, altoá de la cuchil lería. . 
_ 39000 29 s 
Q E S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E S E A 
O limpia y trabajadora. 25, número 281, 
altos, entre E y D. Vedado. 
38977 29 s 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -ninsular, limpia, formal y con refe-
rencias, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa, en Acosta 29. a l -
tos. 
39251 30 8 
EN V I R T U D E S 38, A L T O S , S E S O L I -clta una buena cocinera y reposte-
ra, que sea formal. 
39283 80 • 
1" S O L I C I T A " ' U N A ~ C O C I Ñ E B A E N 
San Miguel 212, altos, sueldo $30. 
39292 30 8 
SE VENDEN 
Una planta eléctrica, sistema La-
lley, con su correspondiente ba-
tería de Acumuladores. 
EN 13 E S Q U I N A A I , V E D A D O 8B solicita una buena cocinera del país 
o jamaiquina, que tenga buenas refe-
rencias de las casas donde haya ,tra-
bajado. 
39073 _29 • _ 
UNA C O C I N E B A QUH D U E B M A E N la colocación, limpia, honrada, se-
rla y trabaj.floca, se solicita en el Ve-
dado, calle C, número 154, altos, entre 
17 y 19. Desde las nueve de la mañana 
en adelante. 
39164 29_ n-
VE D A D O : 3, E N T B E 9 T 11, S B S o -licita una buena cocinera. Tiene que 
dormir en la casa, y hacer una pequeña 
limpieza. Sueldo convencional. Te lé fo-
no P-1776. Tiene que traer recoraenda- ' 
clones. 
38984 1 00 
SB N E C E S I T A UÍT C H O P B B P A B A manejar dos automóvi les . Debe ser 
experto en el oficio de lo contrario Inútil 
presentarse. Cuba Auto Supply Co., se-
ñor Galbán. Aguacate, 19, Habana. 
39083 " 2 9 8 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
UNA C O C I N E B A S B D B S B A T I E N E que ayudar a la limpieza y dormir 
| en la colocación. Tiene buen sueldo, 
l Agular, 47, derecha úl t imo piso. Señora 
t de Ventosa. 
39015 
Un motor para gasolina y alcohol, 
de l3/2 H. P., con volantes com-
pensados, muy propio para peque-
ña industria. 
30 s 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E B A D B mediana edad, que duerma en la co-
locación. San Francisco 28, V í b o r a 
C 7925 8 d 28 
SB S O L I C I T A C O C I N E B A , P E N I N S U - ' SÍÓn. ' lar, para corta familia y quehaceres 1 
de la casa. Dormirá, en la colocación. No ! B S Ü Ü 
hay niños, ni va a la plaza, O'Rellly, | p 
número 76. 
39084 2 oc 
Un molino de café con su corres-
pondiente motor trifásico, de % 
H. P. Se garantizan en su funcio-
namiento. Razón: Talleres electro-
Mecánicos. Zulueta, 85, por Mi-
SO L I C I T A U N A C B I A D A Q U E S E P A su obligación. Cárdenas. 5. altos, 
tercer piso, a la izquierda. 
39025 S9 a 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A -ra tres de familia, si no sabe coci-
nar que no se presente. SI ayuda a los 
quehaceres mejor. -Se le da un cuarto 
y sueldo convencionHl. Calle 12 entre 
11 y 13, Reparto Almendares, te léfono 
1-7392. 
39050 29 s 
Se so l ic i ta saber e l a c t ü a l d o m i c i l i o de l 
s e ñ o r Esteban O s t é n , O f i c i a l de M a -
r i n a Mercan te , de l a C o m p a ñ í a T a l l á . 
A v i s a r a A m i s t a d 80 , a l tos , s e ñ o r D ' 
Costa. 
39339 l o ' _ 
C?B S O L I C I T A N B B T B N D O B B S pa^ 
¡ 3 ra vender calceines alemanes, a 15 
centavos, otros a 12, corbatas a * 5 cen-
tavos, ligas, pañuelos, a 6 M a U W ^ 
gorras, pantalones, camisetas, raed as 
con costura, a 19 centavos, etc. Agular 
111, departamento €9. 
38673 BP-_ 
E N D E D O B E X P E B T O E N L A V B N -
ta de harinas de trigo, necesitamos 
uno con urgencia para la plaza de la 
Habana y para vender de nuestras exis-
tencias aquí. Se pagará buen sueldo o 
comisión a la persona que demuestro 
ser competente. E l aspirante debe haber 
vendido harinas en otras ocasiones y te-
ner buenas referencias comerclalea. 
Unión Import. & Bxport Company, Man-
zana de Gómex núm. 506. 
38831 29 8 
S 1 
CB I A D A D E MANO S E N E C E S I T A una que pueda presentar recomenda-
ciones en A 205, entre 21 y 23. Buen 
sueldo. Hora para t ra ta í de la colo-
cación, de nueve y media a diez de la 
mañana. 
39043 30 S 
SB N E C E S I T A U N A C O C I N E B A , P E -nlnsular, que ayude a la limpieza, 
que sea formal, para corta familia, i 
Neptuno. 334, altos. 
39100 29 s I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , P E -ninsular. que sepa cumplir con su 
obligación, sea limpia y duerma en la 
colocación. San Mariano, 16, entre Bue- ; 
navenruar y San Lázaro. Víbora. M ) 
j 39101 3 o c _ 
SO L I C I T O M U C H A C H A , B L A N C A ^ española o cubana, para cocinar y 
hacer la limpieza para casa pequeña, 
donde vive solo un matrimonio. Se le da 
buen suelto casa y comida. Informan, en 
¡ Obispo, 22, sastrería . Preguntar por el 
j señor Galofre. 
I 38980 29 s 
SB S O L I C I T A N U N A C O C I N E B A Y una criada, ambas jóvenes . Milagros. 
121. entre Cortina y Figueroa. Reparto 
Mendoza. 
30 a 
RE G U L A B C O C I N E B A , SB S O l f r C I -ta .en el Reparto Miramar, calle 10, 
entre la l ínea y la Quinta Avenida, a 4 
cuadras del puente antiguo de los tran-
v ías . Chalet pintado de verde; o llame 
al A-8443, señor Malvldo. 
C7911 3d.-27 
EN L A V T B O B A , C A L L E ~ K I L A G B O S número 44, esquina a L u z Caballe-
ro, ae necesita una cocinera peninsular 
que ayudo a los quehaceres de l a casa. 
H a de ser formal y trabajadora y dor-
mir en la casa. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Informes en la casa del acomodo y en 
la camiser ía del señor Cabanas. Obispo 
125. 
39070 2 o 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
sea limpia y aseada, en Hospital 8, 
altos. 
39063 29 8 
COCINEROS 
E N E C E S I T A U N C O C I N E B O P A B A 
una casa jparticular de comidas. I n -
fórmese en Santa Clara 6, Habana. 
39200 30 8 * 
SE D E S E A S A B B B E L P A B A D E B O de Salvador Gelpi. Puedo tomar in-
formes de su familia en el Hotel L a s 
Tu Herías, Monsorrate 91, Hauíiua. 
•:;):t i2 i o 
SB D B S B A S A B B B E L P A B A D E B O del súbdito español Ricardo González 
Martín. Se suplica al que lo encuentre 
avise al Viceconsulado de España en 
Morón, provincia de Camagüey. 
P. 8d.-22 
DOLORES JIMENEZ 
A esta Joven que fué empleada de la 
Clínica Slalberty el año de 1919 y que 
v iv ía en J e s ú s del Monte, la solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 1Ü5, 
antiguo, bajos. 
38957 1 oc 
VARIOS 
NE G O C I O P A B A H A C E B S E B I C O . Necesitamos socio con diez o quin-
ce mil pesos, para terminar de ampliar 
la explotación de unos manantiales cu-
yas aguas gozan de verdadera reputa-
ción. Garantizamos que el que haga la 
Inversión obtendrá m á s del ciento por 
ciento de su capital. Daremos detalles 
y pruebas únicamente a los Interesadcw 
que demuestren su solvencia. Informes 
Ingeniero Díaz, Manzana de Gómez n ú -
mero 543. 
39212 2 o 
SB S O L I C I T A U N V E N D E D O B QUH conozca la plaza, aneldo o comisión. 
Fábrica de tabacos, RIcoro. San José , 
número 89. 
38983 ; 298 
EN 13 E S Q U I N T A I , V E D A D O S B solicita una buena lavandera para 
lavar en la casa que tenga buenas re-
ferencias. 
39674 29 s 
CRIANDERAS 
SB S O L I C I T A U N A B U E N - i C B I A N -dera, a leche entera, en Monte, 366, 
altos, entre Fernandina y Romay. Se 
da buen sueldo. 
30331 80 sp. 
CHAUFFEURS 
ASPIBANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Krapiece a aprender hoy ml^mo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mamlo tres sellos de a 2 centavos, para 
frsnqmo. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 74». Habana. 
MU C H A C H O P A B A L I M P I E Z A 7 mandados, se solicita. Sueldo quin-
ce pesos y comida. Farmacia del doctor 
Espino, ZuluefH y'Dragones. 
39390 1 o 
SB S O L I C I T A U N A L A V A N D E B A PA*-ra lavar en la casa. Puede dormir en 
la misma. Calle 21 entre P y G, Ve-
dado. 
3»386 1 o 
NE C E S I T A M O S U N V E N D E D O B E N -tendiijo en perfumería, que haya 
trabajado casas al detall y almacenes. 
No pierda tiempo. SI no trae pruebas de 
haber trabajado en este giro. Dirigirse 
a Muralla 48. 
39276 80 8 
S' B SOLÍCITA U N SOCIO CON $1000 para un negocio en el Mercado Nue-
vo. Maloja 53, pregunten por Faj ín . 
.39266 30 8 
AG E N T E S P B O P A G A N D I S T A S E N la Habana, con práctica y conoci-
mientos Sociedades Benéf icas . Buena co 
misión. Se solicitan en la Colonia E s -
pañola de Cuba, Bernaza, 3, altos. D ir i -
girse personalmente de 3 a 5 p. m. 
38792 1 o 
CA B P I N T E B O S , E B A N I S T A S , S B S o -licitan operarlos -y medio operarios 
que estén prácticos en hacer muebles f i -
nos, de caoba, a mano y sean largos en 
el trabajo. SI no reúnen estas condicio-
nes que no se presenten ni regalados. 
Calle Florida, 16. 
39132 29 s _ 
IS L E T O S . S E N E C E S I T A O A M P E S I -no para una finca. H a de traer re-
ferencias y ser muy trabajador y hon-
rado. Informan en Habana, 85. 
38805 1 oc-
COMADBONAS F A C U L T A T I V A S . S B solicitan en la sociedad Colonij» E s -
pañola de Cuba. Dirigirse personalmen-
te a Bernaza 3, altos, de 3 a 5 p. m. 
38791 1 o 
"AGENCIAS DE COLOCACIONES] 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -ciones, Vlllaverde y Ca., O'Rellly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al te léfono de esta acreditada ca-
sa, y se le facilita con referencias. Sa 
mandan a toda la Isla. Agencia serla. 
38648 - 80 S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
E O F E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
. Y MANEJADORAS 
QE O F B E C E U N A C B I A D A D E MA-
O no o cocinera peninsular parq^ corta 
familia. Informes Cr i s t ina 14 1|2. 
S9391 1 o 
S' S D E S E A COLOCÁB U N A J O V E N de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias. D i r ecc ión : Hote l Cu-
ba, Egido 75. Tel f . A-00G7. 
3937S 1 o 
TV ¿SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
U peninsular do criada de mano. En -
tiende de cocina. I n fo rman O b r a p í a 30, 
a todas horas. 
39371 1 o 
g E V rCZ,OCAR UITA JO " / E N | \^3T.A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
española de criada de mano o mane- JLJ cha peninsular de criada de mano. jadora. Informan en Cerro 585. 
39297 30 s 
Informan en San Miguel 224, E . 
39047 30 S 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa de moralidad. Sa-
be coser. Dirigirse a San Lázaro, 295 
39129 29 s 
SE D E S E A C O L O C A B U N J O V E N , P E -ninsular, de criado o camarero, en 
casa de moralidad. Informan: L a m p a r i -
lla, 108, altos. 
39105 29 s 
TOCINERAS 
- g E O P B E U N A C O C I N E B A B E P O S -
U1T M A T B I M O N I O ESPAÑOL Q U E llegó del campo, desea colocarse o 
la sfftora sola, de mediana edad, para 
limpiar o de criada de mano o cocinera. 
Informes: Callo Inquis idor n ú m e r o 3. 
39358 1 o 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A B E S D E -sean colocarse para criadas de ma-
no. Informan Es t r e l l a 63. 
39406 1 o 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-las, una joven para criada de ma-
no o" manc/adora. Sabe repasar ropa y 
en la misma una s e ñ o r a de mediana edad 
para cocinar, a corta fami l ia . Prefieren 
en una casa juntas . In fo rman Consula-
do, 87, altos, h a b i t a c i ó n 18. No moles-
ten a la encargada. 
3941S 2 o 
SE D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -cha, para criada dé mano. I n f o r m a n : 
calle Aguila, 116. Cuarto, 47. 
39131 1 oc 
Q E D E S E A N C O L O C A B DOS E S P A -
O ño la s de mediana edad, una de cria-
da y la otra de cocinera. E s repostera 
y trabajó en buenas casas. No hace 
•más limpieza que en su cocina. L a s dos M A T B I M O N I O P E N I N S U L A B D E - O t?ra e s i ^ ñ o l a para casa de corta fa-
tienen buenas referencias. Sin preterí- yj sea_ colocarse junto. E l l a para los milla, con inmejorables referencias I n -
siones, en Obispo núm. 3, frente a la quehaceres de la casa y él de criado de formes, Es tre l la 97 Plaza, de Armas. comedor, portero, etc. etc. También se 39378 i ¿ 
39294 30 s ofrecen para encargados de una casa. No ——„_——— -J—— 
— les Importa Ir al campo. Informan A s i - ( C O C I N E B A . S E S O B A D E M E D I A N A 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A lo Menocal, Cerro 440 112 (Cerro). Te- V eda(1 solicita /tasa formal para co-
to de manos, manejadora o para todo lófono A-1214. cinar. Hace o no plaza. Mercaderes >39, 
servicio, es formal y sabe trabajar, ^ 38864 . 80 B [habi tac ión número 15. 
se coloca menos de 25 pesos. Chacón, — ~ — — — . 39369 i © 
" SgieS53' 29 sp. - ^ r u r s , , pura, rna.ia u,- mano o para V locarse de C0i>in..ni .-..n VeiV.ra 'nolVo 
UNA SEÑOBA, D E M E D I A N A E D A D , ~ \TATBIMONIO E S P A S O L D B S B A co-
desea colocarse de cocinera, con bue- i r L locación un buen chauffeur mecá-
nas referencias, cocina de lo mejor. No nico electricista con buenos certlflca-
I lo importa que sea mucha familia. Di- dos conoce toda clase de máquinas ; ella 
I rección: Hotel Primera de la Machina, de criada de manos o manejadora. Tam-
Muralla, B, entre Oficios y San Pedro, blén se coloca solo. E n I núm. 5, entre Teléfono A-8874. 
39138 29 s 9 y Calzada. Teléfono F-1586. 39389 2 o 
COCINEROS 
dl^pwi i.jwjmwjwii i JIIIII i .» —pnm mnmi 
/ C O C I N E B O D E S E A C O L O C A C I O N E N 
v_. cualcuiei ramo de negocio. Sale al 
campo. Luz y Vilegaa, carnicerla. 
39341 1 o 
i 8 = 
O F B E O B U N C B C A U F P E U B K E -
cánico para casa particular. Infor-
man en A-41T5. 
39394 L .0— 
CK A U F P E U B CUBANO CON V A B I O S años de práct ica y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea coloca-
ción. Tiene referencias. A-7661. 
39407 2 o 
V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - T T N A J O V E N , D E C O L O B , D E S E A C O -
carse ara criad  de   r  l rS   cocinera co  señor  sola  
<;E D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A j ^ e T e ^ i e ^ R ^ t g J T O E ^ ^ l ^ l l é - B £ ¿ E j ? l Í 
O peninsular para un matrimonio o informarán l ' ^ V e V h ' nat,ltacl0n' 9. 
para corta f ami l i a . Entiende de cocina, 39133 " 30 s 1 ***** 1 oo_ 
Informan en Maloja 33, altos de una car- T ^ B S E A C O L O C A B S E U N A B U E N A 
pinterla. J7NA- J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O - JLf cocinera. Sabe de reposter ía y tiene 
37764 - £9 s \J locarse de criada de mano en casa recomendaciones. Informan en Inquis i -
T T N A B U E N A M A N £ ? Ü ) O B A , D E £ J t ^ ' ^ ^ n ^ ü T ^ Í S I d S f t a ^ ^ V J T 6 1 " 0 23-
U W s . ^ s e - - l o c ^ - r S e bien sus ^ f ^ á m S Í R . S S » Inf0rman 39230 
'obligaciones. Tiene referencias. ii,sco- ÍIQIOC 
bar, 205, B, 4. 
38912 2 8 s 
CljLíADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1 
O F B E C E U N B U E N C O C I N E B O 
español. Informes, bodega Loa Ma-
ragatos, frente al Hotel Sevilla, Mer- / ^ I K A U P P E U B ESPAÑOL CON CINCO 
cad» Polvorín. 
39368 
Telf. 5163, A . 
2 o 
- se s 
39126 29 8 p i O C I N E B A S B O F B E C E P E N I N S U -
LTNA J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A V lar' cocina a la española, a la crio-
/ colocarse .1<Í orlada de mano. I n - lla- Para casa particular o e»fablecl -
1 forman en Arm-is ó8, entre C o n c - p c í m i e n t o . No duerme en la colocación. 
' y Dolores. Tiene quien responda por No va al campo. Informan Hayo núm. 
"ella y quiere ca*a de moralidad y s i 102, entrada por Sitios. 
SE D E S E A C O L O C A B U N B U E N Co-cinero esuaftol en casa particular o 
establecimient»», es muy limpio y traba-
jador y solo. No saca comida y también 
va al campo. Para m á s Informes diríjan-
se a Polvorín 50, Manuel Pico, te léfono 
' A-97S5. 
39420 l .0 
años -de práctica y buenas referen-
cias, desea colocarse en casa particu-
lar. Informes Teléfono 2709. 
39424 1 o 
CB A U F F E U B M E C A N I C O , F U E B T B y honrado, con referencias inmejora-
bles, desea empleo en casa de comercio 
1 o particular. Informan solamente de 4 
I a 8 de la noche, San Nico lás , 21. J o s é 
1 Alvarez. 
/ C O C I N E B O , ESPAÑOL, D E S E A C O L O - ¡ 39302 SO sp. 
carse en casa de formalidad, no tie-
ne pretens' 
vez y Pocl 
39448 2 oc 
iones. Darán razón en c h á - K B 0 * * ~ c r c — • ^ • ' " • " v - " > to, bodega. Teléfono M-1405. ^ ra trabajar camión. Prefiere Ford 
puede ser en la Víbora o en el Vedado. 
mmm , r;|_ô s i í L s _ 
T A O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A B E S J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO 
U desean colocarse, una para cuartos J J locarse para ayudar a los ouehace 
y otra para comedor. Tienen referen- de una casa si je a(imiten una niña 
cías. Informan en Infanta y San R a -
93227 30 s 
SE D E S E A C O L O C A B UNA M U C H A -cha pehinsiíTar de criarla de mano o 
jnanojadora. Tiene que responda por ella. 
Informan en Rayo, 84-A, altos. T e l é -
fono A-S959. 
39306 30 sp. 
fael. Casa Lamicq, por San Rafael. Pre-
fieren el Vedado. 
39172 3 o 
DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N peninsular para habitaciones y co-
ser o para comedor. Tiene quien la re-
comiende.. Baños 49, esquina a 5a. Ve-
dado. Teléfono F-1205. 
39293 20 8 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E -ra peninsular. Villegas 68. 
39215 30 s 
D E S E A N C O L O C A B DOS C H I C A S de 3 meses, o para hacer una limpieza C E E S i 
por horas. Sabe cumplir con su obliga- U peninsulares, nua de cocinera 
DE S E A C O L O C A B S E U N C O C I N E B O americano de color con referencias 
para casa cubana o americano u hotel. 
Tiene cuatro años en el país . Teléfono 
A-5841, Suárea 100. 




C H O P B B , ESPAÑOL, PA-
i . fi  , 
referencias. Informan: 
29 s 
TENEDORES DE UBROS 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias; así como cambio, adición, etc.. de 
nombres y apellidos: leg i t imación de hi-
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; t í tu los de chauffeur, penelones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretlflca-
clones en general y toda ciase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11, bajos. E n -
tre San Lázaro y Lagunas. Se va a do-
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, e léfono M-3153. Habana. 
38852 5 o o. 
SB D E S E A N C O L O C A B DOS J O V E -nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues e s tá acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
103, altos, a una cuadra de Gallano. 
37676 30 s 
MA E S T B O D U L C B B O B E P O S T E B O , español, práctico en el trabajo espa-
ñol y del país, desea colocarse. Infor-
man: Soledad, 34. 
38976 2 oo 
ME C A N O O B A F A P A B A I N G L E S Y español, puede traducir. Dirección, 
Señora Mecanógrafa, Lealtad 242, cerca 
de Belascoaín. 
38851 29 s 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
ción. Paula., 38, altos. 
38979 
• criada de mano y la otra de manejadora 
29 s o criada de mano, en casa de moralidad. 
— ' Tienen buenas referencias o quien las 
SE D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A - recomiende. Informan en Suárez 82, es-cha, joven, peninsular, para criada quina a Esperanza, t e l é fono A-5164. 
de mano o manejadora. Sabe cumplir con ! 39209 SO s 
su obligación. Informan: Santa Clara , I — — 
I g E 
T E P E C O C I K S B O I T A L I A N O CON : InfoVm^B: f e lé íSno F-2553. 
tf referencias de París , Lcmdres y New 39439 
York, desea trabajo en casa de caballe- • 




TE N E D O B D B L I B B O S . D B S B A E M - L ' J 1 II 1 plear algunas horas q¿e tiene libres. nUespedeS O ama de llave de C a s a 
3 00 particular, o para acompañar a 
TAQUÍ- una señora o señorita, sabiendo de 
39002 29 s 
re casa 
mero 123. 
39150 29 sp. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
Jtójadora, entiende algo de cocina y pue-
dar referencias. Informan en Estre -
lla, 28. 
J39311 30 sp. 
DE S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N peninsular de criada de manos o 
Manejadora. Sabe cumplir con su obliga- — 'mTobligación No tiene inconveníei 
f(m y tiene recomendaciones. Dan in- ^ " ^ j r para el campo. Corrales, 140 
tomes en el Hotel Cuba, Egido, 75. Te- te,fiQ«^ p 30 s 
'Wono A-0067. 
J39326 30 sp. 
ra, en casa particular, de buenas re-
ferencias. Informan, en San Rafael es-
DE S E A C O L O C A B S E UNA P E N I N S U - Q E O F B E C E P A B A C B I A D A D E M A - QUina a Hospital, la bodega de Fernan-lar para ouartos y coser. No le Un- O no, una muchacha de mediana edad do. De 8 a 9 de la mañana. Puede usted norta s a l i r al interior. E s formal y quic- muy formal y acostumbrada al país , recibirla con confianza, 
re casa seria Informan en Maloja, nú- quiere casa de familia de moralidad. 39239 30 s 
Informan en Manrique, 230, alto^. i Q E Ñ O B A , B U B O P E A , D E M E D I A N A 
. , I O edad, se ofrece como buena cocinera 
T \ E S E A C O L O C A B S E U N A C B I A D A 
1 7 para cuartos y coser. Sabe cumplir 
EN E L V E D A D O , C A L L E I , N U M E R O 6, entre 9 y 11, se ofrece colocar un 
cocinero en casa de poco familia. 
39011 29 s 
Oficios y Muralla, 
grafo Inglés español, buen corres- •. j /"•i t A 1». 
j ponsal, ambos Idiomas, solicita empleo. IOdO. U i a C O n , *r, altOS. 
Dirigirse M. P. Centeno, Someruelos 7, G. 
altos, ciudad. 
39376 1 o 
T 
Ind. 25 s 
3898» 
res y Enamorados, 9, J e s ú s del Monte 
29 s 
r p A Q U I G B A F A M E C A N O O B A F A en es-
r p E N E D O B D B L I B B O S Y C O B B B S - nleoPaTi>eneC?ef<.IrPtnHnCiarT^ «ollclta em-
1 -ponsal con conocimientos de ing lé s g f f t T Taquígrafa R e r í a z a ^ A POr €S" 
. y mucha práctica en el comercio, se 33753 Aa<lulgrara' -Bernaza 42. 
C0a?alE?d0.,,I,?„t?1:Eu?E"A.?t'. ' - " B u r a ? ^ , e ^ 1 L . t r ^ é 0 f 0 d „ ' o , O " í i : ftESSA C O I O C A * . , , TO J O T B H M E " 
que convengan, es del país, desea ca- —-
D E S E A C O L O C A B U N A SEÑOBA 
de mediana edad para criada de ma-
no. Prefiere certa familia. Entiende a l -
60 de cocina. Calle Concha número 128,, 
«abana. 
^29190 30 s 1 
C E D E S E A C O L O C A B U N A ^ M A N E J A -
*J dora española, práctica en el país, 
ayudará a los quehaceres de la casa. 
J^oncordia número 199, entre Infanta y 
» Francisco. 
^H*03 • 30 s j \ 
CB D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N 
a¡,iesp?-ñola de criada de mano. Tiene 
h. l a garantice. Para Informes, Cu-
on9.9- antiguo. ^39220 30 * 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , 
O peninsular, para limpiar habitacio-
nes y coser o para matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias. Maloja, 25, 
altos. „ . 
39135 ¿9 s . 
Q E O F B E C E U N A J O V E N A S T U B I A -
O na para coser vestir a la señora y 
limpiar habitaciones. , E s muy cumplido- ¡ 
ra de su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan en Muralla n ú m e - ! 
ro 13 
D E S E A celona 
39?41 
campo. Sueldo 
considerado. Tiene referncias. Para in-
formes: Industria, 160, esquina a Bar-
_ otra cosa 
análoga. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Juan de Dios núm. 3, ba-
30 s 
~ \ f A T B I M O N I O , S I N H I J O S , 
XTX colocarse. E l l a , de criada de mano 
o manejadora; y él, de criado de mano 
o portero, o cualquier otro trabajo._No T T ^ A C O C I N E B A P E N I N S U L A B D B 
- i U mediana edad desea colocarse en una 
I?- Jrni)deS.ta-. De-& aviso- No Víbora n i r p E N E D O B D E L I B B O S , F B A C T I C O 
botera0- ^ Sitl0B' 68' alt0S- 1 en contabilidad s in té t i ca a n a l í t l c S ^s." LÚlS"TóPV2r o TeléYono A-^OS* 
1 y americana, que tiene vanas horas dls- 39195 K 
1 ponibles en el día, desea ocuparlas en -
de comercio. Referencias Q B D E S E A C O L O C A B D B C O C I N B B O Unf, de mC0,TferCl0- „ R f í ^ e n c l a 3 a QB D B S B A C O L O C A R U N MUC H un chino joven, buen repostero; pía- , S!l"B^CCl6n- Teléfono M-4649. 1-3128. O cho español, de buenos proced. 
tos a la cubana y americana. Zanja 15, d!'U44 30a en una herrería que trabaja de herí 
les Importa salir al campo. Calle Ber n̂ sa., 69, altos, izquierda. 
38992 29 s 
CRIADOS DE MANO 
casa de matrimonio solo para cocinar. 
I Sueldo 30 pesos. Informan ea Villegas 
• '67, altos, te lé fono A-9262. 
I 39041 
Holllng 
38927 1 o 
29 s 
M U C H A -
eres, 
._ errero, 
. , , - , , como Igual en café, bodega o cualquier 
tenores detall istas. Ustedes ceben y otra ocupación parecida, v ive en Agus-
pueden hacer l levar sa c o n t a b i l i d a d S o í ^ ' A - ' ^ ^ T o s é M a ^ a S POr te-
39185 ' so s 
39125 29 8 de 
envol 
SS
E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
. . . ^ . , . , .^r i -KT ra Peninsular. Cocina a la española 
E D E S E A COLOCA.» u w J O V E N y a la criolla. E s repostera, prefiere tra-
español, de veinte años para criado bajar en casa de huéspedes o de comer-
mano o dependiente de bodega. Sabe cio. Informan en Compostela. 18, pre-
olver o^para café , be informaren gunten a l a encargada. 
39149 29 sp. 
SE D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -cha, española, de cocinera. Tiene re-
ferencias. Crespo, 48. 
38975 29 s 
SEr1 p i f a d a cíe"mario"Me" es" 1 o" mismd comercio un" j o V ^ "pvBSÉA C O L O C A B S E UNA S E Ñ O B A , 
nnr-i lavar en un hotel o casa particu- campo. Puede verse en Sol 8, hotel. ~ ' peninsular, bien para casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación Tie-
f^lH D E S E A N C O L O C A B DOS M U C H A 
S rTris una para ayudar a la limpieza, Reparto Santos Suárez, calle Enamo- . 
ríe una casa y otra de criada de mano. I rados núm. ^25,̂  Uene referencias de | 
Bernaza 18, (Segundo piso, de 2 a 3 y ' J 
UN C O C I N E B O B E P O S T E B O Y P A S -telero, conocedor de toda confección 1 
ticuiar 0hotei 86 ofrece para casa P a r - ' e c o n ó m i c a m e n t e por u n experto de 
deC" Y ñ f o r m a n 0 A g u l u 136* teféfono5 A - ! c o ^ n 2 4 7 g a r a n t í a . Tengo t i empo i 9893. 
38076 29 
media 
'881 29 s 
donde sal ió de trabajar. 
39363 1 o 
S - - p t E S E A C O L O C A B S E D E C B I A D O D E 
« D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N , , E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , ±J mano o camarero casa particular o 
Peninsular para criada de mano o ~ t J «~ «» < - ~ ' > " ^ ~ w r̂̂ An ^~i 
^"^adora; sabe cumplir con su obli-
• Informes en el Vedado, calle A 
¿ITS61"0 121. entre 13 y 15, Teléfono F -
39217 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N de 
O criandera. Tiene buena v abundante 
leche. Se puede vef su niño. No tiene 
disponible . A v í s e n m e . 
2857. 
88250 
T e l é f o n o M -
30 s 
10 s 
P A * A A L G U N Q U E H A C E B D E L A 
lar 2.sa se ofrece una joven, penlnsu-
^JÍL 9 i**"?® algo de peinadora. Ma-
> buenas refeerncias. Me es indife-
rente tener que salir de la provincia. 
Aguila, 114-A, habitación, 60. 
399'09 ' 29 s 
39426 1 o 
LIMPIEZA POR HORAS 
lar o para algún establecimiento. Coci-
na a la española o a la criolla. Tie-
ne buenas recomendaciones. Te l é fono 
A-9872. Refugio, 2, bodega. 
L a Havana Cleaning House Co. le hace i • — • ? 29 8 , 
la limpieza en su casa, de pisos, persia- Q B D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
0 ra para los quehaceres de un ma-
AL COMERCIO 
^Tenedor de libros, español, con siete 
años de práctica profesional, e Inme-
59242 altos. 30 s 
R ^in^iflf^" Da°a un matrimonio o cor- ñas, etc. por 10 ó 15 pesos mensuales y 
• í o ^ i i i a «Sabe cumnlir con su obll-1 se economtea usted treinta pesos de trimonio o corta familia. Tiene buenos 
l ^ J f t n v cocinar Monte, 258, altos. | sueldo, a l imentación, casa, etc. Más de Informes. Dir í jase al hotel Comercio, 
39021 
x X R. Lorenz. Se hace cargo de pintar 
toda clase de esferas, dejándolas como 
nuevas. Dibujos de todas clases. Sol, T4 
relojería. 
39176 2 o 
SB D E S E A C O L O C A B U N E S P A S O L para jardinero o de criado, o cual-
quiera otro trabajo. E s formal y traba-
PJnetZS[Zr3- V a « t t í * ^ informan ^ l e s referencias,' des"ea"empreo"peí-1 dí^ha b } S Í i ¡ S ^ S ^ n 9 A í S & 
^49,94' ^manente en casa de comercio. Soy ade- U s . Teléfono A-5193. industria 
¿i,428 . ' más corresponsal -mecanógrafo en espa- i 89254 
ERTTA r T v T o y r ^ . ^ : " _ ¡ f l o l , con conocimientos de inglés , c a l - ' su 8 
clJTt u^a m , ^ S ^ VF C S " A N D B - bulista. Desear ía casa española en don- i ^ ' 
leche fnter.? 'r?JÍ,ChauCha de 32 aftos- a de se diera casa y comida; no pretendo l R33, D E S E A C O L O C A B U N A L A V A N -
i f ie t r in «Q í>uena leche y cer- cambiar un poco de trabajo por unas 0 dera, en una casa de familia. Infor-
paHd^Puede v^rf l -T e n ^ d ^ m e s e s de Pesetas; • deseo una casa que necesite 
?n e o i n ^ fn 1 ^ ^ nlflo- L o mismo un empleado de absoluta confianza y 
^ ^ I O T a ^ e _ n „ ^ ^ ^ . Q u o sale al competencia informes: Durán y Cía. 
Zanja, 69. Teléfono M-9524. 
38722 30 s 
SE D £ S E A - C 0 1 ' 0 C A B UNA M U C H A -
íttlen , esPañola de manejadora. Tiene 
3227'> POnda por ella- Cuba 37, café-
21 oc 
30 s 
U E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N , • M.j707 y M-4903 
O española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias, i n -
cien familias son nuestras clientes. E d I - , Monte número 53. 
ficlo 314, Empedrado, 42. Te l é fonos i 38123 29 s 
^ l d e D ? S E ^ C O L O C A B * U N A J O V E N 
informo a de mano o manejadora. 
39277 en Línaa 36, bajos. Vedado. 
Cr - ' 30 s 
A J E c S ^ C O L O C A B S E U N A J O V E N 
^artol w d<" crlada de mano o de 
7 escrihi m"? su obl igación; sabe leer 
^cioriAa ^ Tiene muy buenas recome.n-
^ despIT „ e la; casa donde ha servido 
^fanta i?3, de moralidad. Diríjanse a 
^ano i™,,?' i11 lado del Paradero, a 
392fift quierda- en Ia bodeéa. 
30 s 
formes: Vives, 174. 
39030 29 s 
8 OC I T ^ E S E A C O L O C A B S E C O C I N E B A , P E -
1 I ' ninsular, cocina a la criolla y a la 
^39423 Inf0rinan Gallano 9, letra R 
. , 1 o 
T I N A P E N I N S U L A B " C O N C U A T B O 
c H a S a Tei^tnda' deBea colocarse de 
criandera. Tiene su certificado de Sa 
nidad, en donde se hace constar su bue 
VARIOS 
mes: Sol, 84. 
38981 29 
UN MATBIMONIO P E N I N S U L A S D E -sea hacerse cargo de una casa de 
Inquilinato, entiende de albañll , en la 
misma una manejadora. Lamparil la , nú-
mero 84. *  . 
39306 1 oc. 
SE D E S E A C O L O C A B U N J O V E N esPañola. Entiende de repostería . Muy español de criado de mano o ayu- ympia y tiene buenas refei-enclas. No dan te de cocina. No tiene pretensiones y S"61"1"6 en„ir colocación. Informan: 
„< !,..„„ r..f... , n.-:-j< inc -̂mvn M T3ion . Manrique, 65. Habana. 
28988 29 S 
SB D E S E A C O L O C A B D B C O C I N E -ra una señora de color. Informan en 
30 s 
J O V E N 
mano. Infor-
P w S í b . C O L O C A B U N A J O V E N 
?0rman Y ^ r j para criada de mano. I n -
rora. , ^^gones número 1, Hotel Au-
^ 39267 
^ s p ^ f c O L O C A B ' u N A 
en l ; ? de criada de mar 
89260 &uáre2 cuarto número 
O j ^ r r - ; 30 s 
^ car^A„ ^ ^ A Ñ O L A D E S E A COLO~ 
^ 4 ^ fJ1, un hotel c 
39258 no A-3937. 
r«alSeTfeeCrwÍ de' '"/no*'en" c r s a T o " " 
?? a 21 eet-n,,l^nas referencias. Dlrlgir-
2»46. * esquina a H, bodega. Telf F -
39202 
O E O P B E C E U N A J O V E N P E N I N S U - sI buenas efere cias. I for a  en Bla  
O lar con práct ica de mane^dor^ ca- c virtudes. Te lé fono A-2093. 
riñosa, serla y de formalldad Sabe co- 39247 80 B 
s e í a Mor0R.y i^ dTsaean oedir en Suá- ñ £ T T ! J J « ra una 8enora ae color- mror an en 
referencias si las desean pedir, en oua g 0frece Ul l DUCD CnaOO OC m a - i la Calzada de J e s ú s del Monte, 197; ha-
rez número 57. « > < » • . <.. i i bi taclón, 33. 
39034 T"TrT.-r- n o , f m o , p a r a l a m e s a , c o n b u e n a s 33993 29 s 
ri-p -n-ESEA C O L O C A B U N A J O V E N , ' r« . . « o — _ ! 
S e s p a ñ o l * d e criada de mano Prefie- r e c o m e n d a c i o n e s , u n b u e n c h a u f - r)EHS0EA.<Í^I,OCA1BHSB S E S O B A , 
re matrimonio solo. E s trabajadora y " \ . ' . . . | XJ de mediana edad, entiende de cocl-
práctica. Cristina, 14 y medio. j f e u r m e c á n i c o y u n j a r d i n e r o , i J?a¿1|cost3u4mbriKia al PaIs- Informan: Co-
^anyn^Ui!.«an1tfi6 l e ^ - Vive en Ayestel 1 • n E S E A C O L O C A B S E U N A S E S O B A C11550^1 
rán número 18, al fondo. Teléfono A- * ^ mexicana para lavandera o bien en V írrafa• 
I «" casa o bien para fuera. Informan B}ones- se orrece para oflcln 
Amistad 136. habitación 67, segundo ni n 0- Informan en Aguacate 39229 1 O 
E 1 > E " A , COLOC-AB P A B A ~ C B I A ¿ '• SO-3mrfSUnt6n abaj0-^ Á ^ J í i ^ ,una «««ora p e n l n t * i - J !385_ 1 o 
O E D E S E A N C O L O C A B DOS MUCHA-Beers y Co., O'Reüly, 9 1|2, Te-
te chas de criadas de mano.^EnUenden ¡ ¿ f ^ A-3070. 
algo de cocina. Informan, en Crespo, 19. 
Se prefieren juntas. 
39106 29 S 
C 7912 4d-27. 
39087 29 B 
E5 0BITA T A Q U I O B A P A , M E C A N O -
- ' a , formal y sin grandes preten 
se ofrece para oficina o comer-
"orman en Aguacate y Obispo, 
Q B D E S E A C O L O C A B P A B A C B 1 A » ! ^¿I t5™1™ abaj0- ' ^ Peleterfa-
1 **meÁ[a «eChe' Una señora p ^ l í t í ' _ l 9 3 8 o „ _ L ° • -
e l ^ í s r t i e ^ % e r U n c a d T d 0 e s S C O L O C A B U N O A B P I N - \ ^ O S P B O P I E T A B I O S : L E S A B B E -
no le importa Ir al ramno Tiene n n l n 04 tcro de mediana edad, español, para f f ' . f ó las casas pór precio módico, 
responda por ella. Informarán Monte ^ CS\fT ? .Ca,rgo Í e reParaci(5nes de casas íf^'É"*10™ carg0 df todo, lo mismo en 
Habana. "^ormaian Monte 333 , o ^e hoteles. Tengo herramientas sufl- Wb«nil«rt* que en lo demás ; garantizo 
39248 • clentes y todas las referencias y reco- 1(58 arreglos de azoteas y tejados. L l a -
mendaclones que se deseen. Informan en men al teléfono 1-2690 o bien dirljan-
Monserrate 133, te léfono A-5427. 80 a Arango, 61, entre Cueto y Rosa 
39365 2 o I Enríquez, Luyan<J. Pregunten por J . 
Masachs. 
S 5 . 
g E D E S E A C ; i N E -
ra del país, blanca, sabe cumplir 
con su obl igación Tiene referencias y 
es limpia. Prefiere para afuera de la Ha-
bana. Duerme en la colocación. Monte, 
242, altos; departamento, 2. 
39092 29 s 
en  tel o casa de huós-
30 s 
Be <ie D E S E A C O L O C A B -
T A E S E A N C O L O C A B S E U N B U E N orla 
UNA ESPAÑOLA, S E D E S E A C O L O - J L / «jo de mano peninsular, o para por car de crlada de mano Para corta tero o camarero. Tiene buenas referen 
familia o para manejadora. E s trabajado- das . También un muchacho para cual 
ra v formal y cariñosa para el a**0- quier trabajo y una buena criada .Infor- T J U B N A C O C I N E B A S E O F R E C E CA-
Tiene muchas recomendaciones T tP*** man en Habana, 126, teléfono A-4T92. - D He Valle entre Hospital y Esnada 
tiempo e nel país , ^ a n Rafael, 121, en-1 ^39157 30 sp. 9, moderno. ^ P a, 
29 s I Q E D. C S E A C O L O C A B U N M A T B Í M O " - - 38067 29 8 
.̂ rJ— •P-DAH ^ ni0 español , el esposo para criado Q E D E S E A C O L O C A B U N A SEÑOBA. 
- i - S P A & O L A , D E M E D I A N A E D A D , de mano 0 portero; la señora sabe co- O isleña, para cocinera o criada de ma 
J l , desea colocarse para cuida to- ^ ^ interiores de señoras y ca- no o para ambos oficios, s i la famüfa 
dos los quehaceres de una casa y ^ e n g a bnlleros 0 para crlada de niano 0 ma. eg E s trabajador^. Tiene buent 
a dormir a su habitación. Calle P l - nejad0ra. Tienen buenas referencias, referencia y no duerme, en l a colocación 
' Calle San Ramón número 27. Informes: Salud, 134. vsm v̂o. 
39053 29 S 38895 29 s 1 
D E S E A C O L O C A B U N A SEÑOBA, 
peninsular, de criandera De dos me-
r^h« T?^1"! C?«n buena y abundante leche. Tiene su nlfta que se puede ver y 
rif!^5j8¿|1M re8pondan Por «Ha. Vives. 
38989 
39132 30 sp. 
29 s 
E D E S E A C O L O C A B U N A C B I A N D B " -
net X11 Ranb^nte leche. T í fne fu net de Sanidad. Se puede ver su 
SE D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E s -pañol para servicio de sereno o por-
tero o mensajero o dependiente café o T \ E S B A C O L O C A B S E U N M U C H A C H O 
í ^ u 0 n H l Í a T ^ d J L T „ a n ° - í i e n 0 quiTn i 8 U "P16" " í ^ 0 . tle España, que sirvo recomiende. Informes en Esperanza ú 
mero 71, teléfono A-6669. 
89425 1 
rr^n JK ^ A ^ 0 ' 251- Tintorería E l Co- '• J O V E N , D B 16 ASOS, CON CONOCI rreo de Londres. 
39020 
para todo; lo mismo criado de mano 
que dependiente de café o restaurant, 
para cualquier cosa es bueno. Su nom-
bre, Primitivo E í t é v e z . Informan en 
29 s 
tre be la scoa ín y Gervasio 
39108 CHAUFFEURS 
lar, 39 
3 9 n ' 29 s 
Q E D E S E A C O L O C A B U N 




C H A U P . 
d mientes de taquigrafía, mecanogrí- ' V l f & } f ' número l ' el Portero 
fía y telégrafo, se ofrece para banco. - ,J!MáU 
comercio o cosa análoga. Aguacate y 
Obispo, altos de la peletería. Informan. 
,_39328 30 sp. 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N E s -pañol de buen carácter, para fon 
LIBROS E IMPRESOS 
práctica, en c a s a ' p a n T c u l a ^ T ^ n í n 8 , , . ^ h X ^ ' ^ 0 ^ a 0 cual?uier otro tra- Q B V B N D B UNA 
lo recomiende. l U V í ^ M ^ ^ O J W l ^ , ̂ e T i e v ^ m ^ ^ 
H I S T O R I A U N I -
versal por César Cantú, cqmpleta-
08-
80 »p. 89258 80 • 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
"LA RUSIA DF LOS ^ R E R O S SE ENCUENTRA CONDICIONES FIJADAS A ALEMANIA PARA 
AL BORDE DEL ABISMO, DEL DESASTRE Y DE SUSPENDER LAS PENALIDADES ECONOMICAS 
LA RUINA", DICEN LOS BOLCHEYIQÜI 
El socorro a la Rusia hambrienta. — Aparece en Rusia una nueva 
fiebre.—Se considera poco satisfactoria la res-
puesta del soviet a Inglaterra 
T A C TMwrorTAnONES E N T R E I S E CONSIDERA POCO SATISPAC-
m t A ^ p S ^ ^ S E W C I J N A N I TOUIA L A R E S P U E S T A E X T R A -
L O N D R E S . Sept. 28. ^ 1 " F ^ ^ M M ^ 
Funcionarios polacos que s j cntipmbre 28 
cuentran en ^ t a capHal térmlnoa del acuerdo aliado acerca de tizar más • sustanclalmente sus ob 11-
esta arde después de ^nmutuo | E n los W O ™ ^ arta de Mr la ,upervisión que 8e establecerá a gaciones financieras que la repúbll-
cambxo de notas en ^ ^blernos meirópoU ^ ^ 0 comercial lo largo de la frontera del Rhin des- ca mejicana. Pocos pueden mostrar 
^nec'to a^cumplirntento Por Parte JeT soviet en esUcapUal a lord Cur- pués de haber suspendido las penall- una deuda nacional tan reducida pues 
dt S a del í í t a d o T p a í firmado Como muy poco satisfactoria en dades económicas. Anunció al Gabl- solo llega a $500.000 000 mientras 
habían tomado un curso ha-1 gil empeño de explicar las Infracclo- | nete que el gobierno alemán había que los recursos de Méjico son fabu-
Italia da excusas a Francia.—El Consejo de Embajadores y la inde-
pendencia de Albania.-Los festejos mejicanos 
en París 
J'ARIS, septiembre 28. jamás ha negado una deuda legítima 
M. Briand informó hoy al embaja- se vló obligada a plazar sus obllga-
dor alemán doctor Mayer que las pe- clones financieras. E l gobierno me-
nalidades económicas Impuestas por jlcano ha logrado complacer los jus-
los aliados a Alemania por no haber tos deseos de las naciones extranje-
cumplíHo el tratado de paz serán re- ras consolidando su prestigio y con-
vocadas el 30 de septiembre. servando Ilesa y sin mancha su dlgni-
E l presidente del Consejo de Mlnls dad nacional y gu soberanía. Pocos 
tros expuso esta tarde al Gabinete los países en el día de hoy pueden garan 
en Riga 
cía la conciliación • nes por parte del Soviet de los tér- aceptado las disposiciones del acuer-^ losos. 
! minos del acuerdo comercial ya que , do " 
DOCUMENTO B O L C H E V I Q U E gj prjncipal agravio de la Gran Bre- j Al anunciar su Intención de sus 
cha acudo ar señor Secretarle de Go-
AN 
bernaclón para que ordene a los Je-
O C C I D E N T E 
L O N D R E S , Sept. 28. 
Una comunicación que parece ser tería a observar estrictamente 
esperanza de que la respuesta del ponslón sería siempre condicional al das u,8ted deb á ca(la yez que la 
gobierno de Moscow se compróme- cumplimiento por parte de Alemania Sala ^ 
o fA * nha  st i t t  el con de los planes de supervisión por un . V ,a ^ ^ I . ^ M . dena remitir copia de la resolución 
La fir varias capitales europeas í P ^- f" M"" I premisos al Soviet y no dar fin al ; Importaciones y exportaciones a fin „ , DROCEDERA UHfpd investiea-
man el presidente de la In «reacio- I P aun 8e considera ac. ; de lmpedir que 8e trata8e con lnjus. ™ I / d r ° ^ e r á "8t«d a e ' ! i ^ m ^ e ? l a 
nal y 8 miembros entre ellos K f l j f í l m e n t e como letra muerta P^de , ta imparcialidad a los aliados y espe- "^c^^^^^^ 
Hadek y Bela-Kun. , 3._._ÍJ. „ dar buenos resultad'os comerciales .dalmente a los franceses 
E l documento que está « H g * © * en cuanto 8e solucione la crisis del 
"nuestros camaradas del resto del " 
mundo" les aconseja que estén aler- | namore. 
ta. Describe la ^l^ins^^om^ntos ac- ' LOS CANARDS S O B R E RUSIA E N 
^ a l e T ^ c U r ^ n T r e ^ l a ^ T y " a | L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
nared y dice que los peligros que MOSCOW, Septiembre 28.% 
amenazan a la Rusia bolchevique L a vida en la Rusia Soviet es bas-
amenazan también a la "revolución tante menos emocionante de lo que 
del mundo entero". . i se puede uno imaginarse al_leer la 
I Deberá usted poner empeño en que 
T T A I / I A n P R F r w KfxniTflAfl A v n w no se s0,lcite por el Ministerio Fls-.hAS A 1" RAN cal el archlvo de un proceso 3ino cuan 
do se haya cumplido perfectamente 
la ejecutoria, esto es, se haya lleva-
do a efecto todo lo dispuesto en la 
sentencia y devueltos a sus respecti-
vos dueños los objetos de su propie-
( XA POR E L I N C I D E N T E D E 
V E N E C I A 
PARIS, septiembre 28. 
E l embajador italiano conde Bonin-
Longare expresó hoy a M. Briand el 
sentimiento del gobierno italiano por dad 0 destruidos {os que lo debieran 
el incidente ocurrido hace algún tíem-
Se ocupa la P r e n s a 
Viene de la P R I M E R A página 
cuales ha Vendido 5,000,000 de p»-
808." 
Comentando este asunto, escribe 
el "Evening Post": 
E l problema de financiar la Cuba 
Cañe Sugar se ha convertido en un 
factor perturbador en el mercado 
de valores azucareros en general y 
| en la opinión de la mayoría de los 
observadores, es probable que conti-
núe revistiendo este carácter hasta 
que los tenecTores de bonos hayan 
dado su asentimiento al empréstito 
"de socorro" o lo hayan rechazado 
definitivamente. E l estado de opl-
nlóp pública producido por las difi-
cultades de esta compañía se ha pres-
tado naturalmente a que circulen 
rumores respecto a otras compañías 
azucareras en lo tocante a los pocos 
dividendos que quedan por (Teclarar. 
Un rumor de esa naturaleza fué el 
que originó el descenso de las accio-
nes comunes de la American Sugar a 
50 314 o sea 318 más bajo que el 
record ínfimo del 30 de Agosto. 
SOLICITANDO L A R E P A T R I A C I O N 
De ayer a hoy se han recibido 
ochocientas ochenta y tres solicitu-
des de repatriación en la Unión Be-
néfica Española cuyas gestiones pa-
trocina el Diario " L a Prensa". 
V I A J E R O S 
Mañana por tren saldrá para la 
Habana Mayito Menocal y Gabriel de 
Cárdenas, hijo. E l sábado saldrán em 
barcados para Cuba el representan-
te Justo Campiña y la señora Eula -
lia S. de Carreño, y para Europa, 
Oscar Mestre, 
De paso para Europa llegó Her-
mán Upmann y familia. 
Después de pasar su luna de miel 
en Nueva York regresaron a Cuba el 
arquitecto Ricardo Mira y su esposa. 
Z A R R A G A . 
ser, para evitar que una vez archiva-¡ •La Rusia Soviet que hasta la fe- I p^nsa de las capitales de Francia, po en Venecia donde una misión fran da la causa h ^cesidad de po-
cha se ha negado a entrar en com- Inglaterra y Alemania algunos de cesa fué objeto de demostraciones hos la nuevamente en cur80 ai soi0 ob. 
ponendas con el capital occidental y cuyog números han llegado a esta , tiles por parte del Pueb o. | | ¿ t o de entregar a su dueño un pa-
que al contrario ha obligado a este i ciudad. Los extranjeros que viven M. Briand comunicó al embajador ñlielo u otra coaa semejante devol-
a ceder" dice el documento se ve • apaciblemente eil elIa 8e asombra-j que el gobierno y el pueblo de I< ran- ver al flador una flanza o entregar 
forzada hoy por la fuerza de las cir- ^ ron al leer cablegramas de Berlin j cía no hablan confundido las maní- una cajetillas de cigarros al condena-
cunstancias a modificar su táctica pubi¡cado3 por la prensa inglesa re- | festaciones de unos cuantos exaltados do cosa8 toda8 T otrag serne. 
anterior y con?iente en hacer una fIriendo que MoBCOW era pre8a de las por los verdaderos sentimientos del ja¿tes que debieron quedar resueltas 
serie de concesiones a ^ reye* del llamas hacía dos días y que una gran : pueblo y del gobierno italianos. antes ¿ el FIscqal hublera 8oli. 
capital en el mundo, a los repre- te de la cludad. era Una masa citado el archivo 
sentantes de la América burguesa y ; escombro8- Los habitantes de Mos E L CONSEJO D E E M B A J A D O R E S Al objeto de Soder este Centro co-
T ^ v l V ' ^ C0W n0 Sabían ?alabra dHel tre- S Í A r a f Í r i ^ ^ K i ^ í S ^ n o c e r , a J ^ 
P l t W S S de los obreros se e n ^ - ^ S ^ r b o ^ ^ í q u ^ Í ^ ^ M i l ' t Z V ^ ^ ^ ^ 
e T y V e T r'u i n f E l " lumbre" ' Incendio de barrio en los ^ a s en que i N m E N N O ^ ^ B X O S ALIADOS S ^ d V z ^ e i r t p ^ m l l ^ ^ ^ c o r ^ 
5tre J ^ la ru n _ ^ ^ Be anunclaba Que la ciudad era u n | p A ^ ^ ^ ¡ vigilancia que esa Fiscalía mantiene 
Se dice que el Consejo de los E m - sobre ellog la esta Fi8calía de. 
^ i ^ n H n , r r 0 b ^ d V ^ be a 8U vez mantener sobre todos * ^ mantener Io8 Fl8cale8 de las 8els Audienclas 
L 5* fih T territorial y poli- de la República, he creído oportuno 
r p ? h Í n i rtí f / / e C 0 ^ T e n d ^ ^ S de' rem a usted el adjunto número L a situación crítica en que se ble desde la frontera fin an íe sa a - rechos de Italia que es á especlalmen de tarjetas deberái ser llenad 
halla el Soviet mismo es la conse- gún desocupado, telegrafía a Hel - , te interesada en la suerte de dicho 8U8 espacios o blancos de acuerdo 
cuencia de un Inusitado estado de singfors que las llamas se ceban de , país para Intervenir en nombre de con el epígrafe que les precede y a 
postración y colapso que se ha Infil- 1 nuevo en la capital de Rusia. Copen- 1 os aHados en caso de que la Liga de. las 8lgul^teg instrucciones. 
trado en todas las secclones_del sis- hagen y Reval son también grandes ¡fs NacIones no se encuentre en sl-j ÍSe in8ertan en la circular). 
C A B L E S D E S P O R T S 
cu  
sastre y u" • . • " ^ ^ ^ T i í i 1 86 anunciaba que 
^ ^ i e t a / l 1 o ! f 4 a m í de l u n a c i ó n .horno candente, 
dedor de la garganta de la nación bastante com-
airotada y el Soviet no ha tenido otra , Cada vez que nay bástame com 
averna iva sino ceder respecto a bustible en Petrogrado para alum-
r W t T detalles a fin de dar pan a hrar suficientes calles que logren 
fis que se mueren de hambre". dar un resplandor al firmamento vlsl 
tema económico del Soviet. Este con I centros de noticias rusos de que na 
objeto de conservar sus fuerzas para ; die se entera en Rusia hasta que He-
las generaciones futuras ha censen- ¡ gan los diarlos extranjeros con al-
tido satisfacer todas las demandas gunas semanaa dé retrajo, 
hechas por los representantes del otros despachos de l |uai natura 
capitalismo" 
tuaclón de Imponer por la fuerza el 
respecto a su Independencia. 
'La tercera Internacional" dice el i nos que se mueren de hambre ame-
documento "ha renunciado obrar de , nazan a Moscow avanzando contra 
un modo directo hasta que el Soviet i e|la indisciplinadas horcTas de gente 
logre vencer las dificultades que se .hambrienta, y derrotando al ejercito 
le presentan pero esto no significa • roj0 mUchos de cuyos soldados se 
una abdicación de nuestros métodos han unido a los hambrientos. E n ca-
TERMINAN E N P A R I S L O S F E S T E -
JOS D E L C E N T E N A R I O D E L A IN-
leza han afirmado qüe lbí$ campes!- D E P E N D E N C I A D E M E J I C O . — U N 
DISCURSO D E L MINISTRO 
MEJICANO 
PARIS, septiembre 28. 
Los dos días de festejos oficiales 
en conmemoración del primer aniver-
De usted atentamente, 
(f) Ricardo R. Lancís, 
Fiscal ." 
Notas Personales 
E N E L SEMINARIO DIPLOMATICO 
Con brillante puntuación han su-
sario de la independencia de I^éjico frido el examen correspondiente, con 
de organización ni que ^a^aí* si mil millas de trayecto a través | terminaron esta noche con un banque- arrecio a la I ^ f f t ^ e l ' á a m i ^ ^ ^ 
minado las tareas a que ^ obar^8 ¡ de la región azotada por el hambre | te dado por el señor Arturo Rodolfo plomático y consular agreda Jo a' 
han dedicado sus mejores y más dig- (el corre8pon8al no pre8encló una so- | Ñervo, Encargado de Negocios de Mé- L e s t r ^ U n l v e r s í d a d los señofes Ar-
1 la agresión contra trenes o buques jico en esta capital. Todos los repre- mando López, vice cónsul de Cuba en 
ni existieron indicios de que el ejér- ¡ sentantes de las embajadas y legado- Pekín y Edtino de Mora, canciller 
cito rojo o la policía no pudiesen do-j nes de la América Latina se encon- en Lisboa. 
minar a los fugitivos hambrientos. | traban presentes. E n su discurso el Con esté motivo nos es grato en-
Los eslavos especialmente cuando señor Ñervo dijo ha visto imposibili-'viar a ambos, queridos amigos nues-
padecen hambre son la gente más fá- tado en el curso de un siglo de eobe-' tros, sincera enhorabuena 
cil de dominar Sel mundo. Se sien- 1 ranía nacional de lograr establecer 
'La Tercera Internacional" termi-
na diciendo la comunicación "ha he-
cho todas las conclusiones que le era 
posible hacer, pero no cederá un solo 
centímetro más". 
H O O V E R D E S E A Q U E L A P O L I -
T I C A Y L A R E L I G I O N NO I N F L U -
YAN E N L A S T A R E A S D E SOCO-
R R O E N RUSIA 
RIGA, Sept. 28 
tan resignados a un lado del camino ¡ una Independencia integral que se ha Csh lPOrfan iüC HP F c n a ñ a 
al agotárseles las fuerzas y esperan ¡ visto disminuida por el espíritu dic- ^""'fc11111,00 u c S o p o n a . . . 
la muerte. tatorial de algunos gobiernos o de' 
(realizar progresos morales y llegar! 
Un radiograma fechado en Mos- CHPTCHERIN NIEGA QUE HAYAN al bienestar económico ha tenido í u e 1 - . Y S r i ^ n n r r n t í n r ^ n l ü f 
cow anuncia' que Herbert Hoover, ' ^ J ^ ^ J ^ P ^ ^ ^ ? ? ^ ^ . « a e r i f i c a r 10 años más de paz y 200 í L ? ^ ^ 
jefe de la Organización Americana | BROS D E L A COMISION D E 
de Socorro ha enviado un telegrama ! SOCORRO RUSA 
a su sucursal en Moscow recordando CRISTIANIA, Septiembre 28. 
a bus funcionarios que ni la política E l doctor Nansen envió hoy un te-
ñí la religión deben influir en la legrama a M. Chitcherin, secretario 
a s fe su3 h'jr8 r*61 t r i 7 ' % d e ' - ^ o C T a r S i f „ s r e x q . " t e n , . r e a t e de me-
r ^ d e ^ ^ r d ^ c ^ r a ' , r £ * -° " y 
años." 
F O R T W O R T H 8; MEMPHIS O 
Fort Worth, Sept. 28.—Las pan-
teras del Fort Worth, dos veces vic-
toriosas en el circuito de la Texas 
League, ganó hoy su segundo juego 
consecutivo al Memphis, ganador del 
campeonato de este año en la Sou-
thern League. E l score fué de tres 
por cero. E l lanzador Oscar Tuero 
pitcheó un buen juego, pero no pudo 
ganar, debido al deficiente batting 
de sus compañeros cuando hizo íal-
ta un hit. 
Memphis . . 000 000 000—0 
Fort' Worth, 100 020 000—3 
Baterías: Tuero y Hungling; Pate 
y Hayworth. 
ífnalldad, que no será Intencional y 
buscada, poro resultará en la práctica 
la protección a los deudores, con par-
cial beneficio de algunos acredores, 
y perjuicio notorio del Banco, Ban-
quero o Caja de Ahorro, y de la masa 
general de acreedores. 
Quien adeuda a un Banco, cantidad 
cuyo pago está garantizado por hi-
poteca, prenda de obligación solida-
ria de firmas solventes, adquirirá 
cheques contra su acreedor, con el 
descuento que en uso de su derecho 
pacte el librador del cheque y talva-
rá su adeudo. E l cedente del cheque 
será un acreedor del Banco que, pue-
den tener algunos relación legal, y 
otros derechos a prorrateo, de acuer-
do con las prescripciones del dere-
cho . 
Desde luego, que el crédito bien 
garantizado a favor de un Banco, 
Banquero o Caja de Ahorro, es de 
presumir que se hará efectivo en 
su totalidad, aun cuando especiales 
condiciones económicas, recomien-
den alguna espera en Iniciar y llevar 
a cabo procedimientos Judiciales. A 
esa totalidad tienen derecho todos 
los acreedores del Banco, Banquero o 
Caja de Ahorros, ya para cobrar con 
preferencia, ya a prorrata, y para te-
ner mayor probabilidad de cobrar 
después de Jos preferidos; pero como 
la compengucióu no trae a las Cajas 
de esas instituciones, dinero efectivo 
alguno, sino órdenes de pago contra 
el Banco depositario en suspensión 
de pagos, de aquí que la oberación 
de la compensación solamente pro-
ducta beneficio al deudor, que liqui-
da con buen descuento su deuda, y al-
guno al cedente de un cheque que per-
cibe algo de su importe nominal, y 
estima que por la vía legal, equitati-
va para sus acreedores, alcanzará me-
nos . 
E l Ejecutivo ha oído en contra de 
la aprobación de este Proyecto de 
Ley, en cuanto a la compensación que 
autoriza el parecer de representantes 
de Bancos controlados por la Comi-
sión Bancada. 
Por otra parte el Proyecto de Ley 
no puede cumplirse, sino se tienen 
por revocados los demás preceptos 
legales vigentes sobre compensación 
de créditos y sobre el juicio univer-
sal de quiebra, y deben meditarse si 
es conveniente tal procedimiento. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte y seis de septiem-
bre dj ID21. 
(fdo.) Alfredo ZAYAS 
Total en efectivo y en ^ 
W « barraa. a u m ^ 
N o t a s ^ T - 3 „ ' aum¿n: 
Notas de otros' ba'ncos" 
aumentaron. . , ' 
Giros descontados' d'ism»' 






Billetes en clrcúlacifin 
aumentaron. 
Depósi tos , d i sminuyan* a 
Otro pasivo, aumento ' 
Total en reservas en otó i 
2̂ 7 
2«.668 _ 
E L MARCO CONTINUA DFsrrM 
DIENDO EN BERLIN ^ 
B"lfn, Beptlenibr8 
L a Bolsa estuvo hoy Cerrada ' 
mercado de cambios llnternaclr* ^ro * 
escena de una clamorosa d!lnale8 ÍUé 
Siros extranjeros. Sin embaren !ln<la < 
tas fueron do poca consideraclknl0^ 
llar l legó a valer 132 marcos > El ío-
oficialmente a 126.87. ' pero cerr6 
E l continuo descenso en u , 
alemana causa violentas exnlftD.eman<1» 
algunos diarios contra lo 0̂ 7 
de Inacción del gobierno para i ^ * * 
incesante depreciación del marco 
MERCCADOTCAÍIOS 
PLAZA DE LA HABANA 
The National City Bank of N. York 
VENDEMOS 
SECCION MERCANTIL 
Viene de la p á g i n a N U E V E 
S E P T I E M B R E 28 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , vista. . * ', 
L O N D R E S , cable * " 
L O N D R E S , vista. 
L O N D R E S . 60 dias vista.' 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista . ' 
B R U S E L A S , vista, . . . " * 
ESPAÑA, cable. . . . . . . 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , v is ta . . . . . . . 
Z U R I d H . vista 
HONO KONG. vista. . 
A M S T E R D A M , vista. . . . * 
B E R L I N , vista , „ 
C H R I S T I A N I A . vista. . .' 














UNA F I E S T A D E I/OS B A T E A D O -
R E S D E B R O O K L Y X 
Boston, Sept. 28.—Los Braves per-
dieron su desafio de fin de tempo-
rada a manos de los Dodgers que le 
batearon horrores a sus pitchers, 
Cooney y Townsed. Olson le pegó de 
cuatro esquinas un enorme tablazo 
al primero de esos lanzadores, a Coo-
ney. Rusther soltó una larga línea 
que fué a dar en un agujero en el 
center field. Otro bateador del Broo-
klyn elaboró un borne run a Town-
sen en el noveno. 
Brooklyn . . 111 004 101—9 
Boston . . . 100 300 100—5 
Gordonter, Ruether y Taylor; Coo-
ney, Townsend y O'Neill. 
vana es lo que necesita actualmente 
España" según " E l Debate" y apreea 
Esta última guerra fué impuesta a qUe "el pais tiene necesidad de un 
distribución de las provisiones ni en del Soviet para Relaciones Exterio-¡ Méjico por una fuerza Imperativa y hombre romo M a n r ^ ^ 
las diferentes tareas caritativas, ¡res preguntándole si eran ciertas las ; no podía decidirse por otros medios fémicas n a n L e n arias ? 
"Nuestra ayuda" dice Mr. Hoo- noticias de que habían sido tusila-; qUe aquellos a que parece predestina-j ^ 
vor. -debe ser prestada con un ver- do8 varlos miembros de la comisión ( da la humanidad. Sus efectos perju-! cuentes hoy en c i í 
dadero espíritu de caridad. No deben del j ^ b r e rusa. M. Chitcherin re-Idlcaron enonnemente los Interesé na-1 
hacerse distinciones de ninguna cía- • pUBO qUe jag noticias carecían de to-
se respecto a ideas políticas y reli- do fundamento y que todos los mlem 
giosas o a nacionalidades. L a caridad bro8 de ftchfl comlsión se encontra-
no debe tomar parte en la política , ban en 8egUridad. 
por ese espíritu debe ser despedido i 
Inmediatamente, 
Se quemaron se is c a s a s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
NUEVA F I E B R E E N RUSIA 
RIGA, Sept. 28. 
Una fiebre semejante a la de la 
malaria tropical que con frecuen-
cia provoca un fatal desenlace espe- y comunicándose enseguida a tres 
cialmente en los niños, se ha pro- casas más, colindantes por la calle 
pagado con gran rapidez en la re- Calixto García, y dos más, con seis 
gión del 'Volga en Rusia, según re- ¡cuartos por la calle del Cementerio. 
fiere un despacho inalámbrico en 
esta capital procedente de Moscow, \ L O S BOMBEROS 
E n las ciudades situadas en las | Los Bomberos de Regla, la Poli-
regiones azotadas por el hambre han cía de dicha villa, la Policía del 
aumentado considerablemente los ca- Puerto de la Habana y marineros de 
sos, de tifus, recurrente y manchado, la dotación del cañonero "Enrique 
Villuendas" trabajaron en la extin-
cionales y los de los extranjeros esta-
blecidos en Méjico. L a república que 
S E A P E L A A L GOBIERNO I N G L E S d ó n del incendio, 
PARA S A L V A R A LOS MIEM-
BROS D E L A COMISION 
D E L H A M B R E CONDE-
N A I S A M U E R T E 
L O N D R E S , Septiembre 28. 
Viendo el Alcalde de Regla señor 
Antonio Bosch que el material de In-
cendios con que contaba era Insufi-
ciente, solicitó auxilio de los Cuerpos 
de Bomberos de la Habana y Gua-
tuyó er Juzgado de guardia, consti-
tuido por el doctor Montagú, juez, y 
actuarlo señor Ramírez. 
Asimismo estuvieron el Secretarlo 
de Gobernación Sr. Francisco Martí-
nez Lufríu, el Jefe de Policía, el Al -
calde de Regla y otras autoridades. 
L A S P E R D I D A S 
Las casas que se quemaron, de 
tabla y tejas, eran de la propiedad 
del señor José Miranda, que no las 
tenía aseguradas, calculándose las 
pérdidas, como antes decimos, en 
unos treinta mil pesos. 
L a situación en que han quedado 
la mayoría de las familias que ocu-
paban las casas quemadas es aflicti-
va, pues han perdido los muebles y 
ropas que poseían, quedándose sin 
albergue. 
que aun poseen la 
confianza del Parlamento podrían fá-
cilmente contrarrestar todas esas 
grandilocuencias pretensiones". 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 75u 
Cuba Exterior 4 % s. de 1949. . 66 ^ 
Havana Electric cons. as. 1952. 70 
Cuban American Sugar. . . . 13 
Ciudad de Burdeos. 6s. 1919, . 8414 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. . 84% 
Ciudad de Marsella. 6s. de 1919, 84% 
Ciudad de Par is , . . . . . . . . 99 15|16 
Cuba R. R. 5s. 1952 66% 
T I P O S D E CAMBIO 
S E P T I E M B R E 28 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA 
VENDEMOS 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. . 
• •« 9|1« P. 
M O N T R E A L , vista g % D. 
Ventas Abre Cierre 
American ñupar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. . . 
















L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , vista . . . 
L O N D R E S . 60 dias. , 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
MADRID, cable. . . 
MADRID, vista . . . 
H A M B U R G O . ca,ble. 
H A M B U R G O . vista. 
Z U R I C H . cable. . . 
Z U R I C H . vista. . . 
MILANO, cable. . . 
MILANO, vista . . . 
HONG KONG, cable. 
HONG KONG, vista. 
Interesante c i r c u l a r 
Viene de la P R I M E R A página 
que ordena el Tribunal se notifiquen 
al Fiscal por hábito y bajo este as-
E L GOBIERNO CONVOCARA L A S 
C O R T E S CUANDO L O C R E A N E -
C E S A R I O Y C O N V E N I E N T E 
MADRID, septiembre 28. 
E l ministro de la Guerra señor L a 
Cierva declaró hoy que el gobierno 
ordenará la reapertura de las Cortes 
cuando lo considere conveniente y ne-
cesario. Manifestó que las discusiones 
políticas en los momentos actuales se-
rían una pérdida de tiempo aunque 
se complacía en creer que los jefes 
de los diferentes grupos políticos, 
aun aquello que no tenían relación al-
guna con el gobierno, estaban anima-, 
dos por sentimientos patrióticos y no' 
Intentarían poner trabas a las medi-
das necesarias para la campaña de' 
Marruecos. 
PRONTO SALDRA M A R G A R I T A 
X I R G U PARA L A A M E R I C A 
ESPAÑOLA 
MADRID. Septiembre 28. 
L a genial actriz española Marga-
E l gobierno británico ha recibido nabacoa. 
una comunicación firmada por Mi- E l señor Agustín Treto{ jefe ac-
guel Feíoroff presidente del Comité ' cldental de los Bomberos de la H a - . - ^ 0 0 « aaiArA ' i t ü T T 
Unido de Socorro de las organizado- baña .envió rápidamente la bomba 7, I Pecto se reciben sucede que ^ d e ^ s a M ^ para la 
nes rusas en Europa solicitando su ^ Corrales, con material y personal i no existe un ^ r a t o nne descuida- f ^ f ^ ^ J^LS^re iL^. Í ° , l i ! : ! :?e . . aJr -
intervención para salvar la vida de ide la misma estación. | damente so estampa aprobando una 
M. Kishkln, M. Prokopovitch y de i Esta bomba y la de Guanabacoa, 1 liquidación de condena que no se ha 
Catalina Kuskova, miembros de la que también acudió, no tuvieron ne-: leído, se escriben cuatro renglones 
Comisión de Socorro del Hambre de cesida<i de funcionar, dándose la se-i Por el funcionario Fiscal durante el 
Máximo Gorki, que fué suprimida iñal de retirada a las diez, después lnforme que en el acto del juicio oral 
por el Soviet y quienes según manl-;de baber localizado el fuego a las 
fiesta Fedoroff han sido condenados ;seÍB casa8 ^ue ardieron por com 
a muerte por un comité extraordi- P e o -
narlo ruso. 
L a comunicación manifiesta que L O S H E R I D O S 
pronuncia el defensor, para aprobar 
cosa tan importante como la liqui-
dación de la condena del reo, la que 
ha debido ser cuidadosamente exami-
nada. Eso hay que evitarlo de todos 
tística por las varias repúblicas sud-
americanas. 
G E N E R A L C H I L E N O CONDECORA 
DO CON L A ORAN CRUZ B L A N -
CA D E L M E R I T O 
M I L I T A R 
MADRID, Septiembre 28. 
Un real decreto publicado hoy en 
la Gaceta Oficial firmado por el mi-
nistro de la Guerra señor L a Cierva el Soviet hizo figurar a rusos sin ¿fí- L En la <** «ocorro de Regla modos y deberá usted poner especial ^ ° r ^ 
Ilaciones pol í t ic ís en la comisión áel ^ n ^lntidos vor el doctor Lipa y .; empeño en que las liquidaciones * f f i ^ 
hambre solo para graniearse la con-i*1 médico del Cuerpo de Bomberos 1 condena se miren y examinen con l » | L ^ ^ ^ | « i ? ^ T e S r 
fianza del mundo civilizado y queide la Habana, los siguientes lesio-| escrupulosidad debida, exigiendo a¡ 
cuando los bolcheviques adquirieron nad08• que Presentaban traumatis-
certidumbre de que los gobiernos ex-i [nos,Jquemfdu!"a8 y espasmos 
tranieros estaban dispuetos a pres- tu i lada^eníe eravedad: ,r„, en la seguridad de que esta Fiscalía _ 
tar ayuda se revocaron las faculto- L ^ g S ^ t ^ 0 * í ^ ' n T S ^ responsabilidad que Quepa1 BARCELONÁ SepUemíre í s 
francisco Leite, Ramón González, 1 a los funcionarlos que la descuiden 
Devuelve el E j e c u t i v o . . . 
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frase que dice: "Ningún miembro de 
la-Comisión podrá ser suspendido ni 
separado de su puesto, sino por ra-
zón de delito u otra causa grave, de-
bidamente acreditada, y siempre con 
su audiencia, y la reproducen en pá-
rrafo aparte' que viene a ser el se-
gundo del citado artículo, en estos 
términos: " E l Presidente de la Repú-
blica podrá separar cuando lo tenga 
por convenlentH y así lo exija la ín-
dole y delicadeza de su cargo, a todos 
o a cualquiera de los miembros de la 
Comisión, con excepción del Secreta-
rio de Hacienda". 
Sin duda que la Intención del Con-
gres) fué dar al Poder Ejecutivo más 
amplitud en el uso de la facultad 
de separar a uno o a todos los miem-
bros de la Comisión, pero es lo cier-
to que ese propósito alcanzado en la 
expresión "cuando lo tenga por con-
veniente", queda anulado completa-
mente al agregarse que ha de exigir 
tal medida "la índole y delicadeza 
de su cargo". Esta exigencia de una 
apreciación que de un modo vago y 
hasta ambiguo se establece como con-
dición precisa, hace preferir aun den-
tro del propósito del Congreso la lor-
ma estab'e'íida por la Ley de 31 de 
enero de Í&21, «jue se ajusta a prin-
cipios y prurticn» vigentes. 
Sin embargo, la objeción principal 
a este Proyecto de Ley, se contrae 
al artículo segundo, que autoriza a 
los deudores de los Bancos, Banque-
ros y Cajas de Ahorros por obligacio-
nes de todas clases a compensar, en 
todo o en parto, sus deudas con cré-
ditos represeiutados a su favor por 
cheques intervenidos y girados a car-
go del propio Banco, Banquero o Ca-
ja de Ahorro, y se ordena que las 
Juntas Liquidadoras acepten las com-
pensaciones sin limitación alguna. 
L a Ley de Liquidación Bancaria, 
redactada y aprobada en momentos 
excepcionales de crisis, de pánico fi-
nancieros, ha tenido como objeto pri-
mordial proteger a los acreedores do 
las Instituciones afectada^ por aque-
llas circunstancias, expuestos dichos 
acreedores a la pérdida de sus crédi-
tos, y, al propio tiempo, ha querido 
dar oportunidad de reorganización a 
esas Instituciones, en beneficio evi-
dente de los acreedores. Lo que no 
es posible pensar es que la Ley se 
propuso para dar amparo a los deu-
dores, salvo el transitorio que las mo-
ratorias les hubieren dado. Y, el Pro-
yerto de Ley del Congreso tiene como 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , septiembre 28—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Precios inactivos 
Consolidados a 49. 
Ferrocarriles Unidos a 54. 
Emprést i to inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100 a 81% 
Plata en barras, a 43% 
Oro en barras. 110 chelines 11 peniques 
Descuento al 3% por 100. 
Prés tamos a la vista, 4 % 
















CLEARING HOUSE HABANA 
Compensaciones del día 27: Jl.492.050.55 
BOLSA DE MADRID 
•(Por la Pren-M A D R I D . septiembre 28-
sa Asociada). 
Esterl inas 28.60 
Francos 5Í.60 
VENTAS DE AZUCAR 
L a Comisión ha vendido 55.000 sacoi 
a 2 5|8 centavos libra, costo y flete. 
I Se han vendido además 20.000 sacos 
de Puerto Rico para pronto embarque a 
4 1|8 centavos libra, costo, seguro y íleti 
a la Federal . 
4.200 toneladas de Filipinas al llegar 
en octubre a 4 118 centavos costo, seguro 
y flete a Arbuckle Bros. 
11.000 toneladas de Filipinas que lle-
garán en la segunda quincena de octubre 
a 4 1|8 centavos, costo, seguro y ílet8'4 
la Federal Sugar. 
nte-cbiaamcoiO eta eta eta etaooo 
B A R C E L O N A , septiembre 2i. 
E l dollar se cotiza a 7.64. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , septiembre 28. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.05 
INFORME SEMANAL DEL BANCO 
F E D E R A L DE ALEMANIA 
, , Berlín. Septiembre 28. 
IM balance semanal del Relcli Bank de 
Alemania para septiembre 23 Indica los 
siguientes cambios: 
MERCADO D E AZUCARES 
N E W Y O R K , Septiembre 28. 
E l mercado de azúcares crudo 
rró sin variación cotizándose cenin-
I fuga a 423 . , , 
1 E l refinado sin variación cotizan 
1 dose el granulado fino a 550. 
MÉSÍLLEROS D E L MERCADO 
. Hacemos los armatostes más pron-
to y más baratos que nadie. 
Irla, número 231, entre Ras ¡ o ; 
Carmen, a dos cuadras del Mer 
l io Unico." Gran Taller de CarP , 
:ería en general, de Emilio Santi» 
io. Teléfono A-5203. 
38131 
4 oc-
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTÜ-
F I N A , F U E L Y GAS 01LS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motnz 
 los funcionarios a sus órdenes que le.t.T,* v p i r n p ' Í - A T I T Í ' W A M * ^ , ^ , 
afor-| dediquen todo el tiempo necesario,; ^ l o s g r . V P I P E N 1 1 Q U E PIDEN L A R E U -
NION D E LAS C O R T E S 
des concedidas a la comisión y se e T c a r T e T a ^ ^ V á z q ^ Figueroa, ¡y que «Jen lugar ^ 
munidas que figuraban en ellas. f ^ ? r Í í ! l í ? Í ; * S ¡ f 0 T Gon*Ález' Justicia de los Tribunales, de. las opiniones políticas del m E r o 
Fedoroff dice que la situación de.! íü"° ( í S f I S R * 1 ^ V 1 1 ^ C§^M I f ^ J l ñ * * ^ 1 * . 1 * * * 86 rectifiquen de Hi 
sesperada de los rusos que trataron 
de ayudar a los bolcheviques en las 
tareas de socorro es un Insulto 
mundo civilizacTo y expresa la espe-
ranza de que se tomaran todas las 
medidas posibles rara salvarlos de la 1^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ] ^ ^ S r o ^ o ^ ^ T é ^ ^ del ^ ^ u e ^ o ^ l l 
triste suerte que tuvieron los 61 re- villuendas". v Julio CAmor l!?- ff *° ÍL 0 en .con.tra reo país, y su campaña política no loera-
presentantes de la cultura y de la 
ciencia rusas ejecutados recientemen 
le en Petrogrado. 
Villuendas", y Julio Gómez 
L A S AUTORIDADES 
En el lugar del suceso se consti-
po la fecha del cumphmiento de la rá producir efecto alguno sobre la 
• h T ^ J f í í „ 6 que 86 le op,nlón Públ,ca ni convencer a nadie 
' ^ Jo. 0 de u 11?uldac,ón- : se inspire en los verdaderos ín-
No debe ocultarle que con esta fe-ltereses de la patria". 
Estamos con el Reajus te 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy, ala lu . de se tiembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos núiueio 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número l , para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas, 
a |2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
1,000 cartuchos do 10 centavoi 
$6.00. 
l-AlíRICA DIO HARQUELLOS 
REVILLAí! Kj&DO, 108. 
C 7366 al t 15d lo. 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y «IN C U B A por C U B A N O S ; Hon U N I F O R M K S y L I M P I O S , prácticameiue ^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetr'HK S E G U R I D A D y ^ y 
y E L M A X I M U M M I L L E A C J E A L MENOR COSTO. * * } ° i U 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hopar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o rBTs^,pue 
R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la B S T U F I N A e CU. ^ ^ vem 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , tenienou^ ^ jíao» 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compo» 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. ¿ 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados científicamente asTl0>j J.v 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N LAS 
B E L O T . B r a i ^ ' 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V&NDKN L U Z 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U I ' I N A . ^ ^ 
L a s entresras locales de todos estos productos so hRCe" flores así nroO' 
medio d3 camiones O los tanques Instalados por los consumiu tanjbién P' 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se natc" 
tamente a loa lucares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY 0 F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
« A » PJEDKO, XTo. 8. 
TelMono* Ho«. A-7a97, 7298 y 7299 
C7355 a11-
HABAIíA. 
ind.-io- * 
